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•••
↵←±÷↵ ¬∫ ∈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ≈…↑∫ ℵ→… ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ⊆⊆⊂⊂ ⌠ ⇐≈←≈→≥•″↵⌠
←•±″ ±≡ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ↵″… ±←÷≈→ ≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←⌠
•″≠ ←≈÷•↓↔≈↑ ⇑↵↑←×≈ ⊆≈≠≠↵↔ ⇓↔↑←→•↵ ⊆≈°←≈≥≈→ →… ←± ←÷ ð °°∫ ð⌠
∇⇑⇔∇⊂ ↑∫→∫±∫
∫ ∨∫ ⇑±→←≈××•″± √∫∠∫ ∈±↔↑≈ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⊂∫¬∫ ¬♣…≈ ℵ⇓ ↑←↔…♣ ±″ ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ •″•←•↵×
°×↵↑←••←♣ ±″ ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ •″ ∏∫ ↵←±÷↵ ¬∫ ∈
↵″…⊃∫ ⊆↔″ ≈…↑∫ ℵ→… ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ⊆⊆⊂⊂ ⌠ ⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ≥≈÷↵″•↵×
°→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ↵″… ±←÷≈→ ≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷•↓↔≈↑ ⇑↵↑←×≈
⊆≈≠≠↵↔ ⇓↔↑←→•↵ ⊆≈°←≈≥≈→ →… ←± ←÷ ð °°∫ ðð⌠ ∇⇑⇔∇⊂ ↑∫→∫±∫
∫ ∨∫ ⇑±→←≈××•″± ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ℵ∇″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ ±″ ⊆≥↵××
∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← →≈↑↔×←↑ ↵ ″↔≥≈→•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ↑↔≥•←←≈… ←± ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→⌠
″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠ ↔″…≈→ °≈≈→ →≈♠•≈♥∫
•♠
⇓⇑∏∇⊃⇔⇐∧⇔⇔⊂⊆
∨•→↑← ±≡ ↵×× ⋅ ♥±↔×… ×•∝≈ ←± ↵∝″±♥×≈…≠≈ ≥♣ ↑↔°≈→♠•↑±→↑ ∠→±≡ ⊃≈• ⊆↔″ ↵″… ∠→±≡ ⊂÷±≥↵↑
¬∫ ¬♣…≈∫ ⊂÷≈•→ ≈♦°≈→← ↵…♠•≈ ≠↔•…↵″≈ ↵″… ↑↔°°±→← …↔→•″≠ ≥♣ ↑←↔…•≈↑ ♥≈→≈ ≡↔″…↵≥≈″⌠
∠±♥≈→ ∈≈↑≈↵→÷ ⋅″↑←•←↔←≈ ⇔∠∈⋅ ⇑÷↵→×±←←≈ ⇑ ⊄∫⊆∫⇓∫ ←÷↵← ↑°±″↑±→≈… ←÷≈ →≈↑≈↵→÷ •↑
↵×↑± ↵∝″±♥×≈…≠≈…∫
⇓×↑± ⋅ ♥±↔×… ×•∝≈ ←± ←÷↵″∝ ⇐→ √↵≥≈↑ ∠∫ ∈±↔↑≈ ♥÷± °→±♠•…≈… ↵″ ≈♦←→≈≥≈×♣ ♠↵×↔↵×≈
±″←→•↔←•±″ ←± ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ←≈↑←•″≠ °→±≠→↵≥≥≈ ↵″… ←± ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← ≥±…≈××•″≠ ↵←•♠•⌠
←•≈↑ ↵″… ⇐→ ∈±″≠ ⇑÷≈″ ≡→±≥ ←÷≈ ⋅″↑←•←↔←≈ ±≡ ⇓≈→±″↵↔←•↵× ↵←≈→•↵×↑ ⇒≈•∂•″≠ ♥÷± ÷≈×°≈…
≥≈ ♥•←÷ ←÷≈ ≥•→±↑±°•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑∫ ⊂÷≈ ±××↵±→↵←•±″ ♥•←÷ ⇐→ ∈±↔↑≈ ↵×↑± ×≈… ←± ←÷≈
°↔×•↵←•±″ ±≡ ↵ ×•←≈→↵←↔→≈ →≈♠•≈♥ °↵°≈→ ±″ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ⋅ ↵≥ ↵ ±⌠↵↔←÷±→ ±≡∫
⊂÷≈ ←≈÷″•↵× ↑↔°°±→← °→±♠•…≈… ♣→ ⊆÷↵″≈ ↵↑∝•×× ↑≈″•±→ ←≈÷″••↵″ ≡→±≥ ←÷•↑ ⊄″•♠≈→↑•←♣
•↑ ↵×↑± ↵∝″±♥×≈…≠≈…∫
⋅ ″≈≈… ←± ≈♦°→≈↑↑ ≥♣ ÷•≠÷≈↑← ≠→↵←•←↔…≈ ←± ≥♣ ∨↵←÷≈→ ≥♣±←÷≈→ ∈↵≡≡↵≈××↵ ↵″… •±×↵∫
⊂÷≈♣ ÷↵♠≈ ↵×♥↵♣↑ ≠•♠≈″ ←÷≈ ↑←→≈″≠←÷ ←± ÷±±↑≈ ←÷≈ ÷↵→…≈↑← ±°←•±″ ♥÷≈″ ×•≡≈ →≈↓↔•→≈… •← ↵″…
⋅ ♥±↔×… ÷↵♠≈ ″≈♠≈→ ≈≈″ ↵×≈ ←± ↵÷•≈♠≈ ↵″♣ ±≡ ←÷≈ ←↵→≠≈←↑ ⋅ ↵•≥≈… ←± ♥•←÷±↔← ←÷≈•→ ≈♦↵≥°×≈
±≡ ÷±″≈↑←♣ …≈≈″♣ ↵″… ↑↔≈↑↑∫
♣ ←÷↵″∝↑ ↵×↑± ≠± ←± ≥♣ ±××≈↵≠↔≈↑ ±≡ ←÷≈ ⊆←→↔←↔→↵× ⋅″←≈≠→•←♣ ↵″… ⇐♣″↵≥•↑ ∈≈⌠
↑≈↵→÷ ∧→±↔° ♥÷•÷ ⋅ ↵≥ °→±↔… ←± ≈ °↵→← ±≡ ≡±→ ←÷≈ ×±♠≈×♣ ≥≈≥±→•≈↑ ±≡ ≥♣ ∠÷∫⇐∫ ←•≥≈∫
♣ °↵→←•↔×↵→ ≠→↵←•←↔…≈ ≠±≈↑ ←± ⇐→ ⇒↵÷×↵↑↑″ ⊆∫∫ ⇓×• ♥÷±↑≈ ≡→•≈″…↑÷•° ÷±″±↔→≈… ≥≈ ↵″…
←± ⇐→ ∈↔°≈↑÷ ∠↵←≈× ♥÷± ÷≈×°≈… ≥≈ •″ •″″↔≥≈→↵×≈ ±↵↑•±″↑∫
♠
⇑∇⊂⇔⊂⊆
⇓↑←→↵← •
•↑← ±≡ ∠↔×•↵←•±″↑ •••
⇓∝″±♥×≈…≠≈≥≈″←↑ ♠
±≥≈″×↵←↔→≈ ♦•
 ⋅″←→±…↔←•±″ 
∫ ⇒↵∝≠→±↔″… ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⊂÷≈↑•↑ ±∂≈←•♠≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⊂÷≈↑•↑ ±↔←×•″≈ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
 •←≈→↵←↔→≈ →≈♠•≈♥ 
∫ ↵←≈→•↵×↑ ↑←→↔←↔→≈ ↵″… …≈≡≈←↑ ⌠ ↵″ ±♠≈→♠•≈♥ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇔×↵↑←±⌠°×↵↑←• ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∩•≈×… →•←≈→•↵ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 

♠•
∫ ⇑→≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⊆≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⇑→≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈×↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←••←♣ ±″ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥≈←↵×↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⊆≥↵×× ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⋅≥°→≈↑↑•±″ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⊆≥↵×× ∈•″≠ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⊆≥↵×× ⊂♥±⌠⇒↵→ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⊆≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ≈÷↵″•↑≥↑ •″♠±×♠≈… •″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⇓″↵×♣←•↵× ≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ≥±…≈××•″≠ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⇑⇔ ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ≡±→ ⊆∠⇑⊂ ≡±→ ≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
 ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ ð
∫ ⋅″←→±…↔←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫ ⊄″•↵♦•↵× °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫∫ ⊂≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵× ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× °→±≈…↔→≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
♠••
∫ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⊂≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵× ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× °→±≈…↔→≈ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
 •→±↑±°•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ 
∫ ⋅″←→±…↔←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ×±↵… ×≈♠≈× ±″ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ≡≈↵←↔→≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ×±↵… ×≈♠≈× ±″ ↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ≥↵←≈→•↵× ÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ∫ 
∫ ⇔♠±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ≥↵←≈→•↵× ≡≈↵←↔→≈↑ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← 
∫ ⇑±″×↔↑•±″↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
 ⇔≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← 
∫ ⋅″←→±…↔←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⊆≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ∨⇔ ≥±…≈××•″≠ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∧≈±≥≈←→♣ ×±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ≥±…≈× ∫ 
∫∫ ⇔×≈≥≈″← ÷±•≈ ↵″… ≥≈↑÷•″≠ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← •″←≈→↵←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ðð
 ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ≠≈±≥≈←→•↵× •″↵↔→↵•≈↑ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ±″ ↑≥↵×× °↔″÷
→≈≈° ←≈↑← →≈↑↔×←↑ ð
∫ ⋅″←→±…↔←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫ ∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ≥±…≈× ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
♠•••
∫∫ ↵←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ≥±…≈× ×±↵…•″≠ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫∫ ⇑÷±•≈ ±≡ ←÷≈ ≈×≈≥≈″← ←♣°≈ ↵″… ≥≈↑÷≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ∈≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⋅××↔↑←→↵←•♠≈ ≈÷↵♠•±↔→ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ °↔″÷ °±↑•←•±″•″≠ ↵″… ±″≈″←→••←♣ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⇓……•←•±″↵× …↵≥↵≠≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇑±″×↔↑•±″↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
 ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ ±″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← 
∫ ⋅″←→±…↔←•±″⌠≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ ±♠≈→♠•≈♥ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ≈↔↑ ∨→•←•±″ ≥±…≈× ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ↔≥≈→•↵× ≥±…≈××•″≠ ±≡ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ∧≈±≥≈←→♣ ×±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ≈↑÷•″≠ ↵″… ≈×≈≥≈″← ÷±•≈ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 

∫ ↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇑±″×↔…•″≠ →≈≥↵→∝↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
 ±♠≈× •″←≈→°→≈←↵←•±″ ←≈÷″•↓↔≈ 
∫ ⋅″←→±…↔←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ≥≈←÷±…±×±≠♣ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
∫∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ←± ↑←→↵•″ →↵←≈ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ð
•♦
∫∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ←± ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫∫ ⋅″×↔↑•±″ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ⌠ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±→→≈←•±″ ∫ 
∫∫ ⋅″×↔↑•±″ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ⌠ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±→→≈←•±″ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ⇑±″×↔↑•±″↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
 ⇑±″×↔↑•±″↑ ↵″… ≡↔←↔→≈ ♥±→∝ 
∫ ⇑±″×↔…•″≠ →≈≥↵→∝↑ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∫ ∨↔←↔→≈ ♥±→∝ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ ∫ 
∈≈≡≈→≈″≈↑ 
⇒ ⊆↔→±↔←•″≈ ≡±→ ≈↔↑ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ 
♦
∇⇔⇑⇓⊂⊄∈⇔
∈≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ →↵…•↔↑ ≡±→ ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← →•≠
⊂→↵″↑♠≈→↑≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
↵←≈→•↵× ±″↑←↵″← •″ ∏↵÷↵″±♠⌠∈↵±←″±♠ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
↵←≈→•↵× ±″↑←↵″← •″ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
 ⇒↔→≠≈→↑ ♠≈←±→
≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
⇓♦•↑ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ×±↵… …•→≈←•±″
⊃•…←÷ ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ↵→ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
ð ⊂÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ±↔←⌠±≡⌠°×↵″≈
⊆←→≈↑↑ ≥↔×←•°×•≈→ •″ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥
⊆↵×•″≠ ±″↑←↵″← ≡±→ ≈↔↑ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″
⊃•…←÷ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
⊂÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ •″⌠°×↵″≈
⊂÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″
⊆↵×↵→ →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ÷↵→…≈″•″≠ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑
⇐•↵≥≈←≈→ ±≡ ←÷≈ ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″
⇐•↵≥≈←≈→ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
∩±↔″≠↑ ≥±…↔×↔↑ •″ ≠≈″≈→• ≥↵←≈→•↵× ±″…•←•±″↑
ð ∩±↔″≠↑ ≥±…↔×↔↑ ≡±→ ↔″…↵≥↵≠≈… ≥↵←≈→•↵×
⇔↓↔•♠↵×≈″← ≠↵↔≠≈ ×≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
⊆÷≈↵→ ≥±…↔×↔↑
⊂÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
¬•≠÷ ±≡ ←÷≈ °↔″÷
ð ¬•≠÷ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈
⋅…≈″←•←♣ ←≈″↑±→
≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↑↔°°±→←•″≠ ≈″… ±≡ ←÷≈ ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″
⊆÷≈↵→ ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑
⇑±→→≈←•±″ ≡↵←±→ ≡±→ ←÷≈ ×±↵…〉↑←→≈↑↑ ±→→≈×↵←•±″ ≈↓↔↵←•±″ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈
⇑⇔ ±…≈ ±≡ °→↵←•≈
♦•
ð ⇔≡≡≈←•♠≈ ×≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″
⊂•≥≈ ≈♦°±″≈″← ±≡ ←÷≈ ⇒↵•×≈♣〉±→←±″ →≈≈° ×↵♥
ð
•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈
→≈≈° ←≈↑← …↵←↵ ↵″… →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵×
•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≥↵×× °↔″÷
→≈≈° ←≈↑← …↵←↵
•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷
→≈≈° ←≈↑← ♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←••←♣
•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷
→≈≈° ←≈↑← ♥•←÷ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←••←♣ •″×↔…≈…
⊆←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″← •″ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥
 ⊆←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″← •″ ∏↵÷↵″±♠⌠∈↵±←″±♠ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
 ⊆←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″← •″ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
⇑±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
× ↵←≈→↵× °→≈↑↑↔→≈
⇓♠≈→↵≠≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
±↵…
⇑×↵≥°•″≠ ×±↵…
♦ ∠↔″÷ ×±↵… •″ ←÷≈ ♦⌠…•→≈←•±″
ƒ ∠↔″÷ ×±↵… •″ ←÷≈ ƒ⌠…•→≈←•±″
 ↵←≈→•↵× ±″↑←↵″← ≡±→ ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
 ⇓←•♠↵←•±″ ≈″≈→≠♣ ≡±→ →≈≈°
 ∈↵…•↵× ±±→…•″↵←≈ •″ ↵ ≠≈″≈→• °±•″← ±≡ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈
≥≈≥→↵″≈ •″ ←÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ←÷≈±→♣
 ∈↵…•↵× ±±→…•″↵←≈ •″ ↵ ≠≈″≈→• °±•″← ±≡ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈
≥≈≥→↵″≈ •″ ←÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ←÷≈±→♣
⇒±×←ƒ≥↵″″ ±″↑←↵″←
↑ ∠↔″÷ →↵…•↔↑
⇐≈♠•↵←±→• ↑←→≈↑↑ ←≈″↑±→
⊆≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←
⊆≥↵×× →•″≠ ←≈↑←
⊂•≥≈
⊂•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈
ð
⊂•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ≡±→ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵×
⊂•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵×
♦••
←≈↑← …↵←↵ ↵″… →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵×
⊂•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈°
←≈↑← …↵←↵
⊂•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈°
←≈↑← ♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←••←♣
⊂•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷
→≈≈° ←≈↑← ♥•←÷ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←••←♣ •″×↔…≈…
⊂÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
♦ ⇐•↑°×↵≈≥≈″← •″ ←÷≈ ♦⌠…•→≈←•±″
ƒ ⇐•↑°×↵≈≥≈″← •″ ←÷≈ ƒ⌠…•→≈←•±″
↑ ⇔×↵↑←• …•↑←±→←•±″ ≈″≈→≠♣
• ⊃•…←÷ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″
¬•≠÷ ±≡ ↵ ≠≈″≈→• °±•″← ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈
∈≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ °↵→↵≥≈←≈→
⇑±″←↵← ↵→≈↵ °↵→↵≥≈←≈→ ≡±→ ≈↔↑ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″
⊆←→≈↑↑ ≥↔×←•⌠↵♦•↵×•←♣ °↵→↵≥≈←≈→
∈≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ °↵→↵≥≈←≈→
∠↵→↵≥≈←≈→ ←± ↓↔↵″←•≡♣ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←• ↑←→↵•″ ±″ ←÷≈ ±″♠≈→←≈…
≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ⊆∠⇑⊂ …↵←↵
∠↔″÷ ≈≈″←→••←♣
±↵…⌠×•″≈ …•↑°×↵≈≥≈″←
⇐•↑°×↵≈≥≈″← •≥°±↑≈… ←± ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ÷±×…≈→
ℑ ±↵…⌠×•″≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈
⇑•→↔≥≡≈→≈″←•↵× ↑←→↵•″ ±≥°±″≈″←
⊆←→↵•″ ←≈″↑±→
⇑→≈≈° ↑←→↵•″ ←≈″↑±→
⇔×↵↑←• ↑←→↵•″ ←≈″↑±→
∠×↵↑←• ↑←→↵•″ ←≈″↑±→
⊂±←↵× ↑←→↵•″ ←≈″↑±→
∈↵…•↵× ↑←→↵•″ ±≥°±″≈″←
⊂→↔≈ °×↵↑←• ↑←→↵•″
∠×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″
⊂±←↵× ≈″≠•″≈≈→•″≠ °→≈⌠↑←→↵•″
⊆←→↵•″ ±≥°±″≈″← •″ ←÷≈ ←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ …•→≈←•±″
⇔″≠•″≈≈→•″≠ ←±←↵× ↑←→↵•″
⇔↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″
♦•••
⇔↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉≥≈≥→↵″≈ ±″←↵← ≈…≠≈
⋅″•←•↵× ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉≥≈≥→↵″≈ ±″←↵← ≈…≠≈
ℑ ⇑→≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ←≈″↑±→
ℑ •″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵×
ℑ
ð
•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ≡±→ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵×
∈≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ °↵→↵≥≈←≈→
∠↔″÷ ≥•↑↵×•≠″≥≈″←
±→≥↵× ↵″≠×≈ ↵← ←÷≈ ↑↔°°±→←↑ ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈
ð ±→≥↵× ↵″≠×≈ ↵← ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ±″←↵← ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈
⇓″≠↔×↵→ ±±→…•″↵←≈ ≡±→ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ↑°≈•≥≈″
±″ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← …↵←↵
∠±•↑↑±″ →↵←•±
 ⇑↔→♠↵←↔→≈ →↵…•↔↑ •″ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× …•→≈←•±″
→ ⇑↔→♠↵←↔→≈ →↵…•↔↑ •″ ←÷≈ →↵…•↵× …•→≈←•±″
⊆←→≈↑↑ ±≥°±″≈″← •″ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× …•→≈←•±″
⇔≡≡≈←•♠≈ ↑←→≈↑↑
⇔↓↔•♠↵×≈″← ↑←→≈↑↑
⇔↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑
⊆←→≈↑↑ ←≈″↑±→
±≥•″↵× ↑←→≈↑↑
⊆←→≈↑↑ ±≥°±″≈″← •″ ←÷≈ ≥≈→•…•±″↵× …•→≈←•±″
∈≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑
∈↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑
∠≈↵∝ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑
∩•≈×…•″≠ ↑←→≈↑↑
∨→•←•±″ ↑÷≈↵→ ≡±→≈
↵♦•≥↔≥ ↑÷≈↵→ ↑←→≈↑↑
∠→≈⌠↑←→↵•″ °↵→↵≥≈←≈→ ≡±→ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈
 ±→≥↵× ↵″≠×≈ •″ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈
 ±→≥↵× ↵″≠×≈ •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈
↵←≈→•↵× ±″↑←↵″← •″ ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
↵←≈→•↵× ±″↑←↵″← •″ ←÷≈ ∏↵÷↵″±♠⌠∈↵±←″±♠ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
∠→≈⌠↑←→↵•″ °↵→↵≥≈←≈→ ≡±→ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈
⇑→≈≈° …↵≥↵≠≈ °↵→↵≥≈←≈→
• ∧≈″≈→• •
←÷ •″←≈→″↵× ♠↵→•↵×≈ •″ …↵≥↵≠≈ ×↵♥↑
♦•♠
⇓°°↵→≈″← ±″←↵← ↵→≈↵
∈≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵
ð
♦♠
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⋅⊂∈∇⇐⊄⇑⊂⋅∇
∫ ⇒↵∝≠→±↔″…
⋅″ ←÷≈ →≈≈″← ♣≈↵→↑ ≥•″•↵←↔→≈ ↑°≈•≥≈″↑ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑ ÷↵♠≈ →≈≈•♠≈… •″→≈↵↑•″≠ ↵←←≈″⌠
←•±″ ≡→±≥ ←÷≈ °±♥≈→ ≠≈″≈→↵←•±″ •″…↔↑←→♣ •″ ♠•≈♥ ±≡ ↑≈♠≈→↵× ↑•←↔↵←•±″↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ↵≥±↔″← ±≡
≥↵←≈→•↵× ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ←≈↑←•″≠ •↑ ×•≥•←≈… ⊕ ℘∫ ∇″≈ ±≡ ←÷≈↑≈ ↵↑≈↑ •↑ ×•≡≈ ↵↑↑≈↑↑≥≈″← ±≡
•″⌠↑≈→♠•≈ ±≥°±″≈″←↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ♥÷•÷ ↵″ ≈ ←↵∝≈″ ♥•←÷±↔← •≥°↵•→•″≠ ←÷≈ ↑←→↔⌠
←↔→↵× •″←≈≠→•←♣ ±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈… ±≥°±″≈″← •↑ ×•≥•←≈… ⊕       ℘∫ ⊂÷•↑
•″♠≈↑←•≠↵←•±″ •↑ ±≡ ÷•≠÷ •≥°±→←↵″≈ ≈↵↔↑≈ ♥÷≈″ ±≥°±″≈″←↑ ↵→≈ ↵°°→±↵÷•″≠ ←÷≈ ≈″… ±≡
←÷≈•→ …≈↑•≠″≈… ±°≈→↵←•±″↵× ×•≡≈ ≈♦←≈″↑•±″ °→±≠→↵≥≥≈↑ ↵″ ≈ ≥±→≈ ≈±″±≥•↵××♣ ±″♠≈″•≈″←
←÷↵″ ←÷≈•→ →≈°×↵≈≥≈″← ⊕℘ ↵↑ ←÷≈♣ ♥≈→≈ …≈↑•≠″≈… ♣ °↵→←•↔×↵→×♣ ±″↑≈→♠↵←•♠≈ °→±≈…↔→≈↑
⊕℘∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈↑≈ ≈±″±≥•↵× ↵″… ↑↵≡≈←♣ →≈↵↑±″↑ ←÷≈ ↔″≈→←↵•″←♣ →≈×↵←≈… ←± ×•≡≈ ↵↑↑≈↑↑⌠
≥≈″← ←≈÷″•↓↔≈↑ ″≈≈…↑ ←± ≈ →≈…↔≈… ↵″… •″⌠↑≈→♠•≈ ±≥°±″≈″←↑ ←≈↑←•″≠ ±″↑←•←↔←≈↑ ↵ ∝≈♣
↵°°→±↵÷ ⊕ ℘∫
∨±↔↑≈… ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ →•←•↵× ×±↵←•±″↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≥°±″≈″←↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈
¬≈↵← ⇓≡≡≈←≈… ∅±″≈↑ ¬⇓∅ ±≡ ♥≈×…↑ ↵″ ↵×↑± ≈ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ↔↑≈ ±≡ ≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←•″≠
←≈÷″•↓↔≈↑ ⊕     ℘∫ ⊂÷•↑ •↑ °↵→←•↔×↵→×♣ ↔↑≈≡↔× ≡±→ ±≥°±″≈″←↑ ≥↵…≈ ≡→±≥
÷•≠÷ ÷→±≥•↔≥ ↑←≈≈× ↑↔÷ ↵↑ ∠ ⇑→⌠±⌠⊇⌠ ↑←≈≈× ↵…±°←≈… ≡±→ °•°•″≠ ↑♣↑←≈≥↑ ±≡
≡±↑↑•× ≡↔≈××≈… °±♥≈→ °×↵″← ↑•″≈ ←÷≈ ð↑ ⊕ ℘ ≈↵↔↑≈ ±≡ •←↑ ↑↔°≈→•±→ °→±°≈→←•≈↑ ↵← ÷•≠÷
←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≥°↵→≈… ←± ±←÷≈→ ≥↵←≈→•↵×↑ ↑↔÷ ↵↑ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈×↑ ⊕℘∫ ⇓ ≥↵•″ ±″≈→″ ♥•←÷

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ ↵°°×•↵←•±″ ±≡ ←÷≈↑≈ ↵…♠↵″≈… ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↑←≈≈×↑ •↑ ←÷≈ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ±≡ ←÷≈•→
♥≈×…↑ ↵↑ ↵ ≥↵∂±→ ↵↔↑≈ ±≡ ≡↵•×↔→≈ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ⊂♣°≈ ⋅⊇ →↵∝•″≠ ♥÷•÷ ±↔→↑ ↵← ←÷≈
×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ⊕ð ℘∫ ⇒×↵≠±≈♠↵ ≈← ↵×∫ ⊕℘ →≈°±→←≈… ←÷↵← •″ ↵ ∠ ↑←≈≈× ♥≈×… ←≈↑←≈… ↵←
ðð ⇑ ←÷≈ ×≈↵↑← →≈≈° →≈↑•↑←↵″← ≥↵←≈→•↵× →≈≠•±″ •↑ ←÷≈ ∨∧⌠¬⇓∅ ♥÷•×≈ ←÷≈ ∠ ↵″… ←÷≈ ♥≈×…
↵ ±″♠≈″←•±″↵× →±↑↑⌠♥≈×… ↑°≈•≥≈″ ♥±↔×… ″±← ≈ ↑↔•←↵×≈ ←± ÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ →≈≈° ≥↵←≈→•↵×
≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≈↵÷ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ♥≈×… ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ∨∧⌠¬⇓∅ ♥÷≈→≈ ×↵→≠≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″↑
±↔→ ♥±↔×… ≈ ±″↑←→↵•″≈… ♣ ←÷≈⊃ ↵″… ←÷≈ ∠ ⊕℘∫ ∇←÷≈→ ↑•←↔↵←•±″↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ↵≥±↔″←
±≡ ≥↵←≈→•↵× ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ←≈↑←•″≠ •↑ ↑≥↵×× ±″↑•↑←↑ ±≡ ←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ ″≈♥ ↵××±♣↑ ⊕ 
℘∫
∧≈″≈→↵××♣ ≥•″•↵←↔→≈ ↑°≈•≥≈″↑ ↔↑≈… ≡±→ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ↵″ ≈ …•♠•…≈… •″←± ←♥± ↵←≈⌠
≠±→•≈↑ ↑°≈•≥≈″↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ ↑÷↵°≈ ↵″… ≡±→≥ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷↵← ±≡ ≡↔×× ↑•ƒ≈ ↑°≈•≥≈″↑
÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ ←±←↵× ×≈″≠←÷ ←÷↵← ↵″ →≈↵÷ ð ⊕≥≥℘∫ ⊂÷≈ °→±≈…↔→≈↑ ≡±→ ←÷≈ ≥↵″↔≡↵⌠
←↔→•″≠ ÷↵″…×•″≠ ←≈↑←•″≠ ↵″… ←÷≈ …↵←↵ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ ←÷≈↑≈ ↑°≈•≥≈″↑ ↑÷±♥ ↵ …≈≠→≈≈ ±≡
•±↔↑ ↑≥↵×× ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ …≈♠≈×±°≈…∫ ⊂÷≈↑≈ •″×↔…≈ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″
→≈≈° ←≈↑← ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ↑°≈•≥≈″ →≈≈° ←≈↑← ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ⊆∠⇑⊂ ↵″… ←÷≈
X[SFEV WTIGMQIR GVIIT XIWX ?  z A 8LIWI WTIGMQIRW GER FI QERYJEGXYVIH
≡→±≥ ↑±±° ↑↵≥°×≈↑ ←↵∝≈″ ≈∫≠∫ ≡→±≥ •″⌠↑≈→♠•≈ ±≥°±″≈″←↑ ♥•←÷±↔← ↵″♣ …≈←≈→•±→↵←•±″ ±≡
←÷≈•→ ↑←→↔←↔→↵× •″←≈≠→•←♣ ±→ ≡→±≥ ←÷≈ ¬⇓∅ ±≡ ♥≈×…↑∫ ⊂÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↵″… ←÷≈
↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↵″ ≈ ↔↑≈… ←± ÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑
•∫≈∫ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↔← ←÷≈♣ ↵″″±← °→±♠•…≈ ←÷≈ →≈≈° →↔°←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→
↵↑ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ″±← ←↵∝≈″ ←± →↔°←↔→≈ ⊕    ℘∫ ∇″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… ↑≥↵×× ←♥±
↵→ →≈≈° ↑°≈•≥≈″↑ ↵″… ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″↑ ↵″ ≈ ←≈↑←≈… ↔″←•× ≡↵•×↔→≈ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈♣ ↵″ ≈
↔↑≈… ←± ±←↵•″ ←≈→←•↵→♣ →≈≈° ↵″… →↔°←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ⊕ ℘∫ ⇐≈↑°•←≈ ±≡ ←÷≈↑≈

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↵…♠↵″←↵≠≈↑ ♥÷•÷ ≥↵∝≈ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↵ ♠≈→♣ °→±≥•↑•″≠ ←≈↑←•″≠ ≥≈←÷±… ←÷•↑ ←≈÷″•↓↔≈ •↑ ↑←•××
″±← ↔″•♠≈→↑↵××♣ ↵≈°←≈… …↔≈ ←± ×•≥•←↵←•±″↑ ♥÷•÷ ±″≈→″ ←÷≈ ←≈↑← →≈°≈↵←↵•×•←♣ ≈↵↔↑≈
←≈↑← →≈↑↔×←↑ …≈°≈″… ±″ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↵″… ←÷≈ °→±≈…↔→≈ ↔↑≈… ←±
±→→≈×↵←≈ ⊆∠⇑⊂ …↵←↵ ♥•←÷ ←÷≈ ±↔←°↔← ±≡ ±→→≈↑°±″…•″≠ ≡↔×× ↑•ƒ≈ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ⊕℘∫
⊂÷≈ ″↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← •↑ ±≥°×≈♦ ↵↑ ↑≈♠≈→↵× ″±″⌠×•″≈↵→ ≡↵←±→↑ ↑↔÷ ↵↑ ″±″⌠×•″≈↵→
±″←↵← ″±″⌠×•″≈↵→ ≥↵←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ×↵→≠≈ ↑←→↵•″↑ ↵″… ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±″↔→→≈″←×♣
÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕℘∫ ⋅″ ←÷≈ ≈↵→×♣ ↑←↵≠≈↑ ×↵→≠≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵⌠
←•±″↑ ±↔→ •″ ×±↵×•↑≈… →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕  ℘ ↵″… ↵≡≡≈← ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈°
≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←÷≈ →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ ±″←↵← ±″…•←•±″↑ ≈←♥≈≈″
⊕ ℘∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ±≥°×≈♦ ″↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ←÷≈→≈ •↑ ″± ≈↑←↵×•↑÷≈… ↑←→↵•≠÷←≡±→♥↵→…
°→±≈…↔→≈ ←± ±″♠≈→← ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ •″←± ←÷±↑≈ ±≡ ±″♠≈″←•±″↵× ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑
⊕℘∫ ⋅″ ↵″ ↵←←≈≥°← ←± ±♠≈→±≥≈ ↑±≥≈ ±≡ ←÷≈ →≈°≈↵←↵•×•←♣ •↑↑↔≈↑ ↵″… °→±°±↑≈ ↵ ↔″•♠≈→↑↵××♣
↵≈°←≈… ±→→≈×↵←•±″ ←≈÷″•↓↔≈ ←÷≈ ⇔↔→±°≈↵″ ⇑±≥≥•←←≈≈ ≡±→ ⊆←↵″…↵→…•↑↵←•±″ ⇑⇔ …≈⌠
♠≈×±°≈… ↵ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ♥±→∝↑÷±° ↵≠→≈≈≥≈″← ⇑⊃⇓  ≡±→ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈°
←≈↑←•″≠ ±≡ ≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑ ♥÷•÷ ±″↑←•←↔←≈↑ ↵ ∝≈♣ ↑←≈° ←±♥↵→…↑ ↵ ↑←↵″…↵→…•↑↵←•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂
⊕℘∫ ⋅″ ←÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ↵ ↑°≈•≥≈″ ≠≈±≥≈←→♣ ↵″… ↵ ←≈↑← ↵°°↵→↵←↔↑ ↵→≈ →≈⌠
±≥≥≈″…≈… ↵″… ↵ °→±≈…↔→≈ ←± ±→→≈×↵←≈ ⊆∠⇑⊂ …↵←↵ ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←
→≈↑↔×←↑ •↑ ↵×↑± →≈°±→←≈…∫
∫ ⊂÷≈↑•↑ ±∂≈←•♠≈↑
←↔→≈↑ ÷↵→↵←≈→•↑•″≠ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ♣ ↔↑•″≠ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× •″♠≈↑←•⌠
≠↵←•±″↑ ↵″… ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ←≈÷″•↓↔≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵…±°←≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈
≈♠±×↔←•±″ ±≡ ≥•→±⌠≥≈÷↵″•↵× ≡≈↵←↔→≈↑ ♥÷•÷ ÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
…↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ↵″… ←± •…≈″←•≡♣ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→•±→ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″←
→≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ ÷↵♠≈
≈≈″ ↔↑≈… ←± …≈♠≈×±° ↵″ •≥°→±♠≈… ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥÷•÷ ÷↵↑ ≈≈″ ↵…±°←≈… •″ ∨⇔ ↵×↔⌠

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×↵←•±″↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ •″ ±→…≈→ ←± ↓↔↵″←•≡♣ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ←÷≈
±↔←°↔← ±≡ ←÷≈ ←≈↑←∫
⊂÷≈ ♥±→∝ •↑ ↵×↑± ↵•≥≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ °→±≈…↔→≈ ↔↑≈… ←± ≥±…≈×
←÷≈ ≡→•←•±″ •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⇓″ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ∨⇔ ≥±…≈×
×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ÷↵↑ ≈≈″ …≈♠≈×±°≈… ↵″… ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷±↑≈
±←↵•″≈… ♣ ↵…±°←•″≠ ←÷≈ ≥±…≈×↑ ±≥≥±″×♣ ↔↑≈…∫
±″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ♣ ↔↑≈ ±≡ ″↔≥≈→•↵× ↵×↔×↵←•±″↑∫ ⇓ ⇐ ∨⇔ ≥±…≈× ±≡ ⊆∠⇑⊂ ÷↵↑ ≈≈″
…≈♠≈×±°≈… •″ ±→…≈→ ←± •″×↔…≈ ↵↑♣≥≥≈←→• ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ •″ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑∫
♥÷•÷ •↑ ↵°↵×≈ ±≡ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ •″•←•↵× ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±↔→⌠
→•″≠ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←± ±→→≈×↵←≈ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ♥•←÷ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ±→→≈↑°±″…•″≠
↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ♣ ↵ °÷♣↑•↵××♣⌠↵↑≈… ↵°°→±↵÷∫
∫ ⊂÷≈↑•↑ ±↔←×•″≈
⇑÷↵°←≈→  ±″↑•↑←↑ ±≡ ↵ ×•←≈→↵←↔→≈ →≈♠•≈♥ ≡±↔↑≈… ±″ °×↵↑←••←♣ ↵″… →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥≈←↵×⌠
×• ≥↵←≈→•↵×↑ ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈•→ •″←≈→↵←•±″ ↵″… ±″ ↑≥↵×× ↑°≈•≥≈″ →≈≈° ←≈↑←⌠
•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑ ♥•←÷ °↵→←•↔×↵→ ↵←←≈″←•±″ ←± ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ≥≈←÷±…∫ ⊂÷≈ ↵″↵×♣←•↵× ↵″… ″↔≥≈→•↵×
≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ↵″… ←÷≈ ←≈÷″•↓↔≈↑ ↔→→≈″←×♣ ↔↑≈… ≡±→ …↵←↵ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ↵→≈
…•↑↔↑↑≈… •″ …≈←↵•×∫
⇑÷↵°←≈→  →≈°±→←↑ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ♥÷•÷ ÷↵♠≈ ≈≈″
↔↑≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ °×↵↑←••←♣〉→≈≈° •″←≈→↵←•±″ ↵″… ⊆∠⇑⊂↑ ↵→→•≈… ±↔← ±″ ↵ ∠ ↑←≈≈×
↵← ðð ⇑∫ ⇑÷↵°←≈→  →≈°±→←↑ ↵ ≥•→±↑±°•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ↵→→•≈… ±↔← ±″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ±≡
←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ±″ ≥•→±↑±°•↵× ≡≈↵←↔→≈↑
•″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←÷≈ ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ↵″… ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ↵″… ±≡

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≥↵←≈→•↵×↑ ≡≈↵←↔→≈↑ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ♥•×× ≈ ↑÷±♥″∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ≈×↵↑←•〉°×↵↑←•〉→≈≈° ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ♥÷•÷ ÷↵♠≈ ≈≈″ °≈→≡±→≥≈…
↔↑•″≠ ↵ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↵×≈ ±≡ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←••←♣ ±″ ←÷≈ →≈≈°
≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵→≈ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ⊂÷≈↑≈ ≈≡≡≈←↑ ±″↑←•←↔←≈ ↵ ∝≈♣ ≡↵←±→
•″ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ≥±…≈××•″≠ ±≡ ⊆∠⇑⊂∫
⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≠≈±≥≈←→•↵× •″↵↔→↵•≈↑ ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ °→±≈…↔→≈ ±″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔←
•″♠≈↑←•≠↵←≈… ↔↑•″≠ ⇐ ≈×↵↑←•〉→≈≈° ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↵→≈ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ⇑÷↵°⌠
←≈→  •″×↔…≈↑ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↵ ″↔≥≈→•↵× ↑←↔…♣ ≡±↔↑≈… ±″ ←÷≈ ≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈
≡±→ ←÷≈ ±″←↵← •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♣
↔↑•″≠ ←÷≈ ×↵↑↑•↵× ⇑±↔×±≥↑ ←÷≈±→♣ ↵→≈ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ↵ ≡→•←•±″
≡±→≥↔×↵←•±″ ↵×≈ ±≡ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ×±↵× ±″←↵← ×±↵… ≈←♥≈≈″ ←÷≈
•″ ⇑÷↵°←≈→  ÷↵♠≈ ≈≈″ ↔↑≈… ←± …≈♠≈×±° ↵ ″≈♥ °→±≈…↔→≈ ≡±→ ←÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂ …↵←↵∫
⊂÷•↑ °→±≈…↔→≈ •↑ °→≈↑≈″←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ∨•″↵××♣ ⇑÷↵°←≈→  →≈°±→←↑ ←÷≈ ±″×↔…•″≠ →≈≥↵→∝↑
↵″… ≡↔←↔→≈ ♥±→∝ ±″↑•…≈→↵←•±″↑∫

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⋅⊂⇔∈⇓⊂⊄∈⇔ ∈⇔⊇⋅⇔⊃
∫ ↵←≈→•↵×↑ ↑←→↔←↔→≈ ↵″… …≈≡≈←↑ ⌠ ↵″ ±♠≈→♠•≈♥
∇″ ↵ ≥•→±↑±°•↵× ×≈♠≈× →♣↑←↵××•″≈ ≥↵←≈→•↵×↑ …± ″±← ↵×♥↵♣↑ ≈♦÷••← ↵ °≈→≡≈← ↑←→↔←↔→≈∫
⇓↑ ↵ →≈↑↔×← ←÷≈•→ ≈÷↵♠•±↔→ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ ×↵→≠≈ ″↔≥≈→ ±≡ …≈≡≈←↑ ±≡ …•≡≡≈→≈″← ←♣°≈↑
⊕ ℘∫ ⊂÷≈↑≈ …≈≡≈←↑ •″×↔…≈ ±←÷ •→→≈≠↔×↵→•←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←÷≈
°→≈↑≈″≈ ±≡ ↵←±≥↑ ±≡ …•≡≡≈→≈″← ←♣°≈↑ •″ ←÷≈ →♣↑←↵×∫
⊆±≥≈ …≈≡≈← ←♣°≈↑ ≈″±↔″←≈→≈… •″ →♣↑←↵×↑ ↵→≈ ±≡ ←÷≈ °±•″← …≈≡≈← ←♣°≈↑ •∫≈∫ ♠↵↵″⌠
•≈↑ ↵″… •≥°↔→•←•≈↑∫ ⇓ ♠↵↵″♣ •↑ ↵ ↑•←≈ •″ ↵ →♣↑←↵× ♥÷≈→≈ ↵″ ↵←±≥ •↑ ≥•↑↑•″≠∫ ⇓×←≈→″↵←•♠≈×♣
•← ≥↵♣ →≈↑↔×← •″ ↵←±≥↑ ±≡ ↵ …•≡≡≈→≈″← ≥↵←≈→•↵× •∫≈∫ ←÷≈ ↑±×↔←≈ …•↑↑±×♠≈… •″ ←÷≈ ÷±↑←•″≠ ≥≈←↵×
•∫≈∫ ←÷≈ ↑±×♠≈″←∫ ⊂♥± ←♣°≈↑ ±≡ ↑±×•… ↑±×↔←•±″↑ ↵″ ≈ ≡±↔″… •∫≈∫ ↑↔↑←•←↔←•±″↵× ↑±×↔←•±″↑
♥÷≈→≈ ←÷≈ ↑±×↔←≈ ↵←±≥↑ →≈°×↵≈ ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ÷±↑← ≥↵←≈→•↵× ↵″… •″←≈→↑←•←•↵× ↑±×↔←•±″↑ ♥÷≈→≈
↑±×↔←≈ ↵←±≥↑ ↵→≈ ×±↵←≈… •″ •″←≈→↑←•≈↑ ↵≥±″≠ ←÷≈ ↵←±≥↑ ±≡ ←÷≈ ÷±↑← →♣↑←↵×∫ ⊆•″≈ ↑±×↔←≈
↵←±≥↑ ↵→≈ ≠≈″≈→↵××♣ ±≡ …•≡≡≈→≈″← ↑•ƒ≈ ←± ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ÷±↑←•″≠ ≥≈←↵× …•↑←±→←•±″ ±↔→↑ •″ ←÷≈
×↵←←•≈ ↵← ×±↵←•±″↑ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ↑±×↔←≈ ↵←±≥↑∫ ⋅≥°↔→•←•≈↑ ↵×↑± ≥±…•≡♣ ←÷≈ °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵⌠
←≈→•↵×↑ ↵″… •″ ≥↵″♣ ↵↑≈↑ ←÷≈♣ ↵→≈ ↵……≈… ←± ≥≈←↵×↑ ≠≈″≈→↵←•″≠ ↵××±♣↑ •″ ±→…≈→ ←± ±←↵•″
⋅″ ≥≈←↵×↑ ×•″≈↵→ …≈≡≈←↑ •∫≈∫ …•↑×±↵←•±″↑ ≥↵♣ ≈♦•↑←∫ ⊂÷≈↑≈ ±″↑•↑← ±≡ ↵←±≥↑ ≈•″≠
≥•↑°×↵≈… ↵″… ×↵←←•≈ …•↑←±→←•±″ •″ ←÷≈ °→±♦•≥•←♣ ±≡ ↵ ×•″≈↵→ °↵←÷ ≠≈″≈→↵××♣ →≈≡≈→→≈… ←± ↵↑

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…•↑×±↵←•±″ ×•″≈ ⊕℘∫ ⋅″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″ ≈…≠≈ …•↑×±↵←•±″ •↑ ↑÷≈≥↵←•↵××♣ →≈°→≈↑≈″←≈…∫ ⋅″ ←÷•↑
←÷≈ →♣↑←↵× ↵″… ↵×←≈→↑ ←÷≈ →≈≠↔×↵→ ×↵←←•≈ ↑←→↔←↔→≈∫ ⊂÷≈ •″←≈→⌠↵←±≥• ±″…↑ ±≡ ←÷≈ ←±° ÷↵×≡
±≡ ←÷≈ ↑÷≈≥≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵→≈ ±≥°→≈↑↑≈… ♥÷•×≈ ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ±←←±≥ ÷↵×≡ ↵→≈
↑←→≈←÷≈…∫ ⊂÷≈ …•↑←±→←•±″ ±≡ ←÷≈ ×↵←←•≈ •↑ ±″≈″←→↵←≈… ♥•←÷•″ ↵″ ↵→≈↵ ↵→±↔″… ←÷≈ …•↑×±↵⌠
←•±″ ×•″≈ ♥÷•×≈ ↵← ↵ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ ×•″≈ ←÷≈ …•↑←→•↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ↵←±≥↑ •↑ ″±←
↵≡≡≈←≈… ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ↵″ ≈…≠≈ …•↑×±↵←•±″∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ ⊕℘ ∨•≠↔→≈ ∫
⊂÷≈ ↑→≈♥ …•↑×±↵←•±″ •↑ ↵″±←÷≈→ ←♣°≈ ±≡ ×•″≈↵→ …≈≡≈←∫ ⊂÷•↑ ←♣°≈ ±≡ …≈≡≈← •↑ ≠≈″≈→↵←≈…
♥÷≈″ ↵ °↵→← ±≡ ←÷≈ ×↵←←•≈ ≈♦÷••←↑ ↵ …•↑°×↵≈≥≈″← ±″ ←÷≈ …•→≈←•±″ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ …•↑×±↵⌠
←•±″ ×•″≈ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↵…∂↵≈″← →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ →♣↑←↵×∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ ↑÷≈≥↵←•
→≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ↵ ↑→≈♥ …•↑×±↵←•±″∫ ⇓×↑± •″ ←÷•↑ ↵↑≈ ←÷≈ …•↑←±→←•±″ ±≡ ←÷≈ ×↵←←•≈ •↑ ±″⌠
♠•→←↔↵××♣ °≈→≡≈←∫
⊂÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″←↑ ±≡ ↵←±≥↑ →≈×↵←≈… ←± …•↑×±↵←•±″↑ ↵→≈ …≈↑→•≈… ♣ ←÷≈ ⇒↔→≠≈→↑ ♠≈⌠
←±→ ∫ ∨±→ ≈…≠≈ …•↑×±↵←•±″↑ ←÷≈  ♠≈←±→ •↑ °≈→°≈″…•↔×↵→ ←± ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ ×•″≈ ♥÷•×≈ ≡±→
↑→≈♥ …•↑×±↵←•±″↑  •↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ ×•″≈∫ ⋅″ →♣↑←↵××•″≈ ≥↵←≈→•↵×↑ …•↑×±↵←•±″↑
≠≈″≈→↵××♣ ±″↑•↑← ±≡ ♠↵→•±↔↑ ±≥°±″≈″←↑ ±≡ …•≡≡≈→≈″← ″↵←↔→≈ •∫≈∫ ≈…≠≈ ↵″… ↑→≈♥ …•↑×±↵⌠
←•±″ ↑≈≠≥≈″←↑ ↵××≈… ≥•♦≈… …•↑×±↵←•±″↑ ≡±→ ♥÷•÷ ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ ×•″≈ •↑ ≠≈″≈→↵××♣ ↔→♠≈…
♥÷•×≈  …±≈↑ ″±← ÷↵″≠≈ ±→•≈″←↵←•±″∫ ∨±→ ≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑ ←÷≈  ♠≈←±→ •↑ ↵×♥↵♣↑ ±→•≈″←≈…

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∨•≠↔→≈ ∫ ⊆÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ …•↑×±↵←•±″↑ •″ ↵ →♣↑←↵× ×↵←←•≈∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ ⊕℘ ∨•≠↔→≈ ∫
↵×±″≠ ←÷≈ …•→≈←•±″ ♥•←÷ ←÷≈ ÷•≠÷≈↑← ↵←±≥• …≈″↑•←♣ ↵″… •← •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵″ ↵↑±×↔←≈
♠↵×↔≈ ≈↓↔↵× ←± ←÷≈ •″←≈→⌠↵←±≥• …•↑←↵″≈ ⊕ ℘∫
⊂÷≈ °→≈↑≈″≈ ↵″… ←÷≈ ≥±←•±″ ±≡ …•↑×±↵←•±″↑ •↑ ←÷≈ ↵↔↑≈ ±≡ °×↵↑←• ↵″… →≈≈° …≈≡±→≥↵⌠
←•±″ ±≡ ≥≈←↵×↑ ↵″… ±≡ ←÷≈ …•≡≡≈→≈″≈↑ ≡±↔″… ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ←÷≈±→≈←•↵× ↵″… ←÷≈ ↵←↔↵× ↑←→≈″≠←÷↑
±≡ →≈↵× →♣↑←↵××•″≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ⊕℘∫
⋅″ ↵……•←•±″ ←± °±•″← ↵″… ×•″≈↵→ …≈≡≈←↑ ↵ →♣↑←↵× ↵″ ↵×↑± ≈♦÷••← •″←≈→≡↵•↵× …≈≡≈←↑
↑↔÷ ↵↑ ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ °÷↵↑≈ ±↔″…↵→•≈↑ ±→ ≈♦←≈→″↵× ↑↔→≡↵≈↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ←÷≈ •″←≈→≡↵≈
≈←♥≈≈″ ≥↵←≈→•↵× →≈≠•±″↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ …•≡≡≈→≈″← →♣↑←↵××•″≈ ↑←→↔←↔→≈ ±→ ±→•≈″←↵←•±″ ⊕℘∫
⋅″ ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ →♣↑←↵×↑ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← ±→•≈″←↵←•±″↑ ↵××≈… ≠→↵•″↑ ↵→≈ ×±↵←≈… ↵…∂↵≈″←
←± ≈↵÷ ±←÷≈→ ↵″… ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ↵″≠×≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈•→ →♣↑←↵× ±→•≈″←↵←•±″↑ ↵ …•↑←•″←•±″ ≈⌠
←♥≈≈″ ×±♥⌠↵″≠×≈ ↵″… ÷•≠÷⌠↵″≠×≈ ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ ↵″ ≈ ≥↵…≈∫ ⋅″ ≡↵← ×±♥ ↵″≠×≈ ≠→↵•″
±↔″…↵→•≈↑ ↵″ ≈ …≈↑→•≈… ♣ ↵ …•↑←→•↔←•±″ ±≡ …•↑×±↵←•±″↑ ⊕℘∫ ∧→↵•″↑ ↵″ ÷↵♠≈ …•≡≡≈→≈″←
÷≈≥•↵× ±≥°±↑•←•±″↑ ↵↑ •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ↵××±♣↑ ↵″… •″ ←÷≈ ±↔″…↵→♣ →≈≠•±″↑ ↵←±≥↑ ↵→≈
±→≠↵″•↑≈… •″ ↵″ •″←≈→≥≈…•↵←≈ ±→•≈″←↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ •″←≈→≡↵•″≠ ×↵←←•≈↑ ×≈↵…•″≠ ←±
↵ ÷•≠÷≈→ ≈″≈→≠≈←• ×≈♠≈× ±≥°↵→≈… ←± ←÷≈ ≈″←→↵× →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ≠→↵•″∫ ⇒≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷≈→
≈″≈→≠≈←• ±″←≈″← ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ ↵→≈ °→≈≡≈→→≈… ×±↵←•±″↑ ≡±→ …•↑×±↵←•±″ ″↔×≈↵←•±″ ↵″…
•″←≈→↑←•←•↵× ↑±×↔←•±″ ↑•←≈↑∫ ±♥⌠↵″≠×≈ ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ ÷↵♠≈ ↵ ×±♥≈→ ≈″≈→≠♣ ←÷↵″ ÷•≠÷ ↵″≠×≈
≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ ⊕℘∫

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∫ ⇔×↵↑←±⌠°×↵↑←• ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥
⊃÷≈″ ↵ ↑±×•… ±…♣ •↑ ×±↵…≈… •← •″•←•↵××♣ ↑÷±♥↑ ↵ ≡↔××♣ →≈±♠≈→↵×≈ ≈×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ←÷↵←
•↑ •≡ ←÷≈ ×±↵… •↑ →≈≥±♠≈… ″± →≈↑•…↔↵× …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ≡±↔″… ↵″… ←÷≈ ↑←→≈↑↑ •↑ ≡↔××♣ …≈←≈→≥•″≈…
♣ ←÷≈ ↑←→↵•″ ⊕℘∫ ↵″♣ ≥↵←≈→•↵×↑ ↑↔÷ ↵↑ ↑←≈≈×↑ ≈♦÷••← ↵ ×•″≈↵→ →≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ×±↵…↑
↵″… …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ÷≈″≈ ≈←♥≈≈″ ↑←→≈↑↑ ↵″… ↑←→↵•″ ⊕℘∫ ⊂÷•↑ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ¬±±∝≈↑
×↵♥ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•÷ →≈×↵←≈↑ ←÷≈ ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ↑←→↵•″ ↵″… ↑←→≈↑↑ ←≈″↑±→↑
•″ ↵ ≠≈″≈→• →≈≡≈→≈″≈ ↑♣↑←≈≥ ∇♦♣ƒ ♥÷≈→≈ ⇔ •↑ ←÷≈ ∩±↔″≠↑ ≥±…↔×↔↑ •↑ ←÷≈ ∠±•↑↑±″↑
→↵←•± ↵″… •∂ ↵″… •∂ ↵→≈ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵″… ↑←→↵•″ ←≈″↑±→↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↑≈≈ ↵×↑± →≈≡∫ ⊕℘∫
♦♦ 

⊕ ♦♦  ♣♣ ⌡ ƒƒ℘ ∫↵
♣♣ 

⊕ ♣♣  ƒƒ ⌡ ♦♦℘ ∫
ƒƒ 

⊕ ƒƒ  ♦♦ ⌡ ♣♣℘ ∫
•∂ 
 ⌡
•∂  ∫…
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ↔→♠≈ ±≡ ↵ ≠≈″≈→• …↔←•×≈ ≥↵←≈→•↵× ↑↔÷ ↵↑ ↵ ≥•×…
↑←≈≈× ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↔″•↵♦•↵× ←≈″↑•×≈ ←≈↑←↑ •∫≈∫ ♥•←÷ °→•″•°↵× ↑←→≈↑↑ ±≥°±″≈″←↑   ð ↵″…
    ð ⊕℘∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× •↑ •″→≈↵↑≈… ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× …•≡≡≈→↑
≡→±≥ ←÷≈ ×•″≈↵→ ≥±…≈× ↵″… ←÷≈ ≈×↵↑←• ×•≥•← •↑ →≈↵÷≈… °±•″← ⇓ •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫↵ ↵″…  •∫≈∫
•″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→↑ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕ ℘∫
⊂÷≈ ←→↵″↑•←•±″ ≡→±≥ ≈×↵↑←• →≈≠•≥≈ ←± °×↵↑←• →≈≠•≥≈ ♥÷•÷ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↑•≠″•≡⌠
•↵″← °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ →≈≡≈→→≈… ←± ↵↑ ♣•≈×… ⊕    ℘∫ ⋅″ ↑±≥≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ←÷≈
≡±→ ±←÷≈→↑ ←÷≈ ♣•≈×… °±•″← •↑ ″±← ↵↑ ≈♠•…≈″← ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷•↑
♣ ↵← ♥÷•÷ ↵ °×↵↑←• °≈→≥↵⌠
″≈″← …≈≡±→≥↵←•±″ ≈↓↔↵× ←± °ð∫ðð •↑ •″…↔≈… ↵↑ •″…•↵←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫ ⊂♣°•↵××♣ ←÷≈

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊂♣°•↵× ←≈″↑•×≈ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵ ↵ ≥•×… ↑←≈≈× ↵″…  ↵ ≠≈″≈→• …↔←•×≈ ≥↵←≈→•↵×
°×↵↑←• ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥≈←↵×↑ ↵″ ≈ …≈↑→•≈… ♣ ←÷≈ °≈→≡≈← °×↵↑←• ≥±…≈× ±→ ←÷≈ ≥↔×←•⌠×•″≈↵→
≥±…≈× →≈°→≈↑≈″←≈… •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵ ↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊂♣°•↵× ←≈″↑•×≈ ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵ ↵ ≥•×… ↑←≈≈× ↵″…  ↵ ≠≈″≈→• …↔←•×≈ ≥↵←≈→•↵×
⊃÷≈″ ↵ ↑±×•… ±…♣ •↑ ×±↵…≈… ≈♣±″… ←÷≈ ♣•≈×…•″≠ ×•≥•← •∫≈∫ ≈♣±″… ←÷≈ °±•″← ⇓ •″
∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵ ↵″…  ←÷≈ ↔″×±↵…•″≠ °↵←÷ …±≈↑ ″±← ±♠≈→×↵° ♥•←÷ ←÷↵← ±≡ ×±↵…•″≠ ♥÷•×≈ •←
≡±××±♥↑ ↵ ×•″≈↵→ ↔→♠≈ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ≈×↵↑←• ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈″↑•×≈ ↔→♠≈ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫
⊂÷•↑ ×≈↵…↑ ←± →≈↑•…↔↵× ↔″→≈±♠≈→↵×≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ° ↵″… ←÷≈ 〉 →≈×↵←•±″ •↑ °↵←÷
…≈°≈″…≈″←∫
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫∫ ∩•≈×… →•←≈→•↵
⋅″ ↔″•↵♦•↵× ←≈↑←↑ ←÷≈ ♣•≈×… ↑←→≈↑↑ ↵← ♥÷•÷ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→↑ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″ ≈
±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ←≈″↑•×≈ ↔→♠≈ ♥÷•×≈ •″ ±≥°±″≈″←↑ ↑↔∂≈←≈… ←± ↵ ≥±→≈ ±≥°×≈♦ ≥↔×←•⌠
≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ ♣ •∂  ↵←•″≠
±″ ←÷≈ →≈↵× ±≥°±″≈″← ←± ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑ ±″…•←•±″↑ ♥÷≈″ ♣•≈×…•″≠ ←↵∝≈↑ °×↵≈∫
 •∂  ♣ ∫
⊄″…≈→ ←÷≈ ÷♣°±←÷≈↑•↑ ±≡ °×↵↑←• •↑±←→±°♣ ←÷≈ ♣•≈×… →•←≈→•±″ …±≈↑ ″±← …≈°≈″… ±″ ←÷≈
→≈≡≈→≈″≈ ↑♣↑←≈≥ ↵…±°←≈… ↵″… ↑•″≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ …±≈↑ ″±← •″♠±×♠≈ ↵″♣ ÷↵″≠≈ •″
♠±×↔≥≈ ←÷≈ ÷♣…→±↑←↵←• ↑°÷≈→•↵× °↵→← ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ←≈″↑±→ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫
•″ ↵ ≠≈″≈→• →≈≡≈→≈″≈ ↑♣↑←≈≥ ∇♦♣ƒ
♥÷•×≈ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ …≈♠•↵←±→ •∂
♥÷•÷ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ ♣•≈×…•″≠ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ♥•←÷ ⋅ →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ •…≈″←•←♣ ←≈″↑±→
⊕    ℘∫
 •∂ 
♦♦ ⌡ ♣♣ ⌡ ƒƒ

∫
•∂  •∂  •∂  •∂
 •∂

∫
∨±→ …↔←•×≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ←÷≈ ⊂→≈↑↵ ↵″… ←÷≈ ♠±″•↑≈↑ ♣•≈×… →•←≈→•↵ ↵→≈ ←♣°•↵××♣ ↵…±°←≈…∫
⊂÷≈ ⊂→≈↑↵ →•←≈→•±″ •↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ↵↑↑↔≥°←•±″ ←÷↵← •″ ↵ ≠≈″≈→•↵××♣ ×±↵…≈… ↑±×•… ±…♣ ←÷≈
±″↑≈← ±≡ °×↵↑←••←♣ ←↵∝≈↑ °×↵≈ ♥÷≈″ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ↑÷≈↵→ ↑←→≈↑↑ ≥↵♦ ≈↓↔↵×↑ ←÷≈ ≥↵♦•⌠
≥↔≥ ↑÷≈↵→ ↑←→≈↑↑ ±↔→→•″≠ ↵← ♣•≈×…•″≠ •″ ↵ ↔″•↵♦•↵× ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ±≡ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≥↵←≈→•↵× •∫≈∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
  ♣ ♥÷≈→≈ ♣ •↑ ←÷≈ ♣•≈×… ↑←→≈↑↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× ↔→♠≈ ⊕ ℘∫ ⊂÷•↑
→•←≈→•±″ •↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ÷♣°±←÷≈↑•↑ ←÷↵← °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ↑÷≈↵→ …≈≡±→⌠
≥↵←•±″ ♥÷•÷ •↑ →≈×↵←≈… ←± …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ •″ …↔←•×≈ ≥↵←≈→•↵×↑∫ ⊂÷≈ ⊂→≈↑↵ →•←≈→•±″ •↑
→≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥→•←←≈″ •″ ←÷≈ °→•″•°↵× →≈≡≈→≈″≈ ↑♣↑←≈≥ ⊕ ℘∫


∂ • ∂ ∂  ♣

 ∂ • ∂ ∂  ♣  ∫
⊂÷≈ ♠±″ •↑≈↑ ♣•≈×… →•←≈→•±″ •↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ±≥°↵→•↑±″ ±≡ ←÷≈ ≈×↵↑←• …•↑←±→←•±″ ≈″⌠
←÷↵← ±≡ ↵ ↔″•↵♦•↵× ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ≡±→ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈ ≈×↵↑←• …•↑←±→←•±″ ≈″≈→≠♣ …≈″↑•←♣
⊆
 ↵″… ←÷≈ ≈″≈→≠♣ …≈″↑•←♣ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ♠±×↔≥≈ ♠↵→•↵←•±″ ∫ ⇓±→…•″≠ ←± ←÷≈ ♠±″
•↑≈↑ ♣•≈×… →•←≈→•±″ …≈↑→•≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ←↵∝≈↑ °×↵≈ ♥÷≈″ ←÷≈
←÷≈ ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ↵← ←÷≈ ♣•≈×… °±•″← ⊕℘∫

 ⌡

  
 ⌡   
 ⌡   
 ∫
♣ 
°


°
   ⌡    ⌡    
→


∫
⋅″ ←÷≈ °→•″•°↵× ↑←→≈↑↑≈↑ ↑°↵≈ ð    ←÷≈ ⊂→≈↑↵ →•←≈→•±″ ≈↓↔↵←•±″ ∫
•↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ↵″ ÷≈♦↵≠±″↵× °→•↑≥ ♥•←÷ •←↑ ↵♦•↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ÷♣…→±↑←↵←• ↵♦•↑ ←÷↵← •↑
≈↓↔↵××♣ •″×•″≈… ←± ←÷≈ °→•″•°↵× ↵♦≈↑ …•→≈←•±″↑ ↵″… •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ →≈×↵←•±″↑  
   ♥÷•×≈ ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑ →•←≈→•±″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ↵ ♣×•″…≈→ ↵×↑±
♥•←÷ •←↑ ↵♦•↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ÷♣…→±↑←↵←• ↵♦•↑ •→↔≥↑→••″≠ ←÷≈ ⊂→≈↑↵ →•←≈→•±″ °→•↑≥ ↑≈≈
∨•≠↔→≈ ∫ ↵∫ ⊂÷•↑ ≥≈↵″↑ ←÷↵← ↵″♣ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ÷♣…→±↑←↵←• ↑←→≈↑↑  ⌡ ⌡   …±≈↑
   ð
↵″…   ð ←÷≈ ⊂→≈↑↵ ↵″… ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑ ♣•≈×… →•←≈→•↵ ↵→≈ →≈°→≈↑≈″←≈… ±″ ←÷≈ ð  
°×↵″≈ ♣ ↵″ ÷≈♦↵≠±″ ↵″… •←↑ •→↔≥↑→••″≠ ≈××•°↑±•… →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ∧→↵°÷• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⊂→≈↑↵ ↵″… ♠±″ •↑≈↑ ♣•≈×… →•←≈→•↵ ↵ •″ ←÷≈ °→•″•°↵× ↑←→≈↑↑ ↑°↵≈
↵″…  •″ °×↵″≈ ↑←→≈↑↑ ±″…•←•±″↑∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ ⊕℘ ∨•≠↑∫ ∫ ↵″… ∫ð∫
⋅″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵ ↵″…  ←÷≈ ⊂→≈↑↵ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •↑ ″±← ↑≥±±←÷ ↔← •← ±″↑•↑←↑ ±≡
↑≥±±←÷ ≡↵≈↑ ♥÷•÷ •″←≈→↑≈← •″ ≈…≠≈↑ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵∫ ⊂÷•↑ →≈↵←≈↑ ↵≥•≠↔•←♣ •″ ←÷≈ ↵×⌠
↔×↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑←→↵•″ •″→≈≥≈″← →≈↑↔×←•″≠ ≡→±≥ ♣•≈×…•″≠ ≡±→ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↑←↵←≈↑ →≈°→≈↑≈″←≈…
♣ ←÷≈↑≈ ≈…≠≈↑∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ″±→≥↵×•←♣ ×↵♥ ≡±→ ↵″ •↑±←→±°• ≥↵←≈→•↵× ←÷≈ °×↵↑←• ↑←→↵•″
•″→≈≥≈″← ° →≈↑↔×←•″≠ ≡→±≥ ↵ ↑←→≈↑↑ ↑←↵←≈     ±″ ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •↑ ″±→≥↵×
←± ←↵″≠≈″← °×↵″≈ ←± ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •″ ←÷↵← ↑←→≈↑↑ ↑←↵←≈∫ ⋅≡ ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •↑ ″±← ↑≥±±←÷
•″     ←÷≈ ″±→≥↵× …•→≈←•±″ ←± ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •″     •↑ ″±← ↔″•♠±↵××♣
±″≈ ±≡ ″±→≥↵×↑ ←± ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •″     •″ ♥÷•÷ ←÷≈ …•⌠
→≈←•±″ ±≡ ° ×•≈↑ •↑ ±↔″…≈… ♣ ←÷≈ ″±→≥↵× …•→≈←•±″↑ ←± ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •″ ←÷≈ °→±♦•≥•←♣
±≡ ⊕ ℘∫ ∨±→ ←÷≈ ⊂→≈↑↵ →•←≈→•±″ ←÷≈ ″±→≥↵× ←± ←÷≈ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ •↑ ″±← ↔″•♠±↵××♣
° ≡±→ ←÷≈ ↑←→≈↑↑
″±→≥↵×↑ ±″ ←÷≈ ≡↵≈↑ ±≡ ←÷≈ °→•↑≥ ↵…∂↵≈″← ←± ←÷≈ ≈…≠≈∫ ⊂÷≈ ♠±″ •↑≈↑ →•←≈→•±″ …±≈↑ ″±←
≈♦÷••← ←÷•↑ ↵≥•≠↔•←♣ ↑•″≈ •← ×≈↵…↑ ←± ↵ ↑≥±±←÷ ♣•≈×… ↑↔→≡↵≈ ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑∫
⇒±←÷ ←÷≈↑≈ →•←≈→•↵ ↵→≈ ↵°°×•↵×≈ ←± …↔←•×≈ ≥≈←↵×↑ ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ≈♠•…≈″≈ ↑÷±♥↑
←•±″ ↵→≈ ×±↑≈→ ←± ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑ ≈××•°↑±•… ←÷↵″ ←÷≈ ⊂→≈↑↵ ÷≈♦↵≠±″∫ ¬±♥≈♠≈→ •″ ↵×× ↵↑≈↑
←÷≈ ⊂→≈↑↵ →•←≈→•±″ •↑ ≥±→≈ ±″↑≈→♠↵←•♠≈ ←÷↵″ ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑ ≈↓↔↵←•±″ ⊕ ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
→≈″← ↑←↵←≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←÷≈ ×±↵…•″≠ ÷•↑←±→♣ ⊕  ℘∫ ⊂÷•↑ …•≡≡≈→≈″≈ •↑ …↔≈ ←± ←÷≈
″↵←↔→≈ ±≡ ←÷≈ °→±≈↑↑≈↑ ÷↵→↵←≈→•↑•″≠ ≈×↵↑←• ↵″… °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑∫ ⇔×↵↑←• ≈÷↵♠•±↔→
•↑ …↔≈ ←± …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ →♣↑←↵× ×↵←←•≈ ↵″… •← …±≈↑ ″±← •″♠±×♠≈ ↵″♣ …•↑←±→←•±″ ♥÷•×≈ °×↵↑←•
…≈≡±→≥↵←•±″ •″♠±×♠≈↑ ≥±←•±″ ±≡ …•↑×±↵←•±″↑ ±″ °→≈≡≈→≈″←•↵× ↑×•…•″≠ °×↵″≈↑ ♥•←÷ …•↑←±→←•±″ ±≡
←÷≈ →♣↑←↵××•″≈ ×↵←←•≈∫ ⊄″…≈→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↵ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ♣•≈×… ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈
≥↵←≈→•↵× …•↑×±↵←•±″↑ ↵″ ≥±♠≈ •″ ←÷≈ →♣↑←↵× ⊕℘∫ ∇″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… ↵←±≥↑ ±≡ …•↑↑±×♠≈… ↑±⌠
×↔←≈↑ °→≈•°•←↵←≈ °↵→←•×≈↑ ↵″… ±←÷≈→ …•↑×±↵←•±″↑ ≈±≥≈ ±↑←↵×≈↑ ←± ←÷•↑ ≥±←•±″ ↵″… ♥÷≈″
←÷↵← ±↑←↵×≈↑ ±°°±↑≈ …•↑×±↵←•±″ ↑×•° ↑←±°↑∫ ∇″≈ ±≡ ←÷≈ ×↵↑↑•↵× ←÷≈±→•≈↑ ±≡ °×↵↑←••←♣ •↑
←÷≈ •″→≈≥≈″←↵× ←÷≈±→♣ ±≡ ∠→↵″…←×⌠∈≈↔↑↑ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•÷ →≈×↵←≈↑ ←÷≈ ←±←↵×
↑←→↵•″ •″→≈≥≈″← ←± ←÷≈ ↔→→≈″← …≈♠•↵←±→• ↑←→≈↑↑ ↵″… ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ♠↵→•↵←•±″ ⊕℘∫
 ° ⌡  ⌡
  

  ⌡

∫
⋅″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ð ←÷≈ ≈×↵↑←• ↑←→↵•″ •″→≈≥≈″←  ±″↑•↑←↑ ±≡ ↵ ÷♣…→±↑←↵←• ↵″…
↵ …≈♠•↵←±→• ±″←→•↔←•±″ ♥÷•×≈ ←÷≈ ↑↵×↵→  →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ÷↵→…≈″•″≠
  ↵″…     ð ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
 


  

∫
←÷≈ ±″←→•↔←•±″↑ ±≡ ←÷≈ °×↵↑←• ←≈→≥ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ←÷≈ …≈♠•↵←±→ ↑←→≈↑↑ ←≈″↑±→ •∂ ∫

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 ⌡ 


⌡
  

  ⌡

∫ð
∫ ⇑→≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥
∨±→ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ↵±♠≈ ð  ≥ ≡±→ ≥≈←↵×↑ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑ ≈″÷↵″≈…
≈↵↔↑≈ ←÷≈ ≈″≈→≠♣ ↵↑↑±•↵←≈… ♥•←÷ ↵←±≥• ♠•→↵←•±″ •″→≈↵↑≈↑ ⊕ ℘∫ ⊂÷•↑ ↵″ ↵↔↑≈
←•≥≈ …≈°≈″…≈″← …≈≡±→≥↵←•±″↑ •∫≈∫ →≈≈° ↵″ ±↔→∫ ⊇↵→•±↔↑ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ≠±♠≈→″ →≈≈° …≈⌠
≡±→≥↵←•±″ ↵← …•≡≡≈→≈″← ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑∫ ⇒≈×±♥ ð  ≥ …•↑×±↵←•±″ ↑×•° °→±≈↑↑≈↑ ←↵∝≈ °×↵≈
•″…↔•″≠ ↵ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ♥÷•÷ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈
…≈≡±→≥↵←•±″ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ←÷•↑ ≥≈÷↵″•↑≥ …↔≈ ←± …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ ≈″±↔″←≈→↑ ←÷≈ →≈↑•↑⌠
←↵″≈ ±≡ ±↑←↵×≈↑ ↑↔÷ ↵↑ ↑±×↔←≈ °→≈•°•←↵←≈↑ ±→ ±←÷≈→ …•↑×±↵←•±″↑ ⊕℘∫ ⇓← ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑
•″ ←÷≈ →↵″≠≈ ≈←♥≈≈″ ð  ≥ ↵″… ð  ≥ ↑→≈♥ …•↑×±↵←•±″↑ ↵″ ≥±♠≈ ↵♥↵♣ ≡→±≥ ±⌠
↑←↵×≈↑ ↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ±≡ ←÷≈ →±↑↑ ↑×•° ≥≈÷↵″•↑≥ …↔≈ ←± ←÷≈•→ •″→≈↵↑≈… ≈″≈→≠♣ ×≈♠≈×∫
⊃÷≈″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •↑ •″→≈↵↑≈… ↔° ←± ð  ≥ …•≡≡↔↑•±″ •↑ ↵←•♠≈ •″ ≥≈←↵××• →♣↑←↵×↑ ↵″…
•←↑ ≥±♠≈≥≈″← ≈∫≠∫ ↵ ↑±×↔←≈ °→≈•°•←↵←≈ ←÷≈ ↵←±≥↑ ±≡ ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ •″ ←÷≈ °→±♦•≥•←♣ ±≡ ←÷≈
±↑←↵×≈ …•≡≡↔↑≈ ↵♥↵♣ ≡→±≥ •←∫ ⋅″ ←÷•↑ ±″…•←•±″↑ …•↑×±↵←•±″↑ ↵″ ×•≥ ±♠≈→ ←÷≈ ±↑←↵×≈
♣ ←÷≈ °→±≈↑↑ ↵××≈… →≈≈° →≈±♠≈→♣ ⊕  ð ð℘∫ ⇓← ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ↵±♠≈ ð  ≥ →≈≈°
±↔→↑ ♣ …•≡≡↔↑•±″ ♥•←÷•″ →♣↑←↵×↑ ↔← ←÷•↑ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ →↵″≠≈ ≡↵××↑ ±↔←↑•…≈ ″±→≥↵× ↑←→↔←↔→↵×
≈″≠•″≈≈→•″≠ ↵°°×•↵←•±″↑ ⊕℘∫
⇐•≡≡↔↑•±″ ↵″… …•↑×±↵←•±″ ×•≥ ≠≈″≈→↵←≈ ←•≥≈⌠…≈°≈″…≈″← ↔″→≈±♠≈→↵×≈ …≈≡±→≥↵←•±″
•∫≈∫ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ♥÷•÷ →≈°→≈↑≈″←↑ ±″≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵•″ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •″→≈↵↑≈ ±″
←÷≈ ≥≈÷↵″•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ⊕   ℘∫
⇑→≈≈° ←≈↑←↑ ↵→≈ ≠≈″≈→↵××♣ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ↵°°×♣•″≠ ↵ ±″↑←↵″← ×±↵… ←± ↵ ±″♠≈″←•±″↵×
↔″•↵♦•↵× ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ↔″…≈→ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±″…•←•±″↑ ↵″… →≈±→…•″≠ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡
…≈≡±→≥↵←•±″ ♥•←÷ ←•≥≈ ⊕℘∫

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∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ ←♣°•↵× →≈≈° ↔→♠≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←∑ •← ≈♦÷••←↑ ←÷≈
÷↵→↵←≈→•↑←• ←•≥≈⌠…≈°≈″…≈″♣ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″  ♥÷≈→≈ ←÷≈ •″↑←↵″←↵″≈±↔↑ …≈≡±→≥↵←•±″
ð •↑ ≈•←÷≈→ ≈×↵↑←• ±→ ≈×↵↑←•⌠°×↵↑←• ↵″… ←÷→≈≈ …•≡≡≈→≈″← →≈≠•±″↑ ÷↵→↵←≈→•↑•″≠ ←÷≈ →≈≈°
⋅″ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ •↑ ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ ≥≈÷↵″•↑≥ ↵″… •← •↑ ≠≈″≈→↵←≈…
♣ ←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ …•↑×±↵←•±″ …≈″↑•←♣ ±↔→→•″≠ ♥÷≈″ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ←↵∝≈↑ °×↵≈∫ ⇓← ←÷≈
↑↵≥≈ ←•≥≈ →≈≈° →≈±♠≈→♣ ≠±♠≈→″≈… ♣ …•≡≡↔↑•±″ ≠≈″≈→↵←≈↑ …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″∫ ⋅″ ←÷≈
↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ←÷≈↑≈ ←♥± ≥≈÷↵″•↑≥↑ ↵×↵″≈ ≈↵÷ ±←÷≈→ ↵″… ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈
•↑ ±″↑←↵″← ⊕  ð℘∫ ⋅″ ←÷≈ ←≈→←•↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ …↵≥↵≠≈ ±↔→↑ •″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ×≈↵…•″≠
←± •″→≈↵↑•″≠ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈↑ ↵″… ≡↵•×↔→≈∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊂♣°•↵× →≈≈° ↔→♠≈∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫∫
⇑→≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ↑←→≈↑↑ •∫≈∫ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″…
 •↑ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″
•↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵″…
←÷≈ ↑≈°↵→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←÷→≈≈ ±≡ ≈≡≡≈←↑ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫  ⊕ ℘∫
    ∫↵
        ∫

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↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ↵ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″…  ↑←→≈↑↑ ±″ ↵ ←♣°•↵× →≈≈° ↔→♠≈∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡ ⊕℘ ∨•≠↑∫ ∫
↵″… ∫∫
∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵ ↵″…  ↑÷±♥ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″… ↑←→≈↑↑ ±″ ←÷≈ °×±← ±≡ →≈≈°
↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ⊕℘∫ ⊃÷≈″ ↵″… ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •″→≈↵↑≈ ←÷≈ •″↑←↵″←↵″≈±↔↑
→≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ð ↵″… ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →↵←≈ •″→≈↵↑≈ ♥÷•×≈ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈
∈ …≈→≈↵↑≈↑ ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ↑÷±♥↑∫
←♣°≈ →≈×↵←•±″ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈  •↑ ←÷≈ ↵←•♠↵←•±″ ≈″≈→≠♣ ≡±→ →≈≈°
↵″… •↑ ←÷≈ ⇒±×←ƒ≥↵″″ ±″↑←↵″← ⊕ ℘∫
  

∫
∨±→ ±″↑←↵″← ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±″…•←•±″↑ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±≡ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ↑←→≈↑↑
↵″… ←•≥≈ ↵″ ≈ …≈↑→•≈… ♣ ←÷≈ ♥≈×× ∝″±♥″ ⇒↵•×≈♣⌠±→←±″ ×↵♥ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫
♥÷≈→≈ ⇒ ≥ ↵″… ″ ↵→≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ♥÷•÷ …≈°≈″… ±″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⊂÷≈ ⇒↵•×≈♣⌠±→←±″
≈↓↔↵←•±″ •↑ ↵×≈ ←± …≈↑→•≈ ←÷≈ °→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →≈≠•≥≈↑ ♥•←÷±↔← ←↵∝•″≠ •″←±
↵±↔″← ←≈→←•↵→♣ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ↵″… →≈≈° →↔°←↔→≈ ⊕  ℘∫
  ″ ≥ ∫
∨±→ →≈×↵←•♠≈×♣ ÷•≠÷ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ …•↑×±↵←•±″ →≈≈° ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ ←•≥≈⌠…≈°≈″…≈″← →≈⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″← ♠↵→•≈↑ •″ ←÷≈ →↵″≠≈ ≡→±≥  ←± ð ♥÷•×≈ ≡±→
×±♥≈→ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ ↵″… ÷•≠÷≈→ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ …•≡≡↔↑•±″ •↑ ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ ≥≈÷↵″•↑≥ ±≡ →≈≈°
…≈≡±→≥↵←•±″ ⊕℘ ↵″… •↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣  ⊕  ð℘∫
⇔↓↔↵←•±″ ∫ •↑ ♠↵×•… ≡±→ ±″↑←↵″← ×±↵…↑ ↵″… ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ♥÷•×≈ ↔″…≈→ ♠↵→•↵×≈
×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ …≈°≈″…↑ ±″ ←÷≈ ↔→→≈″← ↑←↵←≈ ↵″… •←↑
°↵↑← ÷•↑←±→♣ ⊕ ℘∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± ↵±↔″← ≡±→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ °↵↑← ÷•↑←±→♣ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≥↵⌠
←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ←♥± ↵°°→±↵÷≈↑ ≥↵♣ ≈ ≡±××±♥≈… ←÷≈ ←•≥≈ ÷↵→…≈″•″≠ ↵″… ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠
°→±≈…↔→≈↑∫
⊂÷≈ ←•≥≈ ÷↵→…≈″•″≠ ≡±→≥↔×↵←•±″ •↑ ±←↵•″≈… ♣ …•≡≡≈→≈″←•↵←•″≠ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥•←÷
→≈↑°≈← ←± ←•≥≈ ×≈↵…•″≠ ←± ≈↓↔↵←•±″ ∫∫ ⊃•←÷ ←÷•↑ ↵°°→±↵÷ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ •″ ←÷≈
°→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →≈≠•≥≈↑ •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± …≈°≈″… ±″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈
≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵″… ←•≥≈∫ ⊆•″≈ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ♥↵↑ ″±← …•≡≡≈→≈″←•↵←≈… ♥•←÷ →≈↑°≈←
♥•←÷ ×±″≠ …↔→↵←•±″ ⊕℘∫
ℑ   ∫
⋅≡ ←•≥≈ •↑ ≈×•≥•″↵←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♣ ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵↑ ≈↓↔↵←•±″ ∫
↑÷±♥↑ ←÷≈ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ≡±→≥↔×↵←•±″ •↑ ±←↵•″≈… →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫ ⋅″ ←÷•↑
≡±→≥↔×↵←•±″ ♥÷•÷ •↑ ↵×↑± ♠↵×•… ≡±→ ±″↑←↵″← ↑←→≈↑↑ ±→ ↑←≈° ♠↵→•↵←•±″↑ ±≡ ↑←→≈↑↑ ←÷≈ →≈≈°
↑←→↵•″ →↵←≈ •↑ ←↵∝≈″ ←± …≈°≈″… ±″ ↑←→≈↑↑ →≈≈° ↑←→↵•″ ↵″… ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ♥÷•×≈ ←•≥≈ …±≈↑ ″±←
≈♦°×••←×♣ ↵°°≈↵→ ↵↑ ↵ ♠↵→•↵×≈ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕℘∫


″

∫
ℑ  
    ⊕ ℘
 ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂÷≈ …•≡≡≈→≈″≈↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈↑≈ ←♥± ↵°°→±↵÷≈↑ ↵→≈ …↔≈ ←±
°→±≈…↔→↵× →↵←÷≈→ ←÷↵″ °÷♣↑•↵× →≈↵↑±″↑ ↵″… ≡→±≥ ±≥°↵→•↑±″ ♥•←÷ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑
←÷≈ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ↵°°→±↵÷ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ≥±→≈ ↵↔→↵←≈ ←÷↵″ ←•≥≈ ÷↵→…≈″•″≠ ⊕℘∫
∫∫ ⊆≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″
⋅″ ≥↵″♣ •″…↔↑←→•↵× ↑•←↔↵←•±″↑ ±≥°±″≈″←↑ ≥↵♣ ≈ …≈↑•≠″≈… ↑± ←÷↵← ←÷≈♣ …± ″±← ≈♦÷••← ≈♦⌠
≈↑↑•♠≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •″ ±→…≈→ ←± ↵♠±•… ↔″…≈↑•→≈… •″←≈→≡≈→≈″≈↑ ↑↔÷ ↵↑ •″ ←÷≈ ↵↑≈
±≡ ≠↵↑ ←↔→•″≈ ×↵…≈↑ ♥÷≈→≈ ×≈↵→↵″≈↑ ↵→≈ °↵→←•↔×↵→×♣ →•←•↵× ⊕℘∫ ∨±→ ←÷≈↑≈ ↑≈″↵→•±↑ ↵
↔↑≈≡↔× ↵↑↑↔≥°←•±″ •↑ °→±♠•…≈… ♣ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″ ♥÷•÷ ←↵∝≈↑ ←÷≈ →≈≈°
≥↵←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ←± ≈ ≠±♠≈→″≈… ♣ ←÷≈ ±″↑←↵″← →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ →≈≠•≥≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈°
→≈≠•±″ ±≡ ∨•≠↔→≈ ∫ ⊕℘∫ ⊄″…≈→ ←÷•↑ ÷♣°±←÷≈↑•↑ ←÷≈ ↑←→↵•″ •↑ …≈↑→•≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫
♥÷≈→≈ ℑ •↑ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♥÷•×≈ ↵°°→±♦•≥↵←≈↑ ←÷≈ •″↑←↵″←↵″≈±↔↑
→≈↑°±″↑≈ ↵″… •← •↑ ±←↵•″≈… ♣ ≈♦←→↵°±×↵←•″≠ ←÷≈ ±″↑←↵″← →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↔→♠≈ ←±  ð∫
∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ ↑÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫
   •″  ⌡ ℑ⊆ ⊆  ∫
⋅≡ ↵ °±♥≈→ ×↵♥ •↑ ÷±↑≈″ ≡±→ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±≡ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±″ ←÷≈

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ←÷≈ ±→←±″ ×↵♥ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ •″ ↔″•↵♦•↵× ≡±→≥ •↑ ±←↵•″≈… ♥÷≈→≈
⇒ ↵″… ″ ↵→≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ …≈°≈″…•″≠ ±″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵↑ •″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫⌠∫∫
  ″ ∫
⊃÷≈″ ↵ ↑±×•… ±…♣ ≈♦°≈→•≈″≈↑ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ↔″…≈→ ↵ ≥↔×←•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑ ±″…•←•±″
←÷≈ ≡±→≥↔×↵←•±″ ↔↑≈… ←± …≈↑→•≈ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±≡ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±″ ←÷≈
↑←→≈↑↑ ≥↔↑← ↑↵←•↑≡♣ ↑±≥≈ ±″…•←•±″↑ ±↑≈→♠≈… •″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ←≈↑←•″≠ ⊕℘
y (YVMRK GVIIT HIJSVQEXMSR XLI ZSPYQI SJ XLI WSPMH FSH] MW GSRWXERX
y 8LI QYPXME\MEP QSHIP QYWX VIHYGI XS XLI YRME\MEP IUYMZEPIRX JSVQYPEXMSR [LIR E YRM
y 8LI L]HVSWXEXMG GSQTSRIRX SJ XLI WXVIWW XIRWSV HSIW RSX EJJIGX GVIIT HIJSVQEXMSR
y *SV MWSXVSTMG QEXIVMEPW XLI TVMRGMTEP HMVIGXMSRW SJ XLI GVIIT WXVEMR ERH XLI WXVIWW EVI
±•″•…≈″←∫
⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈↑≈ →≈↓↔•→≈≥≈″←↑ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•÷ •↑ ♥→•←←≈″ •″ ←≈→≥↑ ±≡ →≈≈°
↑←→↵•″ →↵←≈↑ •″ ±→…≈→ ←± ↵×↑± ↵±↔″← ≡±→ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±≡ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±″ ←÷≈ ×±↵…•″≠
÷•↑←±→♣ ↵″ ≈ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ≥↔×←•↵♦•↵× →≈≈° ≡±→≥↔×↵←•±″∫ ⊂÷•↑ ≈↓↔↵←•±″ •↑ ↵″↵×±≠±↔↑ ←± ←÷≈
ℑ 


ℑ



″ ∫
∫∫ ⇑→≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈×↑
∨±→ ←÷±↑≈ ↑•←↔↵←•±″↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ →≈↓↔•→≈≥≈″←↑ ±≡ ±≥°±″≈″←↑ ↵→≈ ←÷↵← →↔°←↔→≈ ≥↔↑← ≈ ↵♠±•…≈…
…↔→•″≠ ←÷≈ ±°≈→↵←•±″↵× ×•≡≈ ↑↔÷ ↵↑ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °•°≈♥±→∝ ⊕   ℘ ≥±→≈ ↑±°÷•↑⌠
←•↵←≈… ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ↵°↵×≈ ±≡ °→≈…•←•″≠ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •″ ←≈→←•↵→♣
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
→≈≈° →≈≠•≥≈ ↔° ←± ≡↵•×↔→≈ ↑÷±↔×… ≈ ↵…±°←≈… ≡±→ ≥±…≈××•″≠ °↔→°±↑≈↑ ⊕    ℘∫
⇐↔→•″≠ ←≈→←•↵→♣ →≈≈° ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↔″…≈→≠±≈↑ …≈←≈→•±→↵←•±″ °→±≈↑↑≈↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ÷↵→⌠
←≈≥°≈→↵←↔→≈↑  ð  ≥ ↵″… ÷•≠÷ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ ″≈↵→ ←÷≈ ♣•≈×… ↑←→≈↑↑ …↔←•×≈ →≈≈°
→↔°←↔→≈ •↑ ←÷≈ ≥≈÷↵″•↑≥ ≠±♠≈→″•″≠ ≡↵•×↔→≈∫ ⋅″ ←÷•↑ ↑•←↔↵←•±″ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ≥↵•″×♣ ÷±⌠
↑•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ×±♥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °×↵↑←••←♣ ⊕℘∫ ⇐↔←•×≈ →↔°←↔→≈ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈
÷↵″≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ≠×±↵× ↑÷↵°≈ ±≡ ←÷≈ ↑±×•… ±…♣ ≈↵↔↑≈ ↔″…≈→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↑←→≈↑↑ …•↑×±↵⌠
←•±″ ≠×•…≈ ↵↔↑≈↑ …•↑←±→←•±″ ±≡ ←÷≈ →♣↑←↵× ♥÷•×≈ ←÷≈ ≈″←→±°♣ •∫≈∫ …•↑±→…≈→ →≈×↵←≈… ←± ≠→↵•″
±↔″…↵→•≈↑ °→±♠•…≈↑ ±↑←↵×≈↑ ←± …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ ⊕℘∫
⊃÷≈″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •″→≈↵↑≈↑ ð  ≥ ð  ≥ ↵″… ←÷≈ ↑←→≈↑↑ •↑ →≈…↔≈…
•″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↵♠•←↵←•±″ ≈±≥≈↑ ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ →≈≈° →↔°←↔→≈ °→±≈↑↑ ⊕ ℘∫ ⋅″ ←÷≈↑≈
±″…•←•±″↑ …•≡≡↔↑•±″ ÷↵↑ ↵″ •≥°±→←↵″← →±×≈ •″ ≥↵↑↑ ←→↵″↑°±→←↵←•±″ ↵×↑± ♣ ↵←•♠↵←•″≠ →≈≈°
→≈±♠≈→♣ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ♠↵↵″♣ ≥•≠→↵←•±″ ⊕ ℘∫ ⋅″ ←÷•↑ ↑≈″↵→•± ←÷≈ ÷•≠÷≈→ ≈″←→±°♣
±≡ ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ↵ ×≈↑↑ →≈≠↔×↵→ ↑←→↔←↔→≈ ±≥°↵→≈… ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ≈″←→↵×
→≈≠•±″↑ ±≡ ≠→↵•″↑ ≈″÷↵″≈↑ ≥↵↑↑ ↵″… ♠↵↵″•≈↑ ←→↵″↑°±→←↵←•±″ •″…↔≈… ♣ …•≡≡↔↑•±″∫ ⊂÷•↑
≠≈″≈→↵←≈↑ ÷•≠÷ ×±↵× ↑←→≈↑↑≈↑ ↵← ≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑ ♥÷•÷ ≈±≥≈ °→≈≡≈→≈″←•↵× ↑•←≈↑ ≡±→ ♠↵⌠
↵″•≈↑ ↵↑ ≠→↵•″↑ ≈♦÷••← ↵″ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ →•≠•… ±…♣ →≈×↵←•♠≈ ≥±←•±″ °→±…↔•″≠ ≥•→±
♠±•…↑ ″↔×≈↵←•±″ ≠→±♥←÷ ↵″… ←÷≈•→ ±↵×≈↑≈″≈ •″←± ≥↵→±⌠→↵∝↑ ⊕℘∫ ⊃÷≈″ →↔°←↔→≈ •↑
≠±♠≈→″≈… ♣ •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↵♠•←↵←•±″ ←÷≈ ±≥°±″≈″← ↑÷±♥↑ ×±♥≈→ …↔←•×•←♣ ←÷↵″ •″ ←÷≈ ↵↑≈
±≡ ←÷≈ ±≡ …↔←•×≈ →≈≈° →↔°←↔→≈ ⊕℘∫ ∨±→ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ð  ≥ ≥↵↑↑ ←→↵″↑°±→← ♣
…•≡≡↔↑•±″ ♥•←÷•″ ≠→↵•″↑ •↑ ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥≈÷↵″•↑≥ ↵″… ♠↵↵″•≈↑ ↵″ ≥±♠≈
♥•←÷•″ ≠→↵•″↑ ↵↑ ♥≈××∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ •″ ←÷•↑ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ →↵″≠≈ …↔←•×≈ →≈≈° →↔°←↔→≈ ≈±≥≈↑
⇑→≈≈° …↵≥↵≠≈ ×≈↵…↑ ←± ↵ …≈→≈↵↑≈ ±≡ ↵→→♣•″≠ ×±↵… ↵°↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ±≥°±″≈″← ±→ ←÷≈
←≈↑←≈… ↑°≈•≥≈″∫ ⇓↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ↔″…≈→ ±″↑←↵″← ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵←•″≠ ±″
←÷≈ ↔″…↵≥↵≠≈… ×•≠↵≥≈″← •″→≈↵↑≈↑ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ •″→≈↵↑≈↑∫
⇑±″←•″↔↔≥ …↵≥↵≠≈ ≥≈÷↵″•↑ ⇑⇐ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈♠±⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
×↔←•±″ ↵″… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ …↵≥↵≠≈ ↵↔≥↔×↵←•±″ •″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×↑ •″ ±→…≈→ ←± …≈↑→•≈ ←÷≈ ←≈→⌠
←•↵→♣ →≈≈° →≈≠•≥≈ ↵″… ≡↵•×↔→≈ ⊕  ℘∫ ⊂÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ÷±≥±≠≈″≈±↔↑ ↵″…
•←↑ …≈≠→↵…↵←•±″ •↑ ≥±…≈××≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ •″←≈→″↵× ♠↵→•↵×≈↑ • ♥÷•÷ ↵″″±← ≈ …•→≈←×♣ ≥≈↵⌠
↑↔→≈… ↵≡≡≈←•″≠ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ↑←→≈↑↑ ↵″… ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ð
←•±″ ∫∫
ℑ  ℑ     ″  ∫ð
ℑ•  ℑ•

  ″  ∫
⇔↓↔↵←•±″↑ ∫ð ↵″… ∫ °→±♠•…≈ ≥≈↵↑↔→≈↑ ±≡ ≥•→±⌠≥≈÷↵″•↵× ↓↔↵″←•←•≈↑ →≈×↵←≈…
←± ≥↵←≈→•↵× …≈≠→↵…↵←•±″ ↔← ←÷≈♣ ↵×↑± ↑÷±♥ ←÷≈•→ ≈≡≡≈←↑ ±″ ←÷≈ ≥↵→±⌠≥≈÷↵″•↵× →≈↑°±″↑≈
↔×↵→ …↵≥↵≠•″≠ ≥≈÷↵″•↑≥ ↵″… ↵→≈ ″±← ↵↑≈… ±″ …•→≈← ≥•→±⌠≥≈÷↵″•↵× ±↑≈→♠↵←•±″↑ ↔←
←÷≈♣ °→≈…•← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ≠×±↵× …↵≥↵≠≈ ↵↔≥↔×↵←•±″ ±″ ←÷≈ ↔×∝ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ↵″…
•″ ≥±→≈ →≈≈″← ≥≈÷↵″•↑≥⌠±→•≈″←≈… ≥↔×←•♠↵→•↵×≈ ⇑⇐ ≥±…≈×↑ ≈↵÷ •″←≈→″↵× ♠↵→•↵×≈ •↑
→≈×↵←≈… ←± ↵ …↵≥↵≠≈ ≥•→±≥≈÷↵″•↑≥ ⊕℘∫
 ←± °→≈…•← ←÷≈ →↔°←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥≈←↵×↑ ≡±→ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵°°×•↵←•±″↑ ↵″… •←
♥↵↑ ≈♦←≈″…≈… ←± ↵ ≥↔×←•↵♦•↵× ≡±→≥↔×↵←•±″ ♣ ≈∝•≈ ↵″… ¬↵♣÷→↔↑←  ⊕  ℘∫ ⊂÷≈
≥±…≈× •↑ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫⌠∫ ♥÷≈→≈ ←÷≈ …↵≥↵≠≈… •″←≈→″↵× ♠↵→•↵×≈  →≈°⌠
↵″… ð ↵→≈ ←÷≈ ↔″…↵≥↵≠≈… ↵→≈↵ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←÷≈ •″•←•↵× ↑≈←•±″ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵″… •← →↵″≠≈↑
≡→±≥ ð ≡±→ ↔″…↵≥↵≠≈… ≥↵←≈→•↵× ←± •←↑ →•←•↵× ♠↵×↔≈   ≡±→ ←÷≈ ±≥°×≈←≈×♣ …↵≥⌠
•↑ ←÷≈ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑ ↵″…     ↵″… ↵→≈ ≥↵←≈→•↵×
±″↑←↵″←↑ ♥•←÷ ⇐ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≥↔×←•↵♦•↵×•←♣ ⊕   ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
 
ð
∫
ℑ 

 
″
∫
ℑ 
 ≡
∫
  ⌡   ∫
⋅″ ←÷≈ ∏↵÷↵″±♠⌠∈↵±←″±♠ ∏∈ …↵≥↵≠≈ ≥±…≈× ↑•″≈ ←÷≈ …↵≥↵≠≈… ≥↵←≈→•↵× …±≈↑
″±← ↵→→♣ ↵″♣ ×±↵… ←÷≈ ≈≡≡≈←•♠≈ ↑←→≈↑↑  ↵←•″≠ ±″ ←÷≈ ↔″…↵≥↵≠≈… ×•≠↵≥≈″← •↑ ≠•♠≈″ ♣
≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ •↑ ←÷≈ ″±≥•″↵× ↑←→≈↑↑ •″ ↔″•↵♦•↵× ±″…•←•±″↑∫ ⊂÷≈ ↑←→↵•″ ≠≈″≈→↵←≈…
⊕ ℘∫


∫
⇓°°×•↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ∏∈ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↑÷±♥ ←÷↵← •← •↑ ↵°↵×≈ ±≡ ↵↔→↵←≈×♣ °→≈⌠
…•←•″≠ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ ↵″… ←≈→←•↵→♣ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ≥≈←↵×↑ ↵″… •← ÷↵↑ ≈≈″ ↑↔≈↑↑≡↔××♣
VMEP GLEVEGXIVMWEXMSR ?    zA (IWTMXI SJ XLI GETEFMPMXMIW SJ TVIHMGXMRK XIVXMEV]
≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ℑ ↵″… ℑ ♥÷≈″ ÿ  ↵↑ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ↑÷±♥ ♥÷•÷ •↑ ↵×↑±
VIPEXIH XS XLI LMKL WXVIWW WIRWMXMZMX] SJ XLMW GSRWXMXYXMZI QSHIP ?z  A

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⋅″ ±→…≈→ ←± ±♠≈→±≥≈ ←÷≈ ±″♠≈→≠≈″≈ °→±×≈≥↑ ≈″±↔″←≈→≈… •″ ″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑
≈↑°≈•↵××♣ ≡±→ ←÷≈ ×±↵× ↵°°→±↵÷ •″ ≡→↵←↔→≈ ≥≈÷↵″•↑ •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ •↔  ↔→↵∝↵≥•
⊕ð ℘ °→±°±↑≈… ↵ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥÷•÷ ≈×•≥•″↵←≈↑ ←÷≈ ↑•″≠↔×↵→•←•≈↑ ÷↵→↵←≈→•↑•″≠
←÷≈ ∏∈ ≈↓↔↵←•±″↑ ♥÷≈″ ←÷≈ …↵≥↵≠≈ ♠↵→•↵×≈ ↵°°→±↵÷≈↑ •←↑ →•←•↵× ♠↵×↔≈∫ ⊂÷≈•→ ≥±…≈× •↑
→≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ♥•←÷
   ↵″…  ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑∫
ℑ 




   ⌡ ↓
 ⌡ 
″





 ∫
ℑ 
 ⊕ ℘

 ⊕  ℘ ∫
⇔↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ≈♦←≈″…•″≠ ←÷≈ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× °→±⌠
°±↑≈… ♣ ¬↔←÷•″↑±″  ⊕ ℘ ≡±→ …•×↔←≈ →↵∝↑ ±″≈″←→↵←•±″ ←± ←÷≈ ″±″⌠…•×↔←≈ ↵↑≈
♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ↑≈×≡⌠±″↑•↑←≈″← ≥≈←÷±… ⊕ð℘∫ ⊂÷•↑ ×≈… ←± ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ≈♦°±″≈″←•↵× ≡↔″←•±″
ÿ ∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈
≈↓↔↵←•±″ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷↵← ♥÷≈″ ←÷≈ …↵≥↵≠≈ °↵→↵≥≈←≈→ ↵°°→±↵÷≈↑ •←↑ ↔°°≈→ ±↔″… ↵×↑±
⋅← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ≡±→ ←÷≈ ↔″…↵≥↵≠≈… ≥↵←≈→•↵× •∫≈∫ ♥•←÷  ð ≈↓↔↵←•±″↑ ∫
↵″…
↵→≈ ≈↓↔↵× ←± ←÷≈ ↑←→↵•″ ≥↔×←•°×•≈→  ±≡ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ♥÷•×≈  ↵″…  ↵→≈ ≈↓↔↵× ←± ←÷≈
±→←±″ ↑←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″←  ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
∨↔→←÷≈→≥±→≈ ♥÷≈″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ↵→≈ •″←≈≠→↵←≈… ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≈≠•″″•″≠
±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑•↑  ð ±→→≈↑°±″…•″≠ ←±  ð ↵″… ↵″… ≡↵•×↔→≈  ∈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←±
  ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ð ↵→≈ ±←↵•″≈… →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⊂÷≈↑≈ ≈↓↔↵←•±″↑ ↑÷±♥ ←÷↵←
•″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ≈↓↔↵×↑  ⌡  ↵″…   ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∅ 
ð
 ≡ 
∅ ←
ð
 →  
 ⌡ 
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∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←••←♣ ±″ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ≥≈←↵×↑
↵″♣ ±≥°±″≈″←↑ ↵″… ↑←→↔←↔→≈↑ ±°≈→↵←•″≠ ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵→≈ ↑↔∂≈←≈… ←± °×↵↑←•
…≈≡±→≥↵←•±″↑ ↵↔↑≈… ♣ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ →≈≈°∫ ⇔♦↵≥°×≈↑ ±≡ ←÷≈↑≈
↑•←↔↵←•±″↑ ↵″ ≈ ≡±↔″… •″ °±♥≈→ °×↵″←↑ ♥÷≈→≈ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≥°±″≈″←↑ ↵″ ≈ •″
°→≈⌠↑←→↵•″≈… ±″…•←•±″↑ ±→ ←÷≈♣ ↵″ ≈ ↑↔∂≈←≈… ←± °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ↔″…≈→ ×±♥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈
±°≈→↵←•±″↵× ±″…•←•±″↑ ↵″… →≈≈° ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⇓×↑± ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ↵≈→± ≈″≠•″≈
←↔→•″≈↑ ≈♦°≈→•≈″≈ ←÷≈→≥↵× ↵″… ≥≈÷↵″•↵× ×±↵…•″≠ ♣×≈↑ ♥÷•÷ ↵″ •″…↔≈… °×↵↑←• …≈⌠
≈ ↵↔↑≈… ♣ ♥≈×…•″≠ °→±≈↑↑≈↑ ↵→→•≈… ±↔← ±″ ←÷•∝⌠↑≈←•±″ ±≥°±″≈″←↑ ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈
±″↑←→↵•″← ≈≡≡≈←↑ ↵↔↑≈… ♣ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↑↔→→±↔″…•″≠ ←÷≈ ♥≈×… ⊕ð℘∫ ⊆≥↵×× °↔″÷ →≈≈°
←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑ °→±♠•…≈ ↵″±←÷≈→ ≈♦↵≥°×≈ ±≡ ↑←→↔←↔→≈↑ ♥÷≈→≈ °×↵↑←••←♣ ←↵∝≈↑ °×↵≈ ←±≠≈←÷≈→
♥•←÷ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″∫
⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ←↵∝•″≠ °×↵≈ ≈•←÷≈→ ↵← ×±♥ ±→ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈
±″ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ↵→≈ ±≡ °→↵←•↵× ↵″… ←÷≈±→≈←•↵× •″←≈→≈↑← ↵↑ ←÷≈♣ ↵″ ×≈↵…
←± •≥°→±♠≈≥≈″←↑ •″ ←÷≈ °≈→≡±→≥↵″≈↑ ±≡ °±♥≈→ °×↵″←↑ ♣ ←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ ↵″ ±°←•≥•↑≈…
°→≈⌠↑←→↵•″•″≠ °→±≈…↔→≈ ↵″… ←÷≈♣ ↵″ °→±♠•…≈ •″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← ←÷≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ≠±♠≈→″•″≠
…≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… …↵≥↵≠•″≠ °→±≈↑↑≈↑ …↔→•″≠ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ →≈≈°∫ ⊆≈♠≈→↵× ≈♦°≈→•≥≈″←↵×
↑←↔…•≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵→→•≈… ±↔← ±″ ↑←≈≈×↑ ↵″… ″±″⌠≡≈→→±↔↑ ≥↵←≈→•↵×↑ ↵″… …•≡≡≈→≈″← ≈≡≡≈←↑ ±≡
°→•±→ •″≈×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ♥≈→≈ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈
±°≈″ ×•←≈→↵←↔→≈ ⊕℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊃•××•↑ ≈← ↵×∫ ⊕ð ð℘ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈
±≡ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× •″ °↵→←•↵××♣⌠↑±×↔←•±″ ←→≈↵←≈… ∠⊆⊂ ↵″… ≡↔××♣⌠↑±×↔←•±″ ←→≈↵←≈… ∨⊆⊂
±″…•←•±″↑ ↵″… ±≡ ∨⊆⊂  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵←  ⇑ ⊕ð ð℘∫ ⊂÷≈ ¬ ↑°≈•≥≈″↑ ♥≈→≈
≥↵÷•″≈… ≡→±≥ ↵″ •″⌠↑≈→♠•≈ °±♥≈→ °×↵″← ±≥°±″≈″←∫ ⊆←↵″…↵→… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ♥≈→≈
↵→→•≈… ±↔← ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑  ±≡ ð ⊕∠↵℘ ±″ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ↑°≈•≥≈″↑ ↵″… →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈
°→≈⌠↑←→↵•″≈… ↑°≈•≥≈″↑ ♥•←÷ °→≈ ↑←→↵•″ ×≈♠≈× ∠  →↵″≠•″≠ ≡→±≥ ð ←± ð∫ ≡±→ ∠⊆⊂ ≥↵←≈→•↵×
↵″… ≡→±≥ ð ←± ð∫ð ≡±→ ∨⊆⊂ ≥↵←≈→•↵×∫
∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ←÷≈ °×±← ±≡ ←÷≈ •″•←•↵× ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ×≈♠≈× ≡±→ ∨⊆⊂ ↵″… ∠⊆⊂
¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ⊕ð℘∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⋅″•←•↵× ↑←→↵•″ °×±←←≈… ♠≈→↑↔↑ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× ≡±→ ↵ ∠⊆⊂ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ♥•←÷ ð ⊕∠↵℘ →≈≡∫
⊕ð℘ ∨•≠∫  ↵″…  ↵″… ∨⊆⊂ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ♥•←÷ ð ⊕∠↵℘ →≈≡∫ ⊕ð℘ ∨•≠∫ ↵ ±←÷
←≈↑←≈… ↵←  ⇑∫
∠×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ °→•±→ ←± ←÷≈ ±″↑←↵″←⌠↑←→≈↑↑ →≈≈° ←≈↑←↑ •″→≈↵↑≈… ←÷≈ …•↑×±↵←•±″
…≈″↑•←♣ ♥•←÷•″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ≠≈″≈→↵←•″≠ ↵→→•≈→↑ ←± ≡↔→←÷≈→ …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ ↵″… °×↵↑←•
±←↵•″≈… ♣ ↵°°×♣•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ×±↵… •∫≈∫ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ↑←→↵•″ ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ⊕ð ð℘∫
∨±→ ±″↑←↵″← ↑←→≈↑↑ →≈≈° ←≈↑←↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ↑←→↵•″ ÷↵… ″± °×↵↑←• ±≥°±″≈″←
↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ±≡ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡  ↑←↵•″×≈↑↑
…↔←•×•←♣ ↵″… ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ≡±→ ±←÷ ∠⊆⊂ ↵″… ∨⊆⊂  ↑←↵•″×≈↑↑
↑←≈≈×↑ ♥÷•×≈ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± …≈→≈↵↑≈ ≡±→ ∠⊆⊂ ±″…•←•±″↑ ↵″… ←± •″→≈↵↑≈ ≡±→

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ ≡↔××♣ ←→≈↵←≈… ≥↵←≈→•↵× ⊕ð ð℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ð ↑÷±♥↑ ←÷≈ →≈≈° ↔→♠≈↑ ±≡ ∠⊆⊂ ↵″… ∨⊆⊂
¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ⊕ ð ð℘∫
⇓ ↑•≥•×↵→ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↔→♠≈ ↵≡←≈→ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ♥↵↑ ↵×↑±
±↑≈→♠≈… ♣ ⊃•×↑÷•→≈ ↵″… ∠↵×≥≈→ ≡±→ °±×♣→♣↑←↵××•″≈ ±°°≈→ ⊕ð ð℘∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ð ⇑→≈≈° ↔→♠≈↑ ≡±→ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↵ ∠⊆⊂ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡
ð ⊕∠↵℘ ↵″…  ∨⊆⊂ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ♥•←÷ ð ⊕∠↵℘ ±←÷ ←≈↑←≈… ↵←  ⇑∫ ∈≈≡∫ ⊕ð℘
∨•≠↑∫  ↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
⊃•×↑÷•→≈ ↵″… ⊃•××•↑ ⊕ð℘ ↵×↑± →≈°±→←≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠
±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵←  ⇑∫ ⇓″ •″•←•↵× ↑←→≈↑↑ ±≡
ð ⊕∠↵℘ ♥↵↑ ↵°°×•≈… ≡±→  ⊕↑≈℘ ↵″… ↑↔↑≈↓↔≈″←×♣ ←÷≈ ←≈↑← ♥↵↑ ±″←•″↔≈… ↔″←•× →↔°←↔→≈
♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡ ð ⊕∠↵℘∫ ⋅≥≥≈…•↵←≈×♣ ↵≡←≈→ ←÷≈ ×±↵… →≈…↔←•±″ ←÷≈ →≈≈° →↵←≈ ≈↵≥≈
≈♦←→≈≥≈×♣ ×±♥ ↵″… ↵≡←≈→ ←÷↵← •← •″→≈↵↑≈… ←± ↵ ♠↵×↔≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈
±↑≈→♠≈… …↔→•″≠ ↵ ±″↑←↵″← ↑←→≈↑↑ →≈≈° ←≈↑← ↵← ð ⊕∠↵℘∫ ⊂÷•↑ •″…•↵←≈↑ ←÷↵← ♥÷≈″ °→•±→
→≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ♥↵↑ ↵°°×•≈… ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ♥↵↑ →≈°×↵≈…
♣ ↵″ •″♠≈→↑≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ •∫≈∫ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ •″→≈↵↑≈… •″↑←≈↵… ±≡ …≈→≈↵↑•″≠
←± •←↑ ≥•″•≥↔≥ ♠↵×↔≈ •″ ±″←→↵↑← ♥•←÷ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±↑≈→♠≈… ♥÷≈″ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈
°→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ♥↵↑ ↵→→•≈… ±↔←∫ ⋅″♠≈→↑≈ →≈≈° •≥≥≈…•↵←≈×♣ ↵≡←≈→ ←÷≈ ×±↵… →≈…↔←•±″ ♥↵↑ ↵×↑±
±↑≈→♠≈… ♥÷≈″ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ±≡ ð ⊕∠↵℘ ♥↵↑ ÷±×… ↔″←•× ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♥↵↑
→≈↵÷≈… ⊕ð℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♠≈→↑↔↑ →≈≈° ↑←→↵•″ ≡±→ ↵
∨⊆⊂  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵←  ⇑ ♥•←÷ ←÷≈ ←♥± ±≡ →≈≈° °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ °→±≈…↔→≈↑ ↵…±°←≈…
♣ ⊃•×↑÷•→≈ ↵″… ⊃•××•↑ ⊕ð℘∫
∨±→ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵× •″ ←÷≈ ←≈↑←•″≠ ±″…•←•±″↑ →≈°±→←≈… •″ →≈≡∫ ⊕ð℘ ←÷≈ °→•⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇑→≈≈° →↵←≈ °×±←←≈… ♠≈→↑↔↑ →≈≈° ↑←→↵•″ ≡±→ ↵ ∨⊆⊂  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ←≈↑←≈… ↵←  ⇑ ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑
±≡ ð ⊕∠↵℘ ↵≡←≈→ →≈≈° °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵← ð ⊕∠↵℘ ≡±→ ↵  ⊕↑≈℘ ↵″…  ≡±→ ←÷≈ ←•≥≈ ←± →≈↵÷
←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈∫ ∈≈≡∫ ⊕ð℘ ∨•≠↑∫  ↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↑←→↵•″ →↵←≈ …≈→≈↵↑≈ •↑ ≥↵•″×♣ ≠±♠≈→″≈… ♣ ↑←→↵•″ ÷↵→…⌠
≈″•″≠ ↵↔↑≈… ♣ ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ …≈″↑•←♣ •″→≈↵↑≈ ♥•←÷ →≈≈° ↑←→↵•″∫ ⇑→≈≈° →≈±♠≈→♣ ↵×↑±
←•±″ ∫∫ ⊕  ð℘∫
⋅″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ↵ °→≈⌠→≈°← ≥↵←≈→•↵× •≥≥≈…•↵←≈×♣ ↵≡←≈→ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ →≈…↔←•±″ ≡→±≥ ð
←± ð ⊕∠↵℘ …•↑×±↵←•±″↑ ≈″±↔″←≈→ ±↑←↵×≈↑ →≈↵←≈… ↵← ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡ ð ⊕∠↵℘ ♥÷•÷ ↵→≈
↑←→±″≠≈→ ↵→→•≈→↑ ←÷↵″ ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡ ð ⊕∠↵℘∫ ⊂÷•↑ ↵↔↑≈↑ ↵ ↑↔……≈″ …→±°
±≡ ←÷≈ →≈≈° →↵←≈ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ⊂÷≈ →≈≈° →↵←≈ ←÷≈″ •″→≈↵↑≈↑ ↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈
±≡ →≈≈° →≈±♠≈→♣ ♥÷•÷ ≠→↵…↔↵××♣ →≈≥±♠≈↑ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ °→≈♠•±↔↑ ÷•≠÷≈→ ↑←→≈↑↑ ↑←↵←≈
•∫≈∫ ←÷≈ ↑←→±″≠≈→ ↵→→•≈→↑ ←± …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ ↵″… →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″∫ ⇓↑ ↵ →≈↑↔×← ←÷≈ →≈≈°
↑←→↵•″ →↵←≈ ↵°°→±↵÷≈↑ ←÷↵← ±←↵•″≈… ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡ ð ⊕∠↵℘ ♥•←÷±↔← °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ⊕ð℘∫
⋅″ ±″←→↵↑← ♥÷≈″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↵← →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ←÷≈ ≥↵•″ …•↑×±↵⌠
↵←•±″ ≥±←•±″ ↵→≈ ↑←→±″≠≈→ ←÷↵″ •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ≥↵←≈→•↵× ↵″… ↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈
±≡ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ↵″… →≈≈° →≈±♠≈→♣ ←÷≈ ←♣°•↵× °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ♥•←÷ ↵ …≈→≈↵↑•″≠
→≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ←↵∝≈↑ °×↵≈ ⊕ð℘∫
≈÷≥↵″°↵→↵↑← ≈← ↵×∫ →≈°±→←≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↵ °×↵↑←• °→≈⌠±≥°→≈↑↑•±″  ð ð
↵→→•≈… ±↔← ↵← →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× →≈≥±♠≈…

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
≡→±≥ ≈♦⌠↑≈→♠•≈ °±♥≈→ ↑←↵←•±″ ↑←≈↵≥ ÷≈↵…≈→ ±≥°±″≈″←↑ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ≡→±≥ …•≡≡≈→≈″← ↵↑←↑
±≡ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ≈♦°±↑≈… ←± …•≡≡≈→≈″← °→≈♠•±↔↑ ↑≈→♠•≈ ±″…•←•±″↑ ⊕℘∫ ≈÷≥↵″°↵→↵↑← ↵″… ±⌠
♥±→∝≈→↑ ↑÷±♥≈… ←÷↵← ↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ±≡ °→≈⌠±≥°→≈↑↑•±″ ←÷≈ ♣•≈×… ↑←→≈↑↑ ±≡ ¬ ↑←↵•″⌠
×≈↑↑ ↑←≈≈× •″→≈↵↑≈… ↵″… ≡±→ ↵ ±″↑←↵″← ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ←÷≈ ×±↵…•″≠ ↑←→↵•″ …≈→≈↵↑≈… ♥•←÷ °→≈⌠
±≥°→≈↑↑•±″ ↑•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠←≈″↑•±″ →≈°±→←≈… •″ →≈≡↑∫ ⊕ð
ð℘∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ↵← ð ⇑ ♥•←÷ ↑←→≈↑↑ →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″
 ↵″…  ⊕∠↵℘ ↑÷±♥≈… ←÷↵← ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ ♥↵↑ ″±← →≈≥↵→∝↵×♣ ↵≡≡≈←≈… ♣
←÷≈ ↵≥±↔″← ±≡ °→≈⌠±≥°→≈↑↑•±″ ♥÷•×≈ ←÷≈ →≈≈° …↔←•×•←♣ ±≡ °→≈⌠±≥°→≈↑↑≈… ≥↵←≈→•↵× ≥≈↵⌠
↑↔→≈… ♣ ←÷≈ ↵♦•↵× →≈≈° ↑←→↵•″ ↵← ≡↵•×↔→≈ ↵″… ♣ ←÷≈ →≈…↔←•±″ ±≡ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″↵× ↵→≈↵ ↵←
±″↑•…≈→↵×♣ ÷↵″≠≈ ♥•←÷ °→≈⌠±≥°→≈↑↑•±″∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠
↑←→↵•″ ↵← ≡↵•×↔→≈ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵″… ±≡ ←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ±←÷
±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑ ≡±→ ←♥± ↵↑←↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ←↵∝≈″ ≡→±≥ …•≡≡≈→≈″← ±≥°±″≈″←↑ ⊕℘∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠±≥°→≈↑↑•±″ ±″ ¬ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈×∫ ∠×±←↑ ±≡ ↵ ↵♦•↵× ↑←→↵•″ ↵← ≡↵•×↔→≈ ♠≈→↑↔↑
↑←→≈↑↑ ↵″… ±≡  ↵♠≈→↵≠≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♠≈→↑↔↑ ↑←→≈↑↑ ≡±→ °→≈⌠±≥°→≈↑↑≈… ∠⇑ ↵″… ↵↑⌠→≈≈•♠≈…
⇓∈ ≥↵←≈→•↵× ←↵∝≈″ ≡→±≥ …•≡≡≈→≈″← ±≥°±″≈″←↑ ¬≈↵…≈→ ⇓ ↵″… ⇑∫ ∈≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠↑∫ ↵ ↵″… 
→≈↑°≈←•♠≈×♣∫
⊂÷≈ ≈÷↵♠±•↔→ ±≡  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ♥↵↑ ↵×↑± •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ¬♣…≈ ⊕℘ ♥÷± →≈°±→←≈…
←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ °×↵↑←••←♣〉→≈≈° ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ↵← ð ⇑ ♣ ↵°°×♣•″≠ ↵ →≈≈° ×±↵… ←± ←÷≈
↑°≈•≥≈″↑ ↵″… ±♠≈→×±↵…•″≠ ≡±→  ⊕↑≈℘ ↵← →≈≠↔×↵→ ←•≥≈ •″←≈→♠↵×↑ ±≡  ⊕÷℘∫ ∠×↵↑←• ↑←→↵•″ ♥↵↑
↵↔≥↔×↵←≈… …↔→•″≠ ←÷≈ ↑÷±→← ±♠≈→×±↵…•″≠ °≈→•±…↑ ♥÷•×≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •″→≈↵↑≈… …↔→•″≠
←÷≈ ±″↑←↵″← ×±↵… •″←≈→♠↵×↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ±♠≈→×±↵…↑ ⊕℘∫ ⇓″ ↵″±≥↵×±↔↑ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ♥↵↑
±↑≈→♠≈… ≡±→ ←÷≈ ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ↵← ð ⇑ ♥•←÷ ±″↑←↵″← ↑←→≈↑↑≈↑ ×±♥≈→ ←÷↵″ ð ⊕∠↵℘ •∫≈∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
♥•←÷±↔← ±♠≈→×±↵…•″≠ ♥÷•÷ ≈♦÷••←≈… →≈″≈♥≈… °→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″↑ ♥•←÷
↵″ •″→≈↵↑≈… ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈∫ ¬♣…≈ ↑↔≠≠≈↑←≈… ←÷↵← ←÷≈ ↵″±≥↵×±↔↑ ≈÷↵♠•±↔→ ↵″ ≈
→≈×↵←≈… ←± →≈≈° →≈±♠≈→♣ ⊕ ℘∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ °×↵↑←••←♣〉→≈≈° ←≈↑←↑ ↑÷±♥≈… ↑←↵″…↵→… →≈≈°
↔→♠≈↑ ♥•←÷ °→•≥↵→♣ ↑≈±″…↵→♣ ↵″… ←≈→←•↵→♣ →≈≠•±″↑ ≡±→ ↵″♣ ↵↑≈ →≈≈° ↑←→≈↑↑ ≈↵↔↑≈ ±≡
←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ …•↑×±↵←•±″ …≈″↑•←♣ •″…↔≈… ♣ ←÷≈ ±♠≈→×±↵…↑ •″÷••←•″≠ →≈±♠≈→♣ °→±≈↑↑≈↑
↵″… ←÷≈ ↵″±≥↵×±↔↑ ≈÷↵♠•±↔→ ⊕℘∫
⇐↔→•″≠ °×↵↑←••←♣〉→≈≈° ←≈↑←↑ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ♥↵↑ ″±← ↑≈″↑•×♣ ↵≡≡≈←≈… ♣
÷•≠÷ ↑←→≈↑↑ ±♠≈→×±↵…↑ ♥÷•×≈ →≈≈° …↔←•×•←♣ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ ↵← ≡↵•×↔→≈ …≈⌠
→≈↵↑≈… ≈↵↔↑≈ ÷•≠÷ …•↑×±↵←•±″ …≈″↑•←♣ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ←÷≈ ±♠≈→×±↵…↑ •″→≈↵↑≈… ←÷≈ ↑←→≈″≠←÷
±≡ ←÷≈ ↵→→•≈→↑ ←± …•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ ⊕℘∫ ⊂÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ♥↵↑ ″±← →≈≥↵→∝↵×♣ ↵≡≡≈←≈…
♣ ←÷≈ ±♠≈→×±↵…↑ ♥÷≈″ ←÷≈ •″→≈↵↑≈ •″ ↑←→≈↑↑ °→±…↔≈… ♣ ±♠≈→×±↵…•″≠ ♥↵↑ ±≡ ðð ⊕∠↵℘
≥±→≈ ♥↵↑ ↵°°×•≈…∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ¬♣…≈ →≈°±→←≈… ←÷↵← ≡↵•×↔→≈ ±↔→→≈… …↔→•″≠ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″
↵↔≥↔×↵←•±″ °≈→•±…↑ ≡±→ ×±♥ ±♠≈→×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵″… …↔→•″≠ ±″≈ ±≡ ←÷≈ ↑÷±→← ±♠≈→×±↵… °≈→•±…↑
≡±→ →≈×↵←•♠≈×♣ ÷•≠÷ ±♠≈→×±↵…↑ ⊕℘∫
∏•∝↔÷• ↵″… ⋅×↑÷″≈→ ⊕℘ →≈°±→←≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″
°→•≥↵→♣ ↵″… ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⇓⋅⊆⋅ ð ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑∫ ⊄″•↵♦•↵×
↑°≈•≥≈″↑ ♥≈→≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↔° ←± ↵ ∫ ≈×±″≠↵←•±″ ↵← …•≡≡≈→≈″← ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ •∫≈∫ ð ðð
↵″… ð ⇑ ♥•←÷ ↵ ″±→≥↵×•↑≈… ↑←→≈↑↑ ≈↓↔↵× ←±    ð  ♥÷≈→≈ •↑ ←÷≈ ↑÷≈↵→ ≥±…⌠
↔×↔↑ ↵″… ←÷≈″ ←÷≈♣ ♥≈→≈ ±±×≈… ←± ðð ⇑ ←± ≈ →≈≈°⌠←≈↑←≈… ↵← ←÷≈ ↑↵≥≈ ″±→≥↵×•↑≈… ↑←→≈↑↑
↔↑≈… ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠∫ ⇓ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈÷↵♠•±↔→ ♥↵↑ ≡±↔″… ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠
±″…•←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →↵←≈ ♥↵↑ →≈…↔≈… ♣ ↵±↔← ð ♥÷≈″ ↵ °→•±→ …≈≡±→≥↵⌠
←•±″ ±≡ ∫ ↵← ðð ⇑ ♥↵↑ ↵°°×•≈…∫ ⋅″ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ←÷≈ →≈≈° →↵←≈ …≈→≈↵↑≈…
♥÷≈″ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× •″→≈↵↑≈… ♥÷•×≈ ←÷≈ …↔→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•≥≈ ♥↵↑
↑÷±→←≈″≈…∫ ⊂÷≈ •″♠≈→↑≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ °→±…↔≈… ♣ ↑←→≈↑↑ →≈…↔←•±″ ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→⌠
↵←↔→≈ →≈°±→←≈… •″ →≈≡∫ ⊕ð℘ ♥↵↑ ″±← ±↑≈→♠≈… ≡±→ ⇓⋅⊆⋅ ð ↑←≈≈× ⊕℘ ↵″… ←♣°•↵× °→•≥↵→♣
→≈≈° →≈≠•±″ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ …≈→≈↵↑•″≠ →≈≈° →↵←≈ ♥↵↑ ≡±↔″…∫ ⊂÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ↑←→≈↑↑ ↔↑≈…
≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ •↑ ←÷≈ ↑↵≥≈ ↵↑ ←÷↵← ±≡ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↵→→•≈→↑ ←±
…•↑×±↵←•±″ ≥±←•±″ ≠≈″≈→↵←≈… …↔→•″≠ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ •↑ ″±← ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ←÷↵← ±≡ →≈≈° ←≈↑←↑∫
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂÷≈ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ±↑≈→♠≈… ≡±→ ⇓⋅⊆⋅ ð
↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵→≈ …↔≈ ←± ÷↵″≠≈↑ •″ ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ ↑↔↑←→↔←↔→≈ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ °→•±→ …≈⌠
≡±→≥↵←•±″ ↵″… ↵→•…≈ °→≈•°•←↵←•±″ ≈″÷↵″≈≥≈″← ↵↔↑≈… ♣ ←÷≈→≥↵× ↵≠≈•″≠ ⊕℘∫ ⊂÷≈
≥↵←≈→•↵× …•… ″±← ↑÷±♥ ↵ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ↑↔⌠≠→↵•″ ↑•ƒ≈ ↔← ←÷≈ …•↑×±↵←•±″ ↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ °→≈
↑←→↵•″≈… ↑°≈•≥≈″↑ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ≥±→≈ →≈≠↔×↵→ ←÷↵″ ←÷↵← ±≡ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ↑°≈•≥≈″↑ ↵↔↑•″≠
↵ →≈…↔←•±″ ±≡ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≈° ↑←→↵•″ ↵″… ±≡ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →↵←≈∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑
←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ⇓⋅⊆⋅ ð ↑←↵•″×≈↑↑
↑←≈≈× ⊕ ℘∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ↵ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ →≈≡∫ ⊕℘
∨•≠∫  ↵″…  ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♠≈→↑↔↑ →≈≈° ↑←→↵•″ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫
⊄″…≈→ …•≡≡≈→≈″← °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈← •∫≈∫ ↵″ •″→≈↵↑≈
±≡ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ≡±→ ♠↵→•±↔↑ ≥↵←≈→•↵×↑∫ ⊂↵• ↵″… ⇔″…± ⊕ ð℘ •″♠≈↑←•≠↵←≈…
←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ∫⇑→⌠± ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ↵≡←≈→ →≈≈° °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→⌠
⇔″…± ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ …≈≠→↵…↵←•±″ °↵→↵≥≈←≈→ ℑ •↑
←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵× ℑ
ð
•↑ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈
±≡ ←÷≈ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ≥↵←≈→•↵× ⊕ð℘∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ≈♦÷••←↑ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ↵≡←≈→ °→≈⌠
↑←→↵•″•″≠ ±↑ ≠→↵←≈→ ←÷↵″  ↵↑ •″ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ →≈≡∫ ⊕ð℘ ♥÷•×≈ ≡±→ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈
≈≡≡≈←↑ •↑ ×≈↑↑ ←÷↵″  ⊕ð℘∫

ℑ
ℑ
ð
∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨±→ ∫⇑→⌠± ↑←≈≈× ←÷≈ …≈←≈→•±→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ♥↵↑ ↑÷±♥″ ←± ≈ …≈°≈″…≈″← ±″
←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵″… ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× ⊕ð℘∫ ⊂÷≈ →≈≈° °→≈⌠↑←→↵•″ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× →↵″≠≈…
≈←♥≈≈″ ð∫  ↵″… ∫  ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ≈←♥≈≈″ ∫ ↵″… ∫ ⊕∠↵℘∫ ⇓≡←≈→ →≈≈°
°→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ←÷≈ ×±↵… ♥↵↑ →≈×≈↵↑≈… ≡±→  ⊕÷℘ ↵″… ←÷≈″ ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡  ⊕∠↵℘ ♥↵↑ ↵°°×•≈…
←± °≈→≡±→≥ ←÷≈ →≈≈° ←≈↑←↑ ⊕ð℘∫ ⇓ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ≡±→ ↵×× ±≡ °→≈⌠
↑←→↵•″•″≠ ±″…•←•±″↑ •∫≈∫ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±≡ °→≈⌠→≈°← ≥↵←≈→•↵× ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ÷•≠÷≈→
←÷↵″ ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂↵• ↵″… ⇔″…± ↵×↑± ↑↔≠≠≈↑←≈… ↵ →≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈
…≈←≈→•±→↵←•±″ °↵→↵≥≈←≈→  ↵″… ←÷≈ °→≈ ↑←→↵•″ ×≈♠≈× ° →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈
⊂ ↵″… ⊂
∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ←÷≈ °×±← ±≡ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ …≈≠→↵…↵←•±″ °↵→↵≥≈←≈→  ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ →≈≈°
°→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× ≡±→ …•≡≡≈→≈″← °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↑←→≈↑↑≈↑ ⊕ ð℘∫
  ⌡  ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ♠≈→↑↔↑ →≈≈° °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× ≡±→ ↵ ∫⇑→⌠± ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑∫ ∈≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ð∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵°°×•≈… …↔→•″≠ →≈≈° °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ♥↵↑ ←÷≈ ↑↵≥≈ ↵↑ ←÷↵← ±≡ →≈≈° ←≈↑←↑
•∫≈∫ ↵″ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑← ♥↵↑ °≈→≡±→≥≈… ↵″… ←÷≈ °→•±→ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ 

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ →≈≈° →↵←≈ ±←↵•″≈… ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↑°≈•≥≈″↑ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ←♥•≈ ←÷↵″
←÷↵← ±≡ ←÷≈ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ≥↵←≈→•↵× ⊕ð℘∫
♥↵↑ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ⊂↵• ↵″… ⇔″…± ↵″… ←÷≈
…≈°≈″…≈″♣ ±≡ ←÷≈ …≈≠→↵…↵←•±″ ≡↵←±→ ±″ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… →≈≈° ↑←→≈↑↑ •↑ ≠•♠≈″ ♣ ↵ °±♥≈→
×↵♥ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ •↑ ↵ →≈≡≈→≈″≈ →≈≈° ↑←→≈↑↑ ð •↑ ←÷≈ …≈≠→↵…↵←•±″
°↵→↵≥≈←≈→ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←±  ↵″… ↵→≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ⊕ð℘∫
 ð
∝
∫
⇑÷↵″…↔→• ↵″… ∧÷±↑÷ ⊕℘ ↵″↵×♣↑≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″•″≠
±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ∫⇑→⌠± ↑←≈≈× ←≈↑←≈… ↵← ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ →↵″≠•″≠ ≈⌠
←♥≈≈″ ðð ↵″… ðð ⇑∫ ⊂÷≈♣ ±↑≈→♠≈… ←÷↵← →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ •″…↔≈… ↵ →≈…↔⌠
←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈÷↵♠•±↔→ ≈↵↔↑≈ ±≡ …•↑×±↵←•±″
…≈″↑•←♣ •″→≈↵↑≈ ⊕℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ←÷≈ °×±← ±≡ →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ↵ ∫⇑→⌠±
↑←≈≈× ↵← ð ⇑ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← ×≈♠≈×↑ ±≡ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ↵″… •← ↑÷±♥↑ ←÷≈ …≈→≈↵↑≈
•″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ ↵″… ←÷≈ •″→≈↵↑≈ •″ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ♥•←÷ ↵ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ×≈♠≈× •″→≈↵↑≈
⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ∫⇑→⌠± ↑←≈≈× ↵←
ð ⇑∫ ∈≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫
⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⊂• ←•←↵⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
″•↔≥ ↵××±♣ ♥≈→≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ⊃÷•←←↵∝≈→ ≈← ↵×∫ ⊕ð℘∫ ⊂÷≈ ⊂• ↵××±♣ •↑ ↵ ″≈↵→ ←•←↵″•↔≥
↵××±♣ ♥÷•÷ ≈♦÷••←↑ →≈≥↵→∝↵×≈ ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↔° ←± ð ⇑ ↵″… •← •↑ ↔↑≈… ≡±→ ≠↵↑ ←↔→⌠
•″≈ ↵°°×•↵←•±″↑ ⊕ð℘∫ ⊃÷•←←↵∝≈→ ≈← ↵×∫ →≈°±→←≈… ←÷↵← ♥÷≈″ ←÷•↑ ↵××±♣ ♥↵↑ °→≈⌠↑←→↵•″≈…
↵ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ↑•″≈ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ •″→≈↵↑≈… ♥÷•×≈
←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ↵″… ←÷≈ ↑←→↵•″ ↵← ≡↵•×↔→≈ …≈→≈↵↑≈… ⊕ð℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ←÷≈ °×±← ±≡ →≈≈°
↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ↵ ⊂• ←•←↵″•↔≥ ↵××±♣ ←≈↑←≈… ↵← ðð ⇑ ♥•←÷ ↵ ↑←→≈↑↑ ±≡ ðð ⊕∠↵℘ ≡±→
…•≡≡≈→≈″← °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ⊕ð℘∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↵ ±≥°→≈↑↑•♠≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±≡
⌠∫ ±″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵→≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♣ ↵°°×♣•″≠ ↵ ←≈″↑•×≈
°→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±≡ ∫ ↔← ←÷≈ ±″↑≈← ±≡ ←≈→←•↵→♣ →≈≈° •↑ …≈×↵♣≈… ≡±→ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ±≥°→≈↑↑•♠≈
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⊂• ←•←↵″•↔≥ ↵××±♣ ↵← ↵ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≡ ðð ⇑
♥•←÷ ðð ⊕∠↵℘∫ ∈≈≡∫ ⊕ð℘ ∨•≠∫ ∫
⇑→≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈←↑ ♥≈→≈ →≈°±→←≈… ♣ ±♠≈…↵♣ ↵″… ⇐♣↑±″ ⊕ ℘ ≡±→ ⋅
″•∝≈× ↵↑≈… ↑↔°≈→⌠↵××±♣ ↵← ðð ⇑ ↵″… ♣ ∠↵″…≈♣ ≈← ↵×∫ ⊕ ℘ ≡±→ ⋅″±″≈× ↵××±♣ ∪⌠ð ↵←
ð ⇑∫
⊂÷≈ ♠•↑±°×↵↑←• ≈÷↵♠•±↔→ ♥•←÷ ↑≥↵×× °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ±≡ ∠ ↵″… ∠ ↑←≈≈×↑ ÷↵↑ ≈≈″
←••←♣ ≥±…≈× ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷≈→≥±⌠≥≈÷↵″•↵× ≡↵←•≠↔≈ ↵°°×•↵←•±″↑ ⊕℘∫ ¬±♥≈♠≈→ •″
←÷≈ ±°≈″ ×•←≈→↵←↔→≈ ↑←↔…•≈↑ ±″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″ ↵°°×•≈… ↵← ÷•≠÷ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑
↵″… ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ⇑→ ↑←≈≈×↑ ↑↔÷ ↵↑ ∠ ↑←≈≈× ↵→≈ →↵→≈∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫ ⊆≥↵×× ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥
⇓↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ ″≈≈… ≡±→ ≥↵←≈→•↵× →≈≈° ←≈↑←•″≠ ÷↵↑ ≈±≥≈ ±≡ ÷•≠÷ •≥°±→←↵″≈
±♠≈→ ←÷≈ ×↵↑← ≡≈♥ …≈↵…≈↑ ⊕ ℘∫ ⊂÷≈↑≈ ″≈≈…↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ …→•♠≈″ ♣ ←÷≈ ↵≈→±↑°↵≈ ↵″… °±♥≈→
≠≈″≈→↵←•±″ •″…↔↑←→•≈↑∫ ⇓″ ↵↑°≈← •↑ ←÷≈ ″≈≈… ≡±→ ≥↵←≈→•↵× ←≈↑←•″≠ ♥÷≈→≈ ±″×♣ ↑≥↵×× ↵≥±↔″←↑
±≡ ≥↵←≈→•↵× ↵→≈ ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ↵↑↑≈↑↑≥≈″← ⊕      ð℘∫ ⊂÷•↑ •″×↔…≈↑ ″±″⌠
…≈↑←→↔←•♠≈ ≈♠↵×↔↵←•±″ ±≡ •″⌠↑≈→♠•≈ ±≥°±″≈″←↑ ≈↑°≈•↵××♣ ♥÷≈″ ←÷≈ →≈≥±♠↵× ±≡ ≥↵←≈→•↵×
±≡ ←÷≈ ¬⇓∅ ±≡ ♥≈×…↑ ⊕ ℘ ←÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ ″≈♥ ↵××±♣↑ ⊕℘ ↵″… •″ ←÷≈ ″↔×≈↵→
•″…↔↑←→♣ °→±×≈≥↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ÷↵″…×•″≠ ±≡ ↵←•♠≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ⊕℘∫ ⋅″ ←÷≈↑≈ ↑•←↔↵←•±″↑ •←
≥↵♣ ″±← ≈ °±↑↑•×≈ ←± ↔↑≈ ±″♠≈″←•±″↵× ≡↔××⌠↑•ƒ≈ ↑°≈•≥≈″↑ ↵″… •″″±♠↵←•♠≈ ←≈÷″•↓↔≈↑
↵…±°←•″≠ ≥•″•↵←↔→≈ ↑°≈•≥≈″↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ …≈♠≈×±°≈… ⊕     ℘∫ ⊂♥± ≥↵•″
↵←≈≠±→•≈↑ ±≡ ≥•″•↵←↔→≈ ↑°≈•≥≈″↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ …≈♠≈×±°≈… ←± …↵←≈ ⊕℘
y 1MRMEXYVI WEQTPIW [LMGL EVI WMQMPEV MR WLETI WMQMPEV XS GSRZIRXMSREP WTIGMQIRW FYX
↑≥↵××≈→ •″ ↑•ƒ≈↑∫
y
←± ←÷±↑≈ ±≡ ±″♠≈″←•±″↵× ↑↵≥°×≈↑ ≠≈″≈→↵××♣ •″×↔…≈↑ ↔″•↵♦•↵××♣ ×±↵…≈… ↑↵≥°×≈↑ ♥•←÷ ↵ ←±←↵×
×≈″≠←÷ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð ⊕≥≥℘ ↵ ≠↵↔≠≈ ×≈″≠←÷ ±≡  ⊕≥≥℘ ↵″… ↵ …•↵≥≈←≈→ ±≡  ⊕≥≥℘
⊕℘∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↑≥↵×× ↑•ƒ≈… ↔″•↵♦•↵× ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←↑ ↵″ ≈
≈↵↑•×♣ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ±″♠≈″←•±″↵× →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑ •″×↔…•″≠
→↔°←↔→≈ …↵←↵ ≈∫≠∫ ⊕℘∫ ⇓×←≈→″↵←•♠≈×♣ •″ ↵↑≈↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵♠↵•×↵×≈ •↑ ×•≥•←≈… •″ ↑•ƒ≈
↑•″≠×≈ ↑≈←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″ ≈ ↑≈°↵→↵←≈×♣ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ↵″… ↑↔↑≈↓↔≈″←×♣ ∂±•″≈…
←±≠≈←÷≈→ ♣ ↔↑≈ ±≡ ≈×≈←→±″ ≈↵≥ ♥≈×…•″≠ ↵↔↑•″≠ ↵ →≈×↵←•♠≈×♣ ≈♦°≈″↑•♠≈ ↵″… ″±← ←→•♠•↵×
≥↵″↔≡↵←↔→•″≠ °→±≈↑↑ ⊕ ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂÷≈ ↑≈±″… ↵←≈≠±→♣ ±≡ ↑°≈•≥≈″↑ •″×↔…≈↑ ↑↵≥°×≈↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ ♠↵→•≈←♣ ±≡
↑÷↵°≈↑∫ ⊂÷≈↑≈ ↵→≈ …≈↑•≠″≈… ↑± ←÷↵← ←÷≈♣ →≈↓↔•→≈ →≈×↵←•♠≈×♣ ↑•≥°×≈ ↵″… ≈±″±≥• ≥↵″↔≡↵⌠
←↔→•″≠ °→±≈↑↑≈↑∫ ⊂÷≈↑≈ ↑°≈•≥≈″↑ ↵″ ≈ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ≡→±≥ ↑±±° ↑↵≥°×≈↑ ↔↑↔↵××♣ ♥•←÷
↵°°→±♦•≥↵←≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ð ð  ⊕≥≥℘ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ⊕  ℘ ♥÷•÷
↵″ ≈ ←↵∝≈″ ≡→±≥ •″⌠↑≈→♠•≈ ±≥°±″≈″←↑ ⊕℘∫
⊆≥↵×× ↑↵≥°×≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈↑ ↔→→≈″←×♣ ↔↑≈… •″×↔…≈
y -QTVIWWMSR GVIIT XIWXMRK
y 7QEPP VMRK WTIGMQIR GVIIT XIWXMRK
y 8[S FEV WTIGMQIR GVIIT XIWXMRK
y 7QEPP TYRGL GVIIT XIWXMRK
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⊆±±° ↑↵≥°×≈ ←↵∝≈″ ≡→±≥ ↵″ •″⌠↑≈→♠•≈ °±♥≈→ °×↵″← ±≥°±″≈″← →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫   ↵″… 
•←↑ …•≥≈″↑•±″↑ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠↑∫   ↵″… …∫
⊂÷≈↑≈ ←≈÷″•↓↔≈↑ ÷↵♠≈ ←÷≈ ↵…♠↵″←↵≠≈ ±≡ →≈↓↔•→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←•″≠ ±≡ ♠≈→♣ ↑≥↵×× ↑↵≥°×≈↑∫
¬±♥≈♠≈→ ±″♠≈→↑•±″ °→±≈…↔→≈↑ ←± →≈×↵←≈ ←÷≈ ±↔←°↔← ≡→±≥ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ←≈↑←↑ ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈
≥±→≈ ↔↑≈≡↔× ↑←↵″…↵→… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ↵→≈ ″≈≈…≈… ⊕  ℘∫
⇓ ←≈÷″•↓↔≈ ♥÷•÷ ≥↵♣ ≈ ↔↑≈… ←± ±″♠≈→← ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ″±″⌠±″♠≈″←•±″↵× ←≈↑←•″≠
←± ←÷±↑≈ ±≡ ↑←↵″…↵→… ≡↔×× ↑•ƒ≈ ↔″•↵♦•↵× ←≈↑←↑ •↑ ←÷≈ •″♠≈→↑≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ≥≈←÷±… ∈⊆
↑←→↔←↔→≈ ±→ ↵ ↑°≈•≥≈″ ↵″ ≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±≡ ↵ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ↵→→•≈…

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
±↔← ↵← ↵ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ⊕  ℘∫ ∨±→ ↵ ≥↵←≈→•↵× ♥÷•÷ ±≈♣↑ ←÷≈ ±→←±″ →≈≈° ×↵♥
♥•←÷ ↑←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″← ↵″… ≥↔×←•°×•≈→ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ″ ↵″… ⇒ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″←
→↵←≈ ℑ  ±≡ ←÷≈ °±•″← ±≡ •″←≈→≈↑← ↵″ ≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ →≈≈° ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣
 ♣
≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕℘∫
ℑ    …•≥≈″↑•±″↑  
″ ∫
⇓ ±″↑←↵″←   
″ …±≈↑ ″±← ♠↵→♣ ♥•←÷ ″∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈
←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ ↵″ ≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±≡ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↔″•↵♦•↵× ←≈↑← ♣
↔↑≈ ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ ↑ •↑ ↵
÷↵→↵←≈→•↑←• …•≥≈″↑•±″ ±≡ ←÷≈ ↑←→↔←↔→≈ ↵″↵×♣↑≈… ↵″… ←÷≈ ⇐ ±″↑←↵″← •↑ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ≠↵↔≠≈
×≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↑←→↔←↔→≈ ⊕℘∫
ℑ   ″  ″∈⇔∨  ℑ   ∫
 ∫
⊆•″≈    …•≥≈″↑•±″↑  
″ ″ ←÷≈″
↵×↑± 
⊃÷≈″ ↵″ ↵″↵×♣←•↵× ≈♦°→≈↑↑•±″ •↑ ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ℑ  ←÷≈ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≥↔×←•°×•≈→  ≡±→
♥÷•÷ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ×≈≡← ÷↵″… ↑•…≈ ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫ •↑
°→↵←•↵××♣ •″…≈°≈″…≈″← ±≡  •↑ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ °↵→↵≥≈←≈→ ∫ ∇″≈ •↑ ±←↵•″≈… ←÷≈
°↵→↵≥≈←≈→ •↑ ±←↵•″≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ←÷≈ ↵″… ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑←→↔←↔→≈ ↵″ ≈
±″♠≈→←≈… •″←± ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← …↵←↵ ≈∫≠∫ ⊕℘∫
ℑ
 ∇ ″
  ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⋅″ ←÷±↑≈ ↑•←↔↵←•±″↑ ♥÷≈→≈ ↵″ ↵″↵×♣←•↵× ↑±×↔←•±″ •↑ ″±← ↵♠↵•×↵×≈ ←÷≈ ±″♠≈→↑•±″ °↵⌠
≥≈←÷±…∫
∫∫ ⋅≥°→≈↑↑•±″ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←
←≈↑←•″≠ ±≡ ↵ ≥±×≈↔×↵→ →♣↑←↵× ♥÷•÷ ≈♦÷••←≈… →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ↵← →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″…
←÷≈″ •← ♥↵↑ ↔↑≈… ≡±→ ←≈↑←•″≠ ±≡ ↑≈♠≈→↵× ≥↵←≈→•↵×↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ¬⇓∅ ±≡ ∠ ♥≈×…↑ ⊕℘ 
↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ð∫⇑→⌠±⌠⊇ ↑←≈≈× ⊕℘ ≥↵≠″≈↑•↔≥ ↵××±♣↑ ⊕℘ ±→ ↑±×•… ≡↔≈× ≡±→ ←÷≈ ″↔×≈↵→
•″…↔↑←→♣ ⊕℘∫ ⋅≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ♥↵↑ ↵×↑± ↔↑≈… ↔″…≈→ ↑←≈°°≈… ×±↵… ±→ ↑←≈°°≈… ←≈≥⌠
°≈→↵←↔→≈ ±″…•←•±″↑ •″ ±→…≈→ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵← …•≡≡≈→≈″←
↑←→≈↑↑≈↑ ±→ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ↔↑•″≠ ↵ ↑•″≠×≈ ↑°≈•≥≈″ •″ ≈↵÷ ↵↑≈ ⊕℘∫
♥•←÷ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♥•←÷ ←•≥≈ •↑ →≈±→…≈… ↵″… •←
±″↑←•←↔←≈↑ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← ±≡ ←÷≈ ←≈↑←∫ ⋅← ≈♦÷••←↑ ↵″ •″•←•↵× …≈≡±→≥↵←•±″ →≈×↵←≈… ←±
←÷≈ ×±↵…•″≠ ×≈♠≈× ≡±××±♥≈… ♣ ←÷≈ ←•≥≈ …≈°≈″…≈″← ≈÷↵♠•±↔→ ↵↔↑≈… ♣ →≈≈°∫ ⊂÷≈ •≥°→≈↑⌠
↑•±″ →≈≈° ↔→♠≈ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ …≈→≈↵↑•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ →≈≠•±″ ↵″… ↵ ↑←↵←•±″↵→♣
→≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ •↑ ±″↑←↵″← ⊕    ℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ °×±←
±≡ •″…≈″←≈→ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ±″ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵←
ð ⇑ ↵″… ±″ ↵ ≥±×≈↔×↵→ →♣↑←↵× ↵←  ⇑∫
⊂÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ↔→♠≈ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ °→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈°
°→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵× •″ ←÷≈ ♠••″•←♣ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← →≈≠•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
…↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× …±≈↑ ″±← ≈♦÷••← →≈≈° …↵≥↵≠≈ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ←≈→←•↵→♣ →≈≈°
≈÷↵♠•±↔→ ↵″″±← ≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷•↑ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ ⊕ ℘∫ ¬±♥≈♠≈→ ∈↵↑÷″±
≈← ↵×∫ ⊕℘ →≈°±→←≈… ←÷↵← ≥↵≠″≈↑•↔≥ ↵××±♣ ∈⋅ ≈♦÷••←≈… ↵″ •″→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″←
→↵←≈ ↔→♠≈ ♥÷≈″ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑←≈… ↵←  ⇑ ↵″… ←÷≈♣ →≈×↵←≈… ←÷•↑ ≈÷↵♠•±↔→ ←± ↵→•…≈
±↵→↑≈″•″≠ ±→ °→≈•°•←↵←≈ …•↑↑±×↔←•±″∫
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∨•≠↔→≈ ∫ ⋅≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ↔→♠≈↑ ≡±→ ↵ ←÷≈ ¬⇓∅ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ♥≈×… ←≈↑←≈… ↵← ð ⇑ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← ↑←→≈↑↑
×≈♠≈×↑ →↵″≠•″≠ ≡→±≥ ð ←±  ⊕∠↵℘ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫↵ ↵″…  ←÷≈ ≥±×≈↔×↵→
→♣↑←↵× →≈°±→←≈… ♣ ⇑÷↔ ↵″… • •″ →≈≡∫ ⊕℘ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫∫
⊂÷≈ ×±↵×•↑≈… ″↵←↔→≈ ±≡ …≈≡±→≥↵←•±″ ♥÷•÷ ±↔→↑ •″ ↵″ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← •↑ ↵°°↵→⌠
↵≡←≈→ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ±≡ ←♥± …•≡≡≈→≈″← ↑°≈•≥≈″↑ ≥↵…≈ ±≡ ∈⋅ ≥↵≠″≈↑•↔≥ ↵×⌠
×±♣ ↵″…  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵→≈ ↑÷±♥″ ⊕ ℘∫ ⋅″ ←÷≈↑≈ ←♥± ↑°≈•≥≈″↑
←•±″ ±≡ ≠→↵•″↑∫ ⋅″ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ •∫≈∫ ƒ±″≈  ±≡ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵
±″…•←•±″↑ …•… ″±← ↵≡≡≈← ←÷≈ ↑÷↵°≈ ±≡ ≠→↵•″↑ •″ ±←÷ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ •″ ←÷≈ →≈≥±←≈ →≈≠•±″
←÷↵← ×±↵←•±″ ⊕℘∫
⋅← •↑ ≠≈″≈→↵××♣ ±″↑•…≈→≈… ←÷↵← ←÷≈ ±″←↵← ↵→≈↵ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ •″…≈″←≈→ ↵″… ←÷≈ ↑°≈⌠
•≥≈″ ≥↔↑← ≈ →≈×↵←•♠≈×♣ ×↵→≠≈ ±≥°↵→≈… ←± ≥≈←↵××↔→≠•↵× ≡≈↵←↔→≈↑ •″ ±→…≈→ ←± ±←↵•″ ↔×∝
→≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •″♠≈↑←•≠↵←≈… ↵″… ←± ↵♠±•… ↑•ƒ≈ ≈≡≡≈←↑ ♥÷•÷ ↵″ ↵≡≡≈← ←÷≈
≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ♥÷≈″ ×≈↑↑ ←÷↵″ ⌠ð ≠→↵•″↑ ↵→≈ ±♠≈→≈… ♣ ←÷≈ ≈≡≡≈←•♠≈ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ •∫≈∫ ←÷≈ ±″←↵← ↵→≈↵ ♥•←÷ ←÷≈ •″…≈″←≈→ ⊕ ℘∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷•↑ →≈↓↔•→≈≥≈″← ¬♣…≈
≈← ↵×∫ →≈±≥≥≈″…≈… ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ →≈←↵″≠↔×↵→ •″…≈″←≈→↑ ≡±→ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑←↑ •″ ±→…≈→ ←±
•″→≈↵↑≈ ←÷≈ ±″←↵← ↵→≈↵ ↵″… ↵×↑± ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ↵ ♣×•″…→•↵×
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∨•≠↔→≈ ∫ •→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ↑°≈•≥≈″↑ ″≈↵→ ←÷≈ ±″←↵← →≈≠•±″ ♥•←÷ ←÷≈ •″…≈″←≈→∫ ⊂÷≈
≥↵←≈→•↵×↑ ←≈↑←≈… ↵→≈ ↵ ↵ ≥↵≠″≈↑•↔≥ ↵××±♣ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ↵″…  ↵  ↑←↵•″×≈↑↑
↑←≈≈× ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ð ∫
→≈←↵″≠↔×↵→ •″…≈″←≈→ ↵″… ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ↵″… ±≡ ↵ ↑↓↔↵→≈ ↑°≈•≥≈″ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ♥±→∝ →≈°±→←≈…
•″ →≈≡↑∫ ⊕ ℘ ♥÷≈→≈ • • • ↵→≈ ←÷≈ ♥•…←÷ ←÷≈ ×≈″≠←÷ ↵″… ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
→≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵″… • •↑ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ ♥÷•×≈ •↑ ←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
∠ →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈
•″…≈″←↵←•±″ ×±↵…∫
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∨•≠↔→≈ ∫ð ∧≈±≥≈←→♣ →≈±≥≥≈″…≈… ♣ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ♥•←÷ ↵ →≈←↵″≠↔×↵→ •″…≈″←≈→↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫
↵ ↵″…  ↑↓↔↵→≈ ↑°≈•≥≈″ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫

• •
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↵″…
ð
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÷
…
→↵←•±↑ ♥•←÷ •  • ð ⊕≥≥℘ •  ⊕≥≥℘ ↵″… • 
•″ →≈≡↑∫ ⊕ ℘∫ ⊂÷≈ ↑↓↔↵→≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″ ≈ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ≡→±≥ ↵ ↑±±° ↑↵≥°×≈ ↑•≥•×↵→ ←±
←÷↵← ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″… •← •↑ ×↵→≠≈ ≈″±↔≠÷ ←± ≈″↑↔→≈ ←÷↵← ≡↔×× ±″←↵← ♥•←÷ ←÷≈ °↔″÷
…≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ •↑ ↵↔↑≈… ±″×♣
♣ →≈≈° ±↔→→•″≠ •″ ←÷≈ ×±↵×•↑≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ↵→≈↵ ±≡ ±″←↵← ♥•←÷
←÷≈ •″…≈″←≈→ ⊕℘∫
⋅≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± ±≈♣ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ←÷≈ ±″♠≈→⌠
↑•±″ →≈×↵←•±″↑÷•°↑ ≈←♥≈≈″ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ±↔←°↔← ↵″… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← …↵←↵ ↵″ ≈
⊂÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑  •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ≥≈↵″ °→≈↑↑↔→≈  ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•×≈
←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ℑ ↑ ↑ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±≡ ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠
↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ℑ   ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ð∫
 ∫
ℑ
↑ ↑   
″   ″ ∫ð
⊆•″≈ ↵″ ↵″↵×♣←•↵× ↑±×↔←•±″ •↑ ″±← ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ℑ ↑ ↑ ↵ ↑≈→•≈↑ ±≡ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ •↑
″≈≈…≈… ←± ±←↵•″ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ≡±→ ♠↵→•±↔↑ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≥↔×←•°×•≈→ ″∫ ⊂÷≈
°↵→↵≥≈←≈→ •↑ ←÷≈″ ↵×↔×↵←≈… ♣ °×±←←•″≠ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈
ℑ
… ⇒ ° ♠≈→↑↔↑
″ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″… ←÷≈ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≥↔×←•°×•≈→ ≡±→ ♥÷•÷ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈…
…•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ •↑ ±″↑←↵″← •↑ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→∫ ⊂÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ •↑ ↵×↔×↵←≈… ♣ ≈♦←→↵°±⌠
×↵←•″≠ ←÷≈ •″←≈→≈°← ±≡ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ℑ ≡±→ ″ð∫
⊂÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ °↵→↵≥≈←≈→↑ …≈°≈″… ±″ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔°
↵″… ↵→≈ •″…≈°≈″…≈″← ±≡ ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑∫ ⊂÷≈ ±→→≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑←
→≈↑↔×←↑ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↔″•↵♦•↵× …↵←↵ •∫≈∫ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♥↵↑ ≡±↔″… ←±
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∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ″±→≥↵×•↑≈… ℑ ♠≈→↑↔↑ ″ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ↵∫
≈ ↵↔→↵←≈ ♥÷≈″ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ •↑ ↑≥↵×× ±≥°↵→≈… ←± ←÷≈ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
←÷•∝″≈↑↑ ±→ •″…≈″←≈→ ♥•…←÷ ⊕℘∫
⇓ ×•≥•←↵←•±″ ±≡ ←÷•↑ ←≈÷″•↓↔≈ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ←÷≈ →↵″≠≈ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ←÷↵← ↵″ ≈
←≈↑←≈… ≈↵↔↑≈ •″ ±→…≈→ ←± ↵♠±•… ≈♦≈↑↑•♠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ •←↑ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈
″≈≈…↑ ←± ≈ ←♥± ←± ←÷→≈≈ ±→…≈→↑ ±≡ ≥↵≠″•←↔…≈ ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈
↑←≈≈×↑ ≡±→ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵°°×•↵←•±″↑ ↑↔÷ ↵↑ ∠ ±→ ð∫⇑→⌠±⌠⊇ ↑←≈≈×↑ ↵″ ≈ ←≈↑←≈…
⊕℘ ♥÷•×≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ♥•←÷ ÷•≠÷≈→ →≈≈° ↑←→≈″≠←÷↑ ↑↔÷ ↵↑ ″•∝≈×⌠↵↑≈… ↑↔°≈→↵××±♣↑ ↵″″±←
≈ ←≈↑←≈… ⊕℘∫ ⇓×↑± ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← •↑ •″ ←÷≈ ±→…≈→ ±≡
≥↵≠″•←↔…≈ ±≡ ð∫ ⊕≥≥℘ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ÷≈″≈ ↵↔→↵←≈ ≥≈↵↑↔→≈≥≈″← ↑♣↑←≈≥↑ ″≈≈… ←± ≈
←≈↑← •↑ ×•∝≈×♣ ←± ↵≡≡≈← ←÷≈ ←≈↑← →≈↑↔×←↑ ⊕ ℘∫
∫∫ ⊆≥↵×× ∈•″≠ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←
⊆≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑←•″≠ •↑ ↵ →≈×↵←•♠≈×♣ ″≈♥ ≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ •″ ♥÷•÷ ↵ ↑≥↵××
•→↔×↵→ ±→ ≈××•°←•↵× →•″≠ •↑ …•↵≥≈←→•↵××♣ ×±↵…≈… ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ♣ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ←♥± °•″↑
⊕℘ ↵″… ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ×±↵…⌠×•″≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ♥•←÷ ←•≥≈ •↑ ≥≈↵↑↔→≈… ↵″… →≈±→…≈…∫ ⊂÷≈
↑°≈•≥≈″↑ ↵→≈ →≈×↵←•♠≈×♣ ≈↵↑♣ ←± ≥↵″↔≡↵←↔→≈ ⊕℘ ↵″… ←÷≈♣ ↵″ ≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵ ↑±±°

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↑↵≥°×≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷↵← ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ ↑÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″
±≡ ↵ ↑≥↵×× →•″≠ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↔↑≈… ♣ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ≡±→ ↑≥↵×× →•″≠
→≈≈° ←≈↑←•″≠ ±≡ ↵ ″•∝≈×⌠↵↑≈… ↑↔°≈→↵××±♣ ⊕℘∫ ⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← •↑ ↵×≈ ←± °→±♠•…≈
•″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← ←÷≈ °→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ≥↵←≈→•↵×
⊕ ℘∑ ¬♣…≈ ↵″… ⊆↔″ ⊕℘ °→±°±↑≈… ↵″ ↵″↵×♣←•↵× ↑±×↔←•±″ ≡±→ ←÷≈ ×±↵…⌠×•″≈ …•↑°×↵≈≥≈″←
→↵←≈ ±≡ ↵″ ≈××•°←•↵× →•″≠ •″ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° →≈≠•≥≈ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↑÷≈↵→ ↑←→≈↑↑≈↑
≠•♠≈″ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫↵ ♥÷≈→≈ ∠ •↑ ←÷≈ ×±↵… ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ →•″≠ ↑°≈•≥≈″ •↑ ←÷≈ ↑≈≥•⌠
↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ °≈→°≈″…•↔×↵→ ←± ←÷≈ ×±↵…•″≠ …•→≈←•±″ •↑ ←÷≈ ↑≈≥•⌠↵♦•↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈
×±↵…•″≠ …•→≈←•±″ •↑ ←÷≈ ♥•…←÷ ±≡ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ð •↑ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ″ ↵″… ⇒ ↵→≈ ←÷≈ ±→←±″ →≈≈° ×↵♥ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ↵″… ⋅″←
≈↓↔↵←•±″ ∫ •↑ ↵ ←≈→≥ ♥÷•÷ …≈°≈″…↑ ±″ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ±→←±″
↑←→≈↑↑ ≈♦°±″≈″← ″ ♥•←÷ →≈°→≈↑≈″←•″≠ ←÷≈ ↵″≠↔×↵→ ±±→…•″↵←≈ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ↑°≈•≥≈″∫
ℑ 
 ⌡ 
⋅″← 

ð

∫↵
⋅″← 
∅
ð
±↑ ±↑   ±↑ 
↑

↑•″ ⌡ ±↑ ⌡
⌡
∅ 
±↑ ±↑   ±↑ 
↑

↑•″ ⌡ ±↑
∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑← →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♣ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ≡±→ ↵
″•∝≈×⌠↵↑≈… ↑↔°≈→ ↵××±♣ ←≈↑←≈… ↵← ðð ⇑∫
⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫∫ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← ↵″
≈ →≈×↵←≈… ←± ±″♠≈″←•±″↵× →≈≈° …↵←↵ ↵↑ ♥≈×× ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ≥≈←÷±…∫ ⊂÷≈
→≈×↵←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ±″↑←↵″← ×±↵… ↵°°×•≈… •″ ↵ ↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← ↵″… ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ •↑
≠•♠≈″ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•×≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ →≈×↵←≈↑ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ℑ  ←± ←÷≈ →≈≈°
↑←→↵•″ →↵←≈ ℑ ∫ ⊂÷≈ ↵″… ♠↵×↔≈↑ ↵″ ≈ ↵×↔×↵←≈… ♣ ↔↑•″≠ ↵ °→±≈…↔→≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷↵←
…≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″↑ ∫∫ ↵″… ∫∫ ↔↑•″≠ ←÷≈ →≈×↵←•±″ ≠•♠≈″ ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ±≡ ℑ ♥•←÷

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⊆÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ ↑°≈•≥≈″ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡ ⊕℘ ∨•≠∫ ↵″… 
≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↔↑≈… ♣ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡ ⊕℘ ∨•≠∫∫
←÷≈ ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⇓×↑± •″ ←÷•↑ ↵↑≈ ←÷≈↑≈ °↵→↵≥≈←≈→↑
↵→≈ ≥↵←≈→•↵× •″…≈°≈″…≈″← ↵″… ♠↵→♣ ♥•←÷ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⇐↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ←÷≈♣
↵→≈ °→↵←•↵××♣ ±″↑←↵″← ⊕ ℘∫
ℑ 
 ⌡  ⋅″←  
ð

∫
∈⇔∨ 
ð

∫
ℑ  ∈⇔∨  

ℑ ∫
⇐↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ←÷≈ ←→↵″↑♠≈→↑≈ ↑≈≥•⌠↵♦•↑  …≈→≈↵↑≈↑ ↵″… ↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ←÷≈
→≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ …≈→≈↵↑≈↑ ↵×↑± ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕℘∫ ⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈
←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ↔→♠≈ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ …≈→≈↵↑•″≠ →↵←≈ •↑ ≡±××±♥≈…

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ×±↵…⌠×•″≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±≡ ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ±″ ↵″
⋅″±″≈×  ″•∝≈×⌠↵↑≈… ↑↔°≈→↵××±♣ ↵← ðð ⇑ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡ ⊕℘ ∨•≠∫
♣ ↵ ↑≈±″…↵→♣ →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ •↑ ″±← ↓↔•←≈ ±″↑←↵″← ↔← →↵←÷≈→ ≈♦÷••←↑ ↵
→•″≠ →≈≈° ←≈↑← →≈↑↔×←↑ °×±←←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ …↵←↵ •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ →↵←≈
ℑ ↵← →≈≠↔×↵→ ←•≥≈ •″←≈→♠↵×↑∫ ⊂÷≈ ↵♠≈→↵≠≈↑ ±≡
←÷≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ↵″… ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈↑ ↵×↔×↵←≈… ↵← ←÷≈↑≈
±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑←↑ °×±←←≈… ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑
±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑ ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° →≈↑↔×←↑ ≡±→ ↵″ ⋅″±″≈× 
↑↔°≈→↵××±♣ ↵″… ↵ ∠ ↑←≈≈× ⊕ ℘∫
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ ±→→≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″
↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑← …↵←↵ ↵″… ±″♠≈″←•±″↵× →≈≈° …↵←↵ •↑ ≈♦≈××≈″← ⊕ ℘ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷•↑ ←≈↑←•″≠
←≈÷″•↓↔≈ •↑ ↵°↵×≈ ±≡ °→±♠•…•″≠ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° …↵←↵∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈°
←÷≈ ×↵→≠≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ≠↵↔≠≈ ×≈″≠←÷ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷•↑ ←≈↑←•″≠ ≥≈←÷±…  →≈°±→←≈… •″
≈↓↔↵←•±″ ∫∫ ⇓×↑± •″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ×↵→≠≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ≠↵↔≠≈ ×≈″≠←÷↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ±←↵•″≈…
♥•←÷ ←÷•↑ ←÷≈↑≈ ←≈↑←↑ →≈×↵←•♠≈×♣ ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ↵→≈ ±←↵•″≈… ♥•←÷ ≠±±… ↵↔→↵♣ ↵″…

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♠≈→↑↔↑ ↑←→≈↑↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑←↑ °≈→⌠
≡±→≥≈… ±″ ↵ ↵″ ⋅″±″≈×  ″•∝≈×⌠↵↑≈… ↑↔°≈→↵××±♣ ↵← ðð ⇑ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫
↵″…  ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ð ⇑ ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ↵→≈ ±≥°↵→≈… ←± ±→→≈⌠
↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵∫
→≈×↵←•♠≈×♣ ×↵→≠≈ ±♠≈→↵×× …≈≡±→≥↵←•±″↑ •″♠±×♠≈…∫

ℑ
ℑ


∫
⊂÷≈ ↑←→≈↑↑≈↑ ↵″… ←÷≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ↵← ♥÷•÷ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″ ≈ ←≈↑←≈… ↵→≈ ×±↑≈ ←±
°→↵←•↵× ±°≈→↵←•±″↵× ±″…•←•±″↑ ♥÷≈→≈↵↑ ≡±→ ←÷≈ •″…≈″←↵←•±″ →≈≈° ←≈↑← ≥≈←÷±… ←÷≈ ←≈↑←•″≠
↑≥↵×× →•″≠ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ °•″
↵″ ÷↵♠≈ ↑•≥•×↵→ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈∫ ⇓↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ •≡ ←÷≈ °•″↑ ↵→≈ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ≡→±≥ ←÷≈
↑↵≥≈ ≥↵←≈→•↵× ↵↑ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈″ ÷•≠÷ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≥↵←≈→•↵×↑ ↑↔÷ ↵↑ ″•∝≈×⌠↵↑≈…
↑↔°≈→↵××±♣↑ ↵″ ≈ ←≈↑←≈… ⊕℘∫
∫∫ ⊆≥↵×× ⊂♥±⌠⇒↵→ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←
⋅≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ↵″… ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑←↑ °→±♠•…≈ •″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← °→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈⌠
±″…↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″↑ ±″×♣ ↵↑ ↑°≈•≥≈″↑ ↵→≈ ″±← ←↵∝≈″ ←± →↔°←↔→≈ …↔→•″≠ ←≈↑←↑∫ ⋅″ ±→…≈→ ←±
•″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ →≈≈° →↔°←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ ≡→±≥ ↵ ↑≥↵×× ♠±×↔≥≈ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ⊕ ℘
…≈♠≈×±°≈… ↵ ↑≥↵×× ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ •″ ♥÷•÷ ↵ ↑≥↵×× ↑°≈•≥≈″ •↑ →≈≈°

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵ ±″↑←↵″← ×±↵… ↵°°×•≈… ♣ ←♥± °•″↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ ÷•≠÷≈→ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈
←÷↵″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵
♥÷≈→≈ ð •↑ ←÷≈ …•↑←↵″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↵♦≈↑ ±≡ ←÷≈ °•″↑ •↑ ←÷≈ ×≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↑↔°°±→←•″≠
≈″… •↑ ←÷≈ …•↵≥≈←≈→ ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ °•″↑ ↵″… ↵″… ↵→≈ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↵→↑
→±↑↑ ↑≈←•±″ ♥÷•×≈ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫  ⊕℘∫ ⊂♣°•⌠
↵× …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵→≈ ð  ⊕≥≥℘  ⊕≥≥℘ ∫ ⊕≥≥℘ ↵″… 
⊕≥≥℘ ♥÷•÷ ↵××±♥ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←± ≈ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ≡→±≥ ↵ ↑↵≥°×≈ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ±≡ ←÷≈ ←♣°≈
↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ⊕℘∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⊂♥± ↵→ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ↵″…  ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↵…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠ ∫
⊂÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ≥±♠↵×≈ °•″ •↑ →≈±→…≈→ ♥•←÷ ←•≥≈ ←± °→±♠•…≈ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″⌠
←↵× ±↔←°↔← ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ↔↑≈… ←÷≈
→≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ≥≈←÷±… ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ←± →≈×↵←≈ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔←
±≡ ←♥±⌠↵→ →≈≈° ←≈↑←↑ ♥•←÷ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ …↵←↵∫ ⇔↓↔↵←•±″ ∫ •↑ ←÷≈ ≥↵←÷≈≥↵←•↵×
×•″∝ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←♥±⌠↵→ →≈≈° ←≈↑←↑ ℑ⊆ ⊆  ↵″…
←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ℑ  ±≡ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↔″•↵♦•↵× ←≈↑← ♥÷•×≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ →≈⌠
×↵←≈↑ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ←± ←÷≈ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″
⊕℘∫
ℑ  ð ℑ   ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
 

∫
⋅″ ←÷≈ ♥±→∝ ♣ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ←÷≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ °↵→↵≥≈←≈→↑ ≡±→ ←÷≈
←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″ ♥•←÷ ←♣°•↵× …•≥≈″↑•±″↑ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ↵″ ∨⇔⌠↵↑≈… °→±≈…↔→≈ ↑•≥•⌠
×↵→ ←± ←÷↵← ↔↑≈… •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫∫∫ ⊂÷≈ ♠↵×↔≈↑ ð∫
↵″… ∫ ♥≈→≈ ±←↵•″≈…∫ ⇓↑ ≡±→ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ↵″… ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠ →≈≈° ←≈↑←↑
←÷≈↑≈ °↵→↵≥≈←≈→↑ ↵→≈ ≥↵←≈→•↵× •″…≈°≈″…≈″← ↵″… ←÷≈♣ ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ±″…•←•±″↑
↵″… ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈…∫ ⊂÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ •↑ ×±↑≈ ←± ↔″•←♣ ≈↵↔↑≈ ←÷≈
≥≈÷↵″•↑≥ ≠±♠≈→″•″≠ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… →↔°←↔→≈ ±≡ ←÷≈ °×↵•″ ↵→↑ •↑ ≥↵•″×♣ ↑←→≈←÷•″≠
↔″…≈→ ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑∫ ⇒≈″…•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→↑ •″ ←÷≈ ≈″…↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ×±↵×
±″←↵← ≡±→≈↑ ↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °•″↑ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″…↑
⊕℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× °→±≈…↔→≈ ↔↑≈… ←± ±←↵•″ ←÷≈ ↵″…
°↵→↵≥≈←≈→↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ •↑ ″±→≥↵×•↑≈… ↵″… °×±←←≈… ↵≠↵•″↑← ″
±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑∫ ⊂÷≈ ♠↵×↔≈ ≡±→ ♥÷•÷ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ℑ •↑ •″…≈°≈″…≈″← ±≡ ″ •↑
÷±↑≈″ ↵↑ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ↵↑≈↑ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ↵″… ←÷≈ ↑≥↵×× →•″≠
←≈↑←•″≠ ≥≈←÷±…↑ ←÷≈ ×±≠↵→•←÷≥ ±≡ •↑ ←÷≈ •″←≈→≈°← ±″ ∨•≠↔→≈ ∫ ≡±→ ″ð∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ℑ⊆ ⊆ ♠≈→↑↔↑ ″ ±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑ ≡±→ …•≡≡≈→≈″← ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈
↑↵×•″≠ ≡↵←±→ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ↵ ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘
∨•≠ ∫

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∨•≠↔→≈ ∫ ∠×±← ±≡ ←÷≈ ±″♠≈→←≈… →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ←♥±⌠↵→ →≈≈° ←≈↑←↑ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑
±≥°↵→≈… ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠ ∫
∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ °×±← ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ♣ ¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ⊕℘
♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ±≡ ←♥±⌠↵→ →≈≈° ←≈↑←↑ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑∫ ⊂÷≈
±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° →≈↑↔×←↑ ↵→≈ ↵×↑± •″×↔…≈… ≡±→ ±≥°↵→•↑±″ ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ±″♠≈→←≈… ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵″… ±≡ ←÷≈
→↔°←↔→≈ ←•≥≈ ♥•←÷ ↑←→≈↑↑ ±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑ ⊕ ℘∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫
↵″… ∫ ↑÷±♥ ↵ ≠±±… …≈≠→≈≈ ±≡ ±→→≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←♥±⌠↵→ ±↔←°↔← ↵″… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←
…↵←↵∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈ ↔→♠≈↑ ↑÷±♥″ ≡±→ ←♥±⌠↵→ →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≈♦÷••← °→•≥↵→♣
↑≈±″…↵→♣ ↵″… ←≈→←•↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″↑ ×≈↵…•″≠ ←± ≡↵•×↔→≈∫ ¬±♥≈♠≈→ ↑•″≈ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑
°↵→↵≥≈←≈→↑ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ↵ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ←÷≈♣ ↵↔→↵←≈×♣ …≈↑→•≈ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠
↑←↵←≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ↔← ≡↔→←÷≈→ •″♠≈↑←•≠↵←•±″ •↑ ″≈≈…≈… ≡±→ ←÷≈•→ ↵°°×•↵←•±″ ←± ←≈→←•↵→♣ →≈≈°
→≈≠•≥≈ ⊕℘∫
¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ↵×↑± ↔↑≈… ←÷≈ ″±←÷≈… ←♥±⌠↵→ ↑°≈•≥≈″↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ←±
…≈←≈→≥•″≈ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≥↔×←•⌠↵♦•↵×•←♣ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←  ±≡ ←÷≈ ∏↵÷↵″±♠ ↵″… ←÷≈ •↔↔→↵∝↵≥•
→≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈×↑ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫⌠∫ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ↵″… ð ⇑∫ ⊂÷≈♣
±←↵•″≈… →≈↑↔×←↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ♠≈→♣ ±″↑•↑←≈″← ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±≡ ←→↵…•←•±″↵× ″±←÷≈… ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ±″♠≈→←≈… ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵″…  ±≡ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ♠≈→↑↔↑ ↑←→≈↑↑
≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑∫ ⇑±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← →≈↑↔×←↑ ↵→≈
•″×↔…≈… ≡±→ ±≥°↵→•↑±″∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠↑∫  ↵″… ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊂♥± ↵→ ″±←÷≈… ↑°≈•≥≈″ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↔↑≈… ♣ ¬♣…≈ ↵″… ±⌠♥±→∝≈→↑∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘
∨•≠∫ ð∫
ð
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⊕℘∫
∫ ⊆≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠
∫∫ ∇♠≈→♠•≈♥
⊂÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ⊆∠⇑⊂ ≥≈←÷±… •↑ ↵ ≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ ♥÷•÷ ÷↵↑
≈≈″ ↔↑≈… ←± °→≈…•← ←÷≈ ≡↔×× →≈≈° ↔→♠≈ ±≡ ↵ ≥↵←≈→•↵× ≡→±≥ ↵ ♠≈→♣ ↑≥↵×× …•↑ ↑°≈•≥≈″
⊕    ð ℘∫ ⊂÷≈ ←≈↑← ±″↑•↑←↑ ±≡ ↵ ÷≈≥•↑°÷≈→•↵× •″…≈″←≈→ ±→ ↵ ≈→↵≥• ↑°÷≈→≈
♥÷•÷ •↑ °↔↑÷≈… •″←± ↵ …•↑ ↑°≈•≥≈″ ♥•←÷ ↵ …•↵≥≈←≈→ ≠≈″≈→↵××♣ →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″  ↵″… ð
⊕≥≥℘ ↵″… ↵ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð∫⌠ð∫ ⊕≥≥℘ ↔↑↔↵××♣ ×↵≥°≈… ≈←♥≈≈″ ↵″ ↔°°≈→
↵″… ↵ ×±♥≈→ …•≈ ±″←↵•″•″≠ ←÷≈ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ ⊕    ð ℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ð ↑÷±♥↑ ↵
↑÷≈≥↵←• …•↵≠→↵≥ ±≡ ↵ ←♣°•↵× ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↔↑≈… ≡±→ ⊆∠⇑⊂↑ ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ð ⊂♣°•↵× ⊆∠⇑⊂ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔°∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫  ↵∫
≈← ↵×∫ ⊕℘ ↵← ∫⋅∫⊂∫ ↵″… ↑•″≈ ←÷≈″ •← ÷↵↑ →≈≈•♠≈… ≥↔÷ ↵←←≈″←•±″ ≡→±≥ →≈↑≈↵→÷≈→↑ ⊕ ℘∫
•→→↵…•↵←≈… ≥↵←≈→•↵×↑ ≡→±≥ ″↔×≈↵→ →≈↵←±→ °→≈↑↑↔→≈ ♠≈↑↑≈×↑ ⊕℘ ↵″… •″ ←÷≈ ≈↵→×♣ ð↑ ∠↵→∝≈→
≈← ↵×∫ ⊕℘ →≈°±→←≈… •←↑ ↔↑≈ ←± ±←↵•″ ←÷≈ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ±°≈→↵←•″≠ ↵← ÷•≠÷
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←≈≥°≈→↵←↔→≈∫
⊂♥± …•≡≡≈→≈″← ←♣°≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ≈♦•↑← •∫≈∫ ←÷≈ ←≈↑← ↵″ ≈ ↵→→•≈… ±↔← ♥•←÷ ≈•←÷≈→ ↵ ±″⌠
↑←↵″← ×±↵… ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ •↑ →≈±→…≈… ±→ ↵ ±″↑←↵″←
°↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ⊕ ð ℘∫ ⊂÷≈ ±″↑←↵″← ×±↵… ⊆∠⇑⊂ •↑ ↑•≥•×↵→ ←± ↵ ↑←↵″…↵→… ↔″•↵♦⌠
•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ♥÷•×≈ ←÷≈ ±″↑←↵″← …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ←≈↑← •↑ ↑•≥•×↵→ ←± ↵ ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ♥•←÷ ↵
±″↑←↵″← ↑←→↵•″ →↵←≈ ⊕ð ℘∫
∫∫ ≈÷↵″•↑≥↑ •″♠±×♠≈… •″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂
⊂÷≈ ←♣°•↵× ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← ±≡ ↵ ±″↑←↵″← ≡±→≈ ⊆∠⇑⊂ •↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ×±↵…⌠×•″≈
…•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ↵″… •← ↵″ ≈ …•♠•…≈… •″←± ←÷→≈≈ →≈≠•±″↑ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫
↑←↵≠≈ ♥•←÷ ↵″ •″→≈↵↑•″≠ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ×≈↵…•″≠ ←± ≡↵•×↔→≈ ↑≈≈ →≈≡↑∫ ⊕  ð℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊂♣°•↵× ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔←∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫  ∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ×±↵…≈… ←÷≈ ÷≈↵… ±≡ ←÷≈ •″…≈″←≈→ ↵°°×•≈↑ ↵ ±″←↵← ×±↵… ±♠≈→
↵ ♠≈→♣ ↑≥↵×× ↵→≈↵ ±≡ ←÷≈ …•↑ ↑°≈•≥≈″∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷×♣ ×±↵×•↑≈… ±″←↵← ×±↵…•″≠
≥↵→∝↵×♣ ÷•≠÷ ↑←→≈↑↑≈↑ ↵″… ↑←→↵•″↑ ♥÷•÷ ♥•×× ≥±↑← ×•∝≈×♣ ≈ ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ♣•≈×… ↑←→≈↑↑ ±≡
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←÷≈ ←≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵× ⊕℘∫ ⊂÷•↑ ≠≈″≈→↵←≈↑ ×±↵× °×↵↑←••←♣ ↵″… ↵″ •″•←•↵× ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡
←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫ ←÷≈ ×↵→≠≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″
↵″←×♣ ≥±…•≡♣ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •″ ←÷±↑≈ ×±↵←•±″↑∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″
±″↑≈↓↔≈″≈ ←÷≈ ≥↵•″ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥≈÷↵″•↑≥ ≠±♠≈→″•″≠ ←÷≈ ↑←→↔←↔→↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ÷↵″≠≈↑ ≡→±≥ ≈″…•″≠ ←± ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ⊕℘∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ↵← ←÷•↑ ↑←↵≠≈ ±≡
←÷≈ ←≈↑← ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ •↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ↵← •←↑ ≥•″•≥↔≥ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ∏±↵♣↵↑÷•
≥±↑← ±≡ ←÷≈ ←≈↑← …↔→↵←•±″ ⊕ ð ℘∫
⊆±≥≈ ↵↔←÷±→↑ ↵→≠↔≈… ←÷↵← ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ ⊆∠⇑⊂ →≈≠•±″ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↑•≥•×↵→
≥≈÷↵″•↑≥↑ ←± ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≠•±″ ±≡ ↵ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ↔→♠≈ ⊕  ℘∫
¬±♥≈♠≈→ •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ ±″ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑←↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷↵← ♣ ∏±↵♣↵↑÷• ≈← ↵×∫ ±″ ↑↔°≈→ …↔⌠
→↵×↔≥•″ ⇓ð⇒ ⊕℘ →≈♠≈↵×≈… ←÷↵← •→↔≥≡≈→≈″←•↵× →↵∝↑ ↑←↵→← ←± ″↔×≈↵←≈ …↔→•″≠ ←÷≈
°→•≥↵→♣ ↑←↵≠≈ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ″≈↵→ ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ °↔″÷∫ ⊂÷≈
″↔×≈↵←•±″ ±≡ ←÷≈↑≈ →↵∝↑ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ …↔←•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… •← ↑↔≠≠≈↑←↑ ←÷↵← ←÷≈
°→•≥↵→♣ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↔→♠≈ ↵→≈ ″±← ±″×♣ …↔≈ ←± ←÷≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ •″⌠
♠±×♠≈… •″ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ↑↔÷ ↵↑ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ↵″… →≈≈° →≈±♠≈→♣ ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫∫
↔← ←÷≈♣ ↵→≈ →↵←÷≈→ ←÷≈ →≈↑↔×← ±≡ ±″↔→→≈″← ≥≈÷↵″•↑≥↑ ♥÷•÷ ←↵∝≈ °×↵≈ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
…•↑ ←± ↵ ±″≈ …•↑×±↵←•±″ →≈≈° ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ≥↵←≈→•↵× …≈≠→↵…↵←•±″ ↵″… →↵∝ ″↔×≈↵←•±″
↵″… °→±°↵≠↵←•±″∫
→↵←≈ ♥÷•÷ ×≈↵…↑ ←± ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕℘∫ ⋅″ ↵ ↑←↵″…↵→… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ←≈→←•↵→♣
→≈≈° ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵″ •″→≈↵↑•″≠ ↑←→↵•″ →↵←≈ •↑ ±≥≥±″×♣ ↵←←→•↔←≈… ←± ←÷≈ ≡±→≥↵←•±″ ↵″…
±↵×≈↑≈″≈ ±≡ ♠±•…↑ ↵″… •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↵♠•←↵←•±″ ←÷↵← •↑ ≥↵←≈→•↵× …≈←≈→•±→↵←•±″ °→±≈↑↑≈↑
↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫ ♥÷•÷ ↵↔↑≈ ↵ →≈…↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ×±↵… ↵→→♣•″≠ ↑≈←•±″ ↵″… ≈♠≈″←↔↵××♣ →↔°←↔→≈
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕ ℘∫ ⋅″ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ←÷≈ ←≈→←•↵→♣ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ↔→♠≈ •↑ →≈×↵←≈…
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←± ↑≈♠≈→↵× ≡↵←±→↑ ↑↔÷ ↵↑ ≥↵←≈→•↵× …≈←≈→•±→↵←•±″ ≥↵→±⌠→↵∝↑ °→±°↵≠↵←•±″ •″ ←÷≈ ←÷→±↔≠÷⌠
←÷•∝″≈↑↑ …•→≈←•±″ ↵″… ↑°≈•≥≈″↑ ″≈∝•″≠ •∫≈∫ ≠≈±≥≈←→•↵× ↑±≡←≈″•″≠ ⊕℘∫
∫∫ ⇓″↵×♣←•↵× ≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂
⊂÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ←÷≈±→♣ ≡±→ ↑←→≈←÷ ≡±→≥•″≠ ±≡ ↵ →•≠•…⌠°×↵↑←• •→↔×↵→ ×↵″∝ ±♠≈→ ↵ →•≠•…
÷≈≥•↑°÷≈→•↵× °↔″÷ ⊕℘ •↑ ←÷≈ ≥±↑← →≈×≈♠↵″← ←÷≈±→≈←•↵× ↑←↔…♣ ←± ≥±…≈× ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ °→±×≈≥
⊕ ℘∫
⋅″ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ←÷≈±→♣ ↵ ←÷•″ ×↵″∝ •↑ ↑←→≈←÷≈… ±♠≈→ ↵ ↑←↵←• ÷≈≥•↑°÷≈→•↵× °↔″÷
↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ •↑ ←↵∝≈″ ←± ≈ •↑±←→±°• →•≠•…〉°×↵↑←• •″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ×↵→≠≈
≡→•←•±″ ±″…•←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ×↵″∝ ↑•″≈ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ←÷•″″•″≠ ×±↵←•±″
•″ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ≥±♠≈↑ ↵♥↵♣ ≡→±≥ ←÷≈ °↔″÷ ↵♦•↑ ±≡ ↑♣≥≥≈←→♣ ♥÷≈″ ≡→•←•±″ •″→≈↵↑≈↑
⊕℘∫ ⊂÷≈ °↔″÷ •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ♥≈×× ×↔→•↵←≈… ↑± ←÷↵← ≡→•←•±″ ↵″ ≈ ″≈≠×≈←≈…∫ ⋅″
±″←→↵↑← ←± ←÷≈ ↑•≥°×≈→ ↵↑≈ ±≡ ÷♣…→±↑←↵←• ↔×≠•″≠ ±≡ •→↔×↵→ …•↵°÷→↵≠≥↑ •″ ←÷≈ ↑←→≈←÷
≡±→≥•″≠ °→±×≈≥ ←÷≈ ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ↵→≈ ″±← ±″↑←↵″← …↔→•″≠ ←÷≈ °→±≈↑↑ ↑•″≈ ←÷≈
±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×↵″∝ ↵″… ←÷≈ °↔″÷ •∫≈∫ ←÷≈ ±↔″…↵→♣ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… ↵″…
←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ÷↵″≠≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ ↑÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ≥±…≈× ♥÷≈→≈ ↑ •↑
←÷≈ °↔″÷ ÷≈↵… →↵…•↔↑ ° •↑ ←÷≈ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ →↵…•↔↑  ↵″…  •″…•↵←≈ ←÷≈ ↵″≠×≈
″±→≥↵×
↵″≠×≈ ≡±→ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… ↵″… ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣  ↵″…  →≈°→≈↑≈″← ←÷≈
→↵…•↵× °±↑•←•±″ ±≡ ↵ ≠≈″≈→• °±•″← ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ≡±→ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… ↵″… ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈⌠
≠•±″↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣ •↑ ←÷≈ ″±→≥↵× ↵″≠×≈ ↵← ←÷≈ ×↵≥°≈… ≈…≠≈ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ð •↑ ←÷≈
″±→≥↵× ↵″≠×≈ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ±↔″…↵→♣ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ↵″… ←÷≈ °↔″÷ ƒ ↵″… ÷ ↵→≈ ←÷≈
↵♦•↵× °±↑•←•±″ ±≡ ↵ ≠≈″≈→• °±•″← ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… ↵″… ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″↑
→≈↑°≈←•♠≈×♣ ⊕ ℘∫ ∨±→ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ♥÷≈″ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈
×↵″∝ •↑ ≥↔÷ ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷≈ °↔″÷ →↵…•↔↑ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥≈÷↵″•↑≥ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ↵″
≈ ±″↑•…≈→≈… ↵↑ °↔→≈×♣ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ≠±♠≈→″≈… ⊕℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ≥±…≈×∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫
⊂÷≈ ≥↵•″ →↵…•• ±≡ ↔→♠↵←↔→≈ •″ ←÷≈ →↵…•↵× ↵″… •→↔≥≡≈→≈″←•↵× …•→≈←•±″↑ ↵→≈ ≠•♠≈″ •″
≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵ ↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣ ⊕℘ ↵″… ≡±→ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ←÷≈♣ …≈≠≈″≈→↵←≈
•″←± ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕℘∫
→∑• 
•
↑≈    ∫↵
∑•  • ↑    ∫
  →  ↑ ∫
⇔↓↔↵←•±″↑ ∫ð ↵ ↵″…  →≈°→≈↑≈″← ←÷≈ ≈↓↔•×•→•↔≥ •″ ←÷≈ ″±→≥↵× …•→≈←•±″ •″ ←÷≈
↑↔°°±→←≈… ↵″… ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥÷≈→≈  ↵″… → ↵→≈ →↵…•↵× ↵″… •→↔≥⌠
≡≈→≈″←•↵× ↑←→≈↑↑≈↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵″… ÷ •↑ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ♥÷•×≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫
→≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ≥≈→•…•±″↵× ≈↓↔•×•→•↔≥ •″ ±←÷ →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ⊕℘∫
÷  ⌡ →  ↑ ∫ð↵


⌡
→
→
 ð ∫ð

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
 ÷ →


÷

  → ∫
⇔↓↔↵←•±″ ∫ð ↑÷±♥↑ ←÷↵← ←÷≈ →↵…•• ±≡ ↔→♠↵←↔→≈ → ↵″…  ÷↵♠≈ ±°°±↑•←≈ ↑•≠″↑ •″
←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ↑•″≈ → ↵″…  ↵→≈ ±←÷ °±↑•←•♠≈∫ ¬±♥≈♠≈→ •″ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″
±←÷ →↵…•• ↵→≈ °±↑•←•♠≈ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ←÷≈→≈≡±→≈ ±″≈ ±≡ ←÷≈≥ …•↑±″←•″↔±↔↑×♣ ÷↵″≠≈↑
↑•≠″ ↵← ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ±″←↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×↵″∝ ↵″… ←÷≈ °↔″÷∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫ 
 •↑ ±″←•″↔±↔↑ ±♠≈→ ←÷≈ ×↵″∝ ↑•″≈  ↵″…  ≈♦÷••← ←÷≈ ↑↵≥≈ ♠↵×↔≈ ↵← ←÷≈ ±″←↵←
≈…≠≈ ♥÷•×≈ → ÷↵↑ ↵ …•↑±″←•″↔±↔↑ ♠↵→•↵←•±″ ≡→±≥ ↑ ←± ↵ ″≈≠↵←•♠≈ ♠↵×↔≈ ↵← ←÷≈ ±″←↵←
±↔″…↵→♣ ⊕ ℘∫
↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ↵→≈ °→±♠•…≈… ⊕℘∫ ⋅″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ↵×↵″≈… •↵♦⌠
•↵× ←≈″↑•±″ ±↔→↑ ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥±…≈ ↵″… ←÷≈ •→↔≥⌠
≡≈→≈″←•↵× ↵″… →↵…•↵× ↑←→≈↑↑ ±≥°±″≈″←↑  ↵″… → ↵→≈ ≈↓↔↵× ↵↑ •″…•↵←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫
♥÷≈→≈   •↑ ↵ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ≡↔″←•±″∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ↵″… →↵…•↵×
↑←→↵•″ ±≥°±″≈″←↑  ↵″… → ↵→≈ ≈↓↔↵× ↵″… ↵→≈ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵ ♥÷•×≈ ←÷≈
←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ ↑←→↵•″ ±≥°±″≈″← ← •↑ ←÷≈ ↑↔≥ ±≡  ↵″… → ↵↑ ≈↓↔↵←•±″ ∫  ↑÷±♥↑
⊕ ℘∫
  →    ∫
  →  ×″

∑ð
 ×″
 ⌡ ±↑
 ⌡ ±↑ 
∫↵
←  ×″
ð
  ⌡ →   ×″
 ⌡ ±↑
 ⌡ ±↑ 
∫
⋅″ ←÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ↑±×↔←•±″ ≡→•←•±″ •″ ←÷≈ ±″←↵← →≈≠•±″ •↑ ″≈≠×≈←≈… ↵″… ←÷≈ ↑←→≈↑↑
↵″… ↵×↑± •″ ←÷•↑ ↵↑≈  → ↵″… ← •↑ ←÷≈•→ ↑↔≥ ⊕℘∫ ⇔↓↔↵←•±″ ∫ ↵ ↵″…  →≈°±→← ←÷≈

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↑±×↔←•±″↑ ≡±→ ←÷≈ ↑←→↵•″ ±≥°±″≈″←↑ •″ ←÷≈ ↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ♥÷≈→≈ ð •↑ •″•←•↵×
←÷•∝″≈↑↑∫
  →  ×″

∑ð
 ×″
 ⌡ ±↑   ⌡ ±↑ 
 ⌡ ±↑ ð 
∫↵
←   ×″
ð
  ⌡ →   ×″
 ⌡ ±↑   ⌡ ±↑ 
 ⌡ ±↑ ð 
∫
⊂÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ≡±→ ←÷≈ ←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ ↑←→↵•″ ±≥°±″≈″←  ♥↵↑ ≡±↔″…
↵← ←÷≈ ≈″←→≈ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ⊕℘ ↵″… •← •↑ ↑÷±♥″ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•÷ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ♣
→≈°×↵•″≠  ð •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫  ♥÷•×≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑
↑←→↵•″ ±≥°±″≈″← ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈  ♥÷≈→≈     ð ∫
  ×″
 ⌡ ±↑ 
 ⌡ ±↑ ð 
∫
  ×″
 ⌡ ±↑
 ⌡ ±↑ ð
∫
∨→±≥ ←÷≈ →≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ð ↵″…  →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ←÷≈ ≈″←→↵×
…•↑°×↵≈≥≈″←  ↵″ ≈ ↵×↔×↵←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷•×≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ →≈°→≈↑≈″←↑
←÷≈ ≥↵←÷≈≥↵←•↵× ×•″∝ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ↵″… ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ×↵″∝ ♥÷≈→≈
↵″… ↵→≈ ←÷≈ →↵…•↵× ±→ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ↑←→≈↑↑ ±≥°±″≈″← ↵″… ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑
→≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ⊕ ℘∫
↑•″  ↑•″ ð ∫
 ° ↑•″ ×″

←↵″ ð
←↵″ 

⌡ ↑  ±↑ ð  ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
  ↑ ↑•″

ð ∫
⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ←÷≈±→♣ ♥↵↑ ≡±→≥↔×↵←≈… ♣ ↔↑•″≠ ↵″ ≈♦°±″≈″←•↵× ÷↵→…≈″•″≠ ×↵♥ ≡→±≥
♥÷•÷ ←÷≈ →≈×↵←•±″ ±≡ ♥•←÷ ↵″… ð  →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ð ♥÷≈→≈ ↵″…
←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ↵″♣ →≈↵× ≥↵←≈→•↵× ↔← •← ↵″ ≈ ±″↑•…≈→≈… ↵″ ↵≈°←↵×≈ ↵°°→±♦•≥↵←•±″ ←±
…≈↑→•≈ ←÷≈ →≈↑°±″↑≈ ±≡ ≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑ ≈♦÷••←•″≠ ♠↵→•±↔↑ ÷↵→…≈″•″≠ °→±°≈→←•≈↑ ⊕ ℘∫
  ×″
 ⌡ ±↑
 ⌡ ±↑ ð
≥
∫ð
⊂÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ≥±…≈× ↵″ ≈ ↔↑≈… ←± …≈↑→•≈ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″
•″ ←÷≈ ↵…♠↵″≈… ↑←↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ←÷↵← •↑ ♥÷≈″ ←÷≈ …•↑ ↑°≈•≥≈″ ÷↵↑ ←↔→″≈… •″←± ↵ ±″•↵×
↑÷↵°≈ ↵″… •←↑ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″ ≈ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ≠±♠≈→″≈… ♣ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ↑≈≈ ↵×↑±
⊆≈←•±″ ∫∫ ⊕℘∫ ∩↵″≠ ↵″… ⊃↵″≠ ⊕ð℘ ±≥°↵→≈… ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵″ ∨⇔ ≥±…≈×
±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±≡ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ←÷≈±→♣ ↵″… ←÷≈♣ ↑÷±♥≈… ←÷↵← ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈
≈″←→↵× ↑←→↵•″↑ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ≈″←→↵× …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑
↵→≈ •″ ≠±±… ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ →≈↑↔×←↑ ⊕ ð℘∫ ∩↵″≠ ↵″… ⊃↵″≠ ↵×↑±
 ↵″… ←÷≈ ≈″←→↵× ←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ ↑←→↵•″ ±≥°±″≈″←  …≈→•♠≈… ≡→±≥ ←÷≈ ≥≈≥⌠
→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ←÷≈±→♣ ≡±→ ↵ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← ↑≈←⌠↔° ♥•←÷ °∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ↑∫ ⊕≥≥℘
↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ð∫ ⇓×↑± •″ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ ♣ ∩↵″≠ ↵″… ⊃↵″≠ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ←÷•″″•″≠ ±≡
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ×±↵←≈… ↵← ←÷≈ ≈″←→≈ ↵↑ ≡→•←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑↵≥°×≈ ♥↵↑
″≈≠×≈←≈… ⊕ð℘∫
 ð   ⌡ ð  ∫
¬±♥≈♠≈→ ↑≈♠≈→↵× ↵↔←÷±→↑ ÷↵♠≈ ↑÷±♥″ ←÷↵← ♥÷≈″ ≡→•←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈
↑°≈•≥≈″ •↑ ↵±↔″←≈… ≡±→ ←÷≈ →•←•↵× ×±↵←•±″ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ •↑ ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ±″←↵←

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ″≈∝•″≠ ↵″… ≥↵←≈→•↵× …↵≥↵≠≈
±↔→↑ ⊕    ℘∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈↑≈ ±↑≈→♠↵←•±″↑ • ↵″… ⊆←↔→≥ ⊕℘ …≈→•♠≈… ↵ ←÷•→…
±→…≈→ °±×♣″±≥•↵× →≈×↵←•±″ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≈←♥≈≈″ ↵″… ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″←
↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≡±→ ↵″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔°
♥•←÷ ° ⊕≥≥℘ ↵″… ↑∫ ⊕≥≥℘ ⊕  ℘∫
 ð  ⌡ ð ð  ⌡ ð ðð  ∫
⋅← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ↵°°×♣•″≠ ←÷≈
≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ←÷≈±→♣ ↵″… ←÷≈♣ ↵→≈ ″±← ♠↵×•… ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ♥÷≈″ ←÷•↑
…≈≡±→≥↵←•±″ ≥±…≈ …±≈↑ ″±← ≠±♠≈→″ ←÷≈ →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕  ð℘∫
∫∫ ∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ≥±…≈××•″≠ ±≡ ⊆∠⇑⊂
⇐↔→•″≠ ⊆∠⇑⊂ ♠↵→•±↔↑ •″←≈→↵←•″≠ ″±″⌠×•″≈↵→ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ≠±♠≈→″ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ↑↔÷ ↵↑ ″±″⌠×•″≈↵→ ≥↵←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ″±″⌠×•″≈↵→ ±″←↵← ±″…•←•±″↑ ≈←♥≈≈″
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ←≈↑← →•≠ ±≥°±″≈″←↑ ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ↵″… ×↵→≠≈ ↑←→↵•″↑ ⊕ ℘∫
÷↵↑ °→±♠≈… ←± ≈ ↵ ↔↑≈≡↔× ←±±× ≡±→ ←÷≈ •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ♥÷•÷ ←↵∝≈ °×↵≈
…↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ↵♦•↵× ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ °→±×≈≥ ←÷≈ ≥±…≈×↑ →≈°±→←≈… ≡±→ ⊆∠⇑⊂
→≈↑°≈← ←± ⇐ ≥±…≈×↑ ⊕   ð ℘∫
⇐•≡≡≈→≈″← ≥≈↑÷≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ …≈♠≈×±°≈… ≡±→ ∨⇔ ≥±…≈×↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″↑ ↵″… ←÷≈
↑•≥°×≈↑← ±″≈ ±″↑•↑←↑ ±≡ ↵ ↔″•≡±→≥ …•↑←→•↔←•±″ ±≡ ≈×≈≥≈″←↑ ↵″… ″±…≈↑ ±♠≈→ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
→≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ×•←≈→↵←↔→≈ ♥•←÷ ÷•≠÷≈→ ″±…≈ …≈″↑•←•≈↑ •″ →•←•↵× ↵→≈↵↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↑↔÷
↵↑ ≡±→ ≈♦↵≥°×≈ ←÷≈ ≈♦°≈←≈… ×±↵←•±″ ≡±→ ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ±″←↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈
°↔″÷ ±→ ←÷≈ →≈≠•±″↑ ♥÷≈→≈ ≈″…•″≠ ≥↵•″×♣ ±↔→↑ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ⊕℘∫ ↵

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≈×↵↑←•〉°×↵↑←• ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥÷•÷ ±″↑•↑←↑ ±≡ ≡±↔→ ″±…≈ ×•″≈↵→ ↑÷↵°≈ ≡↔″←•±″ ↵♦•↑♣≥≥≈←→•
≈×≈≥≈″←↑∫ ⊂÷≈♣ ↑↔≠≠≈↑←≈… ←÷↵← ↵ →≈×↵←•♠≈×♣ ×↵→≠≈ ≈×≈≥≈″← ↑•ƒ≈ ↵″ ≈ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ×↵≥°≈…
→≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ↔″…≈→ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ⊕℘∫
°↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ •↑ ←÷≈ ×±↵←•±″ ♥÷≈→≈ ″≈∝•″≠ ↔↑↔↵××♣ ←↵∝≈↑ °×↵≈ ←÷≈→≈≡±→≈
•″ ←÷•↑ →≈≠•±″ ←÷≈ ÷•≠÷≈↑← …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ≈♦°≈←≈… ↵″… ↑≥↵××≈→ ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ →≈↓↔•→≈… •″
↑°≈•≥≈″ ♥•←÷ ↵ ±↵→↑≈→ ≈×≈≥≈″← …•↑←→•↔←•±″ •″ ←÷≈ →≈≥↵•″•″≠ →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
×≈↵…↑ ←± ±≥°↔←↵←•±″↵× ±↑←↑ →≈…↔←•±″ ♥•←÷ ↵″ •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵×
↑±×↔←•±″ ≡±→ ←÷≈ →•←•↵× ×±↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ≈↑÷ °→±°±↑≈… ♣ ↵ ≈← ↵×∫ •″ →≈≡∫ ⊕℘∫ ∈≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫ ∫
⇓″±←÷≈→ →•←•↵× ≡≈↵←↔→≈ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ≥±…≈××•″≠ •↑ ←÷≈ ±″←↵← •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ ←÷↵← •↑ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ …•≈↑∫ ⋅″ ←÷≈ ∨⇔
≥±…≈×↑ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ×•←≈→↵←↔→≈ ←÷≈ •″←≈→↵←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ±≥°±⌠
↔↑≈ ↵ ↑↔→≡↵≈⌠←±⌠↑↔→≡↵≈ ±″←↵← ≡±→≥↔×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ↵ …≈≡±→≥↵×≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… →•≠•… ←≈↑←
→•≠ ±≥°±″≈″←↑∑ ←÷≈ ↑≈±″… ±″↑•↑←↑ ±≡ ↵°°×♣•″≠ ↵ °→≈↑↑↔→≈ ×±↵…↑ ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″ ↵″…
±″↑←→↵•″←↑ ←± ←÷≈ …≈≠→≈≈↑ ±≡ ≡→≈≈…±≥ ±≡ ←÷≈ ″±…≈↑ ±″ ←÷≈ ≈♦°≈←≈… ±″←↵← ↑↔→≡↵≈↑ ≈←♥≈≈″
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ ⊕     ð ℘∫
⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈ ♣ ↔↑•″≠
←♥± …•≡≡≈→≈″← ∨⇔ ≥±…≈×↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ⊕ ℘∫ ⋅″
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↔″•≡±→≥ °→≈↑↑↔→≈ ×±↵… ↵°°×•≈… ±″ ←÷≈ ≈♦°≈←≈… ±″←↵← ↑↔→≡↵≈ ♥÷•×≈ ←÷≈ ±″←↵← ≈←♥≈≈″
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ …•≈↑ ♥↵↑ ≥±…≈××≈… ♣ ↵°°×♣•″≠ ↑↔•←↵×≈ ∝•″≈≥↵←• ±″↑←→↵•″←↑ •∫≈∫
±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ←± ←÷≈ …≈≠→≈≈↑ ±≡ ≡→≈≈…±≥ ±≡ ←÷≈ →≈×≈♠≈″← ″±…≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕℘∫
⊂÷•↑ ≥±…≈× •↑ ″±← ↵°↵×≈ ±≡ →≈°→±…↔•″≠ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈
°↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″″±←
≈ ±″↑•…≈→≈… ↵↑ ↵↔→↵←≈ ⊕ ℘∫
⋅″ ↵″±←÷≈→ ≥±…≈× …≈♠≈×±°≈… ♣ ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ↑•≥•×↵→ ←± ∨•≠↔→≈ ∫  ↵×× ±≡
←÷≈ ←≈↑← →•≠ ±≥°±″≈″←↑ ♥≈→≈ ≥±…≈××≈… ↵↑ ≈×↵↑←• °↵→←↑ •″←≈→↵←•″≠ ♥•←÷ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♣ ↵
↑↔→≡↵≈⌠←±⌠↑↔→≡↵≈ ±″←↵← ♥•←÷ ×↵↑↑• ⇑±↔×±≥↑ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⊇•≈♥ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ≥≈↑÷≈↑ ↵↑≈… ±″ ←÷±↑≈ …≈♠≈×±°≈… ♣ ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ⇓…↵°←≈… ≡→±≥ →≈≡∫ ⊕℘
∨•≠∫ ∫
°→•≥↵→♣ ↑≈±″…↵→♣ ↵″… ←≈→←•↵→♣ →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← •∫≈∫ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←
♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ↔→♠≈ ≈♠≈″ •≡ ∂↔↑← ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ •↑ ≥±…≈××≈… ↵″… ″± ≥↵←≈→•↵×
…≈←≈→•±→↵←•±″ •↑ ↵±↔″←≈… ≡±→ ⊕℘∫ ⊂÷•↑ •″…•↵←≈↑ ←÷↵← ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ↵→≈ ≠±♠≈→″≈… ♣
←÷≈ ÷↵″≠≈ •″ ≠≈±≥≈←→•↵× ↑←•≡≡″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •∫≈∫ ″≈∝•″≠ ♥÷•÷ ↵″″±← ≈ ≥±…≈××≈…
↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″″±← ↵↔→↵←≈×♣ ≥±…≈× ←÷≈ ±″←↵← ≡±→≈↑ …•↑←→•↔←•±″ ≠≈″≈→↵←≈…
↑↵≥°×≈ ⊕℘∫

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±″←↵← •″←≈→↵←•±″ ←÷±↑≈ …•↑←→•↔←•±″↑ ↵→≈ ″±← ↵↔→↵←≈∫ ∧≈″≈→↵××♣ ←÷•↑ ↵°°→±♦•≥↵←•±″ ×≈↵…↑
←± ↵ →≈…↔←•±″ •″ ←÷≈ ≈↑←•≥↵←≈… ←•≥≈ ←± →↔°←↔→≈ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷↵← ±←↵•″≈… ♥÷≈″ ↑↔→≡↵≈⌠←±⌠
↑↔→≡↵≈ ±″←↵← •↑ ↔↑≈… ⊕℘∫ ⇓×↑± ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ⊕℘ →≈°±→←≈… ←÷↵← ←÷≈ ←≈↑← →•≠ ±≥°±″≈″←↑
↵→≈ ≠≈″≈→↵××♣ ″±← …≈≡±→≥≈… …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ←÷≈→≈≡±→≈ •″ ±→…≈→ ←± →≈…↔≈ ←÷≈ ±≥°↔←↵←•±″↵×
±↑←↑ ←÷≈♣ ↵″ ≈ ≥±…≈××≈… ↵↑ →•≠•… ±…•≈↑ ⊕℘∫
⊂÷≈ ♥±→∝ →≈°±→←≈… ♣ ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ↵×↑± ↑÷±♥≈… ←÷↵← ≡→•←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″…
♥÷•÷ ↵← ±″ ←÷≈ ±″←↵← ↑↔→≡↵≈↑∫ ⇓↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ♠↵→•↵←•±″ ↵″… ≠≈″≈→↵××♣
⊂÷≈ ↔↑≈ ±≡ ↵ ≡→•←•±″×≈↑↑ ±″←↵← ≥±…≈× ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≠≈″≈→↵←≈ ↵″ ↵×≥±↑← ±″↑←↵″←
←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ …↔→•″≠ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″… ↵ …→↵↑←• →≈…↔←•±″ •″ ←÷≈ ≈↑←•≥↵←•±″ ±≡
≥±→≈ →≈↵×•↑←• ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ •↑ ±←↵•″≈… ↔← ←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ←•≥≈ ←± →↔°←↔→≈
↔← •← •↑ ″±← ↵↔→↵←≈ ♥÷≈″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •↑ •″→≈↵↑≈… ←÷≈→≈≡±→≈ ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ⊕℘ ↵…±°←≈…
⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈↑≈ ≈≡≡≈←↑ ±″ ←÷≈ …≈≡±→≥≈… ↑÷↵°≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ⊕℘
±←↵•″≈… ♣ ″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↑≈→♠↵←•±″↑∫ ¬±♥⌠
←± ≈ ±″↑←↵″← ±♠≈→ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ↑↔→≡↵≈ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←∫ ⊂÷↵← •↑ ″±← ″≈≈↑⌠
↑↵→•×♣ ←÷≈ ↵↑≈ ≈↵↔↑≈ •←↑ ♠↵×↔≈ ↵×↑± …≈°≈″…↑ ±″ ↑≈♠≈→↵× ≡↵←±→↑ ♥÷•÷ ÷↵″≠≈ …↔→•″≠ ←÷≈
←≈↑← ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ •∫≈∫ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ↵″… ←÷≈ °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈
•″←≈→↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑ ⊕    ðð℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∧↔↵″ ≈← ↵×∫ →≈°±→←≈… ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ⇐ ∨⇔ ≥±…≈×↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷ ↑°≈•≥≈″↑ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈
←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ♠±•…↑ …•→≈←×♣ ≥±…≈××≈… •″←± ←÷≈ ≥≈↑÷ …↔→•″≠ ←≈↑←•″≠ ♣ ↔↑≈ ±≡ ≈×↵↑←•〉°×↵↑←•
∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ⊕ ℘∫ ∨↵•×↔→≈ …↔←•×•←♣ ↵″… ↔×←•≥↵←≈ ←≈″↑•×≈ ↑←→≈↑↑ ↵°°≈↵→≈… ←± ≈ …≈°≈″…≈″←
±″ ←÷≈ …≈≡≈← ↑•ƒ≈ ♥÷•×≈ ←÷≈ •″•←•↵× ≈×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ♥↵↑ ≠≈″≈→↵××♣ •…≈″←•↵× ≡±→ ↵×× ↵↑≈↑∫
•″×↔↑•±″ ⊕℘∫
⊆≈♠≈→↵× ↵↔←÷±→↑ ↔↑≈… ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫∫ •″ ←÷≈
•≥°×≈≥≈″←≈… ↵↑ ↑←↵″…↵→… →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ♥÷•÷ ≈♦•↑← •″ ±≥≥≈→•↵× ∨⇔ ↑±≡←♥↵→≈∫
⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈→≈ •↑ ″± ″≈≈… ←± …≈♠≈×±° ↵ ↔↑≈→ ↑↔→±↔←•″≈ ≡±→ ≈♦↵≥°×≈∫ ¬±♥≈♠≈→ ↵↑ ≥≈″⌠
←•±″≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ∂↔↑← ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° →≈≠•±″ ↵″ ≈ ≥±…≈××≈… ♣
″≈≠×≈←•″≠ ←÷≈ ←≈→←•↵→♣ →≈≈° ↵″… ≥↵←≈→•↵× …≈←≈→•±→↵←•±″ ♥÷•÷ ±↔→∫ ⊂÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈°
↵°°→±♦•≥↵←•±″ ↵″ ≈ ↔↑≈≡↔× •″ ↑±≥≈ °→↵←•↵× ↑•←↔↵←•±″↑ ♥÷≈→≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″↑ ↵→≈ ″±←
≈♦≈↑↑•♠≈ ↔← •← ↵″ •″←→±…↔≈ ×↵→≠≈ •″↵↔→↵•≈↑ ≡±→ ←÷±↑≈ ↵↑≈↑ ♥÷≈→≈ ×↵→≠≈ →≈≈° ↑←→↵•″↑
↵″… ≥↵←≈→•↵× …↵≥↵≠≈ ↵→≈ ≈♦°≈←≈… ↵↑ ≡±→ ⊆∠⇑⊂ ⊕℘∫
↵ ≈← ↵×∫ ↔↑≈… ↵ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ≈×↵↑←•〉°×↵↑←•〉↑≈±″…↵→♣
→≈≈° ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ≡±→ ↵ ∧→ ↑←≈≈× ⊕℘∫ ⊂÷≈ ±″←↵← ≡±→≥↔×↵←•±″ ↔↑≈… ♣ ↵ ≈←
←÷≈ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ↵← ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð∫ ⊕≥≥℘ ≡→±≥ ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •″ ←÷≈ …≈≡±→≥≈…
≈↓↔•♠↵×≈″← →≈≈° ↑←→↵•″ ×±↵←•±″ ↵″… •← •↑ •″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷ ←÷≈ ×±↵←•±″ ±≡ →≈≈° →↵∝•″≠
•″•←•↵←•±″ ±↑≈→♠≈… ≡→±≥ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ ⊕   ℘∫
⇐♣≥↵≈∝ ↵″… •×•∝↵ ±≥°↵→≈… ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ≡±→ ↵ ×±♥ ↵××±♣
↑←≈≈× ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ≈♦°±″≈″←•↵× →≈≈° ×↵♥ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ ↵″…
↵→≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ↵″… ↵ ±→←±″↑ °±♥≈→ ×↵♥ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕  ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫
ℑ  ∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♣ ±←÷ ←÷≈↑≈ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ♥≈→≈ ″±← ↵↔→↵←≈ ♥•←÷ ÷•≠÷
×±↵… ×≈♠≈×↑ ♥÷•×≈ ≡±→ ×±♥≈→ ×±↵…↑ ±→←±″↑ ×↵♥ ×≈… ←± ↵≈°←↵×≈ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈
↵↑↑↔≥≈… ←± ←↵∝≈ °×↵≈ ♥÷≈″ ←÷≈ ←≈→←•↵→♣ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ …•↑°×↵≈≥≈″← ↔→♠≈ •↑ →≈↵÷≈…
♥÷•×≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ×≈… ←± ±″↑≈→♠↵←•♠≈ →≈↑↔×←↑ ⊕ ℘∫
°→±°±↑≈… •″ →≈≡∫ ⊕℘ •∫≈∫ ←÷≈ ±″↑←↵″← ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ←÷≈ ″≈≠×≈← ±≡ °×↵↑←••←♣ •″ ←÷≈
↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″↑ ⊕℘∫
±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ♥↵↑ ↵×↑± ↔↑≈… ♣ ∩↵″≠ ↵″… ⊃↵″≠ ⊕ð℘ ←± …≈♠≈×±°≈… ↵″ ⊆∠⇑⊂
←→↵× …•↑°×↵≈≥≈″← •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ≈″←→↵× ↑←→↵•″ …≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ⊕℘∫
⊂÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ≥±…≈×↑ →≈°±→←≈… •″ →≈≡↑∫ ⊕  
 ð℘ ×≈↵…↑ ←± ↔″↵♠±•…↵×≈ •″↵↔→↵♣ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ″≈≠×≈←•″≠ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ×↵→≠≈ °×↵↑←•
…≈≡±→≥↵←•±″↑ ±↑≈→♠≈… ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↵″… →≈≈° …↵≥↵≠≈ ±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″←
→≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕  ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⇐↵≥↵≠≈ ±″←±↔→ °×±← ±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ↵″↵×♣↑•↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ♥±→∝ ♣ •″≠ ≈← ↵× ⊕℘∫
∈≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠∫  ↵∫
⇓″ ∨⇔ ≥±…≈× ±≡ ⊆∠⇑⊂ •″ ♥÷•÷ ↵ →≈≈° …↵≥↵≠≈ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× •↑ ↔↑≈… ♥↵↑
…≈♠≈×±°≈… ♣ •″≠ ≈← ↵×∫ ⊕℘∫ ⊂÷≈♣ ↔↑≈… ↵ ↑•″≠×≈ •″←≈→″↵× ♠↵→•↵×≈ ∏↵÷↵″±♠⌠∈↵±←″±♠
±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫⌠∫∫ ∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ ±″←±↔→ °×±← ±≡
±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↵↑ ←÷↵← ↔↑≈… ♣ •″≠ ≈← ↵×∫ ⊕ ℘
≈♠•…≈″≈ ↵↑ ×±↵×•↑≈… ″≈∝•″≠ •↑ ↵×↑± ≈♠•…≈″← •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ⊕℘∫ ⊂÷≈ °≈↵∝ …↵≥↵≠≈ ×±↵←•±″
•↑ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ×±♥≈→ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵← ↵±↔← ð∫ ⊕≥≥℘ ≡→±≥ ←÷≈ ≈″←→↵× ↵♦•↑ ↵″…
•← ±→→≈↑°±″…↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ←± ←÷≈ →•←•↵× ×±↵←•±″ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ →≈≈°
↑←→↵•″ ≡±↔″… ♣ ↵ ≈← ↵×∫ ↵″… ♣ ⇐♣≥↵≈∝ ≈← ↵×∫ ⊕  ℘∫ ⇓×↑± ←÷≈ ×±↵←•±″ ♥÷≈→≈
→↵∝↑ •″•←•↵←≈ •″ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ ⊕℘ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ↵≠→≈≈ ♥≈×× ♥•←÷ ←÷↵← ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫∫
∅÷±↔ ≈← ↵×∫ ↔↑≈… ±″←•″↔↔≥ …↵≥↵≠≈ ≥≈÷↵″•↑ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑
±≡ ←≈↑← °↵→↵≥≈←≈→↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷•∝″≈↑↑ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ←÷≈ …•↵≥≈←≈→ ±≡ ←÷≈ °↔″÷
÷≈↵… ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ …•↵≥≈←≈→ ±″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← ±≡ ⊆∠⇑⊂ ⊕℘∫ ∠→≈…•←≈…
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷•∝″≈↑↑ ↵″… ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ⊕ ℘∫ ∅÷±↔ ≈← ↵×∫
≈↵↔↑≈ ≡±→ ↵ ±″↑←↵″← →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ …•↵≥≈←≈→ ↵ ♠↵→•↵←•±″ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ …•↵≥≈←≈→ ↵≡≡≈←↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ ←≈↑← ⊕℘∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″…  ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ±″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔←∫
∈≈≡∫ ⊕℘ ∨•≠↑∫  ↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
⇓ …•≡≡≈→≈″← •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ♣ ∅÷↔↵″≠ ≈← ↵×∫ °±•″←≈… ±↔← ←÷↵← ←÷≈ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″
⊕℘∫ ⊂÷•↑ ≈≡≡≈← •″…•↵←≈↑ ←÷≈ •≥°±→←↵″≈ ±≡ ←÷≈ •″×↔↑•±″ ±≡ ≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ ≡±→ ↑÷±♥•″≠
←÷≈ •″←≈→↵←•±″ ♥÷•÷ ±↔→↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ⊕℘∫
↵″… ←÷≈♣ ±≥°↵→≈… ←♥± …•≡≡≈→≈″← ≥↵←≈→•↵× →≈≈° ≥±…≈×↑ •∫≈∫ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ±→←±″↑
×↵♥ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵″… ∏↵÷↵″±♠↑ →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥≈÷↵″•↑ ≥±…≈× ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″…
∫∫ ⊃÷≈″ ±→←±″↑ ×↵♥ ♥↵↑ ↔↑≈… ←÷≈ °×±← ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ♠≈→↑↔↑
←÷≈ ×±↵… ↑÷±♥≈… ↵″ ↵×≥±↑← ±″↑←↵″← ↑×±°≈ ≡±→ …•≡≡≈→≈″← …•↑°×↵≈≥≈″← ×≈♠≈×↑∫ ⊂÷≈↑≈ ≠→↵…•≈″←↑
♠↵→•≈… ≡±→ …•≡≡≈→≈″← …•↑°×↵≈≥≈″← ♠↵×↔≈↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ∏∈ …↵≥↵≠≈ ≥≈÷↵″•↑ ≥±…≈× ♥↵↑ ↔↑≈…∫
¬♣…≈ ≈← ↵×∫ ↔↑≈… ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ←± ±←↵•″ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ↑←→≈↑↑ ≥≈←÷±… °↵→↵≥≈←≈→↑ ⊕℘∫
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈•→ ↵°°×•↵←•±″ ←± ⊆∠⇑⊂ ♥↵↑ →≈♠≈↵×≈… ←± ≈ ″±← ±″♠≈″•≈″←∫
⇓ °÷≈″±≥≈″±×±≠•↵× →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ←÷≈ ⌠°→±∂≈←•±″ ≥≈←÷±… ♥↵↑ ↔↑≈…
≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵×↔×↵←≈… ♣ ↔↑•″≠ •←∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←•≥≈ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ⌠°→±∂≈←•±″ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥•←÷ ←÷≈
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ♠≈→↑↔↑ °↔″÷ ×±↵… ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…⌠
∫∫ ⇑⇔ ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ≡±→ ⊆∠⇑⊂ ≡±→ ≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑
⊃•←÷ ←÷≈ ↵•≥ ±≡ …≈♠≈×±°•″≠ ↵ ↔″•♠≈→↑↵××♣ ↵≈°←≈… ←≈↑←•″≠ °→±≈…↔→≈ ↵″… ↵ ←≈÷″•↓↔≈ ←± ±″⌠
♠≈→← ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← •″←± ±″♠≈″←•±″↵× ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← →≈↑↔×←↑ •″ ðð ←÷≈ ⇔↔→±°≈↵″ ⇑±≥⌠
≥•←←≈≈ ≡±→ ⊆←↵″…↵→…•↑↵←•±″ ⇑⇔ °↔×•↑÷≈… ←÷≈ ⇑⊃⇓  ⊃±→∝↑÷±° ↵≠→≈≈≥≈″← ⊆≥↵××
∠↔″÷ ⊂≈↑← ≈←÷±… ≡±→ ≈←↵××• ↵←≈→•↵×↑ ⊕℘∫ ⊂÷•↑ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ •↑ ←÷≈ →≈↑↔×← ±≡ ↵″
•″←≈→⌠×↵±→↵←±→♣ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× °→±≠→↵≥≥≈ ↵≠→≈≈… •″ ←÷≈ ≡→↵≥≈♥±→∝ ±≡ ↵ ±××↵±→↵←•♠≈ °→±∂≈←
•″♠±×♠•″≠ …•≡≡≈→≈″← •″↑←•←↔←•±″↑ ←÷↵← •↑ √∈⇑ •″ ←÷≈ ≈←÷≈→×↵″…↑ ⇑⇔⊆⋅ •″ ⋅←↵×♣ ↵″… ←÷≈
⊄″•♠≈→↑•←♣ ±≡ ⊆♥↵″↑≈↵ •″ ←÷≈ ⊄∏ ⊕℘∫ ⇓ →≈±≥≥≈″…≈… ≠≈±≥≈←→♣ →↵″≠≈ ≡±→ ←÷≈ ↑°≈•⌠
≥≈″ ↵″… ←÷≈ ←≈↑← ↵°°↵→↵←↔↑ ♥↵↑ ↵×↑± °→±°±↑≈… •″ ±→…≈→ ←± •≥°→±♠≈ ←÷≈ →≈°→±…↔••×•←♣ ±≡ ←÷≈
←≈÷″•↓↔≈ ⊕℘∫ ⊂÷≈ →≈±≥≥≈″…≈… ↑°≈•≥≈″ •↑ ↵ ↑≥↵×× …•↑ ♥•←÷ ↵ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ð∫ ⊕≥≥℘ ←÷≈
→≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ →↵…•↔↑ •↑  ⊕≥≥℘ ♥•←÷ ↵  ÷↵≥≡≈→ ð∫ ð∫ ⊕≥≥℘ ♥÷•×≈ ←÷≈ °↔″÷ ÷≈↵…
→↵…•↔↑ →↵″≠≈↑ ≈←♥≈≈″  ↵″… ∫ ⊕≥≥℘ ⊕℘∫
⊂÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ←≈÷″•↓↔≈ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ⊕℘ •↑ ↵↑≈…
±″ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ↵″↵×♣↑•↑ …≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ⊕  ℘∫ ⇓ ≥≈←÷±… ←± →≈×↵←≈ ←÷≈
°↔″÷ ×±↵… ∠ ↔↑≈… •″ ↵ ⊆∠⇑⊂ ←± ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑  ←÷↵← •↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑
↵°°×•≈… …↔→•″≠ ↵ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ×≈↵…•″≠ ←± ←÷≈ ↑↵≥≈ ←•≥≈ ←± →↔°←↔→≈ ♥↵↑ …≈♠≈×±°≈…
↵″… •↑ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈   ↵″…  ↵→≈ °↵→↵≥≈←≈→↑ …≈°≈″…•″≠ ±″ ←÷≈
≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ≠≈±≥≈←→♣ ⊕ ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
   ↑ ∫
⇓×←≈→″↵←•♠≈×♣ ♥÷≈″ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° …↵←↵ •↑ ↵♠↵•×↵×≈ ←÷≈ ×±↵… ←± ≈ ↵°°×•≈… …↔→•″≠ ↵
↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← •″ ±→…≈→ ←± ±←↵•″ ←÷≈ ↑↵≥≈ →↔°←↔→≈ ←•≥≈ ↵↑ •″ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× ←≈↑←↑ ↵″
→≈±≥≥≈″…≈… ≠≈±≥≈←→♣ •↑ °→≈↑≈″←≈… ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ •↑ ↵ ±″↑←↵″← ♥÷•÷
…≈°≈″…↑ ±″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″… ±″ ←÷≈ …↔←•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ⊕℘∫
   ð    ∫
⊃÷≈″ ←÷≈
•↑ °≈→≡±→≥≈… ♥•←÷ ↵ ×±↵… ↵×↔×↵←≈… ♣ ↵↑↑↔≥•″≠  ↵″… ←÷≈″ ↵← ×≈↵↑←  ↵……•←•±″↵×
←≈↑←↑ ↵→≈ °≈→≡±→≥≈… ↵″… ←÷≈ →↔°←↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑ ±≥°↵→≈… ←± ↔″•↵♦•↵× →≈≈°
←≈↑← →≈↑↔×←↑ ⊕℘∫ ⋅← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ≈↓↔↵←•±″ ∫ →≈≡≈→↑ ←± ←÷≈ ↔″×↵≥°≈… …•↑ ±″…•⌠
←•±″ ↵″… ♥÷≈″ ←÷≈ …•↑ •↑ ×↵≥°≈… •″ ←÷≈ ←≈↑←•″≠ →•≠ ←÷≈ ∠ →↵←•± ↑÷±↔×… ≈ →≈…↔≈… ♣
↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð ⊕℘∫
⊂÷≈ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ↵×↑± °→±♠•…≈↑ ↵ →≈×↵←•±″ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≈⌠
←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ↵″… ←÷≈ ≥≈→•…•±″↵× ↑←→≈↑↑ ±≥°±″≈″← ≥ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″
±″←↵← ≈…≠≈ ♥•←÷ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ∫ ⊂÷≈ ≥•″•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ ≥≈→•…•±″↵×
↑←→≈↑↑ ↵″ ≈ ↔↑≈… ↵↑ ↵″ ↵°°→±♦•≥↵←•±″ ±≡ ⊕   ℘∫
   ð ð  ð   ∫
⋅← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥≈≥⌠
→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ←÷≈±→♣ ⊕ ℘∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈♣ ↵→≈ ♠↵×•… ↵≡←≈→ ←÷≈ •″•←•↵× ≈″…•″≠⌠≠±♠≈→″≈…
↑←↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←∫ ⋅″ ←÷≈ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ↔↑≈ ±≡ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ •↑ →≈⌠
±≥≥≈″…≈… ≡±→ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←↑ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ð ±≡ ←÷≈ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ …•↵≥≈←≈→ •∫≈∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ↑←→↔←↔→↵× …•≥≈″↑•±″ ⊕  ℘∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ •↑ ♠↵×•… ≡±→ ←÷≈
⇔↔→±°≈↵″ ∈±↔″… ∈±•″ ≠≈±≥≈←→♣ •∫≈∫    ⊕≥≥℘   ⊕≥≥℘ ↵″… ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇔∪∠⇔∈⋅⇔⊂⇓ ⋅⊇⇔⊆⊂⋅∧⇓⊂⋅∇⊆
∫ ⋅″←→±…↔←•±″
⋅″ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ♠↵→•±↔↑
≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵×↑ •↑ …•↑↔↑↑≈…∫ ¬±♥≈♠≈→ ″± •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ±″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ×↵→≠≈ °×↵↑←• °→≈⌠
↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× •↑ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ±°≈″ ×•←≈→↵←↔→≈∫
⋅″ ←÷•↑ ÷↵°←≈→ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ±″ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑
↵≡←≈→ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ←≈″↑•×≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵→≈ →≈°±→←≈…∫
∨↔→←÷≈→≥±→≈ ⊆∠⇑⊂↑ ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… ±″ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≥↵←≈→•↵× ↵← ←÷≈ ↑↵≥≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≡
←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ ↵″… ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ♥≈→≈ ↔↑≈… ←± ↵×↔×↵←≈ ←÷≈ ≈≥°•→•↵× °↵→↵≥≈←≈→↑
°→±°±↑≈… •″ ←÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ⊕℘∫
∫ ⊄″•↵♦•↵× °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑
∫∫ ⊂≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵× ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× °→±≈…↔→≈↑
⇑±″♠≈″←•±″↵× ↔″•↵♦•↵× ↑°≈•≥≈″↑ ♥≈→≈ ≥↵÷•″≈… ≡→±≥ ↵ ∠ °±♥≈→ °×↵″← ↑←≈↵≥ °•°≈ ↑≈←•±″
♥•←÷ ↵″ ±↔←≈→ …•↵≥≈←≈→ ±≡ ∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ↵ ♥↵×× ←÷•∝″≈↑↑ ±≡  ⊕≥≥℘ ♥•←÷ ←÷≈ ↵♦≈↑ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ↵♦•↵× …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ °•°≈ ↑≈←•±″∫ ⊂↵×≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ÷≈≥•↵×
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
±≥°±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ ∠ ↑←≈≈× ↔↑≈… ⊕℘∫
⊂↵×≈ ∫∫ ⊂÷≈↑≈ ←♥± ≈×≈≥≈″←↑ ≡±→≥ °→≈•°•←↵←≈↑ ←÷↵← •″→≈↵↑≈ ←÷≈ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈
≥↵←≈→•↵× ♣ ±°°±↑•″≠ …•↑×±↵←•±″ ↵″… ≠→↵•″ ≥±←•±″ ↵″… …≈×↵♣•″≠ ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←≈→←•↵→♣
→≈≈° ⊕ ℘∫ ∨≈→→•←•⌠≥↵→←≈″↑•←• ↑←≈≈×↑ ♥≈→≈ …≈♠≈×±°≈… •″ ←÷≈ ð↑ ⊕℘ ♥÷•×≈ ∠ ↑←≈≈×
÷↵↑ ≈≈″ ↔↑≈… ≡±→ ≡±↑↑•×≈ ≡↔≈××≈… °±♥≈→ °×↵″← ±≥°±″≈″←↑ •″ ←÷≈ ⊄⊆⇓ ↑•″≈ ←÷≈ ð↑ ↵″… •←
♥↵↑ •″←→±…↔≈… •″ ←÷≈ ⊄∏ °±♥≈→ °×↵″←↑ •″ ←÷≈ ð↑ ⊕ð℘∫
↵←•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ↵″… °→≈↑↑↔→≈↑ ∠ ÷↵↑ ≈±≥≈ ↵ °±←≈″←•↵× ≥↵←≈→•↵× ≡±→ ∧⇔ ⋅⊇ ″↔×≈↵→
→≈↵←±→ ±≥°±″≈″←↑ ⊕℘ ≈↵↔↑≈ ±≥°↵→≈… ←± ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈×↑ •← °→≈↑≈″←↑ ÷•≠÷≈→ →≈↑•↑←↵″≈
←± →≈≈° ↵″… →↵…•↵←•±″ ↑♥≈××•″≠ ↵″… ÷•≠÷≈→ ↑←→≈↑↑ ±→→±↑•±″ →≈↑•↑←↵″≈ •″ ↵↓↔≈±↔↑ ≈″♠•→±″⌠
≥≈″←↑ ⊕℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ±″←↵•″↑ ←÷≈ ±″♠≈″←•±″↵× ↑°≈•≥≈″ ↵…±°←≈… ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ …•≥≈″↑•±″↑ •″
⊕≥≥℘∫ ⊂÷≈ ×≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ≈≡≡≈←•♠≈ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷↵← •↑ ←÷≈ ≠↵↔≠≈ ×≈″≠←÷ •↑
ð ⊕≥≥℘ ♥•←÷ ↵ …•↵≥≈←≈→ ±≡ ð ⊕≥≥℘∫ ⊂♥± →•…≠≈↑ ↵→≈ ×±↵←≈… ↵← ←÷≈ ≈″… ±≡ ←÷≈ ≈≡≡≈←•♠≈
↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≈♦←≈″↑±≥≈←≈→ •↑ ↵←←↵÷≈…∫ ¬♣…≈ ⊕℘ →≈°±→←≈… ←÷↵← ←÷≈
⇒≈≡±→≈ ≥↵″↔≡↵←↔→•″≠ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ←÷≈ ×↵″∝↑ ≡→±≥ ♥÷•÷ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ♥≈→≈ ≥↵⌠
÷•″≈… ♥≈→≈ ←≈≥°≈→≈… ↵← ð ⇑ ≡±→  ⊕÷℘ ↵″… ←÷≈″ ←÷≈♣ ♥≈→≈ ±±×≈… ←± →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈
↵← ↵ →↵←≈ ±≡ ð∫ ⊕ ⇑〉≥•″℘∫
⊂↵×≈ ∫ ⇑÷≈≥•↵× ±≥°±↑•←•±″ ⊕♥← ℘ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ⊕℘∫
 ð  ð ð  ð  ð ðð ð ð ð ðð ð  ð ðð ð ðð ð ðð ⇒↵×
⇓ ↵♣≈↑ ⇔ð ≥↵÷•″≈ ♥↵↑ ↔↑≈… ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑∫ ⊂÷≈ …≈≡±→⌠
≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ ≥±″•←±→≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ↵″ ≈♦←≈″↑±≥≈←≈→ ♥•←÷ ↵ ≠↵↔≠≈ ×≈″≠←÷ ±≡ ð
⊕≥≥℘ ♥÷•×≈ ←÷≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ♥↵↑ ∝≈°← ±″↑←↵″← ←± ♥•←÷•″  ⇑ ♣ ←÷≈ ≡↔→″↵≈ ±″←→±××≈→ ±≡
←÷≈ ≥↵÷•″≈∫ ∨±→ ≈↵÷ ←≈↑← ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ °×↵↑←•↵××♣ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↔″…≈→ …•↑°×↵≈≥≈″←

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
±″←→±× ↵″… ±″↑←↵″← ×±↵… →≈≈° ←≈↑←↑ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔←∫ ⊂÷≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↔↑≈… …↔→•″≠ ←÷≈ →≈≈°
←≈↑←↑ ♥≈→≈ ±→→≈←≈… •″ ±→…≈→ ←± ↵±↔″← ≡±→ ←÷≈ →≈…↔←•±″ ±≡ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″↵× ↵→≈↵ …↔≈ ←±
°×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″•″≠∫ ⊃÷≈″ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ←↵∝≈↑ °×↵≈ ←÷≈ ♠±×↔≥≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑
±″↑←↵″← ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫ ←÷≈→≈≡±→≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ÷±×…↑ ♥÷≈→≈ ↵″… ↵→≈ ←÷≈ →±↑↑
↑≈←•±″ ↵→≈↵ ↵″… ←÷≈ ×≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵← ←÷≈ ≈″… ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ♥÷•×≈ ↵″…
↵→≈ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″ ↵→≈↵ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ×≈″≠←÷ ↵← ♣•≈×…•″≠∫
 ∫
⊂÷≈ ×±↵… ∠ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ←÷≈″ ±←↵•″≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ •↑
←÷≈ ↑←→≈↑↑ ↵°°×•≈… ð •↑ ←÷≈ •″•←•↵× …•↵≥≈←≈→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ≈≡≡≈←•♠≈ ↑≈←•±″ •↑ ←÷≈
≈×↵↑←• ≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→↵•″ ↵← ♣•≈×…•″≠ ↵″… •↑ ←÷≈ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″∫
 

ð
 ⌡
  ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″♠≈″←•±″↵× ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ↵…±°←≈… ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑∫
⊂÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ →≈≈° ←≈↑←↑ ↵→≈ ð ð ↵″… ð ⊕∠↵℘∫ ∨±→ ←÷≈ ð
⊕∠↵℘ ←≈↑←↑ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ♥≈→≈  ð ↵″… ð ♥÷•×≈ ≡±→ ←÷≈ ±←÷≈→ ←♥±
↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ♥≈→≈ ð∫  ð ↵″… ð∫ ⊄″•↵♦•↵× →≈≈° …↵←↵ ↵← ðð ⇑
♥↵↑ ↵×↑± ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ←÷≈ ∠ ↑←≈≈× ↵″… ♥↵↑ ↔↑≈… ←± °→±♠•…≈ ð °→≈⌠↑←→↵•″ →≈≈° →≈↑↔×←↑ ⊕℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈…
→≈≈° ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ↵← ð ð ↵″… ð ⊕∠↵℘ ♥÷≈→≈ •↑ ←÷≈ ←±←↵× ≈″≠•″≈≈→•″≠ °→≈⌠
↑←→↵•″∫ ⇓×× ±≡ ←÷≈ °×±←↑ ≈♦÷••← ←÷≈ ←♣°•↵× ←÷→≈≈ →≈≠•±″↑ ±≡ →≈≈° ↔→♠≈↑ •∫≈∫ °→•≥↵→♣ ↑≈⌠
±″…↵→♣ ↵″… ←≈→←•↵→♣ →≈≠•±″↑ ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫ ↵″… ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈
↵ 

∨•≠↔→≈ ∫ ∈≈↑↔×←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ ↵← ↵ ð ⊕∠↵℘  ð ⊕∠↵℘ ↵″…  ð ⊕∠↵℘∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑ °≈→≡±→≥≈… ↵← ð ⊕∠↵℘ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×
≈♦÷••←≈… ↵ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈← •∫≈∫ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ …≈→≈↵↑≈↑ ↵″… ←÷≈
←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ •″→≈↵↑≈↑ ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ±≡  ↵″… ð ♥÷•×≈ ♥•←÷ ↵ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×
±≡ ð ↵ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈← ♥↵↑ ≡±↔″… •∫≈∫ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ •″→≈↵↑≈… ↵″…
←÷≈ ←•≥≈ ←± →↔°←↔→≈ …≈→≈↵↑≈…∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ♥↵↑ ð ⊕∠↵℘ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ 
→≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈←↑ ♥≈→≈ ≡±↔″… ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″↑ ±≡ ð∫ ↵″…  ↵″… →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″←

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ≡±→ ð ↵″… ð °→≈⌠↑←→↵•″•″≠∫ ∨±→ ←÷≈ ←≈↑←↑ ↵← ð ⊕∠↵℘ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↑÷±♥≈…
→≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈←↑ ≡±→ ð∫ °→≈⌠↑←→↵•″ ±″×♣ ♥÷•×≈ ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ±←÷≈→ ↵↑≈↑ →≈≈°
≈″÷↵″≈≥≈″← ±↔→→≈… ↵↑ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫
⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ °×↵↑←•
↵″…
 ♥÷•÷ ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵″… ←÷≈ ←•≥≈ ←±
≡↵•×↔→≈ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵≡←≈→ ↵°°×♣•″≠ ↵ ←±←↵× ≈″≠•″≈≈→•″≠ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× ∫ ⇔↓↔↵←•±″↑ ∫
↵″… °↵→↵≥≈←≈→↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥÷≈→≈ ℑ
ð
↵″…  ↵→≈ ←÷≈
≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ±≡ ≥↵←≈→•↵× •″ ↵ ð °→≈⌠↑←→↵•″ ±″…•←•±″ ♥÷•×≈
ℑ ↵″… →≈≡≈→ ←± ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵≡←≈→ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠∫
 ∫
⋅″ →≈≡∫ ⊕ð℘ ⊂↵• ↵″… ⇔″…± ↔↑≈… ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ •″ ±→…≈→ ←± ≥±…≈× ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″
±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵≡←≈→ °→≈⌠→≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ♥↵↑ °≈→≡±→≥≈… ±″ ↵ ∫⇑→⌠±
↑←≈≈×∫ ¬±♥≈♠≈→ •″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ♥±→∝ °→•±→ …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ …↔≈ ←± °×↵↑←••←♣ ±″×♣ ≈↵↔↑≈ ←•≥≈
…≈°≈″…≈″← →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ″≈≠×•≠•×≈ …↔→•″≠ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠∫
∨±→ ≈↵÷ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥•←÷ ←÷≈ °×↵↑←• °→≈ ↑←→↵•″

ℑ
ℑ
ð
 ≈♦° ⊕ ℘ ⌡  ⌡  ⌡  ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ °×↵↑←• °→≈⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂↵×≈ ∫
   ð ð   ðð ð    ð 
→≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥•←÷ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ °≈→≈″←↵≠≈ ↵″…
⊆•≥•×↵→×♣ ←÷≈ →↔°←↔→≈ …↵←↵ ≡±→ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈
♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈
♠↵→•↵←•±″ ♠≈→↑↔↑
 ≈♦° ⊕ ℘ ⌡  ⌡  ∫
⊂↵×≈ ∫
   ð ð    ð 
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥•←÷ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ °×↵↑←• °→≈⌠
•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥•←÷ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ °≈→≈″←↵≠≈ ↵″…
⊃÷≈″  ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↑÷±♥↑ ↵″ •″→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ♥÷≈″
±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷≈ ð °→≈⌠↑←→↵•″≈… ±″…•←•±″ ÷≈″≈ •← ≈♦÷••←↑ ↵ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈←∫
⊃÷≈″  ↵ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈← ±↔→↑∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ♥÷≈″  ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ×•≡≈ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ •″→≈↵↑≈↑ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈← ♥÷•×≈ ≡±→  ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ …≈→≈↵↑≈↑ →≈≈°
≈″÷↵″≈≥≈″← ≈≡≡≈←∫ ⇒±←÷ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ×≈↵… ←±   ♥÷≈″ ←÷≈ °×↵↑←• °→≈⌠
↑←→↵•″ ≈↓↔↵×↑ ð •∫≈∫ ≡±→ ←÷≈ ð °→≈⌠↑←→↵•″≈… ±″…•←•±″∫
∫ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←↑
∫∫ ⊂≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵× ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× °→±≈…↔→≈
⊂÷≈ ↑≥↵×× …•↑ ↑°≈•≥≈″↑ ♥≈→≈ ≥↵÷•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ↑↵≥≈ ↑≈←•±″ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ↔↑≈… ≡±→ °±♥≈→
°×↵″← ↑←≈↵≥ °•°≈↑ ↵↑ …≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫∫ ⇓×↑± •″ ←÷•↑ ↵↑≈ ↑≈♠≈→↵× ×↵″∝↑ ♥≈→≈
≥↵÷•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ °•°≈ ↑≈←•±″ ♥•←÷ ←÷≈ ×↵→≠≈↑← ↑•ƒ≈ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ °•°≈ ↵″…
←÷≈♣ ÷↵♠≈ ≈≈″ ←≈≥°≈→≈… ↵← ð ⇑ ≡±→  ⊕÷℘ ↵″… ±±×≈… …±♥″ ←± →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵← ↵ →↵←≈
±≡ ð∫ ⊕ ⇑〉≥•″℘∫ ⇑♣×•″…→•↵× ↵→↑ ♥•←÷ ←÷≈•→ ↵♦•↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ↵♦•↵× …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ °•°≈
↵″… ↵ …•↵≥≈←≈→ ±≡  ⊕≥≥℘ ♥≈→≈ ≥↵″↔≡↵←↔→≈… ≡→±≥ ←÷≈ ÷≈↵← ←→≈↵←≈… ×↵″∝↑∫ ⇐•↑ ↑°≈•≥≈″↑
♥•←÷ ↵ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ð∫ð ⊕≥≥℘ ♥≈→≈ ≥↵÷•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ↵→↑ ♣ ↔↑•″≠ ♥•→≈ ↔←←•″≠ ↵″…
ð∫ðð ⊕≥≥℘ ↵″… ↵

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑ ∈↵ð∫ð ⊕ ≥℘ ♣ ↔↑•″≠ ððð ≠→•← ↵″… ↑↔↑≈↓↔≈″←×♣ ðð ≠→•← ↵→↵↑•♠≈
°↵°≈→∫ ∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ ↑÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °→±≈…↔→≈ ↵…±°←≈… ←± →≈≥±♠≈ ←÷≈ ↵→↑
≡→±≥ ←÷≈ °•°≈ ↑≈←•±″∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆÷≈≥↵←• →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ≥↵″↔≡↵←↔→•″≠ ≡→±≥ ←÷≈ ∠ ↑←≈≈× °•°≈∫
⇓ …≈↵…⌠♥≈•≠÷← ≥↵÷•″≈ …≈♠≈×±°≈… ♣ ⇔±∫∫ ♥↵↑ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑∫ ∨•≠↔→≈ ∫
•↑ ↵ ↑÷≈≥↵←• →±↑↑ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↵″… ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ×±↵←•±″ ♥•←÷
←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ …•≥≈″↑•±″↑∫ ⊂÷≈ ←≈↑←•″≠ ↵↑↑≈≥×♣ ±″↑•↑←↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈ °↔″÷
←÷≈ •″↑≈→← ←↔≈ ↵ ×↵≥°•″≠ →•″≠ ↵″… ↵″ ±↔←≈→ ←↔≈∫ ⊂÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↔↑≈… ←± ≥↵″↔≡↵←↔→≈ ←÷≈
°↔″÷ ↵″… ←÷≈ ×↵≥°•″≠ ↑≈←⌠↔° •↑ ↵ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ →≈↑•↑←↵″← ↑←≈≈×∫ ⊂÷≈ ±↔←≈→ ←↔≈ ↵″… ←÷≈
×↵≥°•″≠ →•″≠ ÷↵♠≈ ÷±×≈↑ ≡±→ ←÷≈ ←±° ←÷≈→≥±±↔°×≈ ←± ≈ •″↑≈→←≈…∫ ⋅″ ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈ →≈×≈♠↵″←
…•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←•″≠ ↑≈←⌠↔° ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕≥≥℘ ↵→≈ ↵×↑± ↑÷±♥″∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇑→±↑↑ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ ♥•←÷ …•≥≈″↑•±″↑ •″ ⊕≥≥℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ ×↵≥°≈… ♣ ↵°°×♣•″≠ ↵ ×↵≥°•″≠ ←±→↓↔≈ ←± ↵ ≥≈←→•  ←÷→≈↵…
♥•←÷ ↵ °•←÷ ±≡ ∫ ⊕≥≥℘ ±″″≈←•″≠ ←÷≈ ±↔←≈→ ←↔≈ ↵″… ←÷≈ •″↑≈→← ←↔≈∫ ⊂÷≈ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈
×↵≥°•″≠ ≡±→≈ ♥↵↑ ±″←→±××≈… ♣ ≥±″•←±→•″≠ ←÷≈ ↵°°×•≈… ←±→↓↔≈ ↵″… ↑≈←←•″≠ •← ←± ð ⊕≥℘
≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑ •″ ±→…≈→ ←± ±←↵•″ ±″↑•↑←≈″← ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±″…•←•±″↑∫
⊂÷≈ ↑≈←⌠↔° →≈°→≈↑≈″←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ♥↵↑ ×±↵←≈… •″ ↵ ≡↔→″↵≈ ♥•←÷ ↵ ↑•″≠×≈⌠ƒ±″≈
←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±″←→±××≈→∫ ⇐↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←↑ ←÷≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ♥↵↑ ∝≈°← ±″↑←↵″← ←± ðð  ⇑
♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ±″←→±××≈→ ±≡ ←÷≈ ≡↔→″↵≈∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←♥± ←÷≈→≥±±↔°×≈↑ ♥≈→≈ •″↑≈→←≈… •″
←÷≈ ←≈↑←•″≠ ↑≈←⌠↔° ←÷≈↑≈ ≈•″≠ ×±↵←≈… ↵← ←÷≈ ←±° ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣
•″ ←÷≈ °→±♦•≥•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↔↑•″≠ ↵ …↵←↵ ↵↓↔•↑•←•±″ ↑♣↑←≈≥∫
⊂÷≈ ≈″←→↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ ≥±″•←±→≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ↵ ×•″≈↵→ ♠↵→•↵×≈
…•≡≡≈→≈″←•↵× ←→↵″↑…↔≈→ ⊇⇐⊂ ♥÷•÷ ≥≈↵↑↔→≈↑ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ •″…≈″←≈→
…↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←∫ ⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ …•↑°×↵≈≥≈″← ♥•←÷ ←≈↑←•″≠ ←•≥≈ ♥↵↑ ↵×↑± →≈±→…≈… ↔↑•″≠ ←÷≈
…↵←↵ ↵↓↔•↑•←•±″ ↑♣↑←≈≥∫
∫∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑
⊂÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… ↵← ↵ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ±≡ ðð ⇑ ♥•←÷ °↔″÷ ×±↵…↑ ±≡ 
 ð  ↵″… ð ⊕∝≠℘ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑
↵→→•≈… ±↔← ←÷↵← •↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″←→↵× …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ⇐∈ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈
×±↵… ×≈♠≈× ∠ ±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑∫
⇓ °±♥≈→ ×↵♥ ±→→≈×↵←•±″ →≈×↵←•″≠ ⇐∈ ↵″… ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ∠ ♥↵↑ ≡±↔″… ↵″… •← •↑
→≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ ⇐∈ •↑ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕≥≥〉÷℘ ↵″… ∠ •″ ⊕∝≠℘∫
   ð   ð ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″←→↵× ↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″←
×±↵… ×≈♠≈×↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ≡  ♠≈→↑↔↑ ×±↵… ×≈♠≈× ↔↑•″≠ ×±≠↵⌠
→•←÷≥• ↑↵×≈↑∫ ⇓ °±♥≈→ ×↵♥ ±→→≈×↵←•±″ ±≡ ≡ ♥•←÷ ×±↵… ×≈♠≈× ≠•♠≈″ ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥↵↑
±←↵•″≈…∫
≡    ð
 ð  ∫
⊂÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ∠ ♥↵↑ ±→→≈×↵←≈… ♥•←÷ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑
•″ ⊆≈←•±″ ∫∫∫ ⊂÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←•″≠ ↑≈←⌠↔° •∫≈∫ ↑∫ð ⊕≥≥℘ ° ⊕≥≥℘
↵″… ðð∫ ⊕≥≥℘ ♥≈→≈ →≈°×↵≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵″… ←÷≈ ≥↔×←•°×•↵←•±″ ≡↵←±→ ±≡ ð∫ ♥↵↑
•″×↔…≈… ≈↵↔↑≈ ←÷≈ …•↑ ↑°≈•≥≈″↑ ♥≈→≈ ×↵≥°≈… •″←± ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↑≈≈ →≈≡∫
⊕℘∫ ⊂÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥↵↑ ←÷≈″ ↵×↔×↵←≈… ≡±→ ≈↵÷ ×±↵… ×≈♠≈× ↵″… •← ♥↵↑ ≡±↔″… ←± •″→≈↵↑≈
♥•←÷ ←÷≈ ×±↵… •″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ →≈≡∫ ⊕℘ ↵″… ←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈  ≡±→ ←÷≈ ×±↵…
→↵″≠≈ ↔↑≈… •″ ←÷≈ •″♠≈↑←•≠↵←•±″ •↑ ∫∫
⋅″←≈→→↔°←≈… ←≈↑←↑ ♥≈→≈ ↵×↑± °≈→≡±→≥≈… ↔↑•″≠ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘ •″ ±→…≈→ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈
←÷≈ ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ≥•→±↑±°•↵× ≡≈↵←↔→≈↑ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←∫ ∨•≠↔→≈ ∫ð •↑ ↵ °×±←
±≡ ←÷≈ ±↔←°↔← ±≡ ←÷≈  ⊕∝≠℘ ±≥°×≈←≈… ↵″… •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑←↑∫ ⇓↑ ♥•←÷ °→≈♠•±↔↑ •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″←→↵× ↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″←
×±↵… ×≈♠≈×↑∫
⋅″ ←÷≈ °→≈↑≈″← •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ←÷≈ ↑↵←←≈→ ↵°°≈↵→≈… ←± ≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ±≡ ←÷≈
←≈↑←•″≠ ≥↵÷•″≈ ↵″… ←± ↑×•≠÷← ≥•↑↵×•≠″≥≈″← ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ °↔″÷ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↵♦•↵×
…•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠∫ ⇐≈←↵•×≈… ″↔≥≈→•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ ±≡ ←÷•↑ ≥•↑↵×•≠″≥≈″← ↵→≈ →≈°±→←≈…
•″ ⇑÷↵°←≈→ ∫
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈   ♠≈→↑↔↑ ×±↵… ×≈♠≈× °×±←←≈… ±″ ×±≠↵→•←÷≥• ↑↵×≈↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ð ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″←→↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ←÷≈ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑←↑∫ ⊂÷≈
°↔″÷ ×±↵… •↑  ⊕∝≠℘ ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑∫

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⋅⇑∈∇⊆⇑∇∠⋅⇑⇓ ⋅⊇⇔⊆⊂⋅∧⇓⊂⋅∇⊆
∫ ⋅″←→±…↔←•±″
←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ≠±♠≈→″•″≠ ←÷≈ →↔°←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
⊇↵→•±↔↑ ↵↔←÷±→↑ ÷↵♠≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ≥≈÷↵″•↑≥↑ ♥÷•÷ ÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ ≈⌠
÷↵♠•±↔→ ±≡ ↑≥↵×× …•↑ ↑°≈•≥≈″↑ ♥÷≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ±″↑←↵″← …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ⇑⇐∈∫ ↵…•↵
←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑ ≡±→ ↵↑⌠→≈≈•♠≈… ↵″… ↑≈→♠•≈⌠↵≠≈… ⇑→⌠±⌠⊇ ↑←≈≈× ↵← →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⇒♣
°↔″÷ ↑°≈•≥≈″↑∑ ←÷≈→≈ ♥↵↑ ″± ≈♠•…≈″≈ ±≡ →•←←×≈ ≡↵•×↔→≈ ↵″… ″± …•≡≡≈→≈″≈ •″ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈
≥±…≈↑ ±≡ ″≈♥ ↵″… ↑≈→♠•≈⌠↵≠≈… ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ↑÷±♥″ ♣↵…•↵ ≈← ↵×∫ ↵≠→≈≈ ♥•←÷ ←÷±↑≈
°↔×•↑÷≈… ♣ ⇒↔××±÷ •″ →≈≡↑∫ ⊕ð ℘ ♥÷≈→≈ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← …↵←↵ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ♠↵→•±↔↑
←↔→•″≈ ±≥°±″≈″←↑ ♥≈→≈ →≈♠•≈♥≈… ↵″… ↵ …≈←↵•×≈… ≡→↵←±≠→↵°÷• ↑←↔…♣ •↑ →≈°±→←≈…∫ ⇓ ≡↔××♣
←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ …↔←•×≈ →↵∝ ≠→±♥←÷ ≡↵•×↔→≈ ♥↵↑ ≡±↔″… ≡±→ ↵•″•←• ↵″… ≡≈→→•←• ↑←≈≈×↑ •″
←÷≈ ↔°°≈→ ↑÷≈×≡ ≈″≈→≠♣ →≈≠•±″ ⊕ð℘∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ∧↔↵″ ≈← ↵×∫ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ≥±…≈↑
±≡ ×±♥ ↵××±♣ ⇑→⌠± ↑←≈≈×↑ ♣ ≡→↵←↔→≈ ←±↔≠÷″≈↑↑ ←≈↑←↑ ↵″… ⇑⇐∈ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑←↑ ↵→→•≈… ±↔←
•″ ↵•→ ↵← →±±≥ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ⊕℘∫ ⊂÷≈♣ ↵×↑± °±•″←≈… ±↔← ←÷↵← ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵××
°↔″÷ ↑°≈•≥≈″↑ ↑÷±♥≈… …↔←•×≈ ≡→↵←↔→≈ ≡≈↵←↔→≈↑ ♥•←÷ …•≥°×≈↑ …•↑←→•↔←≈… ←÷→±↔≠÷±↔← ←÷≈
♥÷±×≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ↵ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ≥↵→± →↵∝ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″

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±″←↵← ≈…≠≈ ♥÷≈→≈↵↑ ≡→↵←↔→≈ ←±↔≠÷″≈↑↑ ←≈↑←↑ ≈♦÷••←≈… ↵ ≥•♦≈… …↔←•×≈〉→•←←×≈ ≥±…≈ ±≡
≡→↵←↔→≈ ⊕℘∫
¬±♥≈♠≈→ ♣ ±″←→↵↑← ±″×♣ ↵ ×•≥•←≈… ↵≥±↔″← ±≡ ♥±→∝ ÷↵↑ ≈≈″ °↔×•↑÷≈… ≡±→ ⊆∠⇑⊂
♥•←÷ ±″↑←↵″← ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑∫ ⊂÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ≡→↵←↔→≈ ≈♠±×↔←•±″↑ ≡±→ ⊆∠⇑⊂ ±≡
↑↔°≈→…↔→↵×↔≥•″ ↵××±♣ ♥≈→≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ∏±↵♣↵↑÷• ≈← ↵×∫ ⊕℘∫ ⊂÷≈•→ ♥±→∝ ÷•≠÷×•≠÷←≈…
←÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ≥•→± ♠±•…↑ ↵″… ↵ •→↔×↵→ →↵∝ ↵← ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð ±≡ ←÷≈ ←•≥≈ ←± →↔°←↔→≈
•∫≈∫ ↵← ←÷≈ ≈″… ±≡ ←÷≈ °→•≥↵→♣ →≈≠•±″ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↔→♠≈ …≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫∫ ⋅″ ♠•≈♥
≥•→±↑±°•↵× ≡≈↵←↔→≈↑ ÷↵→↵←≈→•↑•″≠ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ≈÷↵♠•±↔→ ″≈≈… ↵↔→↵←≈ •″♠≈↑←•≠↵←•±″
•″ ±→…≈→ ←± ←↵∝≈ ←÷≈≥ •″←± ↵±↔″← ♥÷≈″ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← •↑ ↵″↵×♣↑≈…∫
± •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ±°≈″ ×•←≈→↵←↔→≈ ±″ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→
±≡ ±″↑←↵″← ≡±→≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″↑ ±≡ ∠ ↑←≈≈×∫ ⋅″ ←÷•↑ ÷↵°←≈→ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ↵ ↑←↔…♣ ±≡
←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈↑ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″↑ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±″…•←•±″↑
→≈°±→←≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ↵→≈ •″×↔…≈…∫ ⇓ ↑↵″″•″≠ ≈×≈←→±″ ≥•→±↑±°≈ ⊆⇔ ♥↵↑ ↔↑≈…
←± ↵″↵×♣↑≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ×±↵… ±″ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≡≈↵←↔→≈↑∫ ⇒♣ ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ •″←≈→→↔°←≈…
←≈↑←↑ …≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ←÷≈ ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ±≡ ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→↵×
∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ×±↵… ×≈♠≈× ±″ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ≡≈↵←↔→≈↑
⊂÷≈ °↔″÷ ×±↵… →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″  ↵″… ð ⊕∝≠℘ ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ ↵≥±↔″← ±≡
•″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→→•″≠ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈ →≈≈° →↵←≈ ↵″… ←÷≈ …↔→↵←•±″ ±≡ ←÷≈
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘∫
⊂÷≈ ←≈↑← ≡↵•×≈… ↵≡←≈→ ð ⊕÷℘ ↵″… ↑•″≈ ↵×× ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← •″ ↵•→ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈
↑↔→≡↵≈ ↑÷±♥↑ ≈♠•…≈″≈ ±≡ ±♦•…•↑↵←•±″ ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ↑÷±♥↑∫ ⋅″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵ ↵″… 
↵ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ≥↵→±⌠→↵∝ •↑ ♠•↑•×≈ ↵← ↑±≥≈ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ ≈″←→≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
⊂≈→←•↵→♣ →≈≈° ≡≈↵←↔→≈↑ ↑↔÷ ↵↑ →≈≈° ♠±•…↑ ↵″… •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↑≈°↵→↵←•±″ ♥≈→≈ ±↑≈→♠≈… ±″ ←÷≈

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≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷•↑ ↑°≈•≥≈″ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ …∫ ⇓×↑± ↑≈±″…↵→♣ ≥•→±→↵∝↑
°→±°↵≠↵←•″≠ •″ ←÷≈ →↵…•↵× …•→≈←•±″ ±″ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥≈→≈ ≡±↔″…∫ ⋅″
≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ↵″… •← •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ≡→≈↑÷ …•≥°×≈↑ •″…•↵←•″≠ ←÷≈ ±″↑≈←
±≡ ×↵→≠≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″∫
↵ 
 …
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵  ⊕∝≠℘ °↔″÷ ×±↵…↵
≡≈↵←↔→≈↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵ ×±↵… ±≡ ð ⊕∝≠℘∫
⊂÷≈ …↔→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ♥↵↑  ⊕÷℘ ↵″… ←÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ±♦•…≈ ±″ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ♥↵↑
≡±↔″… ←± ≈ ≠→≈↵←×♣ →≈…↔≈…∫ ⇓ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× →↵∝ •↑ ↑←•×× ♠•↑•×≈ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↔← ←÷≈
°→≈↑≈″≈ ±≡ …•≥°×≈↑ •″…•↵←•″≠ ×↵→≠≈ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ↵↑
≈♦°≈←≈… ×↵→≠≈→ ←÷↵″ •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈  ⊕∝≠℘ ←≈↑←∫
⊃•←÷ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ±≡  ↵″… ð ⊕∝≠℘ ←÷≈ …↔→↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑ ♥≈→≈  ↵″… ∫ ⊕÷℘
→≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⊂÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ±♦•…•↑↵←•±″ ±″ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ♥↵↑ ≡↔→←÷≈→ …≈→≈↵↑≈… ≡±→
÷•≠÷≈→ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵″… ↵×≥±↑← ″± ±♦•…≈ ♥↵↑ ≡±↔″… ±″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ↵← ð ⊕∝≠℘ ↵↑ ↵

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 

∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵ ð ⊕∝≠℘ °↔″÷ ×±↵…↵
≠×±↵× ♠•≈♥ ↵″… ⌠ …≈←↵•×↑∫
→≈↑↔×← ±≡ ←÷≈ ↑÷±→←≈→ ←≈↑← …↔→↵←•±″∫ ⋅″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ …≈←↵•×↑ ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈↑ ±≡
←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ←≈↑←≈… ↵←  ↵″… ð ⊕∝≠℘ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ↵→≈ →≈°±→←≈…∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ←≈↑←↑ ♥•←÷
←÷≈ ×±♥≈→ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵ •→↔×↵→ ≥↵→±→↵∝ ♥↵↑ ≡±↔″… •″ ←÷≈↑≈ ↑°≈•≥≈″↑ ↵↑ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵
∫ ↵ ↑÷±♥∫ ⇓×↑± ±″ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ↑≈±″…↵→♣ ≥•→±→↵∝↑ ♥≈→≈
±↑≈→♠≈…∫
∨•≠↔→≈↑ ∫⌠∫ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ …•≥°×≈↑ •″→≈↵↑≈↑ ↵↑ ←÷≈ ×±↵… •↑ •″→≈↵↑≈…
≡→±≥  ←± ð ⊕∝≠℘∫ ⊂÷•↑ •″…•↵←≈↑ ←÷↵← ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× •″→≈↵↑≈↑ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ≥≈÷⌠
↵″•↑≥ ÷↵″≠≈↑ ≡→±≥ •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↵♠•←↵←•±″⌠…±≥•″↵″← ←± …•≥°×≈⌠…±≥•″↵″← ↵↑ ≡→↵←↔→≈ •↑
≥↵•″×♣ ≠±♠≈→″≈… ♣ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←÷≈→ ←÷↵″ →≈≈°∫ ⊂÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈↑ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷
→≈°±→←≈… •″ →≈≡↑∫ ⊕ð  ℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵  ⊕∝≠℘ °↔″÷ ×±↵…∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ←≈↑←≈… ♥•←÷ ↵ ð ⊕∝≠℘ °↔″÷ ×±↵…∫
∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ×±↵… ×≈♠≈× ±″ ↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ≥↵←≈→•↵×
÷↵→↵←≈→•↑←•↑
•→±↑←→↔←↔→↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑
♥≈→≈ ↵×↑± °≈→≡±→≥≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ⊆⇔ ↵″… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ×≈♠≈× ±″ ≥•→±↑±°•↵×
≡≈↵←↔→≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↑←↔…•≈…∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ≡↵•×≈… ↑°≈•≥≈″↑ ←≈↑←≈… ♥•←÷
×±↵…↑ ±≡  ↵″… ð ⊕∝≠℘∫ ⋅″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ♥÷•÷ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈  ⊕∝≠℘
←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ←÷≈ ↑↔≠→↵•″↑ ″≈↵→ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ×±↵←•±″ ↵°°≈↵→ ≈×±″≠↵←≈…∫ ⊆•″≈
×↵→≠≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→↑ ♠±•…↑ ↵″… ≥•→±→↵∝↑ ♥≈→≈ ≡±↔″… ↵×±″≠ ≠→↵•″ ±→ ↑↔≠→↵•″
±↔″…↵→•≈↑ ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫  ↑÷±♥↑∫ •→±→↵∝↑ ♥≈→≈ ≡±↔″… ″≈↵→ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈
°→±°↵≠↵←•″≠ •″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ •↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
…±≥•″↵″← ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫ ∇♦•…•↑↵←•±″ ♥↵↑ ≡±↔″… ±″ ≥±↑← ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ♥•←÷
←÷≈ ×↵→≠≈↑← ±♦•…≈ ←÷•∝″≈↑↑ ≈•″≠ ″≈↵→ ←± ←÷≈ ←±° ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈ ↑≈♠≈→≈
±″←↵← ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ±↔→∫
↵ 

∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ≡±→ ↵ ↑↔≠→↵•″ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥•→± ♠±•…↑ ↵″…  ≥•→±→↵∝ ↵×±″≠ ↑↔≠→↵•″ ±↔″…↵→♣
♥•←÷ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘ ↵″…  ↑↔≠→↵•″ …≈≡±→≥↵←•±″ ♥•←÷ ↵ ×±↵… ±≡ ð ⊕∝≠℘∫
⇐↔→•″≠ ←÷≈ ð ⊕∝≠℘ ←≈↑← ←÷≈ ≈×±″≠↵←•±″ ↵″… ←÷≈ →±←↵←•±″ ±≡ ↑↔≠→↵•″↑ ↵→≈ ≥±→≈ ↑•≠″•≡⌠
•↵″← ←÷↵″ •″ ←÷≈  ⊕∝≠℘ ←≈↑← ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫  ↵″… ♠±•…↑ ↵″… ≥•→±→↵∝↑ ÷↵→…×♣
±↔→→≈… ≈↵↔↑≈ °×↵↑←••←♣ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
⊂÷≈ ×↵→≠≈ ↑↔≠→↵•″ →±←↵←•±″ ≡±↔″… •″ ←÷≈ ð ⊕∝≠℘ ←≈↑← ♥÷•÷ •↑ •″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷ ←÷≈
 ⊕∝≠℘ ←≈↑← ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↑≥↵××≈→ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ↑↔÷ →±←↵←•±″ •↑ ↑≥↵××≈→∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫ ⇔♠±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″…≥↵←≈→•↵× ≡≈↵←↔→≈↑
…↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←
⇓≥•→±↑±°•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ♥↵↑ ↵×↑± ↵→→•≈… ±↔← ±″ ←÷≈  ⊕∝≠℘ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑
↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫∫ •″ ±→…≈→ ←± ≈↑←↵×•↑÷ ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→↵× ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× …↔→•″≠
←÷≈ ←≈↑←∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≥•→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ←÷≈ ÷≈↵←⌠←→≈↵←≈… ♠•→≠•″ ∠ ↑←≈≈× ♥÷•÷
↵→•…≈↑ ″•←→•…≈↑ ±→ ↵→±⌠″•←→•…≈↑ ↵×±″≠ ≠→↵•″ ↵″… ↑↔≠→↵•″ ±↔″…↵→•≈↑∫ ⊂÷≈ ♠•→≠•″ ≥↵←≈→•↵×
↑←→↔←↔→≈ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ×↵≥°≈… ↔″…↵≥↵≠≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ð ⊕∝≠℘ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″∫
⊂÷•↑ ↵″ ↵×↑± ≈ ↔↑≈… ↵↑ ←÷≈ →≈≡≈→≈″≈ ≥↵←≈→•↵× ≡±→ ←÷≈ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑←↑ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ×↵≥°•″≠
×±↵… •↑ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ °≈→≡±→≥≈… ←≈↑←↑ ↵″… ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •″ ←÷≈
×↵≥°≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ″≈≠×•≠•×≈ •″ ↵×× ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ •→±↑←→↔←↔→≈ ±≡ ♠•→≠•″ ∠ ↑←≈≈× ←↵∝≈″ ≡→±≥ ←÷≈ ↔″…↵≥↵≠≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ð ⊕∝≠℘ ←≈↑← ↑°≈•≥≈″∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ♥•←÷ →≈×≈♠↵″← …≈←↵•×≈… °•←↔→≈↑ ±≡
←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑ ≡±→ ←÷≈ ←≈↑←↑ •″←≈→→↔°←≈… ↵←  ðð ↵″…  ⊕÷℘∫ ⇓↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫
≡±→ ←÷≈  ∝≠ ←≈↑←↑ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ≥≈÷↵″•↑≥ •↑ •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↵♠•←↵←•±″ ↵″… ♠±•… ≡±→≥↵←•±″∫
⊂÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≡↵•×↑ ≈↵↔↑≈ ↵ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ≥↵→± →↵∝ ↑←↵→←•″≠ ≡→±≥ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♠•↑•×≈ •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫  ↵″… … °→±°↵≠↵←≈↑ ←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ♥•←÷ ↵
…•→≈←•±″ ≡±××±♥•″≠ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ↑÷≈↵→ ↑←→≈↑↑ •∫≈∫ ↵←  ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→♣ ↵♦•↑
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ⌠≡∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
 …
≈ ≡
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈↑ ±≡  ⊕∝≠℘ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑ ↵≡←≈→ ↵⌠  ⊕÷℘ ⌠… ðð ⊕÷℘ ↵″…≈⌠≡
 ⊕÷℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨±→ ←÷≈  ⊕÷℘ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑← ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≥↵•″×♣ ±↔→→≈… •″ •←↑
≈″←→↵× →≈≠•±″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵∫ ⋅″ ←÷≈ →±↑↑ ↑≈←•±″ ←÷≈→≈ •↑ ″± ←→↵≈ ±≡ ↵″♣ ≥↵→± ±→ ≥•→±
→↵∝↑ ↔← ≥≈←↵× ↑±×↔←•±″ ↑←↵→←≈… ←± …≈♠≈×±° ↵×±″≠ ←÷≈ ↵→•…≈ ±↔″…↵→♣ ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫
↑÷±♥•″≠ ←÷≈ …≈←↵•×↑ ±≡ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ↑°≈•≥≈″ ÷•≠÷×•≠÷←≈… •″
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ •″…•↵←≈↑∫
∨±→ ←÷≈ ←≈↑← •″←≈→→↔°←≈… ↵← ðð ⊕÷℘ ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ×↵→≠≈→ ↵″… ↵
≥↵→± →↵∝ •″•←•↵←≈… ↵← ←÷≈ °≈↵∝ ↑←→≈↑↑ ×±↵←•±″ ←÷↵← •↑ ±″ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•⌠
≥≈″ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈↑ ∫  ↵″… …∫⊂÷≈ ≥↵→± →↵∝ •↑ ↑←•×× ″±← ±≥°×≈←≈×♣ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ↵↑
∨•≠↔→≈ ∫  ↑÷±♥↑∫ ⇓≡←≈→  ⊕÷℘ ←÷≈ ≥↵→± →↵∝ ÷↵↑ °→±°↵≠↵←≈… ↵→±↔″… ↵ •→↔≥≡≈→≈″≈
±″ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… •←↑ ≠→±♥←÷ •″ ←÷≈ ←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ …•→≈←•±″ •↑
←÷≈ ≥↵→±→↵∝ ∨•≠↔→≈ ∫ ≡∫
∫ ⇑±″×↔↑•±″↑
⋅″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ↵ ≥•→±↑±°•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂↑ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ÷↵↑ ≈≈″
°↔″÷ ×±↵… ±″ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ≥≈÷↵″•↑≥ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ≈♠±×↔←•±″ ±≡ ≥•→±↑←→↔←↔→↵×
≡≈↵←↔→≈↑ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ♥↵↑ •″→≈↵↑≈… ≡→±≥  ⊕∝≠℘ ←± ð ⊕∝≠℘ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ≥≈÷↵″•↑≥ ÷↵″≠≈…
≡→±≥ •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↵♠•←↵←•±″ ←± …•≥°×≈ ≠±♠≈→″≈… →↔°←↔→≈ ≈↵↔↑≈ ≡±→ ↵ ×±↵… ±≡ ð ⊕∝≠℘ ≡↵•×⌠
↔→≈ •↑ ≥↵•″×♣ ±″←→±××≈… ♣ °×↵↑←••←♣ →↵←÷≈→ ←÷↵″ →≈≈° ↵↑ ↵×↑± ←÷≈ ↑÷±→← …↔→↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷
×±↵… ←≈↑←↑ ↑÷±♥↑∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ↵…∂↵≈″← ←± ≡→↵←↔→≈ ←÷≈ ↑↔≠→↵•″ →±←↵←•±″
•″→≈↵↑≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ ×±↵… ×≈♠≈×∫
∨→±≥ ←÷≈ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑← →≈↑↔×←↑ •← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… ←÷↵← ↵ ≥↵→±→↵∝ •″•←•↵←≈… ↵← ←÷≈
±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵← ↵±↔← ð ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈∫ ⊂÷≈ →↵∝ ←÷≈″ °→±°↵≠↵←≈↑
←÷→±↔≠÷ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ×≈↵…•″≠ ←± ≡↵•×↔→≈∫ ⇓≡←≈→  ⊕÷℘ ≥•→± →↵∝↑ ♥≈→≈
↵×↑± ≡±↔″… ↵← ←÷≈ ←•° ±≡ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× ≥↵→± →↵∝∫
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⋅″ ←÷≈ °→≈↑≈″← •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ←÷≈ ←≈↑←↑ ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… •″ ↵•→ ♥•←÷±↔← ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ↵
↵←≥±↑°÷≈→≈ ÷↵↑ ±″ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ↵″… →≈°±→←≈… ←÷↵← ≡±→ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ♥÷≈″ ←÷≈ →↔°←↔→≈
≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ⊕℘∫
∨±→ ∠ ↑°≈•≥≈″↑ •″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ↑←↔…♣ …•≡≡≈→≈″← …≈≠→≈≈↑ ±≡ ±♦•…•↑↵←•±″ ♥≈→≈ ±⌠
↑≈→♠≈… ≡±→ ←÷≈ ♠↵→•±↔↑ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵…±°←≈… ↵″… ≡±→ ←÷≈ ×±″≠≈↑← →≈≈° ←≈↑←  ⊕∝≠℘ °↔″÷
×±↵… ≈♦←≈″↑•♠≈ ±♦•…•↑↵←•±″ ♥↵↑ ≡±↔″… ±″ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈∫ ⇓↑ ←÷≈ ×±↵… ♥↵↑ •″→≈↵↑≈…
←÷≈ ±♦•…≈ °→≈↑≈″≈ ±″ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ …≈→≈↵↑≈↑∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇔∨∨⇔⇑⊂⊆ ∇∨ ⋅⋅⊂⋅⇓ ∠⇓⊆⊂⋅⇑
⇐⇔∨∇∈⇓⊂⋅∇ ∇ ⊆∠⇑⊂ ∇⊄⊂∠⊄⊂
∫ ⋅″←→±…↔←•±″
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫ ↑÷±♥≈… ←÷↵← °→•±→ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″
⇑∫ ⇓×↑± ←÷≈ ≥•⌠
→±↑±°•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ •″×↔…≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  •″…•↵←≈… ←÷↵← •″ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ×↵→≠≈
°×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±↔→ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ≈↑°≈•↵××♣ ≡±→ ÷•≠÷≈→ ×±↵… ×≈♠≈×↑
♥÷•÷ •″…↔≈ ×↵→≠≈ ≠→↵•″ →±←↵←•±″↑ •″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ×↵→≠≈ °×↵↑←••←♣
±″ ←÷≈ ±↔←°↔← ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ″≈≈… ←± ≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… •″ ±→…≈→ ←± •≥°→±♠≈ ←÷≈ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠ ±≡ ←÷≈
≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
⋅″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⊆≈⌠
•≥°×≈≥≈″←≈… •″ ↵ ∨⇔ ≥±…≈× ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↵°↵×≈ ±≡ ↵±↔″←•″≠ ≡±→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑⌠
←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×∫ ∨•″↵××♣ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵×

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫ ⊆≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ∨⇔ ≥±…≈××•″≠
∫∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×
⇓↑ ≥≈″←•±″≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫ ↵″ ≈×↵↑←•〉°×↵↑←•〉→≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↵°↵×≈ ±≡ ↵±↔″←⌠
•″≠ ≡±→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±″ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° ≥↵←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ♥↵↑ ↔↑≈…
≡±→ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑∫
⊂÷≈ ←→↔≈ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ↔→♠≈ ♥↵↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈… ≡→±≥ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ ←≈″↑•×≈ ↔→♠≈ ±⌠
←↵•″≈… ↔↑•″≠ ↵ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ←≈↑← ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ↵″… •← ♥↵↑ •≥°×≈≥≈″←≈… •″ ↵ ←↵↔×↵→
≡±→≥ •″ ←÷≈ ∨⇔ ↑±×♠≈→ ⇓⇒⇓∉⊄⊆∫ ⊂↵×≈ ∫ →≈°±→←↑ ←÷≈ ←→↔≈ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ↔→♠≈ •≥°×≈≥≈″←≈…
•″ ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑∫
⊂↵×≈ ∫ ⊂↵↔×↵→ ≡±→≥ ±≡ ←÷≈ ←→↔≈ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ↔→♠≈ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ •≥°×≈≥≈″←≈… •″ ⇓⇒⇓∉⊄⊆∫
⊂÷≈ ↑←→≈↑↑≈↑ ↵→≈ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕∠↵℘ ♥÷•×≈ ←÷≈ °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ↵→≈ ≠•♠≈″ •″ °≈→≈″←↵≠≈∫
⊕∠↵℘ ° ⊕℘
 ð ð ðð
  ð 
  ð 
  ð 
  ð 
 ð ð 
   
   
   
ð   
   
   
ðð ð  
ð ð  
ð ð  
 ð ð ðð
ð ð  ð
→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥÷•÷ ♥↵↑ •≥°×≈≥≈″←≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ↵ ⇑∈⇔⇔∠ ⊄↑≈→ ⊆↔→±↔←•″≈ ←±
←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °×↵↑←• °→≈⌠↑←→↵•″ ±″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ ↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ×•≡≈ ←± ≈ •″×↔…≈…
↵″… ←÷≈♣ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ≥±…•≡♣•″≠ ←÷≈ •↔↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× →≈°→≈↑≈″←≈…

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
♣ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ↵″…
♣ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⇔↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ↑÷±♥ ←÷≈ ≈♠±×↔←•±″↑ ±≡
→≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ •″ ≥↔×←•↵♦•↵× ≡±→≥ ↵″… ±≡ …↵≥↵≠≈ →↵←≈ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ±″↑←•←↔⌠
←•♠≈ ≥±…≈× ↵…±°←≈… ≡±→ ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ♥÷≈→≈ ↵″…
≈↓↔↵←•±″ ∫ •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± •″×↔…≈ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″↑ ±≡ ↵″… ♥•←÷ ←÷≈ °×↵↑←•
↑←→↵•″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ♥≈→≈ ↵×↑± •≥°×≈≥≈″←≈… •″ ←÷≈ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥÷•×≈ ←÷≈
≥↵♦•≥↔≥ …↵≥↵≠≈ ♠↵×↔≈ ♥↵↑ ×•≥•←≈… ←± ð∫ð •″ ±→…≈→ ←± ↵♠±•… ″↔≥≈→•↵× °→±×≈≥↑
♥÷•÷ ↵→•↑≈ ♥÷≈″ ↵°°→±↵÷≈↑ ↔″•←♣∫ ⊂÷•↑ ♠↵×↔≈ ♥↵↑ ÷±↑≈″ ↵↑ ↵ ±≥°→±≥•↑≈ ≈←♥≈≈″
←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ♥÷•÷ •↑ ≈ ±°←•≥•↑≈… ♥÷≈″  ↵″… ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ±↑←↑
±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥÷•÷ •″→≈↵↑≈ ♥÷≈″ ↵″… ÿ ∫
ℑ 



  ⌡ ↓
 ⌡ 
″





 ∫
ℑ 
 ⊕ ℘

∈ ⊕  ℘ ∫
⋅″ ±→…≈→ ←± ↵±↔″← ≡±→ ←÷≈ ×±↑↑ ±≡ ×±↵… ↵→→♣•″≠ ↵°↵•×•←♣ …↔≈ ←± ≥↵←≈→•↵× →≈≈° …≈⌠
←≈→•±→↵←•±″ ←÷≈ →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× •↑ ≡↔××♣ ±↔°×≈… ♥•←÷ ←÷≈ ≈×↵↑←• ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑
⊕℘∫ ⊂÷≈ …≈→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑←•≡≡″≈↑↑ ±≡ …↵≥↵≠≈… ≈×≈≥≈″←↑ ♥•←÷ ←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ •↑ ≠±♠≈→″≈…
♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ ð •↑ ←÷≈ ∩±↔″≠↑ ≥±…↔×↔↑ ±≡ ↔″…↵≥↵≠≈… ≥↵←≈→•↵× ↵″… •↑ ←÷≈
•″↑←↵″←↵″≈±↔↑ ≥±…↔×↔↑ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←± ↵ …↵≥↵≠≈… ≈×≈≥≈″←∫
 ð  ∫
⊂↵×≈ ∫ ×•↑←↑ ←÷≈ ≈×↵↑←• °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ≡±→ ←÷≈ •↔  ↔⌠
→↵∝↵≥• →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←≈↑←↑ ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ •″ ↵ ″±″≈
°→≈⌠↑←→↵•″≈… ±″…•←•±″ ≡±→ ←÷≈ ↑↵≥≈ ±≥°±↑•←•±″ ↵″… ←÷≈ ↑↵≥≈ ÷≈↵← ←→≈↵←≥≈″← ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈
°→≈↑≈″← ↑←↔…♣ ⊕℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂↵×≈ ∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ♥•←÷ ↑←→≈↑↑ ⊕∠↵℘ ↵″… ←•≥≈ ⊕÷℘ ⊕℘∫
ð ⊕∠↵℘  …
 ðð ð ð   ð ð ð    ð ð  ð    ð 
⊂÷≈ ±→→≈×↵←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ↵″… ←÷≈ ↵″… °↵→↵≥≈←≈→↑ ≠•♠≈″ ♣
≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥≈→≈ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑
♥÷≈→≈ ↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ♥≈→≈ ≠•♠≈″ ♣ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ ←±←↵× ↑←→↵•″ ≡±→ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⋅″ →≈↵×•←♣
÷±♥≈♠≈→ ×±↵× ↑←→↵•″↑ °↵→←•↔×↵→×♣ •″ ←÷≈ ″≈∝≈… →≈≠•±″↑ ↵″ ≈ ≡↵→ ≠→≈↵←≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈
≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→↵•″ ±≡ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× ↑°≈•≥≈″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ⊂÷•↑ •↑ ≈↑°≈•↵××♣ ←→↔≈
≡±→ ←÷≈ ÷•≠÷ °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈× ←≈↑←↑ ←÷≈→≈≡±→≈ •″ ±→…≈→ ←± ↵±↔″← ≡±→ ←÷•↑ ≥•↑≥↵←÷ ↵″… ←±
•≥°×≈≥≈″← ↵ ±→→≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ←→↔≈ ↑←→↵•″↑ ↵″… ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ °↵→↵≥≈←≈→↑ •∫≈∫ ↵″…
 •″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ≥±…≈× ↵″ ↵……•←•±″↵× ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″ ±≡ ↵ ↔″•↵♦•↵× ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵←
ðð ⇑ ♥↵↑ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ←≈″↑•×≈ ↔→♠≈ →≈°±→←≈… •″ ⊂↵×≈ ∫∫ ⊂÷≈ ≥±…≈× ↔↑≈… ≡±→
←÷≈ ↵……•←•±″↵× ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″ •↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″… •← ±″↑•↑←↑ ±≡  ↵♦•↑♣≥≥≈←→•
↓↔↵…→•×↵←≈→↵× ≈×≈≥≈″←↑∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ↑≈≈
∨•≠↔→≈ ∫ ∂↔↑← ↵ ÷↵×≡ ±≡ •←↑ ↑≈←•±″ ♥↵↑ ≥±…≈××≈…∫ ⇒♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ″±″⌠×•″≈↵→ ↵°⌠
°→±↵÷ ♥÷•÷ ↔°…↵←≈↑ ←÷≈ ↑←•≡≡″≈↑↑ ≥↵←→•♦ ±≡ ←÷≈ ↑←→↔←↔→≈ ↵← ≈↵÷ ←•≥≈ •″→≈≥≈″← …↔→•″≠ ←÷≈
↵″↵×♣↑•↑ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× ↑°≈•≥≈″ ∨⇔ ≥±…≈× ↵″ ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ↵″…
←÷≈ ″≈∝•″≠ ±↔→→•″≠ ≡±→ ×↵→≠≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→↵•″↑∫ ∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ ±″←±↔→ °×±← ±≡ ←÷≈ °×↵↑←•
≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈ ≡±→ ↵″ ≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→↵•″ ×≈♠≈× ±≡ ð∫∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∨⇔ ≥≈↑÷ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ↵……•←•±″↵× ↵×↔×↵←•±″ ±≡ ↵ ↔″•↵♦•↵× ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑∫
∨→±≥ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ↵……•←•±″↵× ∨⇔ ↵″↵×♣↑•↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ←±←↵× ≈″≠•″≈≈→•″≠
↑←→↵•″  ♥↵↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ←→↔≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″  •″ ←÷≈ ″≈∝≈…
↵″…
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ±≥°↵→•↑±″ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ↔→♠≈
±←↵•″≈… ≡→±≥ ↵ ←≈″↑•×≈ ←≈↑← ±≡ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ♥•←÷ ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ″↔≥≈→•↵× →≈⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±← ±≡ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈ ≡±→ ↵″ ≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→↵•″ ±≡
ð∫∫
↑↔×←↑ ♥÷•×≈ ∨•≠↔→≈ ∫  ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠ ←±←↵× ↑←→↵•″  ♥•←÷ ←÷≈
°×↵↑←• ←→↔≈ ↑←→↵•″  ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ↵……•←•±″↵× ∨⇔ ↵″↵×♣↑•↑ ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ←÷≈ °×±← ±≡
 ⌡ ∫
⊂↵×≈ ∫ ∨•←←•″≠ ±″↑←↵″←↑ ≡±→ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
ð ð ð  ð ð
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ↵″… ″↔≥≈→•↵× ≈″≠•″≈≈→•″≠ ↑←→≈↑↑〉↑←→↵•″ ↔→♠≈↑ ↵ ↵″… ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈″≠•″≈≈→•″≠
↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ←→↔≈ ↑←→↵•″ •″ ↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ↵……•←•±″↵× ∨⇔ ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ↵ ←≈″↑•×≈
←≈↑← ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫∫ ∧≈±≥≈←→♣ ×±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ≥±…≈×
⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ °→±×≈≥ ↵ ⇐ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ∨⇔ ≥±…≈× ♥↵↑ …≈♠≈×±°≈… ≡±→
←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ ≥±…≈××≈… ↵↑ ↵ …≈≡±→≥↵×≈ °↵→← ♥÷•×≈ ←÷≈ °↔″÷ ←÷≈
↑↔°°±→← ↵″… ←÷≈ ↔°°≈→ ×↵≥° ♥≈→≈ ≥±…≈××≈… ↵↑ →•≠•… ±…•≈↑∫
⊂÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ≥±…≈× ±″≡±→≥↑ ♥•←÷ ←÷≈ →↵″≠≈ ±≡ ≠≈±≥≈←→•≈↑ →≈±≥≥≈″…≈… •″
←÷≈ ⇑⊃⇓  …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ♣ ⇑⇔ ⊕℘ ±″ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑←•″≠ ±≡ ≥≈←↵××• ≥↵←≈⌠
→•↵×↑ ♥•←÷ ↵ ↑°≈•≥≈″ ←÷•∝″≈↑↑ ÷ ↵″… …•↵≥≈←≈→  ±≡ ð∫ ↵″…  ⊕≥≥℘ →≈↑°≈←•♠≈×♣
°↔″÷ →↵…•↔↑ ↑ ±≡ ∫ð ⊕≥≥℘ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ →↵…•↔↑ ° ±≡  ⊕≥≥℘ ↵″… ×±♥≈→ ×↵≥° →↵…•↔↑
±≡ ð∫ ⊕≥≥℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ↑±×•… ≥±…≈× ±≡ ↵ ↓↔↵→←≈→ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ ♥÷•×≈
∨•≠↔→≈ ∫  •↑ ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↑≈←•±″ ♥•←÷ …•≥≈″↑•±″↑∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫
•″ ⊕≥≥℘∫
⊂÷→≈≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ±≡   ↵″… ð ⊕∝≠℘ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥≈→≈ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ °↔″÷ •″ ←÷≈
↵″↵×♣↑≈↑ ↵″… ↑↔•←↵×≈ ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ♥≈→≈ •≥°±↑≈… ←± ←÷≈ …≈≠→≈≈↑ ±≡ ≡→≈≈…±≥ ±≡ ←÷≈
→•≠•… ±…•≈↑ ♥÷•÷ ≥±…≈× ←÷≈ ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠∫ ⊂÷≈ →↵…•↵× ↵″… ↵♦•↵× ←→↵″↑×↵←•±″↑
↵″… ←÷≈ →±←↵←•±″ ↵→±↔″… ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ↑↔°°±→← ♥≈→≈ ×±∝≈…∫ ⊂÷≈ ÷±→•ƒ±″←↵×
←→↵″↑×↵←•±″ ↵″… ←÷≈ →±←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ±≡ ←÷≈ ↔°°≈→ ×↵≥° ♥≈→≈ ↵×↑± ±″↑←→↵•″≈…∫ ⇓
×±↵… ±≡ ðð ⊕∝≠℘ ♥↵↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ °±•″← •…≈″←•≡♣•″≠ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″←↑ ±≡ ←÷≈ →•≠•… ÷±×…≈→
•″ ±→…≈→ ←± ×↵≥° ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ←♥± …•≈↑∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷≈≥↵←•↵××♣ ↑÷±♥↑ ←÷≈
×±↵…↑ ↵″… ←÷≈ ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ≥±…≈×∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ∨⇔ ≥±…≈× ±≡ ⊆∠⇑⊂∫
∫∫ ⇔×≈≥≈″← ÷±•≈ ↵″… ≥≈↑÷•″≠
⊆•″≈ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ×↵→≠≈ •″±≥°→≈↑↑•×≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑
…↔≈ ←± →≈≈° ↵″… ♣ ↑≈♠≈→≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷
↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈ ∨⇔ ≥≈↑÷ ↵…±°←≈… ←± ≥±…≈× ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ±″↑•↑←↑ ±≡  ″±…≈↑
↵″… ð •×•″≈↵→ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ⌠″±…≈ ≈×≈≥≈″←↑∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≥≈↑÷ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ∨⇔
↵″↵×♣↑≈↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∨⇔ ≥≈↑÷ ↔↑≈… ≡±←→ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ↵×↔×↵←•±″↑∫
∉↔↵…→↵←• ≈×≈≥≈″←↑ ↑≈±″… ±→…≈→ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥≈→≈ ↵♠±•…≈… ≈↵↔↑≈ ≡±→ ←÷≈ °→≈↑≈″←
♥±→∝ ←÷≈♣ ×≈↵… ←± ↵ ×↵→≠≈→ ±≥°↔←↵←•±″↵× ±↑← ♥•←÷±↔← °→±…↔•″≠ ↵″♣ •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ↵⌠
→≈…↔≈… •″←≈≠→↵←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥↵↑ ↔↑≈… •″ ±→…≈→ ←± ↵♠±•… ×±∝•″≠ °→±×≈≥↑ ↵″… ±″♠≈→⌠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
°→±×≈≥↑ ↵→≈ …↔≈ ←± ↵ ″±″⌠°÷♣↑•↵× •″→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑←•≡≡″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ≈×≈≥≈″←↑ °↵→↵↑•←• ↑←•≡≡⌠
″≈↑↑ ±≥°±″≈″←↑ ⊕℘ ♥÷≈″ ≈″…•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→↑ ↑↔÷ ↵↑ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈
→≈≈° ↑←≈° •″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″… ≠≈″≈→↵←≈ ←÷≈ ″±″⌠±″♠≈→≠≈″≈ ±≡ ←÷≈ ↑±×↔←•±″∫ ¬♣→•…
≡±→≥↔×↵←•±″ ≈×≈≥≈″←↑ ♥≈→≈ ↵…±°←≈… •″ ±→…≈→ ←± ↵♠±•… ″↔≥≈→•↵× ↑•″≠↔×↵→•←•≈↑ ♥÷•÷ ↵″
±↔→ ♥÷≈″ ↑←↵″…↵→… ±″↑←↵″← ↑←→↵•″ ≈×≈≥≈″←↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ⌠″±…≈ ↵♦•↑ ↑♣≥≥≈←→• •×•″≈↵→
≈↑↑≈↑ ←÷≈ °→≈↑↑↔→≈ ↑←→≈↑↑ ↵↑ ↵″ •″…≈°≈″…≈″←×♣ •″←≈→°±×↵←≈… ↑±×↔←•±″ ♠↵→•↵×≈ ±↔°×≈… ♥•←÷
←↵∝≈ °×↵≈ ↵″… •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
∫∫ ±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← •″←≈→↵←•±″
⊆↔→≡↵≈⌠←±⌠↑↔→≡↵≈ ±″←↵← •″←≈→↵←•±″↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↔↑≈… ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ °↵•→↑∫ ⊂÷≈
±″←↵← ≈×≈≥≈″←↑ ♥≈→≈ ↵↔←±≥↵←•↵××♣ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ←÷≈ ↑±×♠≈→ ↵″… ±″↑•↑← ±≡ ↑←•≡≡ ↑°→•″≠↑
♥÷•÷ ±″≈ ↵←•♠↵←≈… ↵°°×♣ ←÷≈ ±″←↵← ≡±→≈↑ ←± ←÷≈ ±″←↵← ″±…≈↑ ±″ ≥↵↑←≈→ ↵″… ↑×↵♠≈
↑↔→≡↵≈↑ ↑≈≈ ↵×↑± →≈≡∫ ⊕ð℘∫ ⊂÷≈ ↵←•♠↵←•±″ ±≡ ±″←↵← ≈×≈≥≈″←↑ ±↔→↑ ♥÷≈″ ←÷≈ •″←≈→≡≈→≈″≈
↑←•≡≡″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ≈×≈≥≈″←↑ ♠↵→•≈↑ ″±″⌠×•″≈↵→×♣ ♥•←÷ ←÷≈ ±″←↵← °≈″≈←→↵←•±″ •∫≈∫ ←÷≈
″±″⌠×•″≈↵→ °≈″↵×←♣ ±″←↵← ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥↵↑ ↔↑≈… ↵″… •← ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ↵ →•←•↵× ≡≈↵←↔→≈ ±≡
↵≡≡≈←↑ ←÷≈ ±″♠≈→≠≈″≈ →↵←≈ ±≡ ±←÷ ←÷≈ ≈×↵↑←•〉°×↵↑←• ↵″… →≈≈° ↑←≈°↑ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑•↑∫
↵″… ð∫ ≡±→ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ °↔″÷〉×↵≥°↑ •″←≈→↵←•±″↑ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
∨↔→←÷≈→≥±→≈ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ←÷≈ ↑≥↵×× …•↑ ↑°≈•≥≈″ ↔″…≈→≠±≈↑ ↑≈♠≈→≈ ÷↵″≠≈↑ •″ •←↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↑÷↵°≈ ↑•″≈ •← ≠→↵…↔↵××♣ ←↔→″↑ •″←± ↵ ±″•↵× ↑÷↵°≈∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± ↵±↔″← ≡±→ ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″
←÷≈ ≠≈±≥≈←→•↵× ″±″⌠×•″≈↵→•←♣ ≡±→≥↔×↵←•±″ ∧ •″ ⇓⇒⇓∉⊄⊆ ÷↵↑ ≈≈″ ↔↑≈… ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈
↵″↵×♣↑≈↑∫
∫ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″
⇓↑ ≥≈″←•±″≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ≈×↵↑←•〉°×↵↑←•〉→≈≈° …↵≥↵≠≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ♥≈→≈
°≈→≡±→≥≈… ♥•←÷ ←÷→≈≈ …•≡≡≈→≈″← °↔″÷ ×±↵…↑ •∫≈∫   ↵″… ð ⊕∝≠℘∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈…
∫ ♥≈→≈ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ •∫≈∫
♥•←÷   …↔→•″≠ ←÷≈ ♥÷±×≈ →≈≈° ↵×↔×↵←•±″∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡
←÷≈ →≈≈° ↑←≈°∫ ⊂÷≈ °≈↵∝ °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ →↵″≠≈… ≡→±≥ ↵±↔←  ≡±→ ↵ °↔″÷ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘
←± ↵±↔←  ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ♥↵↑ ð ⊕∝≠℘∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ •″•←•↵× °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ↵→≈
×±↵… •″→≈↵↑≈↑ ≡→±≥  ←± ð ⊕∝≠℘ ←÷≈ ×±↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″ ≥±♠≈↑
≡→±≥ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← •″←≈→≡↵≈ ←± ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ↵← ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð∫ ⊕≥≥℘ ≡→±≥ ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ↑♣≥≥≈←→♣ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫∫
⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵→≈
↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ ↑÷±♥•″≠ ←÷≈ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ↵″… °↵→↵≥≈←≈→↑ ↵← ←÷≈
≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
⋅″ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ♥÷•÷ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣
←÷≈ °≈↵∝ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ •↑  ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… •↑  ⊕∝≠℘ ♥÷•×≈ •←
•↑ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ↔″•←♣ ≡±→ ÷•≠÷≈→ ×±↵… ×≈♠≈×↑∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ↵ →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×
±↔→↑ •″ ←÷↵← →≈≠•±″ ≡±→ ×±↵…↑ ±≡  ↵″… ð ⊕∝≠℘∫ ⊂÷≈ →≈≠•±″ ±″ ←÷≈ ≥•……×≈ °×↵″≈ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ×↵≥°↑ ≈♦÷••←↑  ≡±→ ↵×× ±≡ ×±↵…↑ ×≈♠≈×↑ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑
≈↵↔↑≈ •← ±→→≈↑°±″…↑ ←± ←÷≈ ″≈↔←→↵× °×↵″≈ ±≡ ≈″…•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •↑
″±← °×↵↑←•↵××♣ …≈≡±→≥≈… ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ≡±→ ↵″♣ ±≡ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵…±°←≈… ↑≈≈
ðð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵


∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ •″•←•↵× ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ≡±→ °↔″÷ ×±↵…↑ ±≡ ↵    ↵″…  ð ⊕∝≠℘∫
↵×↑± ∨•≠↔→≈ ∫ ≡±→ ±≥°↵→•↑±″ ↵″… ≡±→ ð ≈↓↔↵←•±″ ∫ ×≈↵…↑ ←± ∫ ⊂÷≈ ≥↵←≈→•↵×
↑↔→→±↔″…•″≠ ←÷•↑ ↵→≈↵ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈♦÷••←↑ →≈×↵←•♠≈×♣ ↑≥↵×× °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ↑÷±♥•″≠ →≈≈°
→≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈←↑   ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑∫
⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ↑÷±♥↑ ←÷↵← …↔≈ ←± °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ←÷≈ →≈≈° …↵≥↵≠≈ →↵←≈ •↑ ≈″⌠
÷↵″≈… •″ ←÷≈ ↵→≈↵ ×±↑≈ ←± ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈  ∫ ⇓ →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈←
•↑ ±↑≈→♠≈… •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ×↵≥°↑  ∫ ⋅″ ∨•≠⌠
↔→≈ ∫ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ±″ ←÷≈ ≥•……×≈ °×↵″≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ×↵≥°↑ •↑
÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣  ≡±→ ↵×× ±≡ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ≈↵↔↑≈ •″ ←÷•↑ →≈≠•±″ °ð ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″…
≈↓↔↵←•±″ ∫ ×≈↵…↑ ←±  ≡±→ °ð∫ ⋅″ ←÷≈ ×↵≥°≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵


∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ≡±→ °↔″÷ ×±↵…↑ ±≡ ↵    ↵″…  ð ⊕∝≠℘∫
 ∫
∨•≠↔→≈ ∫ð ↑÷±♥↑ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠↵→•↵←•±″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ≡±→ ←÷≈
♥•←÷ ←÷≈ ↵″↵×±≠±↔↑ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ °≈→≡±→≥≈… ♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ↵″♣ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←∫
∨→±≥ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ð ♥÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵⌠
←•±″ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵→≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ↵ ≠×±↵× →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈
•″→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±≥°↵→≈… ←± ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ±←↵•″≈… ♥•←÷±↔← ←÷≈
•″×↔↑•±″ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑∫ ⊂÷≈ ≠×±↵× →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ →≈×↵←≈… ←±
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵


∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ≡±→ °↔″÷ ×±↵…↑ ±≡ ↵    ↵″…  ð ⊕∝≠℘∫
↵″… °↵→↵≥≈←≈→↑ ♥÷•÷ ↑÷±♥ ♠↵×↔≈↑ ×≈↑↑ ←÷↵″  •″ ≥±↑← ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
≈♦≈°← ≡→±≥ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ ±≥°↵→•↑±″ ±≡ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≡±→ ↵ °↔″÷ ×±↵…
 ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ×•≡≈ •∫≈∫  ⊕÷℘ ↵″… ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑•↑ ♥•←÷±↔← ←÷≈ •″×↔↑•±″ ±≡
←÷≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ≈≡≡≈←↑ ↵← ←÷≈ ↑↵≥≈ ≡↵•×↔→≈ ×•≡≈ ≡→↵←•±″ ♥÷•÷ •↑  ⊕÷℘ •″ ←÷•↑ ↵↑≈∫
⋅← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ←÷≈ ÷•≠÷ …↵≥↵≠≈ ×±↵←•±″↑ •″…•↵←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵→≈ ±≥⌠
°↵←•×≈ ♥•←÷ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈ →↵∝ •″•←•↵←•±″ ↵″… °→±°↵≠↵←•±″ ♥↵↑ ≡±↔″…
…↔→•″≠ ←÷≈ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑←↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫∫
ð
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↵


∨•≠↔→≈ ∫ð ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ♥•←÷ °↔″÷ ×±↵…↑ ±≡ ↵    ↵″…  ð ⊕∝≠℘∫
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵

∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ →≈≈° …↵≥↵≠≈ ↵←  ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ×•≡≈ ≡±→ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘ ↵ ♥•←÷ ↵″… 
♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±″ ≥↵←≈→•↵× →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ °≈↵∝ …↵≥↵≠≈ ×±↵←•±″ •↑ •″ ±←÷
↵↑≈↑ ″≈↵→ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ″≈↵→ ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷
↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↑•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ →≈≡↑∫ ⊕ ℘∫ ⊂÷≈ →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ °≈↵∝
≈♦÷••←↑ ↵ ≠×±↵× →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ↵″… ←÷≈ →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ ≡↔××♣ …↵≥↵≠≈…
•↑ ×↵→≠≈→ ♥÷≈″ ←÷≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ≈≡≡≈←↑ ↵→≈ ±″↑•…≈→≈…∫ ⊂÷≈ °→±°↵≠↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷
…↵≥↵≠≈ →≈≠•±″ •↑ ″±← •…≈″←•↵× •″ ±←÷ ↵↑≈↑ ↵↑ ↵ →≈↑↔×← ±≡ …•≡≡≈→≈″← →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≈♠±×↔←•±″
°→±°≈→←•≈↑ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ •″ ←÷≈ ♠↵→•±↔↑ ≈×≈≥≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ≥±…≈× ♥÷≈″
•″•←•↵× °×↵↑←••←♣ ≈≡≡≈←↑ ↵→≈ •″×↔…≈…∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵→≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ …↵≥↵≠≈ ×≈♠≈× •″ ←÷≈ →≈⌠
±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↑•″≈ ←÷≈ ≈×≈≥≈″←↑ •″ ←÷↵← ↵→≈↵ ≈♦÷••← ↵ →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈← ↵″… ←÷≈
…↵≥↵≠≈ →↵←≈ ≈♠±×↔←•±″ °→±≈↑↑ ≈±≥≈↑ ↑×±♥≈→∫
⋅″ ↑°•←≈ ±≡ ←÷≈ ×↵→≠≈→ ÷•≠÷ …↵≥↵≠≈… →≈≠•±″ ≡±↔″… ↵←  ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ←÷≈ ↵″↵×⌠
♣↑≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ •″×↔↑•±″ ±≡ ←÷≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ≈≡≡≈←↑ ↑÷±♥ ↵ ≠×±↵× →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
≈↵↔↑≈ ←÷≈ ≠×±↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ←÷≈ ±≥•″↵←•±″ ±≡ →≈≈°
→≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈←↑ ±↔→→•″≠ •″ ≥±↑← ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≡±→ ←÷•↑ ×±↵… ×≈♠≈× ↵″… →≈≈° ≈″÷↵″≈⌠
≥≈″← ≈≡≡≈←↑ ≡±↔″… •″ ←÷≈ →•←•↵× →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ∨±→ ←÷≈ ×±↵…↑ ±≡  ↵″… ð ⊕∝≠℘ ↵
→≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈← ♥↵↑ ↵×↑± ±↑≈→♠≈… ≈↵↔↑≈ ↵″… ↵→≈ ×≈↑↑ ←÷↵″ ↔″•←♣ •″ ←÷≈ ≥↵∂±→•←♣
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵↑ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ ↑÷±♥∫
⊂↵×≈↑ ∫ ↵″… ∫ ↑÷±♥ ←÷≈ ±≥°↵→•↑±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♣
←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ °≈→≡±→≥≈… ♥•←÷ ↵″… ♥•←÷±↔← °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ↵″… ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠
≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫
⊂↵×≈ ∫ ⇑±≥°↵→•↑±″ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈↑ ⇐∈ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕≥≥〉÷℘ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈
∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ ↵″… ♥•←÷±↔← °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ •″×↔…≈… ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″
⇑÷↵°←≈→ ∫
±↵… ⊕∝≠℘ ∨⇔ ⇐∈ ″± °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ∨⇔ ⇐∈ ♥•←÷ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵× ⇐∈
   ð    ð    ð 
  ð ð    ð   ð ð 
ð   ð   ð ð   ð ð 
⊂↵×≈ ∫ ⇑±≥°↵→•↑±″ ±≡ ←÷≈ ←•≥≈↑ ←± ≡↵•×↔→≈ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕÷℘ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ ↵″… ♥•←÷±↔←
°→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ •″×↔…≈… ↵″… ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫
±↵… ⊕∝≠℘ ∨⇔ ″± °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ∨⇔ ♥•←÷ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ⇔♦°≈→•≥≈″←↵×
  ð   ð ð
 ð     
ð  ð    
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇔∨∨⇔⇑⊂⊆ ∇∨ ∧⇔∇⇔⊂∈⋅⇑⇓
⋅⇓⇑⇑⊄∈⇓⇑⋅⇔⊆ ∇∨ ⊂¬⇔
⇔∪∠⇔∈⋅⇔⊂⇓ ⊆⇔⊂⌠⊄∠ ∇ ⊆⇓
∠⊄⇑¬ ⇑∈⇔⇔∠ ⊂⇔⊆⊂ ∈⇔⊆⊄⊂⊆
∫ ⋅″←→±…↔←•±″
∇″≈ ±≡ ←÷≈ ×•≥•←↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ±″≈→″↑ ←÷≈ ←≈↑← →≈°≈↵←↵•×•←♣ ↵↑ ←÷≈ ≈♦°≈→•⌠
I\TIVMQIRXEP VIWYPXW ?zA
±≥≈←→♣ ↔↑•″≠ ←♥± …•≡≡≈→≈″← →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ •∫≈∫ ↵ ±→←±″↑ ×↵♥ ↵″… ←÷≈ •↔ 
↔→↵∝↵≥• →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈× ↵→≈ →≈°±→←≈…∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↔↑≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈
≈≡≡≈←↑ ±≡ •″↵↔→↵•≈↑ •″ ←÷≈ •″•←•↵× °±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… •″ ←÷≈ ×±↵…•″≠ …•→≈←•±″ ±←÷
±≡ ♥÷•÷ ↵″ ↵≡≡≈← ←÷≈ ±♠≈→↵×× →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ ←≈↑← →≈°≈↵←↵•×•←♣∫
ð
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∫ ∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ≥±…≈× ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑
⋅″ ±″←→↵↑← ←± ←÷≈ ≥±…≈× …≈↑→•≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ °→±×≈≥ …•↑↔↑↑≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→
•″×↔…≈↑ ↑•←↔↵←•±″↑ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵→≈ ″±← ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ←÷≈→≈≡±→≈ ↵ ⇐
∨⇔ ≥±…≈× ±≡ ↵ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← •↑ ″≈≈…≈… ≡±→ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ↵×↔×↵←•±″↑∫ ⊂÷≈ ←≈↑← →•≠
±≥°±″≈″←↑ •∫≈∫ ←÷≈ °↔″÷ ←÷≈ ↔°°≈→ ×↵≥° ↵″… ←÷≈ ↑↔°°±→← ♥≈→≈ ≥±…≈××≈… ↵↑ →•≠•… ±…•≈↑
♥÷•×≈ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ↵××±♥≈… ←± …≈≡±→≥ ↵↑ ↵″ ≈×↵↑←•〉→≈≈° °↵→←∫
∫∫ ↵←≈→•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ≥±…≈× ×±↵…•″≠ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑
⊂÷≈ ±→←±″ →≈≈° ×↵♥ ↔↑≈… •″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ↵″↵×♣↑≈↑ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ♣ ≈↓↔↵⌠
←•±″ ∫ •″ ←÷≈ ≥↔×←•⌠↵♦•↵× ≡±→≥∫
⇓×←÷±↔≠÷ ↵ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥÷•÷ ♥↵↑ ↵°↵×≈ ±≡ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← →≈≈° …↵≥⌠
↵≠≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ↵″… ←÷≈•→ ≈≡≡≈←↑ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵↑ ←÷↵←
↔↑≈… •″ ←÷≈ ↑•≥↔×↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ♥±↔×… ≈ ≥±→≈ ↵↔→↵←≈ ≡±→ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔
≥±…≈××•″≠ ←÷≈ ±→←±″ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″ •↑ ↵≈°←↵×≈ ≡±→ ←÷≈ °→≈↑≈″← •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ↑•″≈
←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵→≈ ↵″↵×♣↑≈… •″ ←÷•↑ ↵↑≈∫
∨↔→←÷≈→≥±→≈ •″ ±→…≈→ ←± ≈♠↵×↔↵←≈ ←÷≈ ↵°°×•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣⌠→≈≈° ↵°°→±♦•⌠
≥↵←•±″ ↵″ ↵……•←•±″↵× ↑≈← ±≡ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥↵↑ °≈→≡±→≥≈… ↔↑•″≠ ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• →≈≈°
…↵≥↵≠≈ ≥±…≈× ♥÷•÷ •↑ →≈°±→←≈… •″ •″ ⇑÷↵°←≈→  ♣ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ∫ ⊕℘∫
⇓×↑± •″ ←÷≈↑≈ ↵×↔×↵←•±″↑ •″ ±→…≈→ ←± ↵♠±•… °±↑↑•×≈ ±≥°↔←↵←•±″↵× °→±×≈≥↑ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥
…↵≥↵≠≈ ♠↵×↔≈ ♥↵↑ ×•≥•←≈… ←± ð∫ð∫ ⊂÷≈ →≈…↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ×±↵… ↵→→♣•″≠ ↵°↵•×•←♣
±≡ …↵≥↵≠≈… ≈×≈≥≈″←↑ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵×↑± →≈°±→←≈… ≈×±♥∫
 ð 
⊂↵×≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ∠±•↑↑±″↑ →↵←•±  ←÷≈ ∩±↔″≠↑ ≥±…↔×↔↑ ≡±→ ↔″…↵≥↵≠≈… ≥↵←≈⌠
→•↵× ð ↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× →≈≈° ±″↑←↵″←↑ ≡±→ ←÷≈ ±→←±″ ↵″… •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈
≥±…≈×↑ ±←↵•″≈… ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ð ⇑ ♥•←÷ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ •″ ⊕∠↵℘ ↵″… ←•≥≈ •″ ⊕÷℘ ⊕℘∫
ð
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↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ≈→•…•±″↵× ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↑≈←⌠↔° ♥•←÷ ←÷≈ ♦⌠ƒ ↔←←•″≠ °×↵″≈ ↵″…  ≠≈±≥≈←→• …•≥≈″↑•±″↑
•″ ⊕≥≥℘∫
⊂÷≈ ″±″⌠×•″≈↵→ ≠≈±≥≈←→♣ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥↵↑ ↔↑≈… ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈♦÷••←↑ ×↵→≠≈
⊂↵×≈ ∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ð ⇑ ♥•←÷ ↑←→≈↑↑ ⊕∠↵℘ ↵″… ←•≥≈ ⊕÷℘ ⊕℘∫
ð ⊕∠↵℘  …
 ðð ð ð   ð ð ð     ð      ð 
⋅″ ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↑≈← ↔° ↵″… ←÷≈ →≈×≈♠↵″← …•≥≈″↑•±″↑ ↵→≈ ↑÷±♥″∑ ←÷≈
♦⌠ƒ °×↵″≈ •↑ ←÷≈ ↔←←•″≠ °×↵″≈∫ ⇓×↑± •″ ←÷•↑ ↵↑≈ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↑≈←⌠↔° ±″≡±→≥
♥•←÷ ←÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ⇑⊃⇓  ⊕℘ ♥•←÷ ↵ °↔″÷ →↵…•↔↑ ↑ ±≡ ∫ ⊕≥≥℘
↵ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ →↵…•↔↑ ° ±≡  ⊕≥≥℘ ↵ ↑°≈•≥≈″ ←÷•∝″≈↑↑ ÷ ±≡ ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ↵ ↑°≈•≥≈″
…•↵≥≈←≈→  ±≡  ⊕≥≥℘∫
⊂÷≈ •″•←•↵× °±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ÷↵↑ ≈≈″ ♠↵→•≈… ≡±→ ≈↵÷ ↵″↵×♣↑•↑∫ ⊂÷≈ …•↑←↵″≈ 
±≡ ←÷≈ •″•←•↵× °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← °±•″← ≡→±≥ ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→♣ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↑≈←⌠↔° →↵″≠≈↑
≡→±≥ ð ←± ð∫ ⊕≥≥℘ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ×±↵…↑ ↵″… ←÷≈ ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑
↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ≥±…≈× ±″ ←÷≈ ♦⌠ƒ °×↵″≈∫ ⊂÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ •↑ •″ ←÷≈ ♦⌠ƒ °×↵″≈ •″ ↵×× ±≡
←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″… ←÷•↑ ♥↵↑ →±←↵←≈… ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ ♣
♠↵→♣•″≠ ←÷≈ ↵″≠×≈  ≡→±≥ ð ←± ⌠ ∫ ⊂÷≈ ↵″≠×≈ ÷↵↑ ≈≈″ ↑÷±♥″ ↵↑ ↵ ″≈≠↵←•♠≈ ♠↵×↔≈ ≈•″≠
±°°±↑•←≈ ←± ←÷≈ °±↑•←•♠≈ …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ♣⌠↵♦•↑ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫∫ ⊂÷≈ °↔″÷ ♥↵↑
±″↑←→↵•″≈… ↑± ←÷↵← •← ↵″ ±″×♣ ←→↵″↑×↵←≈ ↵×±″≠ ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ •←↑ ↵♦•↑ ♣ ×±∝•″≠ ↵×× ←÷→≈≈
ð
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±≡ ←÷≈ →±←↵←•±″↵× …≈≠→≈≈↑ ±≡ ≡→≈≈…±≥ ↵″… ←÷≈ ←→↵″↑×↵←•±″ •″ ←÷≈ ♣⌠…•→≈←•±″∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊆÷≈≥↵←• …•↵≠→↵≥ ↑÷±♥•″≠ ←÷≈ ×±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ •″ ←÷≈ ♦⌠ƒ °×↵″≈∫
∨±→ ð ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈ ±″↑←→↵•″← →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ÷↵↑ ↵×↑± ≈≈″
↵°°×•≈… ←± ←÷≈ °↔″÷∫ ⋅← →≈×↵←≈↑ ←÷≈ ÷±→•ƒ±″←↵× ↵″… ♠≈→←•↵× …•↑°×↵≈≥≈″←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ♦
↵″… ƒ →≈↑°≈←•♠≈×♣ ←± ←÷≈ ↵″≠×≈∫ ∨±→ ←÷≈ ↵↑≈ ♥•←÷ ð ←÷≈ ÷±→•ƒ±″←↵× ←→↵″↑×↵←•±″ ±≡ ←÷≈
°↔″÷ ♦ ÷↵↑ ≈≈″ ±″↑←→↵•″≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
ƒ

♦  ð ð ∫
♦  ð    ð ∫
⇓ ±″↑←↵″← ×±↵… ÷↵↑ ≈≈″ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ °↔″÷ …↔→•″≠ ←÷≈ →≈≈° ↵″↵×♣↑≈↑∫ ⋅″ ↵×× ↵↑≈↑
←÷≈ ×±↵… …•→≈←•±″ •↑ ±•″•…≈″← ♥•←÷ ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ≥↵≠″•←↔…≈ ±≡ ←÷≈ ×±↵… •↑
ð ⊕℘∫
⊂÷≈ ±≥°±″≈″←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… •″ ←÷≈ ♦⌠ ↵″… ƒ⌠ …•→≈←•±″↑ ♦ ↵″… ƒ  ↵→≈ ≠•♠≈″
♣ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
♦  ↑•″ ∫
ð
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ƒ  ±↑ ∫
⊆↔→≡↵≈⌠←±⌠↑↔→≡↵≈ ±″←↵← ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ♥≈→≈ ↔↑≈… ←± ≥±…≈× ←÷≈ •″←≈→↵←•±″↑
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥•←÷ ←÷≈ °↔″÷ ←÷≈ ↑↔°°±→← ↵″… ←÷≈ ÷±×…≈→ ♥≈→≈ ≥±…≈××≈…∫ ⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈
≥±…≈× →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↵ ″±″⌠×•″≈↵→ °≈″↵×←♣ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥↵↑ ÷±↑≈″ ≡±→ ←÷≈ ″±→≥↵× ≈⌠
÷↵♠•±↔→ ±≡ ↵×× ±≡ ←÷≈ •″←≈→↵←•±″↑ ♥÷•×≈ ≡±→ ←÷≈ ←↵″≠≈″←•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ←÷≈ ×↵↑↑•↵× ⇑±↔×±≥
↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ð∫ ♥÷•×≈ ≡±→ ←÷≈ ↑↔°°±→←〉↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ÷±×…≈→〉↑°≈•≥≈″ •″←≈→↵←•±″↑
≡↵←±→↑ ♥÷•÷ ÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←÷≈ ↑←↵←↔↑ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ↑↔→≡↵≈↑
↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ±…•≈↑∫ ¬±♥≈♠≈→ ≡±→ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ →≈°±→←≈… •″
←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ←÷≈ ×↵↑↑•↵× ⇑±↔×±≥ ←÷≈±→♣ ↵″ ≈ ±″↑•…≈→≈… ←± ≈ ↵≈°←↵×≈ ≈↵↔↑≈ •← •↑
←÷≈ →≈×↵←•♠≈ →≈↑↔×←↑ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←± ♠↵→•±↔↑ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←÷↵← ↵→≈ ↔″…≈→ •″♠≈↑←•≠↵←•±″
↵″… ″±← ←÷≈ ↵↑±×↔←≈ ♠↵×↔≈↑∫
∫∫ ⇑÷±•≈ ±≡ ←÷≈ ≈×≈≥≈″← ←♣°≈ ↵″… ≥≈↑÷≈↑
⇓↑ ≥≈″←•±″≈… •″ ⇑÷↵°←≈→↑  ↵″…  ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ×↵→≠≈
•″±≥°→≈↑↑•×≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ •″ ←÷•↑ ↵↑≈ …↔≈ ←± ±″×♣ →≈≈° ↵″… ↑≈♠≈→≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•⌠
←•±″↑ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊃÷≈″ ±≥°×•↵←≈… ×±↵…•″≠
±″…•←•±″↑ ↵→≈ °→≈↑≈″← ≈↑°≈•↵××♣ ♥•←÷ ×±↵… ↑•″≠↔×↵→•←•≈↑ ↑↔÷ ↵↑ ←÷±↑≈ •″…↔≈… ♣ ±″←↵←
≥≈″←↑ ↵→≈ ≠≈″≈→↵××♣ →≈±≥≥≈″…≈… ↑≈≈ ≈∫≠∫ →≈≡∫ ⊕℘∫ ⋅≡ ↓↔↵…→↵←• ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ ↔↑≈… ♥•←÷
←•±″ •″ ±→→≈↑°±″…≈″≈ ←± ←÷≈ ×±↵…•″≠ ↑•″≠↔×↵→•←•≈↑ ⊕℘∫ ⇓×←≈→″↵←•♠≈×♣ •≡ ×•″≈↵→ ≈×≈≥≈″←↑
↵→≈ ↵…±°←≈… ←÷≈↑≈ °→±×≈≥↑ ↵″ ≈ ↵♠±•…≈… ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ±″↑←↵″← ↑←→≈↑↑ ≡±→≥↔×↵←•±″ ⊕℘∫
∧≈″≈→↵××♣ ↓↔↵…→↵←• ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ °→≈≡≈→→≈… ♥•←÷ ≈″…•″≠ …±≥•″↵″← ×±↵…•″≠ ≥±…≈↑ ±→ ♥÷≈→≈

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♥≈→≈ ÷±↑≈″ ♥•←÷ ↵ →≈…↔≈… •″←≈≠→↵←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥÷•÷ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± ↵♠±•… ×±∝•″≠
×•″≈↵→ ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ ↵…±°←≈…∫
∨±→ ←÷≈ ⇐ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ÷♣→•… ≈×≈≥≈″← ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥≈→≈ ÷±↑≈″ ≈↵↔↑≈ ″↔⌠
≥≈→•↵× ↑•″≠↔×↵→•←•≈↑ ↵″ ±↔→ ♥÷≈″ ±″↑←↵″← ↑←→↵•″ ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ ↔↑≈… ♥•←÷ •″±≥°→≈↑↑•×≈
≈×≈≥≈″← ←♣°≈ ↵♠↵•×↵×≈ •″ ⇓⇒⇓∉⊄⊆ ♥↵↑ ÷±↑≈″∫
⊂÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ♥≈→≈ ≡±↔″… ←± ≈ ↑≈″↑•←•♠≈ ←± ←÷≈ ≈×≈≥≈″← ↑•ƒ≈ •″ ←÷≈ →•←•↵× →≈≠•±″↑ ±≡
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •∫≈∫ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ↵″… ←÷≈ ƒ±″≈ ↵…∂↵≈″← ←± ←÷≈ ×↵≥°≈…
→≈≠•±″∫
⇐•≡≡≈→≈″← ≥≈↑÷≈↑ ♥≈→≈ ↑←↔…•≈… ↵″… ←÷≈ ↑±×↔←•±″ ±←↵•″≈… ♥•←÷ ←÷≈ ⇐ ≥±…≈× ♥•←÷
 ð ♥↵↑ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷↵← ±≡ ↵ ±→→≈↑°±″…•″≠ ⇐ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ≥±…≈×∫ ⊂÷≈ ≈×≈≥≈″←
↑•ƒ≈↑ ±≡ ←÷≈ →•←•↵× →≈≠•±″↑ ♥≈→≈ ÷±↑≈″ ↑± ←÷↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ⇐ ↵″… ←÷≈ ⇐ ↑±×↔←•±″↑
←÷≈ ×±↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ ×≈♠≈×↑ ±≡ ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→≈↑↑ ♥≈→≈ ±″↑•↑←≈″← ↵″… ←÷≈•→
…•≡≡≈→≈″≈ ♥↵↑ ♥•←÷•″ ↵ ≡≈♥ °≈→≈″←↵≠≈ °±•″←↑∫
⊂÷≈ ∨⇔ ≥≈↑÷ …≈♠≈×±°≈… ≡±→ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑ •↑ ≡±↔↑≈… •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈
•″•←•↵× ±″←↵← °±•″← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷↔↑ ↑×•≠÷←×♣ …•≡≡≈→≈″← ≥≈↑÷≈↑
÷↵♠≈ ≈≈″ ↵…±°←≈… ≡±→ ♠↵→•±↔↑ °↔″÷ ≥•↑↵×•≠″≥≈″←↑ ∫ ⊂÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ ≈×≈≥≈″←↑ ↵→≈ ↑•≥•×↵→
≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ →↵″≠•″≠ ≡→±≥  ≡±→ ð ←± ð ≡±→ ð∫ ⊕≥≥℘∫ ∨•≠↔→≈ ∫
↑÷±♥↑ ←÷≈ ≥≈↑÷≈↑ ↵…±°←≈… ≡±→ ð ↵″… ð∫ ⊕≥≥℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ≈↑÷≈↑ ↵…±°←≈… ≡±→ ð ↵ ↵″… ð∫ ⊕≥≥℘ ∫
∫ ∈≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″
∫∫ ⋅××↔↑←→↵←•♠≈ ≈÷↵♠•±↔→
⇔×↵↑←•〉↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… ←↵∝•″≠ •″←± ↵⌠
±↔″← ←÷≈ ♠↵→•±↔↑ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ↵ °×±← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←
♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ←÷≈ ↵↑≈ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ °↔″÷ •↑ ≈″←→≈… ±″ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •∫≈∫
ð ♥•←÷ •←↑ ↵♦•↑ °↵→↵××≈× ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↑≈←⌠↔° •∫≈∫ ð ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∠×±← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ♥•←÷ ð ↵″… ð ∫
⇓×↑± ←÷≈ °×±← ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″ ≈ …•♠•…≈… •″←± ←÷→≈≈ ←♣°•↵× ⊆∠⇑⊂ →≈≠•±″↑ ↵≡←≈→

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ →≈×↵←•♠≈×♣ ×↵→≠≈ •″•←•↵× …≈≡±→≥↵←•±″ •″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→  ↵″… ←÷±↑≈
±≡ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵″… ″↔≥≈→•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ×•←≈→↵←↔→≈ ↑≈≈ ⊆≈←•±″ ∫∫∫
¬±♥≈♠≈→ •″ ←÷≈ ≥±…≈× …•↑↔↑↑≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ″± •″•←•↵× °×↵↑←••←♣ •↑ ↵±↔″←≈… ≡±→ ↵″…
←÷≈ •″•←•↵× →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ←↵∝≈″ ←± ≈ °↔→≈×♣ ≈×↵↑←•∫
∫∫ ⇔≡≡≈←↑ ±≡ °↔″÷ °±↑•←•±″•″≠ ↵″… ±″≈″←→••←♣
♣ ←÷≈ …•↑←↵″≈  ≈←♥≈≈″ ←÷≈ •″•←•↵× °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← °±•″← ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑
≈″←→≈ ↵″… ←÷≈ ↵″≠×≈  ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↑≈← →•≠ ↑≈≈
↵×↑± ⊆≈←•±″ ∫∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ±″←↵•″↑ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→
♠↵→•±↔↑ ♠↵×↔≈↑ ±≡  ♥•←÷ ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ≈•″≠ °↵→↵××≈× ←± ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ←≈↑←
↑≈←⌠↔° •∫≈∫ ð ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∠↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ♠↵→•±↔↑ ♠↵×↔≈↑ ±≡  ♥•←÷ ð ∫
∨→±≥ ∨•≠↔→≈ ∫ •← ↵″ ≈ ↑≈≈″ ←÷↵← ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ⇐∈ …≈→≈↵↑≈↑
↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈  ≡  •″→≈↵↑≈↑ ↵↑ ←÷≈ ×±↵… ≈≈″←→••←♣ •↑ •″→≈↵↑≈…∫ ⊂÷•↑ •↑ ↵ →≈↑↔×← ±≡ ←÷≈
÷↵″≠≈ •″ ↑←•≡≡″≈↑↑ ↵← ♠↵→•±↔↑ ×±↵… °±•″←↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ≈″…•″≠ ↵″… ≥≈≥⌠
→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥±…≈↑∫ ⊂÷≈ ≈″←→↵× →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣
←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ≈″…•″≠ ↑←•≡≡″≈↑↑ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ≈″←→≈ ±≡ ←÷≈ …•↑ ♥÷≈→≈ ð •↑ ↵← ←÷≈ ≥↵♦•⌠
≥↔≥ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ ↑↔°°±→←↑∫ ⊆•″≈ ≈″…•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ •″•←•↵× ↑←↵≠≈↑ ±≡
←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ↵←•″≠ •″ ←÷≈ ←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ …•→≈←•±″ •↑ ↵°°×•≈… •″ ←÷•↑

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↓↔≈″≈ ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ≈≈″←→••←♣ •″→≈↵↑≈↑ •∫≈∫ ð ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
≈±≥≈↑ ↑≥↵××≈→∫
⇓↑ →≈≈° °→±≈≈…↑ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈±≥≈↑ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ±″•↵× •″ ↑÷↵°≈ ↵″… ≥≈≥⌠
→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ±≡ ←÷≈ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ≈±≥≈↑
←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ ≥≈÷↵″•↑≥∫ ⇒≈″…•″≠ ↵×↑± ±↔→↑ •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ″≈↵→ ←÷≈ ↑↔°°±→←↑ ↔← ↵← ←÷•↑
↑←↵≠≈ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← •← ÷↵↑ ↵ ≥↔÷ ↑≥↵××≈→ ≈≡≡≈← ←÷↵″ ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ♥÷•÷
±↔→↑ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ±″ ←÷≈ ≠×±↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
ð ←÷≈ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ↔″…≈→≠±•″≠
≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ÷↵↑ ↵ ↔″•≡±→≥ ≥≈→•…•±″↵× ×≈″≠←÷ ±♠≈→ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× …•→≈←•±″
ð ←÷≈ …•↑←↵″≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×±↵…•″≠ →≈⌠
≠•±″ ↵″… ←÷≈ ↑↔°°±→←↑ •↑ ″±← ±″↑←↵″←∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ±″←•″↔•←♣ ±″…•←•±″↑ ←÷≈
→≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ °↔″÷ •↑ ×±↑≈↑← ←± ←÷≈ ↑↔°°±→←↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ ≥•″⌠
•≥↔≥ ≥≈→•…•±″↵× ×≈″≠←÷ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ ≠×±↵× →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈
•″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ °→±×≈≥ ♥÷≈″ •″→≈↵↑≈↑ ←÷≈ ↑•ƒ≈ ±≡ ←÷≈ →≈≠•±″ ≠±♠≈→″•″≠
→≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷↵← ±→→≈↑°±″…•″≠ ←± ←÷≈ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ↵↑≈ ♥•←÷ ð∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ °→•″•°↵× ↑←→≈↑↑  ±″ ↵ ↑≈←•±″
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ↔←←•″≠ °×↵″≈ •↑ ♦⌠ƒ ♥•←÷ ð ≡±→ ↵ ð ↵″…  ð∫ ⊕≥≥℘
↵← →≈≈° ←•≥≈↑ ±≡ ∫ ↵″… ð∫ ⊕÷℘ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫ ⋅″ ←÷≈ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ↵→±↔″… ←÷≈
°↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ↵→≈↵  •↑ °→≈…±≥•″↵″←×♣ ←÷↵← ±≡ ↵ ≥≈→•…•±″↵× ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈↑↑

↑≈♠≈→≈ •↑ ±″ ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ″≈↵→ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″〉°↔″÷ ±″←↵← ≈…≠≈ •″
←÷≈ →•←•↵× →≈≠•±″ ♥÷•÷ ♥↵↑ ↵×↑± °±•″←≈… ±↔← •″ ⇑÷↵°←≈→↑ ⌠∫
⊆•″≈ ±→←±″↑ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× •↑ ↔↑≈… ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ←÷≈
↔→≈ ∫ ↔← ♥÷≈″ ð ←÷≈ ≠×±↵× →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ×↵→≠≈→ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ♥÷•÷ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •∫≈∫ ←÷≈ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ≥≈≥→↵″≈

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↵

∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ °→•″•°↵× ↑←→≈↑↑ ↵ ð ↵″… ←∫ ⊕÷℘∑ ↵″…  ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″…
←ð∫ ⊕÷℘ ♥•←÷ ð ∫
↑←→≈←÷•″≠ ←↵∝≈↑ °×↵≈ •↑ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ •″ ←÷≈ ↵↑♣≥≥≈←→• ×±↵… ↵↑≈∫ ⇓×↑± ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈
≡≈←≈… ♣ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵× →≈≈° …↵≥↵≠≈ ↵→≈ ″±← •″×↔…≈… •″
←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ≥±…≈× ←÷≈ ↑←↵≠≈ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ↔→♠≈ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ •″→≈↵↑•″≠
…≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ •↑ ≠±♠≈→″≈… ♣ ≠≈±≥≈←→•↵× ↑±≡←≈″•″≠ ±″×♣ ←÷↵← •↑ ″≈∝•″≠ •″ ←÷≈ →•←•↵×
→≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊃÷≈″ •″→≈↵↑≈↑ ≡→±≥ ð ←± ð∫ ⊕≥≥℘ ←÷≈ ≠×±↵× →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″
↵″… ″≈∝•″≠ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈♦÷••←↑ ↵ ×±♥≈→ →↵←≈ ÷≈″≈ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ •″→≈↵↑≈↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♥•←÷ ←•≥≈ ≡±→ …•≡≡≈→≈″←
♠↵×↔≈↑ ±≡  ♥•←÷ ð ↵″… ð∫ ⊕≥≥℘∫ ∨±→ ↵ ≠•♠≈″ ♠↵×↔≈ ±≡  ←÷≈ ←≈↑← ±↔←°↔← ÷↵″≠≈↑ ♥•←÷
≈↵↔↑≈ ←÷≈ ↑←•≡≡″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •″→≈↵↑≈↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵… •↑ ″±← °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ↵♦•↑
±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ •∫≈∫ ♥÷≈″ ð∫ ∨±→ ð ←÷≈

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
±↔←°↔← ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ♥÷•×≈ ♥÷≈″ •″→≈↵↑≈↑ ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ≈±≥≈↑ ≥±→≈
≥↵→∝≈… ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ∫
↵

∨•≠↔→≈ ∫ ∠×±← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ …•≡≡≈→≈″← ♠↵×↔≈↑ ♥•←÷ ↵ ð ↵″…  ð∫ ⊕≥≥℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡  ±″ ↵ →±↑↑ ↑≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈→≈
←÷≈ ↔←←•″≠ °×↵″≈ •↑ ♦⌠ƒ∫ ⇓×↑± ≡±→ ∨•≠↔→≈ ∫  ↵″ ≈ ±″↑•…≈→≈… ↵↑ ↵ ×±↑≈ ↵°°→±♦•≥↵⌠
←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥≈→•…•±″↵× ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈↑↑ ±≥°±″≈″← •″ ←÷≈ °→±♦•≥•←♣ ±≡ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″
±″←↵← ≈…≠≈∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ×±↵…•″≠ …•→≈←•±″ •↑ ″±← °↵→↵××≈× ←± ←÷≈ ↵♦•↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ •∫≈∫  ð ←÷≈
±≥°±″≈″← ±≡ ←÷≈ ×±↵… ←÷↵← ≠≈″≈→↵←≈↑ ←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ≠×±↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″
•∫≈∫ ƒ  …≈→≈↵↑≈↑ ♥÷•×≈ ♦ •″→≈↵↑≈↑ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫∫ ⊃÷≈″ ∨•≠↔→≈ ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵

∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±← ±≡ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ °→•″•°↵× ↑←→≈↑↑ ≡±→ ⌠ ♥•←÷ ↵ ð ↵″…  ð∫ ⊕≥≥℘ ↵← →≈≈°
←•≥≈↑ ±≡ ∫ ↵″… ∫ ⊕÷℘ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
↵ •↑ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵ •∫≈∫ ≡±→ ð •← ↵″ ≈ ±↑≈→♠≈… ←÷↵← ♥÷≈″  ð
←÷≈ ×≈♠≈× ±≡  ↑×•≠÷←×♣ →≈…↔≈↑ •″ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈
↵×←÷±↔≠÷ ←÷≈ °≈↵∝ ♠↵×↔≈↑ ≈♦÷••←↑ ↵ ↑≥↵×× •″→≈↵↑≈∫ ⇒♣ ±≥°↵→•″≠ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ 
•∫≈∫ ≡±→ ð∫ ⊕≥≥℘ •← ↵″ ≈ ↑≈≈″ ←÷↵← ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ •↑ •″ ↵ ″±″⌠≈″←→≈… °±↑•←•±″ ←÷≈

•″ ←÷≈ →•←•↵× →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ →≈…↔←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× •″ ←÷≈ ♠••″•←♣ ±≡
←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ↵≡≡≈←↑ ←÷≈ ←≈↑← ±↔←°↔← ♣ →≈…↔•″≠ ←÷≈ →≈≈° →↵←≈ ↵″… •″
←↔→″ ←÷≈ ⇐∈ ↵″… ♣ •″→≈↵↑•″≠ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊆•″≈ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×
→≈…↔←•±″ •↑ ×↵→≠≈→ ♥÷≈″ ð∫ ⊕≥≥℘ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ±″ ←÷≈ ←≈↑← ±↔←°↔← ↵→≈
⊃÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ •↑ ≈≈″←→• ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈″←→≈ ↵″… ←÷≈ ×±↵… …±≈↑
″±← ↵← ↵×±″≠ ←÷≈ ƒ⌠…•→≈←•±″ •∫≈∫ ð ↵″… ð ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↵″…  ±″ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔←

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵→≈ ±≥•″≈… ↵↑ ∨•≠↔→≈ ∫  ↑÷±♥↑∫
⋅″ ±→…≈→ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈↑≈ ≈≡≡≈←↑ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈
∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ →↵″≠•″≠ ≡→±≥ ð ←± ⌠ ↵″… ≡→±≥ ð ←± ð∫ ⊕≥≥℘ ♥↵↑ ″±→≥↵×•↑≈… ♥•←÷
→≈↑°≈← ←± ð
♥•←÷ ð ↵″… ð ⊕≥≥℘∫ ⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡  ð ♠≈→↑↔↑ ↵″…  ÷ ♥÷≈→≈
÷ •↑ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷•∝″≈↑↑ •↑ °×±←←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ⇓ ←÷•→… ±→…≈→ °±×♣″±≥•↵× ↑↔→≡↵≈
→≈↑↔×←↑ ↵″… •← ÷↵↑ ↵ ±→→≈×↵←•±″ ≡↵←±→ ±≡  
♥•←÷ •ð ↵″… ∂ð ↔↑≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵→≈ ×•↑←≈… •″ ⊂↵×≈ ∫∫
ð
  ⌡ ð ⌡ ð
÷
⌡ ð
 ⌡ 
÷
⌡ ð
÷

⌡ ð
⌡


÷
⌡ 
÷

∫
⊂↵×≈ ∫ ⇐•≥≈″↑•±″×≈↑↑ ±″↑←↵″←↑ ↔↑≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ⇐∈
ð ð ð 
  ð   ðð ð    ð  ð 
ð ð  
ð    ð    ð  ð 
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷↵← ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ±″ ←÷≈ ←≈↑← ±↔←°↔← •″→≈↵↑≈↑ ♥÷≈″ •″→≈↵↑≈↑∫
↔→≈ ∫ð °×±←↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈  ð ♥÷≈→≈ ð •↑ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈
ð ↵″… ð ♠≈→↑↔↑ ↵″…  ÷∫
⊂÷≈ ↑↔→≡↵≈ •↑ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵″… •← •↑ ↵×↑± °×±←←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ð∫ ⊂÷≈
ð •↑
ð∫ ♥÷•×≈ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″×≈↑↑ ±″↑←↵″←↑

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∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈…⇐∈ ♠≈→↑↔↑ ↵″… ″±→≥↵×•↑≈… ∫
 ♥•←÷ •ð ↵″… ∂ð ↔↑≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵→≈ ×•↑←≈… •″ ⊂↵×≈ ∫∫
ð
  ⌡ ð ⌡ ð
÷
⌡ ð
 ⌡ 
÷
⌡ ð
÷

⌡ ð
⌡


÷
⌡ 
÷

∫
⊂↵×≈ ∫ ⇐•≥≈″↑•±″×≈↑↑ ±″↑←↵″←↑ ↔↑≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈…
ð ð ð 
 ð ð    ð    ð    ð 
ð ð  
ð   ð ð    ð    ð 
ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ⌠
≥≈″← →↵←≈ •↑ →≈…↔≈… ♣ ↵×≥±↑← ð ♥÷•×≈ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ •″→≈↵↑≈↑ ♣ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð∫
¬±♥≈♠≈→ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ð ↵×↑± ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ °±↑•←•±″•″≠ ↵″… ×±↵…⌠
↵″…  ↑•″≈ ←÷≈ →≈…↔←•±″ ±≡
⇐∈ ↵″… ←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ ↵→≈ ×≈↑↑ ←÷↵″ ð ≡±→ ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ∂ ∂ ∫ ⊂÷•↑ ≥≈↵″↑
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ð ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ″±→≥↵×•↑≈… ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ♠≈→↑↔↑ ↵″… ″±→≥↵×•↑≈… ∫
←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ≡±→ ←÷≈ ≥↵∂±→•←♣ ±≡ ←÷≈ →↵″≠≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ↔← ↵″ ×≈↵… ←± ≥↵∂±→
…≈♠•↵←•±″↑ ♥÷≈″ ↵″… ∂ ∂ ↵→≈ ±″ ←÷≈ ±↔″…↑ ±≡ ←÷≈ →↵″≠≈↑ ↵…±°←≈… •″ ←÷≈↑≈ ↵×↔×↵←•±″↑∫
∫∫ ⇓……•←•±″↵× …↵≥↵≠≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑
⇓……•←•±″↵× ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• →≈≈° ±″↑←•⌠
←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↑≈≈ ⇑÷↵°←≈→  ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫⌠∫ ♥•←÷ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑
→≈°±→←≈… •″ ⊂↵×≈ ∫∫ ∨±→ ±≥°↔←↵←•±″↵× ±↑← →≈…↔←•±″ ↵ →≈×↵←•♠≈×♣ ±↵→↑≈ ≥≈↑÷ ÷↵↑ ≈≈″
↵…±°←≈… ≡±→ …↵≥↵≠≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±″↑•↑←•″≠ ±≡ ð ≈×≈≥≈″←↑ ±≡ ←÷≈ ↑↵≥≈ ←♣°≈ ↵↑ ←÷↵←
±≥°↵→↵×≈ ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ ↵″↵×♣↑≈↑ →≈°±→←≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ↵″… ←÷≈ °≈↵∝
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→• ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ •∫≈∫ ♥•←÷ ð ⊕≥≥℘
↵″… ð  ♥≈→≈ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♣ ↵…±°←•″≠ ←÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ °↔″÷ ≈≈″←→•⌠
•←♣ ↵″… ≥•↑↵×•≠″≥≈″← •∫≈∫ ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ⌠ ∫ ∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ←÷≈ °×±← ±≡ ←÷≈ °↔″÷
÷↵″•↑ ∨⇔⇓↑∫ ⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ≈≈″←→••←♣ ↵″… ≥•↑↵×•≠″≥≈″← ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↵→≈ ±≥°↵→↵×≈ ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♣ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈
→≈≈° ↵×↔×↵←•±″↑∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… •↑ ″±← ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ →↵←≈ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ …≈→≈↵↑≈↑ ↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ •″→≈↵↑≈↑ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ×±↵…•″≠
←•≥≈ ♥÷≈″ ←÷≈ …↵≥↵≠≈ ♠↵→•↵×≈  ↵← ←÷≈ •″←≈≠→↵←•±″ °±•″←↑ ±≡ ↵×× ±≡ ←÷≈ ≈×≈≥≈″←↑ ±″ ↵
←÷→±↔≠÷⌠←÷•∝″≈↑↑ °↵←÷ ≈↓↔↵×↑ ∫ ⊂÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈↑ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←± ←÷≈ ≈″←→≈… ↵″…
←÷≈ ↵↑♣≥≥≈←→•  ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ⌠ ð∫ ⊕÷℘ ↵″… ∫ð ⊕÷℘
→≈↑°≈←•♠≈×♣∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ …↵≥↵≠≈ ↵×↔×↵←•±″↑∫
⊃÷≈″ ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• ≥±…≈× •↑ ↔↑≈… ←÷≈ →↵←•± ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈⌠
ð∂ ð∫∫
⊂÷•↑ ♠↵×↔≈ •↑ ↑×•≠÷←×♣ ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ →↵←•± ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ±→←±″↑ →≈≈°
×↵♥ •∫≈∫  ð∂ ð∫∫
⊂÷≈ →↵←•± ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈↑ ±←↵•″≈… ♥•←÷  ð ↵″… ð∫ ⊕≥≥℘ ⌠ •↑
 ð∂ ∫ ♥÷•×≈ ♥÷≈″ ±→←±″↑ ×↵♥ •↑ ↵…±°←≈… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ →↵←•± ð∂ 
•↑ ∫∫ ⊂÷≈ …•↑→≈°↵″♣ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈  ð →↵←•± ±←↵•″≈… ♥÷≈″ ←÷≈ ←♥±
≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ↵…±°←≈… ♥•←÷ ←÷≈ ←♥± ↵°°→±↵÷≈↑∫ ⋅″ ←÷≈ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ↵″↵×♣↑≈↑ ≡↵•×↔→≈ •↑
↵↑↑↔≥≈… ←± ±↔→ ♥÷≈″ ↑°≈•≥≈″↑ ″≈∝•″≠ •∫≈∫ ≠≈±≥≈←→•↵× ↑±≡←≈″•″≠ …±≈↑ ″±← ↵××±♥ ↵″
≥±…≈× •↑ ↔↑≈… ≡↵•×↔→≈ •↑ …↔≈ ←± →≈≈° ≥↵←≈→•↵× …≈←≈→•±→↵←•±″ ↵″… …↵≥↵≠≈∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇑±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ …↵≥↵≠≈ ♠↵→•↵×≈  ↵← ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ↵→≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫
↵

∨•≠↔→≈ ∫ ⇑±″←±↔→ °×±← ±≡ ←÷≈ …↵≥↵≠≈ ♠↵→•↵×≈ ↵← ≡↵•×↔→≈ ≡±→ ↵  ð ↵← ≡ð∫ ⊕÷℘ ↵″…  ð∫ ⊕≥≥℘
↵″… ⌠  ↵← ≡↵∫ð ⊕÷℘∫
⋅″ ±←÷ ↵↑≈↑ ←÷≈ °≈↵∝ ♠↵×↔≈ ±≡ …↵≥↵≠≈ ±↔→↑ ↵← ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•⌠
≥≈″ ↵← ↑±≥≈ …•↑←↵″≈ ≡→±≥ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→•↵× ↵♦•↑ ±≡ ↑♣≥≥≈←→♣∫ ⊂÷≈ ±″←±↔→ °×±← ↑÷±♥″ •″
←÷≈ ≈≈″←→••←♣ ↵″… ←÷≈ ≥•↑↵×•≠″≥≈″← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ↵°°×•≈…∫ ⊂÷≈ °≈↵∝ …↵≥↵≠≈ ×±↵⌠
←•±″↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ≥↵←÷ ←÷≈ °≈↵∝ ↑←→≈↑↑ →≈≠•±″↑ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵ ↵″… ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↵≠→≈≈↑ ♥≈×× ♥•←÷ ←÷≈ ×±↵←•±″ ±≡ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× →↵∝↑ ≡±↔″… •″ ←÷≈ ←≈↑←≈…
↑°≈•≥≈″↑ ↵″… →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫∫
±→←±″↑ ×↵♥ ↵″… ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ×≈↵… ←± ±≥°↵→↵×≈ ≈≡≡≈←↑
±≡ ↵″… ±″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈∫ ⊂÷•↑ ↑↔≠≠≈↑←↑ ←÷↵← ←÷≈ →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈
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÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≡±→ ♠↵→•±↔↑ ↵″… ♠↵×↔≈↑ •″ ←≈→≥↑ ±≡⇐∈
…•↑→≈°↵″•≈↑ ♥≈→≈ ≡±↔″… ≡±→ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ≈→→±→ ↵→↑ ±←↵•″≈… ♣ ←÷≈ ±″←•″↔↔≥ …↵≥↵≠≈ •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑
°→≈↑≈″←≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ⇐∈ ↵″… ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±←↵•″≈… ♣ ←÷≈ ″↔⌠
≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ♥÷•÷ •″×↔…≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈
→≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″∫
↵

∨•≠↔→≈ ∫ ⇔→→±→ ↵→↑ ±←↵•″≈… ♣ ←÷≈ °→≈↑≈″← ↑←↔…♣ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ⇐∈ ↵ ↵″… ←± ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ 
±←↵•″≈… ♣ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫
∫ ⇑±″×↔↑•±″↑
⊂÷≈ ≥↵•″ ↵•≥ ±≡ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ♥↵↑ ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≠≈±≥≈←→•↵× •″↵↔→↵•≈↑ ±″
←÷≈ ±↔←°↔← ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ ♣ ↔↑≈ ±≡ ∨⇔ ≥±…≈××•″≠∫ ⊇↵→•±↔↑ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ÷↵♠≈

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±≡ ←÷≈ °↔″÷ ♣ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ↵″… ←÷≈ …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ♣ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→∫
⇒±←÷ ↵″… ↵→≈ ↑÷±♥″ ←± ÷↵♠≈ ↵″ ≈≡≡≈← ±″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔←∫ ⊃÷≈″ ↵″… ∂ ∂ •″→≈↵↑≈ ←÷≈
≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ⇐∈ …≈→≈↵↑≈↑ ♥÷•×≈ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ≡  •″→≈↵↑≈↑∫
∨±→ ⌠ ð ↵″… ð∫ ⊕≥≥℘ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″↑ ±≡⇐∈ ↵″… ≡ ↵→≈ ×≈↑↑ ←÷↵″ ð
♥÷•×≈ ≡±→ ⌠ ↵″…
↵×↑± ↑÷±♥≈… ←÷↵← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↵→≈ ″±← ×↵→≠≈ ♥÷≈″ ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ≈±≥≈ ≥±→≈
→≈≥↵→∝↵×≈ ♥÷≈″ ð∫ ⊕≥≥℘∫ ⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ⌠
♠↵×↔≈↑ •″♠≈↑←•≠↵←≈…∫
↵″… ±″ ←÷≈ →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ±→→≈×↵←≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″
±≡ •←↑ ↑←•≡≡″≈↑↑ ↵← …•≡≡≈→≈″← °±•″←↑ ↵″… ↵×±″≠ ♠↵→•±↔↑ …•→≈←•±″↑ ↵″… ←± ←÷≈ ↑•ƒ≈ ±≡ ←÷≈ →≈≠•±″
≠±♠≈→″•″≠ →≈≈° ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑←∫
⋅″ ±→…≈→ ←± ≈♠↵×↔↵←≈ ←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ •″ ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ↵…⌠
…•←•±″↵× ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈×∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ …↵≥↵≠≈ ↵×↔×↵←•±″↑ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↵″… ±″⇐∈ ↵→≈ ±≥°↵→↵×≈
♥≈→≈ ≡±↔″… ♥÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈↑≈ ←♥± °↵→↵≥≈←≈→↑ ±″ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈⌠
≡±→ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ ♥•←÷ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ↵″… ←÷≈ •↔  ↔→↵∝↵≥• ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ⇑÷↵°←≈→ ↵→≈ ↔↑≈≡↔× ≡±→ ←÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ °→↵←•↵×
•″ ⇑÷↵°←≈→ ∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷≈ →≈↵× ≥↵≠″•←↔…≈↑ ±≡ ↵″… …↔→•″≠ ⊆∠⇑⊂↑ ↵→≈ ↔↑↔↵××♣ ↔″∝″±♥″∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇔∨∨⇔⇑⊂⊆ ∇∨ ∨∈⋅⇑⊂⋅∇ ∇⇐⇔⋅∧
∇ ⊂¬⇔ ⊆∠⇑⊂ ∇⊄⊂∠⊄⊂
∫ ⋅″←→±…↔←•±″⌠≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ ±♠≈→♠•≈♥
⇓ →•←•↵× ↵↑°≈← ±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑•↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ≈÷↵♠•±↔→ •↑ ←÷≈ ≡→•←•±″ •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈
°↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⇓↑ ≥≈″←•±″≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ←÷•↑ ÷↵↑ ≈≈″ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ⇐♣⌠
≈×≈≥≈″← ≥±…≈××•″≠ ⊕ ℘∫ ¬±♥≈♠≈→ •″ ↵×× ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ≥±…≈×↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ±°≈″
×•←≈→↵←↔→≈ ←÷≈ ×↵↑↑•↵× ⇑±↔×±≥↑ ≡→•←•±″ ≥±…≈× ♥↵↑ ↔↑≈…∫ ⊂♣°•↵× ♠↵×↔≈↑ ±≡ ↵↑↑↔≥≈…
≡±→ ←÷≈ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •″ ←÷≈ →↵″≠≈ ≈←♥≈≈″ ð∫ ↵″… ð∫∫
≈×≈≥≈″← ≥±…≈×↑∫
⊆≈♠≈→↵× →≈↑≈↵→÷≈→↑ ÷↵♠≈ ↑÷±♥″ ←÷↵← ←÷≈ •″←≈→↵←•±″ ±≡ ←♥± ±″←↵←•″≠ →±↔≠÷ ↑↔→≡↵≈↑
↵″″±← ≈ …≈↑→•≈… ↵↑ ↵″ •″←→•″↑• °→±°≈→←♣ ±≡ ←÷≈ •″←≈→≡↵≈ ↵↑ ↵↑↑↔≥≈… •″ ←÷≈ ⇑±↔×±≥↑
≥±…≈× ⊕   ℘∫ ⊂↵±→ °±•″←≈… ±↔← ←÷↵← ←÷≈ ≡→•←•±″ ±″…•←•±″↑ ≈←♥≈≈″ ←♥± →±↔≠÷
±″←↵←•″≠ ±…•≈↑ …≈°≈″…↑ ±″ ←÷≈ →≈↵× ↵→≈↵ ±≡ ±″←↵← ↵″… ←÷≈ ↑•ƒ≈ ±≡ ←÷≈ ↵↑°≈→•←•≈↑ →≈×↵←≈…
←± ←÷≈ ×±↵× ↑←→≈↑↑ ±″…•←•±″↑ ←÷≈ ″↵←↔→≈ ↵″… ←÷≈ ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ±″… ≠≈″≈→↵←≈… ↵← ←÷≈
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•″←≈→≡↵≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ±≡ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ↵″… ←÷≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″…
→↔°←↔→≈ ≥±…≈↑ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× •″ ←÷≈ →≈≠•±″ •″ ←÷≈ ♠••″•←♣ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ♥÷•÷ •↑ →≈×↵←≈… ←±
←÷≈ ×±↵× ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ⊕   ðð ℘∫
←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑ ←÷≈ ±″←↵← ±″…•←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
⊕℘∫ ⊂÷≈ ±″…•←•±″ ↔″…≈→ ♥÷•÷ ≠×±↵× ↑×•…•″≠ ±↔→↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ♥↵↑
…≈↑→•≈… ↵↑ ≈•″≠ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷≈ ♠±″⌠•↑≈↑ ≡↵•×↔→≈ →•←≈→•±″∫
⇑÷↵″≠ ≈← ↵×∫ …≈♠≈×±°≈… ↵ ≥↔×←•⌠↵↑°≈→•←•≈↑ ↑←↵←• ≡→•←•±″ ≥±…≈× ÷≈→≈↵≡←≈→ →≈≡≈→→≈… ←±
↵↑ ←÷≈ ⇑⇔⇒ ≥±…≈× ⊕℘ ≡±→ ≥≈←↵××• →±↔≠÷ ↑↔→≡↵≈↑∫ ⊆°÷≈→•↵× ±″←↵←•″≠ ↵↑°≈→•←•≈↑ ♥≈→≈
↵↑↑↔≥≈… ←± ÷↵♠≈ ←÷≈ ↑↵≥≈ →↵…•• ↵″… →↵″…±≥×♣ …•↑←→•↔←≈… ÷≈•≠÷←↑ ↵ ∧↵↔↑↑•↵″ °→±↵•×•←♣
…≈″↑•←♣ ≡↔″←•±″ ♥↵↑ ↔↑≈…∫ ⊂÷≈ •″←≈→≡↵≈ ♥↵↑ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ↵°↵×≈ ±≡ ←→↵″↑≥•←←•″≠ ←↵″⌠
≠≈″←•↵× ×±↵… ↔″←•× ♣•≈×… ±↔→↑ •″ ↵ ↑•″≠×≈ ↵↑°≈→•←♣ ♣•≈×…•″≠ •″≈°←•±″ ×≈↵…•″≠ ←± ≠×±↵×
↑×•…•″≠ ↑×•…•″≠ •″≈°←•±″∫ ∏±≠↔← ↵″… ⇔←↑•±″ ⊕ ℘ °±•″←≈… ±↔← ←÷↵← ←↵″≠≈″←•↵× ×±↵… ↵″
↵×↑± ≈ ←→↵″↑≥•←←≈… ↵≡←≈→ ←÷≈ •″≈°←•±″ ±≡ ←÷≈ ♣•≈×…•″≠ ±≡ ←÷≈ ↵↑°≈→•←•≈↑ ↑•″≈ ↵ ♣•≈×…≈… ↵↑⌠
°≈→•←♣ •↑ ↑↔→→±↔″…≈… ♣ ↵↑°≈→•←•≈↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ↑↔∂≈←≈… ←± ≈×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ↵″ ↑←•××
↵→→♣ ←↵″≠≈″←•↵× ×±↵…∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷•↑ ←÷≈♣ •″←→±…↔≈… ↵″ •≥°→±♠≈… ≥↔×←•⌠↵↑°≈→•←•≈↑ ↑←↵←•
≡→•←•±″ ≥±…≈× ÷≈→≈↵≡←≈→ →≈≡≈→→≈… ←± ↵↑ ←÷≈ ∏⇔ ≥±…≈× ⊕℘ ≡±→ ≈×↵↑←•⌠°×↵↑←• ±″←↵← ±≡
≥±…≈×↑ ↵″… ↵→≈ ↵↑≈… ±″ …•≡≡≈→≈″← ↵↑↑↔≥°←•±″↑ ≡→±≥ ←÷±↑≈ ±≡ ≈↔↑ ≡±→≥↔×↵←•±″ •∫≈∫ ←÷≈
×±↑↑ ±≡ ←↵″≠≈″←•↵× ×±↵… ↵→→♣•″≠ ↵°↵•×•←♣ …↔≈ ←± °×↵↑←• ♣•≈×… ±≡ ↵↑°≈→•←•≈↑∫
⇓↔→↵←≈ ±″←↵← ≥±…≈××•″≠ •↑ ±≡ ♠•←↵× •≥°±→←↵″≈ ≡±→ ↵″♣ ≡→•←•±″ ≥±…≈× ⊕℘∫ ⊃÷≈″
↵″… ↵→≈ ≥±…≈××≈… ♥•←÷±↔← ↵ …≈←↵•×≈… …≈↑→•°←•±″ ±≡ ←÷≈ •″←≈→↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ±″↑•…≈→≈… ↵↑
←÷≈ ±″←↵← °→±×≈≥ ≈←♥≈≈″ ←♥± →±↔≠÷ ↑↔→≡↵≈↑ ⊕℘∫
⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ×•≥•←↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ⇑±↔×±≥ ←÷≈±→♣ ↵″… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ≡→•←•±″ ±⌠

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≡→•←•±″ ≥±…≈××•″≠ ↵→≈ ″≈≈…≈… ≡±→ ↵°°×•↵←•±″ •″ ⊆∠⇑⊂ ″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑∫
∫ ≈↔↑ ∨→•←•±″ ≥±…≈×
←÷≈ ±°≈″ ×•←≈→↵←↔→≈ ≡±→ ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ↑≈≈ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ •″←≈→↵←•″≠ ±…•≈↑ ↵→≈
↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ •″ ↑←•∝•″≠ ±″…•←•±″↑ ↔″←•× ←÷≈ →↵←•± ±≡ ←÷≈ ←→↵″↑≥•←←≈… ↑÷≈↵→ ↑←→≈↑↑ ←± ±″←↵←
 ↵″… ←÷≈ •″≈°←•±″ ±≡ ≠×±↵× ↑×•…•″≠ ±↔→↑∫ ⊂÷≈
±…•≈↑ ↵″… •← •↑ ←↵∝≈″ ←± ≈ ↵″ •″←→•″↑• ÷↵→↵←≈→•↑←• ±≡ ←÷≈ •″←≈→↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑∫
⇓″ ≈♦°×↵″↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≡→•←•±″ •″←≈→↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←♥± ±″←↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ♥↵↑ °→±⌠
°±↑≈… ♣ ⇒±♥…≈″ ↵″… ⊂↵±→ ⊕℘∫ ⊂÷≈♣ ↵→≠↔≈ ←÷↵← ♥÷≈″ ←♥± ↑↔→≡↵≈↑ ↵→≈ •″ ±″←↵← ↔″…≈→
″±→≥↵× ×±↵… ←÷≈ °→≈↑↑↔→≈ ↵← ←÷≈ ←•°↑ ±≡ ±″←↵←•″≠ ↵↑°≈→•←•≈↑ •↑ ≠≈″≈→↵××♣ ÷•≠÷ ≈″±↔≠÷ ≡±→
←÷≈ ↵…÷≈↑•±″ ±≡ ↑←→±″≠ ∂↔″←•±″↑ ♥÷•÷ ↵→≈ ≠≈″≈→↵←≈… ↵← ←÷≈ °±•″←↑ ±≡ →≈↵× ±″←↵← ↵″… ≥↔↑←
≈ ↑÷≈↵→≈… ≡±→ ↑×•…•″≠ ←± ±↔→ ⊕℘∫ ⊂÷≈ ≡→•←•±″↵× ≡±→≈ •∫≈∫ ←÷≈ ≡±→≈ ″≈≈…≈… ←± °→±…↔≈
↑↔→≡↵≈ ↑×•…•″≠ ↵″ ≈ …≈±≥°±↑≈… •″←± ←♥± ±″←→•↔←•±″↑ •∫≈∫ ←÷≈ ↑÷≈↵→ ↵″… ←÷≈ °×±↔≠÷•″≠
±≥°±″≈″←↑∫ ∨±→ ≥≈←↵× ↑↔→≡↵≈↑ ←÷≈ °×±↔≠÷•″≠ ±≥°±″≈″← •↑ ≠≈″≈→↵××♣ ↑≥↵××≈→ ←÷↵″ ←÷↵←
→≈×↵←≈… ←± ↑÷≈↵→ ↵″… ÷≈→≈↵≡←≈→ •← ♥•×× ≈ ″≈≠×≈←≈… ⊕ ð℘∫
⊂↵±→ °±•″←≈… ±↔← ←÷↵← →≈×↵←•♠≈ ↑×•…•″≠ ±≡ ←♥± ±″←↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈
±≥•″↵←•±″ ±≡ ″±→≥↵× ↵″… ≡→•←•±″↵× ↑←→≈↑↑≈↑ ↵″… ≡±→ ↵ ⇐ ↑←→≈↑↑ ≈×≈≥≈″← •← ←↵∝≈↑ °×↵≈
° →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ≡ •↑ ←÷≈ ≡→•←•±″↵×
↑←→≈↑↑ ←↵″≠≈″←•↵× ↑←→≈↑↑ ↵← ←÷≈ •″←≈→≡↵≈ …↔≈ ←± •″←≈→↵←•±″ ↔″…≈→ •″•°•≈″← ↑×•…•″≠ ±″…•←•±″↑
↵″… •↑ ←÷≈ ↑÷≈↵→ ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ←÷≈ ↑±≡←≈→ ≥↵←≈→•↵× ⊕ ℘∫
 ⌡      ∫
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⇔↓↔↵←•±″ ∫ →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ±″…•←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑×•…•″≠ •″≈°←•±″ ↵″… …±≈↑ ″±← →≈°→≈↑≈″←
←÷≈ ±″…•←•±″ ≡±→ ↵″ ↵↑°≈→•←♣ ←± ♣•≈×… ↵↑ ←÷≈ ←≈→≥ ±″ ←÷≈ →•≠÷← ↑•…≈  •↑ ″±← ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑
≈↓↔•♠↵×≈″← ♣•≈×… ↑←→≈↑↑∫
⊂÷≈ →≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≡→•←•±″↵× ↑←→≈↑↑ ≡  ↵″… ←÷≈ ↑÷≈↵→ ↑←→≈″≠←÷  •↑ ≠•♠≈″ ♣
≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈   →↵″≠≈↑ ≡→±≥ ð ←±  ↵″… •↑ ←÷≈ →↵←•± ≈←♥≈≈″ ←÷≈ →≈↵× ↵″…
←÷≈ ↵°°↵→≈″← ±″←↵← ↵→≈↵↑ ↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣ ⊕℘∫ ⊂÷≈ ±″…•←•±″ ð →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈
≡→≈≈ ±″←↵← ↑←↵←≈ ♥÷≈→≈ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ •↑ ƒ≈→± ↵″… ↵↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈ ″± ≡→•←•±″↵×
≡±→≈ •↑ ←→↵″↑≡≈→→≈… ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ±…•≈↑ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ≡ð ♥÷•×≈ ←÷≈ ±″…•←•±″
 →≈°→≈↑≈″←↑ ←÷≈ ≡↔××♣ ±″←↵← ↑←↵←≈ •∫≈∫ ←÷≈ →≈↵× ↵″… ↵°°↵→≈″← ±″←↵← ↵→≈↵↑ ↵→≈ ≈↓↔↵×
↵″… ←÷≈ ≡→•←•±″↵× ↑←→≈↑↑ ″≈≈…≈… ≡±→ ↑×•…•″≠ ←± ±↔→ •↑ ≥↵♦•≥↔≥∫
 ∫
←•±″ ≥±…≈ ±≡ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ↵↑°≈→•←•≈↑ ÷≈″≈ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× °→±°⌠
≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ •″←≈→↵←•″≠ ±…•≈↑ ↵″… ←÷≈ ↑↔→≡↵≈↑ ←±°±≠→↵°÷♣ •∫≈∫ ←÷≈ ↑↔→≡↵≈↑ →±↔≠÷″≈↑↑
⊕ðð℘∫ ¬±♥≈♠≈→ •″ ≥↵″♣ °→↵←•↵× ↵°°×•↵←•±″↑ ≡±→ ≥≈←↵×↑ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ↵↑°≈→•←•≈↑
±↔→↑ ≈♠≈″ ♥÷≈″ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ° •↑ ↵″ ±→…≈→ ±≡ ≥↵≠″•←↔…≈ ×≈↑↑ ←÷↵″ ←÷≈ ♣•≈×…•″≠
°→≈↑↑↔→≈ ð ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ⊕ðð℘∫
⋅″ →≈≡∫ ⊕℘ ≈↔ →≈°±→←≈… ↵ ÷♣°≈→±×• ←↵″≠≈″← ≡↔″←•±″ ←± →≈×↵←≈ ←± ° ≠•♠≈″ ♣
≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈ ↵ •↑ ↵ ≡↵←±→ ↔↑≈… ←± ±″←→±× ←÷≈ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ ÷♣°≈→±×• ≡↔″←•±″
↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ≈↓↔↵× ←±  •″ →≈≡∫ ⊕℘ ↵″… ↔ •↑ ←÷≈ ↔×←•≥↵←≈ ↑←→≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑±≡←≈→ ≥↵←≈→•↵×∫
 ←↵″÷ ∫
⊂÷≈ ↵ °↵→↵≥≈←≈→ ↵″ •″×↔…≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≈♠≈″←↔↵× ±″←↵≥•″↵″← ×↵♣≈→↑ ←÷↵← ≥↵♣
≈ °→≈↑≈″← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ←♥± ±″←↵←•″≠ ±…•≈↑ ♥÷•÷ ↵″ ÷↵″≠≈ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× °×↵↑←••←♣
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°→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ↔″…≈→×♣•″≠ ≥≈←↵× ⊕ðð℘ ↵″… ±≡ ←÷≈ ×±↵× …•↑←→•↔←•±″ ±≡ …•↑×±↵←•±″↑ •″ ←÷≈
≥≈←↵× ±″ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ →↵←•± ⊕℘∫ ⋅← ″≈≈…↑ ←± ≈ ↵↔→↵←≈×♣ ≈♠↵×↔↵←≈…∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ •″→≈↵↑≈↑ ≥±→≈ ↵↑°≈→•←•≈↑ ±≥≈ •″←± ±″←↵← ↵″… ←÷≈ →≈↵×
±″←↵← ↵→≈↵ →↵←•± •″→≈↵↑≈↑∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ♥•←÷ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ≡±→
↵ ≥↵←≈→•↵× ♥•←÷ ↵ ″±≥•″↵× ↔×←•≥↵←≈ ↑←→≈″≠←÷ ±≡ ð ⊕∠↵℘ ↵″… ↑≈♠≈→↵× ♠↵×↔≈↑ ±≡ ↵∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡  ♥•←÷ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ↵ ≥↵←≈→•↵× ♥•←÷
ð ⊕∠↵℘ ↵″… …•≡≡≈→≈″← ♠↵×↔≈↑ ≡±→ ∫
 ≠•♠≈″ •″ ≈↓↔↵⌠
…•←•±″↑ ↔← •← ↵″ ≈ ×±↵×•↑≈… ♥÷≈″ ←÷≈ ±″←↵← •″←≈→≡↵≈ •↑ …•♠•…≈… •″←± ↑≈♠≈→↵× ↑↔⌠→≈≠•±″↑
≈↵÷ ±″≈ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ↵ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ♠↵×↔≈∫
   °
  
∫
⇔↓↔↵←•±″ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±≡ ±″ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ ÷≈″≈ ±″ ×±↵×
×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵″… °×↵↑←• ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ↑↔→≡↵≈ ←±°±≠→↵°÷♣ ♣ ←÷≈ ↵ ±≈≡⌠
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
•≈″← →≈↵÷≈↑ ♠↵×↔≈↑ ×±↑≈ ←± ↔″•←♣ ♥÷≈″ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ↵→≈ ″±← °×↵≈… •″ ↵ ♠↵↔↔≥
↵″… ↵ ±″←↵≥•″↵″← ×↵♣≈→ •↑ ≡±↔″… ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ±″←↵←•″≠ ↑↔→≡↵≈↑ ⊕℘∫
⋅″ ±→…≈→ ←± ±♠≈→±≥≈ ←÷•↑ ±″←→↵…•←•±″ ≈↔ °→±°±↑≈… ↵ ≡±→≥↔×↵←•±″ ↵↑≈… ±″ ↵ ⇐
≥↵←≈→•↵× ≈×≈≥≈″← ×≈↵…•″≠ ←± ←÷≈ ↑×•…•″≠ ±″…•←•±″ ≠•♠≈″ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥÷≈→≈  
•↑ ←÷≈ ×↵←≈→↵× °→≈↑↑↔→≈ ↵←•″≠ ±″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ≈×≈≥≈″← ⊕℘∫
  ⌡      ∫
←↵•″≈… ♣ ≈↔ ⊕℘ ≠•♠≈″ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
 °
   ⌡
∏
∫
∨±→ ↵ ≥↵←≈→•↵× ♥•←÷ ↵ °±♥≈→ ×↵♥ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ≈÷↵♠•±↔→ ≠•♠≈″ ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫
•″ ↔″•↵♦•↵× ≡±→≥ ♥÷≈→≈ •↑ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ •↑ ←÷≈ ≈≡≡≈←•♠≈ ↑←→↵•″ ≡±→ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″…
↵″… ↵→≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ≈↔ ±←↵•″≈… ↵ →≈×↵←•±″ ≈←♥≈≈″  ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵
→↵←•±  ↵″… ←÷≈ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠ ≈♦°±″≈″← →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕ ℘∫
 ∫
 °

÷
 ð  ⌡

• ∫
←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ≡±→ ↵ ≥≈←↵××• ≥↵←≈→•↵× ♥•←÷ ↑←→↵•″ ÷↵→…≈″•″≠
≈♦°±″≈″← °    ð
 ↵″… ð ⊕∠↵℘ ≡±→ ♠↵→•±↔↑ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ð ⊕∠↵℘ 
  ð
 ≡±→ …•≡≡≈→≈″← ♠↵×↔≈↑ ≡±→ ↵∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↵°°→±↵÷≈↑ ←÷≈ ×•≥•←•″≠ ♠↵×↔≈ ð∫∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ •″→≈↵↑≈↑
↵×↑± •″→≈↵↑≈↑ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ←÷≈ ″↔≥≈→ ±≡ ±″←↵←•″≠ ↵↑°≈→•←•≈↑ ×≈↵…•″≠
•↑ •″ ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷
°→↵←•↵× ≈♠•…≈″≈ ⊕ ℘ ↵″… ÷↵↑ ≈≈″ ↵…±°←≈… •″ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ °→≈↑≈″←≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°⌠
→≈×↵←≈… ↵×↑± ♣ ¬♥↵″≠ ↵″… ∧↵÷→ ←± ←÷≈ •″→≈↵↑≈ ±≡ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ ↵″… ±≡ ←÷≈ ″↔≥≈→
±≡ ±″←↵←•″≠ ↵↑°≈→•←•≈↑ ⊕ð℘∫
∫ ↔≥≈→•↵× ≥±…≈××•″≠ ±≡ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←
∫∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×↑ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑
⇔×↵↑←•〉°×↵↑←•〉→≈≈° ↵″↵×♣↑≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵→→•≈… ±↔← ♥•←÷ ←÷≈ ←•≥≈ •″…≈°≈″…≈″← ≥↵←≈→•↵× ≈⌠
÷↵♠•±↔→ ≈•″≠ ≥±…≈××≈… ↵↑ ×•″≈↵→ ≈×↵↑←•〉≈♦°±″≈″←•↵× °×↵↑←• ♥•←÷ •↑±←→±°• ÷↵→…≈″•″≠ ↵↑≈…
±″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⊕℘∫
⊂÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ÷↵↑ ≈≈″ ≥±…≈××≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ♥≈××⌠∝″±♥″
±→←±″ ×↵♥ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″ →≈°→≈↑≈″←≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ⇑÷↵°←≈→ 

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
•″ ↔″•↵♦•↵× ≡±→≥∫ ⊂÷≈ ≥↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ →≈≈° ↵″… ←÷≈ °×↵↑←••←♣ ≥±…≈×↑ ↵→≈
→≈°±→←≈… •″ ⊂↵×≈ ∫∫
⊂↵×≈ ∫ ↵←≈→•↵× ±″↑←↵″←↑ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ≈×↵↑←•〉→≈≈° ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ ↑←→≈↑↑ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕∠↵℘ ↵″… ←•≥≈ •″
⊕÷℘∫
ð ⊕∠↵℘
  ð ð    ð        ð  ð
∫∫ ∧≈±≥≈←→♣ ×±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑
⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↵ ⇐ ↵♦•↑ ↑♣≥≥≈←→• ∨⇔ ≥±…≈× ÷↵↑ ≈≈″
↵…±°←≈… ≡±→ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ °→±×≈≥∫ ⊂÷≈ ↑°≈•≥≈″ ÷↵↑
≈≈″ ≥±…≈××≈… ↵↑ ↵ …≈≡±→≥↵×≈ °↵→← ♥÷•×≈ ←÷≈ °↔″÷ ←÷≈ ↑↔°°±→← ↵″… ←÷≈ ↔°°≈→ ×↵≥° ÷↵♠≈
≈≈″ ≥±…≈××≈… ↵↑ →•≠•… ±…•≈↑∫
⊂÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ≥±…≈× →≈°→≈↑≈″←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ÷↵↑ ←÷≈ ↑↵≥≈ …•≥≈″↑•±″↑
•↑ ↑∫ ⊕≥≥℘ ←÷≈ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈ →↵…•↔↑ •↑ ° ⊕≥≥℘ ←÷≈ ←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑
÷ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ←÷≈ …•↵≥≈←≈→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑  ⊕≥≥℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∧≈±≥≈←→♣ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ …•≥≈″↑•±″↑ •″ ⊕≥≥℘∫
⊇↵→•±↔↑ ×±↵… ×≈♠≈×↑ →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″  ↵″…  ⊕∝≠℘ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ °↔″÷
•″ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″… ↵°°→±°→•↵←≈ ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ •≥°±↑≈… ←± ←÷≈ →•≠•… ±…•≈↑
←± ≥±…≈× ←÷≈ ←≈↑← →•≠∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇓↑ ≡±→ ←÷≈ ≥±…≈× ±≡ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ →↵…•↵× ↵″… ↵♦•↵× ←→↵″↑×↵←•±″↑ ↵″… ←÷≈ →±←↵←•±″ ±≡ ←÷≈
↑↔°°±→← ÷↵♠≈ ≈≈″ ±″↑←→↵•″≈…∫ ⊂÷≈ ÷±→•ƒ±″←↵× ←→↵″↑×↵←•±″ ↵″… ←÷≈ →±←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵″…
±≡ ←÷≈ ↔°°≈→ ×↵≥° ÷↵♠≈ ↵×↑± ≈≈″ ×±∝≈…∫
⊂÷≈ ×↵≥°•″≠ ×±↵… ÷↵↑ ≈≈″ ↵°°×•≈… ♣ •≥°±↑•″≠ ↵ ♠≈→←•↵× …•↑°×↵≈≥≈″← ±≡  
ð  ⊕≥≥℘ ←± ←÷≈ ↔°°≈→ ×↵≥°∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷≈≥↵←•↵××♣ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ×±↵…↑ ↵″… ←÷≈ ±↔″…↵→♣
±″…•←•±″↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ∨⇔ ≥±…≈×∫
∨•≠↔→≈ ∫ ±↵…↑ ↵″… ±↔″…↵→♣ ±″…•←•±″↑ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ∨⇔ ≥±…≈× ±≡ ⊆∠⇑⊂∫
∫∫ ≈↑÷•″≠ ↵″… ≈×≈≥≈″← ÷±•≈
⊂÷≈ ∨⇔ ≥≈↑÷ ↵…±°←≈… •″ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ÷↵↑ ≈≈″ …≈♠≈×±°≈… ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ …•≡≡≈→⌠
↑°≈•≥≈″ …≈≡±→≥↵←•±″∫ ⇓ ≥≈↑÷ ↑≈″↑•←•♠•←♣ ↵″↵×♣↑•↑ ♥↵↑ ±″…↔←≈… •″ ±→…≈→ ←± ≥•″•≥•↑≈ ″↔⌠
±″←↵← ↵→≈↵ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∑ ←÷•↑ ÷↵↑ ×≈… ←± ↵″ ±°←•≥•↑≈… ≈×≈≥≈″←
↑•ƒ≈ ≈↓↔↵× ←± ð∫ðð ←•≥≈↑ ←÷≈ °↔″÷ →↵…•↔↑∫ ⇓↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↵↔→↵←≈ ≥±…≈××•″≠
±≡ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ±″←↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ °↔″÷ •↑ ±≡ →•←•↵×
•≥°±→←↵″≈ •″ °→≈…•←•″≠ ⊆∠⇑⊂ ≈÷↵♠•±↔→ ⊕℘ ↵↑ ♥≈×× ↵↑ ←÷↵← ×±↑≈ ←± ←÷≈ ×↵≥°↑ ♥÷≈→≈
•″•←•↵× ≈″…•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ±↔→↑∫ ⊂÷≈↑≈ ←♥± →≈≠•±″↑ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ÷↵♠≈ →≈×↵←•♠≈×♣ ↑≥↵××
≈×≈≥≈″← ↑•ƒ≈↑ ♥÷•×≈ ↵ ±↵→↑≈→ ≥≈↑÷ ÷↵↑ ≈≈″ ↵…±°←≈… ≡±→ ←÷≈ ±←÷≈→ →≈≠•±″↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵ ↑♥≈°← →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥≈↑÷ ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑∫ ⋅← ±″↑•↑←↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
±≡  ″±…≈↑ ↵″…  ↓↔↵…→•×↵←≈→↵× ⇐ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ×•″≈↵→ ≈×≈≥≈″←↑∫ ⊂÷≈ ÷♣→•…
↵→≈ ≠≈″≈→↵←≈… ♥÷≈″ •″±≥°→≈↑↑•×≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±↔→ ↵↑ ≡±→ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→↑ 
↵″… ∫ ⇓ →≈…↔≈… •″←≈≠→↵←•±″ ↑÷≈≥≈ ♥↵↑ ↔↑≈… •″ ±→…≈→ ←± ±♠≈→±≥≈ °→±×≈≥↑ →≈×↵←≈… ←±
×±∝•″≠ ±≡ ≈×≈≥≈″←↑∫ ⇓↑ ≡±→ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ ⇑⇓∪¬∈ ≈×≈≥≈″← ←♣°≈
↵♠↵•×↵×≈ •″ ⇓⇒⇓∉⊄⊆ ♥↵↑ ↔↑≈…∫
↵ 
∨•≠↔→≈ ∫ ↵ ⊆♥≈°← →≈°→≈↑≈″←↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⇐ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ≥≈↑÷ ↵…±°←≈… •″ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″…  …≈←↵•×≈…
♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ≥≈↑÷ •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫
⊂÷≈ ≡→•←•±″ •″←≈→↵←•±″ ≡±→ ←÷≈ ±″←↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ÷↵↑ ≈≈″ ↵↑⌠
↑↔≥≈… ←± ♠↵→♣ ♥•←÷ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ↵±→…•″≠ ←± ≈↔↑ ≥±…≈× ≈↓↔↵←•±″ ∫∫ ⇓
∨∈⋅⇑ℑ⇑∇⇔∨ ↔↑≈→ ↑↔→±↔←•″≈ ÷↵↑ ≈≈″ •≥°×≈≥≈″←≈… •″ ±→…≈→ ←± •″×↔…≈ ←÷•↑ ≡→•←•±″ ≡±→⌠
≥↔×↵←•±″ •″←± ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ↑±×♠≈→∫ ⊂÷≈ ↑↔→±↔←•″≈ •↑ ↵××≈… ↵← ≈↵÷ ±″←↵← °±•″← ↵″… ↵″
↵×↔×↵←≈ ←÷≈ ♠↵×↔≈ ±≡ ↵↑ ↵ ±″←•″↔±↔↑ ≡↔″←•±″ ±≡ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈∫ ⊂÷≈ ∨∈⋅⇑ℑ⇑∇⇔∨ ↑↔⌠
←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″… ←÷≈ ↑×•…•″≠ →↵←≈∫ ⋅″ ←÷≈ °→≈↑≈″← •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ←÷≈ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←±
≈ ±″↑←↵″← ↵″… ←÷≈ ↑×•…•″≠ →↵←≈ •↑ ×±♥ ←÷↔↑ ±″×♣ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±≡ ±″ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ÷↵↑ ≈≈″ ≥±…≈××≈… •∫≈∫ •← ″≈≠×≈←↑ ←÷≈ …≈°≈″…≈″♣ ±″ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵″…
↑×•…•″≠ →↵←≈∫
⋅″ ±→…≈→ ≡±→ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″ ←± ≈ °≈→≡±→≥≈… ↵×↑± ←÷≈ …≈→•♠↵←•♠≈↑ ±≡ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←±
←÷≈↑≈ ←÷→≈≈ ↓↔↵″←•←•≈↑ •∫≈∫ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ↑×•…•″≠ →↵←≈ ↵″… ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ″≈≈… ←± ≈ •″°↔←
≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″←∫

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•≥≈″ ÷↵↑ ≈≈″ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ±″↑←↵″← ≈↵↔↑≈ ±″×♣ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″
≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵→≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈…∫ ⊂÷≈ ↔°°≈→ ±↔″… ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫
≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ …•≈↑∫
∫ ↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ↵″… …•↑↔↑↑•±″
⊆≈♠≈→↵× ≈×↵↑←•〉°×↵↑←•〉→≈≈° ↵″↵×♣↑≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ ↵→→•≈… ±↔← ↔↑•″≠ ←÷≈ ∨⇔ ≥±…≈× …≈↑→•≈… •″
⊆≈←•±″ ∫ ↔↑•″≠ ±←÷ ♠↵→•↵×≈ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵″… ×↵↑↑•↵× ⇑±↔×±≥↑
←÷≈±→♣ ♥•←÷ →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″ ð∫ ↵″… ð∫ ≡±→ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ •″←≈→↵←•±″∫ ⇓↑ ≥≈″⌠
←•±″≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ←÷≈ ±″←↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ ×↵≥°↑ •↑ ↵↑↑↔≥≈… ←±
 •″ ↵×× ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ …•↑↔↑↑≈…
•″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→∫
⇓← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° ≈×↵↑←•〉°×↵↑←• ∨⇔ ↑±×↔←•±″ ←÷≈ ≈×↵↑←• ↵″… °×↵↑←•
…≈≡±→≥↵←•±″↑ ±↔→→•″≠ ↔″…≈→ ←÷≈ ±″←↵← ↑↔→≡↵≈ ↵≡≡≈← ←÷≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ •∫≈∫
←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ♥•←÷ →↵…•↵× °±↑•←•±″ •″ ←÷≈ ±″←↵← ↵→≈↵∫ ⊂÷≈↑≈ ×±↵× ±″⌠
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ♠±″ •↑≈↑ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ↵← ←÷≈ ≈⌠
≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° ≡±→ ←÷→≈≈ …•≡≡≈→≈″← ×±↵… ↵↑≈↑ ♥•←÷ °↔″÷ ×±↵…↑ →↵″≠•″≠ ≡→±≥ 
←±  ⊕∝≠℘∫ ⋅″ ←÷≈ →≈≠•±″ ×±↑≈ ←± ←÷≈ •″←≈→≡↵≈ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈
°×↵↑←• ↑←→↵•″↑ ↵→≈ °→≈…•←≈… ←± ≈ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ð ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ÷≈″≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←
⊂÷≈ ≥↵♦•≥↔≥ ♠±″⌠•↑≈↑ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″ •↑ ×±↵←≈… ↵← ←÷≈ ±←←±≥ ↑↔→≡↵≈ ±≡
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •″ ↵″ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣ ð∫ ⊕≥≥℘ ↵♥↵♣ ≡→±≥ ←÷≈ ↑♣≥≥≈←→♣ ↵♦•↑
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↵×× ±≡ ×±↵…↑ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑∫ ∨→±≥ ∨•≠↔→≈ ∫ •← ↵″ ≈ ±↑≈→♠≈… ←÷↵← °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″
←↵∝≈ •← •″←± ↵±↔″←∫
↵


∨•≠↔→≈ ∫ ⊆♥≈°← ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ⇐ ±″←±↔→ °×±← ±≡ ←÷≈ ♠±″⌠•↑≈↑ ≈↓↔•♠↵×≈″← °×↵↑←• ↑←→↵•″ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ↵↑±×↔←≈
♠↵×↔≈ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° ♥•←÷ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ±≡ ↵    ↵″…   ⊕∝≠℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ±″←±↔→ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ ♠±″⌠•↑≈↑ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→≈↑↑ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠
±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° ♥•←÷ ←÷≈ ×±↵… →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″  ↵″…  ⊕∝≠℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵


∨•≠↔→≈ ∫ ⊆♥≈°← ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ⇐ ±″←±↔→ °×±← ±≡ ←÷≈ ♠±″⌠•↑≈↑ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→≈↑↑ ≈♦°→≈↑↑≈… •″ ⊕∠↵℘ ↵← ←÷≈
≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° ♥•←÷ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ±≡ ↵    ↵″…   ⊕∝≠℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇐↔→•″≠ ←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↔″…≈→≠±≈↑ ×↵→≠≈ ≠×±↵× …≈≡±→≥↵←•±″
♥÷•÷ •″…•→≈←×♣ ↵≡≡≈←↑ ←÷≈ ×±↵× ±″←↵← ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ •∫≈∫ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ×±↵×
±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ° ♥•←÷ →↵…•↵× °±↑•←•±″ ↵″… ←•≥≈∫ ⇓″ •″→≈↵↑≈ ±≡ ° ±″ ↵″ ≈×≈≥≈″← ±≡ ←÷≈
 •″⌠
→≈↵↑≈↑ ±″ ←÷↵← ≈×≈≥≈″← ↵″… ÷≈″≈ ≥±→≈ ←↵″≠≈″←•↵× ×±↵… ↵″ ≈ ↵→→•≈… ≈≡±→≈ ≠×±↵× ↑×•…•″≠
±↔→↑ ⊕ð℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ °×±←↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ →≈≈° ←•≥≈ ≡±→ ←÷≈ ←÷→≈≈
×±↵… ×≈♠≈×↑   ↵″…  ⊕∝≠℘ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑∫ ⊂÷≈ ↵↑≈↑ •″×↔…≈ ±←÷
↵ ÷↵↑ ≈≈″ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ↵↑≈↑ ♥•←÷
⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″ ≈ ±↑≈→♠≈… ↵″… ≡±→ ←÷≈ ←≈↑← ↵↑≈↑ ♥•←÷ ±″↑←↵″←  ↵≠→≈≈≥≈″← ♥•←÷
≡→•←•±″ •″→≈↵↑≈↑ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ …≈→≈↵↑≈↑ ↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ •″→≈↵↑≈↑∫
←•≥≈ ♥÷≈″ ←÷≈ ↑±×↔←•±″ …•… ″±← ±″♠≈→≠≈∫
±″ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ↵″ ≈ ≈♦°×↵•″≈… ♣ ±″↑•…≈→•″≠ ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ←÷≈
±…•≈↑ •″ ←÷•↑ ↵↑≈ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ °↔″÷∫ ⇑±″↑≈↓↔≈″←×♣ ↵ ≈″…•″≠ ≥±≥≈″← ♥÷•÷
±″←→↵↑←↑ ←÷≈ ≠×±↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ≠≈″≈→↵←≈… •″ ←÷≈ ↑↵≥°×≈ ≈↵↔↑≈ ±≡ ←÷≈
≈↓↔•×•→•↔≥ ±≡ ←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •″ ←÷≈ ♠••″•←♣ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ↵→≈↵∫
±≡ ←÷≈ ≡→•←•±″ ≡±→≈↑ •″→≈↵↑≈↑ ↵↑ ♥≈××∫ ⋅″ ←↔→″ ←÷≈ ≥↵≠″•←↔…≈ ±≡ ←÷≈ ≈″…•″≠ ≥±≥≈″←
±″←→↵↑←•″≠ ←÷≈ ≠×±↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •″→≈↵↑≈↑∫ ⊂÷•↑ ↵↔↑≈↑ ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ←÷≈
≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ↵″… ↵″ •″→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈∫
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↵


∨•≠↔→≈ ∫ ∠×±← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ↵ ×±↵… ±≡ ↵    ↵″…   ⊕∝≠℘∫  ≡±→
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⋅″ ±→…≈→ ←± ≈♠↵×↔↵←≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ↵ °↵→↵≥≈←≈→ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ±″ ←÷≈ ″↔⌠
≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ÷↵♠≈ ≈≈″ °≈→≡±→≥≈… ↔↑•″≠ ←÷≈ ♠↵→•↵×≈ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″
≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥•←÷ ↵ →↵″≠•″≠ ≡→±≥  ←± ð∫ ⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ •∫≈∫ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″
±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♥•←÷ ←•≥≈ ↵→≈ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ≡±→ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ∠×±← ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ≡±→ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘ ↵″… …•≡≡≈→≈″← ♠↵×↔≈↑ ±≡ ∫
⊂÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ↵″… ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ♥≈→≈ ≡±↔″… ←± ≈ ↑≈″↑•←•♠≈ ←±
←÷≈ ↵ °↵→↵≥≈←≈→ ≈↑°≈•↵××♣ •″ ←÷≈ →↵″≠≈ ≈←♥≈≈″ ↵ ↵″… ↵ð∫ ⊃÷≈″ ↵ •″→≈↵↑≈↑
←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ •″→≈↵↑≈↑ ↵″… ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ …≈→≈↵↑≈↑∫ ⊂÷•↑ ≈÷↵♠•±↔→
•↑ …↔≈ ←± ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡ ↵ ±″ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ →↵←•±  ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵″… •″ ←↔→″
↵″ ↵↔→↵←≈ ≈↑←•≥↵←•±″ ±≡ ↵ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ↑↔→≡↵≈ →±↔≠÷″≈↑↑ ↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×
°→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ″≈≈…≈… •″ ±→…≈→ ←± ±←↵•″ ↵↔→↵←≈ ≈↑←•≥↵←•±″↑ ±≡ ⊕℘∫
÷↵↑ ≈≈″ ≈♠↵×↔↵←≈… ≡→±≥ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ °≈→≡±→≥≈… ♣ ↔↑•″≠ ≈↔↑ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ≈↓↔↵⌠
→≈≠•±″ ≡±→ ↵ °↔″÷ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘ ↵← …•≡≡≈→≈″← →≈≈° ←•≥≈↑ ♥÷•×≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈
♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↔→→≈″← ±″←↵← ≈…≠≈ →↵…•↔↑  ≡±→ ↵∫

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…↔→•″≠ ≥±↑← ±≡ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° •←↑ ≥↵♦•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ÷↵↑ ≈≈″ ≡±↔″… ←± ±↔→ ↵← ←÷≈ ±″←↵←
≈…≠≈ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈↑ ∫ð ↵″… ∫∫ ⊂÷•↑ ♠↵→•↵←•±″ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ≥±…≈ ±≡ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″ ♥÷•÷ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ″±″⌠×•″≈↵→•←•≈↑ ↑↔÷ ↵↑ °×↵↑←••←♣
↵″… →≈≈° ♠↵→♣•″≠ ≠≈±≥≈←→•↵× ↑←•≡≡″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″↑
↵″… ″≈∝•″≠ ↵″… ←÷≈ ↑≈♠≈→≈ ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ °≈↵∝ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ ♥÷•÷ ±↔→ ↵← ←÷≈
±″←↵← ≈…≠≈∫
⇐↔→•″≠ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ↵← ←÷≈ ≈″←→≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵ ≥•″•≥↔≥ ↔↑° °±•″← ↵″
≈ ±↑≈→♠≈… •″ ←÷≈ …•↑←→•↔←•±″ ±≡ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈↑ ∫ð ↵″… ∫∫ ⊂÷•↑ ↵″ ≈ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈
≠×±↵× →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× …•↑ ↑°≈•≥≈″ ↵↔↑≈… ♣ ←÷≈ ↵♦•↑♣≥≥≈←→• ≠≈±≥≈←→♣ ↵″… ←÷≈
°×↵↑←•〉→≈≈° ≥↵←≈→•↵× ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×∫
↵ 
 …
∨•≠↔→≈ ∫ð  ↵← →≈≈° ↑←≈° ←•≥≈ ≡→↵←•±″↑ ±≡ ↵
←ð∫   ←ð∫   ←ð∫  … ←ð∫  ≡±→ ↵ ×±↵… ×≈♠≈× ±≡  ⊕∝≠℘ ±♠≈→ ↵ ↓↔↵→←≈→ ±≡
←÷≈ ±″←↵← ↑↔→≡↵≈∫

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↵


∨•≠↔→≈ ∫ ⇑∇⊂ ↵″… →≈≈° ↑←≈° ←•≥≈ ≡±→
×±↵… ×≈♠≈×↑ ±≡ ↵    ↵″…   ⊕∝≠℘∫

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⇓↑ →≈≈° °→±≈≈…↑ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ←÷≈ ×±↵…•″≠ ≥±…≈ °→±≠→≈↑↑•♠≈×♣ ÷↵″≠≈↑ ≡→±≥
♥•←÷•″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ←→↵″↑•←•±″ ↵→≈ ♠•↑•×≈ ↵×↑± •″ ∨•≠↔→≈↑ ∫ð ↵″… ∫∫
∨↔→←÷≈→≥±→≈ ←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈ ≥↵≠″•←↔…≈ ±≡ …≈→≈↵↑≈↑ ♥•←÷ ←•≥≈ ↑•″≈ ←÷≈ ↵°°↵→≈″← ±″←↵←
↵→≈↵ °→±≠→≈↑↑•♠≈×♣ •″→≈↵↑≈↑ ↔″…≈→ ↵ ±″↑←↵″← °↔″÷ ×±↵…∫
⊂÷≈ ↑←→≈↑↑ →≈…•↑←→•↔←•±″ ±↔→→•″≠ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ↵″… →≈×↵←≈… ←± →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″
   ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ð∫ ⇓≡←≈→ ↵ →≈≈° ↑←≈° ←•≥≈ ±≡ ↵°°→±♦•≥↵←≈×♣
ð∫ ≡
→≈≠•±″ ≈←♥≈≈″ ð∫ ↵″… ð∫  ♥÷≈→≈ •↑ ←÷≈ →↵…•↵× °±↑•←•±″ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈∫
♠↵×↔≈ ±≡ •↑ ↵← ←÷≈ →↵…•↵× °±↑•←•±″ ↔ ð∫ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈↑ ∫ð ↵″… ∫∫
⊂÷≈ °↔″÷ ×±↵… …±≈↑ ″±← ↵≡≡≈← ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡    ←± ↵ ×↵→≠≈ ≈♦←≈″← …↔→•″≠ →≈≈°
↵″↵×♣↑≈↑ ↵↑ ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥±…≈↑ ↵→≈ ←÷≈ ↑↵≥≈ ≡±→ ↵×× ←÷→≈≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵…±°←≈…∫
⋅″ ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ↵↑≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ ♠↵→•↵×≈ ≡→•⌠
←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥≈→≈ ≡±↔″… ←± ≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈ ↵×↔×↵←≈… ♣ ↔↑•″≠ ↵ ±″↑←↵″← ≈↓↔•♠↵⌠
ð∫ ≡±→ ↵ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘∫ ⊂÷≈ ♠↵×↔≈↑ ±≡ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ↵″… ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ±⌠
←↵•″≈… ♣ ←÷≈↑≈ ←÷→≈≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥≈→≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ♠↵→•↵×≈ ≡→•←•±″
≡±→≥↔×↵←•±″ ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥•←÷ ←÷≈ →≈↑°≈←•♠≈ ×±↵…↑∫ ⊂÷•↑ ↑÷±♥↑ ←÷↵← ↵ ×±↵…⌠•″…≈°≈″…≈″←
⋅″ ←÷≈ →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ≡↵→ ≡→±≥ ←÷≈ •″←≈→≡↵≈ ♥•←÷ ←÷≈ °↔″÷ ↔↑≈ ±≡ ±″⌠
↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ♠↵→•↵×≈ ≡→•←•±″ ↵↑≈↑∫ ¬±♥≈♠≈→ •″ ←÷≈ ♠••″•←♣ ±≡ ←÷≈

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 ±←↵•″≈… ≡→±≥ ≈↔↑ ≡±→≥↔×↵←•±″∫ ⊂÷≈ ↵♠≈→↵≠≈ ♠↵×↔≈↑ →↵″≠≈
≡→±≥ ð∫ ←± ð∫ ≡±→ ←÷≈ ←÷→≈≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↔↑≈… ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ð∫ ⊂÷•↑ …•↑→≈°↵″♣ ≈←♥≈≈″
←÷≈ ↵♠≈→↵≠≈ ↵″… ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ♠↵×↔≈↑ •↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ÷•≠÷×♣ ″±″⌠×•″≈↵→ →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈
↑°≈•≥≈″∫ ⋅← ↑↔≠≠≈↑←↑ ←÷↵← …•≡≡≈→≈″← →≈≠•±″↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ↑↔→≡↵≈ ÷↵♠≈ …•≡⌠
↵↑ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ♠↵×↔≈ ±≡ •↑ ↵×♥↵♣↑ ÷•≠÷≈→ ←÷↵″ ∫
⋅″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ⇑÷↵°←≈→ ↑•″≈ ±→←±″↑ →≈≈° ×↵♥ ↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ↵°°→±♦•≥↵←•±″
÷↵↑ ≈≈″ ↔↑≈… ≥↵←≈→•↵× →≈≈° …↵≥↵≠≈ ↵″… …≈←≈→•±→↵←•±″ ↵→≈ ″±← ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″←∫ ⊂÷≈→≈⌠
≡±→≈ ←÷≈ ←≈→←•↵→♣ ⊆∠⇑⊂ →≈≠•±″ •∫≈∫ ←÷≈ →≈≠•±″ ♥÷≈→≈ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ …→↵↑←•⌠
↵××♣ •″→≈↵↑≈↑ ↑≈≈ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ •↑ ↵↔↑≈… ♣ °→±≠→≈↑↑•♠≈ ″≈∝•″≠ ±≡ ←÷≈ →•←•↵× ↵″⌠
″↔×↵→ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •∫≈∫ ≠≈±≥≈←→•↵× ↑±≡←≈″•″≠ ↑≈≈ ↵×↑± →≈≡↑∫ ⊕ ℘ ↵±↔″←≈…
≡±→ ♣ ←÷≈ ″±″⌠×•″≈↵→ ≠≈±≥≈←→♣ ≡±→≥↔×↵←•±″∫ ⊂÷•↑ ↵↑↑↔≥°←•±″ ♥↵↑ ↔↑≈… ≈↵↔↑≈ ∂↔↑← ←÷≈
→≈×↵←•♠≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥•←÷ …•≡≡≈→≈″← ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ♥↵↑ •″♠≈↑←•≠↵←≈…∫
∨•≠↔→≈ ∫ •↑ ↵″ ⊆⇔ •≥↵≠≈ ±≡ ←÷≈ ←±° ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ •″←≈→→↔°←≈…
↵≡←≈→  ⊕÷℘∫ ⇓×←÷±↔≠÷ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ↵″… ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↵°°↵→↵←↔↑ ↔↑≈…
←± ←≈↑← ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ±≡ ∨•≠↔→≈ ∫ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↵→≈ …•≡≡≈→≈″← ≡→±≥ ←÷±↑≈ ±≡ ←÷≈
↵×↔×↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ •← •↑ ♠•↑•×≈ ←÷↵← ←÷≈ ×±↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″
±″←↵← ↑↔→≡↵≈ ♥÷≈→≈ ←÷≈ ≡→•←•±″ ±″…•←•±″↑ ↵→≈ ≥±↑← ↑≈♠≈→≈ •↑ ←÷≈ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ″≈↵→ ←÷≈
±←↵•″≈… ♣ ←÷≈ °→≈↑≈″← ↵×↔×↵←•±″↑
•↑ ↵↔→↵←≈∫

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∨•≠↔→≈ ∫ ⊆⇔ •≥↵≠≈ ±≡ ←÷≈ ←±° ↑↔→≡↵≈ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ±≡ ↵″ ⊆∠⇑⊂ ♥•←÷ ↵ °↔″÷ ×±↵… ±≡  ⊕∝≠℘ •″←≈→→↔°←≈…
↵≡←≈→  ⊕÷℘ ↑≈≈ ↵×↑± ⇑÷↵°←≈→ 
∫
∫ ⇑±″×↔…•″≠ →≈≥↵→∝↑
⇔×↵↑←•〉°×↵↑←•〉→≈≈° ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ↵ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ↑°≈•≥≈″ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔←
♥•←÷ ←÷≈ ↵•≥ ±≡ •″♠≈↑←•≠↵←•″≠ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ •∫≈∫ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
…≈♠≈×±°≈… ≡±→ ≥≈←↵× ≡±→≥•″≠ ♣ ≈↔ ⊕℘ ×•″∝•″≠ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ ←÷↔↑ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈
↵…±°←≈… ←± ≥±…≈× ←÷≈ ←↵″≠≈″←•↵× ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″〉°↔″÷ •″←≈→↵←•±″∫
↑↔→≡↵≈ …↔→•″≠ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈°∫ ⊂÷≈ ×↵→≠≈ …≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ °×↵↑←• ↵″…
←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈∫ ⇓×←÷±↔≠÷ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡
↵↔→↵←≈ ≈↑←•≥↵←•±″ ±≡ •←↑ ♠↵×↔≈ •↑ ↑←•×× ″±← °±↑↑•×≈ ≈↵↔↑≈ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ↵→≈ ↵≡⌠
≡≈←≈… ♣ ←÷≈ ↵ °↵→↵≥≈←≈→ ♥÷•÷ •↑ ↔↑≈… ←± •…≈″←•≡♣ ←÷≈ →≈↵× ±″←↵← ↵→≈↵ ↵″… •↑ →≈×↵←≈… ←±
≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ↑↔→≡↵≈ ÷↵→↵←≈→•↑←•↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⇓ °→±≈…↔→≈ ←± ↵↔→↵←≈×♣
•…≈″←•≡♣ ←÷•↑ °↵→↵≥≈←≈→ •↑ ↑←•×× ″±← ↵♠↵•×↵×≈∑ ←÷•↑ ♥±↔×… ≈″↵×≈ ↵″ •≥°±→←↵″← •≥°→±♠≈≥≈″←
±♠≈→ °→≈↑≈″← ∨⇔ ≥±…≈×↑∫ ⊂÷≈ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ ±↔×… ≈ •≥°→±♠≈… ♣ ↵×↑± ←↵∝•″≠ •″←±
↵±↔″← ←÷≈ ←÷≈→≥↵××♣ ↵←•♠↵←≈… ↵…÷≈↑•±″ ↵″… •″♠≈↑←•≠↵←•″≠ •←↑ ≈≡≡≈←↑ ±″ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ⊕℘∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∇⊇⇔ ⋅⊂⇔∈∠∈⇔⊂⇓⊂⋅∇ ⊂⇔⇑¬⋅∉⊄⇔
∫ ⋅″←→±…↔←•±″
⇓↑ ≥≈″←•±″≈… •″ ⇑÷↵°←≈→↑  ↵″…  ±″≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵•″ ×•≥•←↵←•±″↑ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈ ↵°°×•↵←•±″ ±≡
←÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ←≈÷″•↓↔≈ •↑ ←÷≈ ↵↑≈″≈ ±≡ ↵″ ≈↑←↵×•↑÷≈… ←≈÷″•↓↔≈ ←± ±″♠≈→←
←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ±↔←°↔← •″←± ←÷↵← ±≡ ±→→≈↑°±″…•″≠ ±″♠≈″←•±″↵× ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑∫
⊂÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ±″↑•↑←•″≠ ±≡ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ↵″… ←÷≈ ≡↵•×⌠
↔→≈ ←•≥≈ …±≈↑ ″±← °→±♠•…≈ …•→≈← •″≡±→≥↵←•±″ ↵±↔← ←÷≈ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←≈… ≥↵←≈⌠
→•↵×∫ ⊂÷≈ °↔″÷ ×±↵… ♥÷•÷ ÷↵↑ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ↵ ≡±→≈ ≥↔↑← ≈ →≈×↵←≈… ←± ↵ ℵ→≈°→≈↑≈″⌠
←↵←•♠≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ♥÷•×≈ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ÷↵♠•″≠ ←÷≈ …•≥≈″↑•±″↑ ±≡ ↵ ×≈″≠←÷ ≥↔↑←
≈ ±″♠≈→←≈… •″←± ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ …•≥≈″↑•±″×≈↑↑ ↓↔↵″←•←♣ ±≡ ↵ ±″♠≈″←•±″↵× ↔″•↵♦•↵× →≈≈°
↑°≈•≥≈″∫
⊂÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ⊕℘ →≈°±→←↑ ↵″ ≈↓↔↵←•±″ →≈×↵←•″≠ ←÷≈ ×±↵… ↵°°×•≈… ←±
←÷≈ ⊆∠⇑⊂ …•↑ ↵″… ←÷≈ ℵ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→≈↑↑ ±≡ ↵ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ♥÷•÷ ×≈↵…↑ ←± ←÷≈ ↑↵≥≈
≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ↵↑ ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂∫ ⊂÷•↑ ≈↓↔↵←•±″ •↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→
←÷≈ →↵″≠≈ ±≡ ≠≈±≥≈←→•≈↑ →≈±≥≥≈″…≈… •″ →≈≡∫ ⊕℘ ↑≈≈ ↵×↑± ≈×±♥∫
∠    ð   ↑

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂÷≈ ↔↑≈ ±≡ ←÷•↑ ≈↓↔↵←•±″ ÷±♥≈♠≈→ →≈↓↔•→≈↑ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵ ≡±→ ←÷≈ ←≈↑←≈… ≥↵←≈→•↵×
←± ≈ ↵♠↵•×↵×≈ •″ ±→…≈→ ←± •…≈″←•≡♣ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥÷•÷ …≈°≈″…↑ ±″ ←÷≈ …↔←•×•←♣ ±≡
←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵← ←÷≈ ←≈↑←•″≠ ←≈≥°≈→↵←↔→≈∫ ⇓″ ↵×←≈→″↵←•♠≈ ←± ≈↓↔↵←•±″ ∫ •↑ °→±♠•…≈… ♣
≈↓↔↵←•±″ ∫ →≈×↵←•″≠ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ∠ ←± ←÷≈ ≥≈→•…•±″↵× ±≥°±″≈″← ±≡ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈
↑←→≈↑↑ ≡±→ ←÷≈ ⇔↔→±°≈↵″ ∈±↔″… ∈±•″ ≠≈±≥≈←→♣ •∫≈∫    ⊕≥≥℘   ⊕≥≥℘ ↵″…
 ð  ⊕≥≥℘∫
± ±→→≈×↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♥•←÷ ↵ →≈≈° ↑←→↵•″ ×≈♠≈× •↑ →≈°±→←≈… •″
←÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈∫ • ≈← ↵×∫ ⊕℘ ±←↵•″≈… ↵ ←÷•→…⌠±→…≈→ °±×♣″±≥•↵× ±→→≈×↵⌠
←•±″ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″  ↵×↔×↵←≈… ↵← ←÷≈
°↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ↵″… ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ≡±→ ←÷≈ ⇔↔→±°≈↵″ ∈±↔″…
∈±•″ ≠≈±≥≈←→♣∫ ⊂÷•↑ ±→→≈×↵←•±″ ↵×↑± ↑÷±♥″ ≈×±♥ •↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ←÷≈±→♣ ≡±→
≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ±♠≈→ ↵ ÷≈≥•↑°÷≈→•↵× →•≠•… °↔″÷ ♥÷•÷ •↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫
♥•←÷ ≡±→
…•≡≡≈→≈″← ♠↵×↔≈↑ ±≡ ←÷≈ ±″←↵← ↵″≠×≈ ð •″ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ∫ ↵″… ∫ ♥÷•÷ ↵→≈
↵×↑± ↑÷±♥″ ≈×±♥∫
  ×″
÷
⌡±↑
⌡±↑ ð
•
 ∈
↵
↑•″ ð
 ° ↑•″ ×″

←↵″ ð

←↵″


⌡ ↑  ±↑ ð 
 ð  ⌡ ð ð  ⌡ ð ðð 
⊂÷≈ ±″♠≈→↑•±″ ←≈÷″•↓↔≈↑ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ ±°≈″ ×•←≈→↵←↔→≈ ÷±♥≈♠≈→ …± ″±← ←↵∝≈ •″←±
↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ×↵→≠≈ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ±″ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→
≈≡≡≈←↑ ±″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔←∫ ⇓×↑± ←÷≈ …•↑←→•↔←•±″ ±≡ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑
″±← ↔″•≡±→≥ ↑≈≈ ⇑÷↵°←≈→  ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ •← ÷↵↑ ±″ ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵→≈ ″±← ÷±≥±≠≈″≈±↔↑ ↵↑ ∨•≠↔→≈↑ ∫ ↵″… ∫ ↑÷±♥∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⋅″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ↵ °→±≈…↔→≈ ←± ±″♠≈→← ←÷≈ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈↑ ±≡ ↵ ⊆∠⇑⊂ •″←± ←÷≈
→≈≈° ↑←→↵•″ →↵←≈ ±≡ ↵ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ↵″… ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ←± ↵ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×
→≈°→≈↑≈″←↵←•♠≈ ±≡ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ •↑ °→≈↑≈″←≈…∫ ⊂÷•↑ ←≈÷″•↓↔≈ ♥÷•÷ •↑ ↵°↵×≈
•″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ↵×↔×↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈…
•″ ⇑÷↵°←≈→  ↵″… •← ♥↵↑ ↵…±°←≈… ←± ±″♠≈→← ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ …↵←↵ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫
∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ≥≈←÷±…±×±≠♣
∫∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ←± ↑←→↵•″ →↵←≈
⊂÷≈ °→±≈…↔→≈ …≈♠≈×±°≈… ←± ±→→≈×↵←≈ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←  ←± ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″←
→≈≈° ↑←→↵•″ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ♥≈×× ≈↑←↵×•↑÷≈… ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ←÷≈±→♣ ♥÷•÷ •↑ ←÷≈
←≈÷″•↓↔≈ •↑ ♠↵×•… ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← •↑ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ð ±≡ ←÷≈ →≈≈•♠•″≠ ÷±×≈
…•↵≥≈←≈→ ♥÷•÷ •↑ ←÷≈ ×↵→≠≈↑← ↑←→↔←↔→↵× …•≥≈″↑•±″ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← →•≠ •∫≈∫ ð  ⊕≥≥℘ ≡±→
←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ↔↑≈… •″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ♥±→∝∫
⇒♣ ↔↑•″≠ ↵ °→±≈…↔→≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷↵← ↵…±°←≈… ♣ • ↵″… ⊆←↔→≥ ⊕℘ ↵″… ♣ ∩↵″≠ ↵″…
⊃↵″≠ ⊕ð℘ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ∫ ↵″… ∫ ↵×↑± →≈°±→←≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫ ♥≈→≈ ↔↑≈… ←±
≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈  ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←  ≡±→
←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  •∫≈∫   ð ⊕≥≥℘
↵″… °  
↔° ≠≈±≥≈←→♣ ↔↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ♠≈→↑↔↑
 
 ⌡ 
 ⌡  ⌡  ∫
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⊂↵×≈ ∫ ∨•←←•″≠ ±″↑←↵″←↑ ≡±→ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
   
  ð  ð  ð ð   ð 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ⇔∉∑⇔⇐∧⇔ ♠≈→↑↔↑ °↔″÷ ±←↵•″≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫⌠∫ ♥•←÷ ←÷≈ °×±← ±≡ ≈↓↔↵⌠
←•±″ ∫∫
⇓×±″≠ ♥•←÷ ↵ ±≥°±″≈″← ≠≈″≈→↵←≈… ♣ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ↵×↑± •″×↔…≈↑
←÷≈ •″•←•↵× …≈≡±→≥↵←•±″ ←↵∝•″≠ °×↵≈ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… •↑ ↵°°×•≈…∫ ⊂÷≈
↑←→↵•″ …↔≈ ←± ←÷≈ •″•←•↵× …≈≡±→≥↵←•±″  ≥↔↑← ≈ ←÷≈→≈≡±→≈ ↑↔←→↵←≈… ≡→±≥ ←÷≈ ←±←↵×
≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ↑•″≈ •← •↑ ″±← ″≈≠×•≠•×≈ ←± ±←↵•″ ←÷≈ →≈≈° ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ ±″←↵←
≈…≠≈  ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
 ∫
⋅″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ↵×↔×↵←•±″↑ ←÷≈ •″•←•↵× ↑←→↵•″ ♥↵↑ ←↵∝≈″ ←± ≈ ≈↓↔↵× ←± ←÷≈
♠↵×↔≈ ±←↵•″≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ←÷≈ •″•←•↵× ″±″⌠ƒ≈→± ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←∫
⊂÷•↑ ↵°°→±↵÷ •↑ ″±← ±≥°×≈←≈×♣ ↵↔→↵←≈ ↵↑ ≈↓↔↵←•±″ ∫ •↑ ±″×♣ ♠↵×•… ≡±→
ð  ⊕≥≥℘ ≈↵↔↑≈ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥≈÷↵″•↑≥ •↑
≈″…•″≠∫ ± ±←÷≈→ ↵″↵×♣←•↵× ≥≈←÷±…↑ ←± ±″♠≈→← ←÷≈ ≈″←→↵× …•↑°×↵≈≥≈″← ←± ≈↓↔•♠↵×≈″←
↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ ±″←↵← ≈…≠≈ ↵→≈ ↔→→≈″←×♣ ↵♠↵•×↵×≈ ≡±→ ←÷•↑ ↑←↵≠≈ ±≡ ←÷≈ ←≈↑←∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇒♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ↑↵≥≈ ∨⇔ ≥±…≈× ↵↑ ←÷↵← ±≡ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↵……•⌠
←•±″↵× ″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ♥•←÷ ↵ ×±↵… ±≡ ð ⊕∝≠℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ °×±← ±≡  ±←↵•″≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈
≡±→ ←÷≈  ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵…±°←≈… •″ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊂•≥≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ⇔∉∑⇔⇐∧⇔  ±″♠≈→←≈… ≡→±≥ ⊆∠⇑⊂ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ♣ ↔↑≈ ±≡ ≈↓↔↵⌠
←•±″↑ ∫⌠∫∫
∫∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ←± ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×
⊂÷≈ °↔″÷ ×±↵… ∠ ↵″ ≈ ±→→≈×↵←≈… ←± ↵ ÷↵→↵←≈→•↑←• ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ↵←•″≠ …↔→•″≠ ⊆∠⇑⊂↑
♣ ↔↑•″≠ ↵ °÷♣↑•↵××♣⌠↵↑≈… ↵°°→±↵÷∫ ¬±♥≈♠≈→ ←÷•↑ ±→→≈×↵←•±″ •↑ ↵×↑± ″±← ↑←→↵•≠÷←≡±→⌠
≡↔→←÷≈→≥±→≈ •← ÷↵″≠≈↑ ±♠≈→ ←÷≈ ←≈↑← …↔→↵←•±″∫ ∇″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈× ±≡ ↵ ↑←↵″⌠
…↵→… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← •↑ ↔″•≡±→≥ ↵″… ±″↑←↵″← ±♠≈→ ←•≥≈∫ ⊂÷≈ ±→→≈×↵←•±″ ≈↑←↵×•↑÷≈… ♣
←÷≈ ⇑⇔ …→↵≡← ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ↵″… ←÷≈
ℵ≈↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑ •↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ ≈↓↔↵×•←♣ ±≡ ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ↵″… ≈↓↔•♠⌠
↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ←≈↑← ↔← ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ →≈↵× ↑←→≈↑↑
⋅″ ←÷≈ ↵×↔×↵←•±″↑ °→≈↑≈″←≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ±≡ ⊆∠⇑⊂↑ ♥↵↑ ±→→≈×↵←≈…
←± ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑  ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ↵″… ≈×±♥∫ ⊂÷≈

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
→↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑ •↑ ↵°↵×≈ ±≡ ←↵∝•″≠ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≥↔×←•⌠↵♦•↵×•←♣ •″ ←÷≈
↑←→↔←↔→≈ ↵″… •←↑ °≈↵∝ ♠↵×↔≈ ±←↵•″≈… ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← •↑ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ð∫ ⊕≥≥℘
•∫≈∫ ♥÷≈″ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ≈±≥≈↑ ←÷≈ ≠±♠≈→″•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≥≈÷↵″•↑≥ ↵″ ≈
±≡ ←÷≈ ←≈↑← …↔→↵←•±″∫
  ⌡  
⇒♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→ •″ ♥÷•÷ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵×
°×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ♥≈→≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ×≈♠≈× ♥↵↑ ←÷≈″ →≈×↵←≈… ←± ←÷≈
≥•″•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑ ±←↵•″≈… ♥÷≈″ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈↑↑ ≈±≥≈↑ °→≈⌠
♠≈→↑↔↑ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ♥•←÷ ↵ °×±← ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
   ⌡   ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡
°
∈⊄∠  ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ←÷≈
⊂÷•↑ ±→→≈×↵←•±″ •↑ ↵×↑± ↵°°×•↵×≈ ←± ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ⊆∠⇑⊂ →≈↑↔×←↑ …•↑↔↑↑≈… •″
⇑÷↵°←≈→  ↵↑ ←÷≈ ≠≈±≥≈←→♣ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑≈←⌠↔° •↑ ←÷≈ ↑↵≥≈ ↵↑ ←÷↵← ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ↵×↔⌠
×↵←•±″↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→ ∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∫∫ ⋅″×↔↑•±″ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ⌠ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±→→≈←•±″
⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈…∫ ⊂÷•↑ ≈≡≡≈← ↵″ ≈ ↔↑≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ≥•″•≥↔≥
↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←  •″←± ←÷≈ ≈↓↔•♠⌠
↵×≈″← ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈  ♣ ↔↑≈ ±≡ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″…
∫∫
⊂÷≈ →↵←•± ≈←♥≈≈″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ↵×↔×↵←≈… ♣ ±″♠≈→←•″≠ ←÷≈ °↔″÷ …•↑⌠
°×↵≈≥≈″← ↔→♠≈↑ ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥•←÷ °→≈⌠↑←→↵•″ ≈≡≡≈←↑ •″×↔…≈…  
←± ←÷≈⊆∈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ←÷≈↑≈ ≈≡≡≈←↑   •↑
°↵→↵≥≈←≈→ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
  ∫
⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ♥•←÷ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ∠
♣ ↔↑•″≠ ↵ °±×♣″±≥•↵× →≈×↵←•±″ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
   ð   ð  ⌡   ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ °×±← ±≡  ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ °×±←←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫
♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ←÷≈ °×±← ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
⊆≈♠≈→↵× ↑±↔→≈↑ ±≡ ↔″≈→←↵•″←♣ ↑↔÷ ↵↑ ←÷≈ ≡→•←•±″ ±″←↵← ±″…•←•±″↑ ↑≈≈ ⇑÷↵°←≈→ 
↑÷±↔×… ≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ♥÷≈″ ±≥°↵→•″≠ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♥•←÷±↔← °→≈⌠↑←→↵•″•″≠
″±← ≈ °±↑↑•×≈ ♥•←÷±↔← ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♣ ↵ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↵°↵×≈ ←±
←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← °→≈⌠↑←→↵•″ ≈≡≡≈←↑∫
⋅″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ⇑÷↵°←≈→ ↑•″≈ ←≈↑←•″≠ →≈↑↔×←↑ ♥≈→≈ ↵♠↵•×↵×≈ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↵″… °↵→↵≥≈←≈→↑ ♥•←÷ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ →≈↑↔×←↑∫
±←↵•″≈… ♣ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× …↵←↵ ♥↵↑ ±″♠≈→←≈… ←± ∫ ⊂÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ≈♦°≈→•≥≈″⌠
←↵× ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈  ±→→≈↑°±″…↑ ←± ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥
⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ♥•←÷ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ↵±↔″←≈… ≡±→ •∫≈∫ ∫ ⋅″
±→…≈→ ←± •↑±×↵←≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ •″…↔≈↑ ±″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… ←± ±←↵•″ ↵″ •″…•↵←•±″
 ♥↵↑ ±←↵•″≈… ♣ …•♠•…•″≠ ♣ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ↵↑ ↑÷±♥″ •″ ≈↓↔↵⌠
←•±″ ∫∫ ±→→≈↑°±″…↑ ←± ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈  ±←↵•″≈…
♣ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ♥•←÷±↔← ↵±↔″←•″≠ ≡±→ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ↵″… •← ↵″ ≈
←÷≈″ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷≈ ⊆∈ ±≡ ↵ ↑←↵″…↵→… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← ↵→→•≈… ±↔← ↵← ←÷≈ °≈↵∝ →↔°⌠
←↔→≈ ↑←→≈↑↑ ±←↵•″≈… ♣ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥÷≈″ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ←↵∝≈↑ ±♠≈→ ≈″…•″≠
…≈≡±→≥↵←•±″ ≈↵↔↑≈ ≡±→ ↵ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←  ∫
∫∫ ⋅″×↔↑•±″ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ⌠ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±→→≈←•±″
⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ↵°°→±↵÷ …•↑↔↑↑≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ≡±→ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ←÷≈ →↔°←↔→≈
≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⊆∠⇑⊂↑ ♥↵↑ ↵×↑± •″♠≈↑←•≠↵←≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→ ∫
⊂÷≈
∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ °≈→≡±→≥≈… ♥•←÷±↔← •″×↔…•″≠ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑  ←±

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
←÷↵← ±←↵•″≈… ♥•←÷ ←÷≈↑≈ ≈≡≡≈←↑ •″×↔…≈… ∫ ⇓↑ ≡±→ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡  •≡ ↵″ ±♠≈→↵×× →≈≈°
→≈↑•↑←↵″≈ ≈≡≡≈← ♥↵↑ ≡±↔″… ≡±→ ⊆∠⇑⊂ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ♥÷≈″ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ♥≈→≈ •″×↔…≈…
♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ♥•←÷±↔← ↵±↔″←•″≠ ≡±→ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ •↑ ×≈↑↑
←÷↵″ ↔″•←♣ ♥÷•×≈ ♥÷≈″  ±♠≈→↵×× →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ♥↵↑ ±↑≈→♠≈… •″ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑
→≈↑↔×←↑∫
  ∫
⊂÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ♠≈→↑↔↑ ∠ ♥↵↑ ↵×↑± •″♠≈↑←•≠↵←≈… ↵″… ↑•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈
↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥↵↑ ±←↵•″≈…∫
   ð   ð  ⌡   ∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ °×±← ±≡ ♠≈→↑↔↑ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ∨⇔ →↔°←↔→≈
→≈↑↔×←↑ ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ←÷≈ °×±← ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↵″… °↵→↵≥≈←≈→↑ ♥•←÷ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ →≈↑↔×←↑∫
⊆•≥•×↵→×♣ ←± ←÷≈ ↵↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆∈ ±→→≈×↵←•±″ ←÷•↑ °↵→↵≥≈←≈→ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± ↵×↔×↵←≈ ↵

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
≡→±≥ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑  •″ ±→…≈→ ←± •↑±×↵←≈
 ↵″ ≈ ±≥°↵→≈… ←±
←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ±≡ ↵ ↑←↵″…↵→… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← °≈→≡±→≥≈… ↵← ↵ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×  ≈↓↔↵× ←± ←÷≈
≥•″•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑ ±←↵•″≈… ♣ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ↔″…≈→ ≥≈≥→↵″≈
↑←→≈←÷•″≠⌠…±≥•″↵″← →≈≠•≥≈ •∫≈∫ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ð∫ ⊕≥≥℘∫
∫ ⇑±″♠≈→↑•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ↵ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑
⊂÷≈ ±→→≈×↵←•±″ °→±≈…↔→≈ ←± →≈×↵←≈ ⊆∠⇑⊂ ±↔←°↔← ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵ …≈↑→•≈…
•″ ⊆≈←•±″ ∫ ♥↵↑ ↔↑≈… ←± ±″♠≈→← ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ↵←
ðð ⇑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ←± ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× ⊆∈ ↵″… ←•≥≈ ←± →↔°←↔→≈∫ ⊂÷≈
≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ←÷≈ ±↔←°↔← ±≡ ⊆∠⇑⊂↑ ♥≈→≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ♣
↔↑•″≠ ←÷≈ ↵″… ≡ °↵→↵≥≈←≈→↑ ±←↵•″≈… ♣ ←÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ♥÷•÷
♥≈→≈ °→≈↑≈″←≈… •″ ⊆≈←•±″↑ ∫∫ ↵″… ∫∫ →≈↑°≈←•♠≈×♣∫
⊂÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← ↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ↵↑↑↔≥≈… ←± ≈ ←÷≈ ↑←→↵•″
÷↵→↵←≈→•↑•″≠ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ …↔→•″≠ ←÷≈ ←≈↑← ≈↵↔↑≈ •← •↑ ↵×↔×↵←≈… ↵← ←÷≈
→•←•↵× ×±↵←•±″ ♥↵↑ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑≈ ±≡ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈
♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← →≈≈° ↑←→↵•″ ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ⊆∠⇑⊂ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× …•↑⌠
°×↵≈≥≈″← ↔→♠≈↑∫
⇓±→…•″≠ ←± ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ °×±←←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ …≈°≈″…↑
±″ ↵″… ±″ •←↑ ♠↵×↔≈ ♥÷≈″  ð •∫≈∫ ∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈× …≈→≈↵↑≈↑ ↵″…
…≈→≈↵↑≈ ↵↑ ♥≈×× ←÷≈→≈≡±→≈ ↵← ↵ ±″↑←↵″← °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ×≈♠≈× ≡±→ ≈♦↵≥°×≈
  ð ⊕≥≥℘ ←÷≈ →≈≈° ↑←→↵•″ •″→≈↵↑≈↑∫
∨→±≥ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ♥↵↑ ≡±↔″… ←± ≈ ∫∫
⊂÷•↑ ♠↵×↔≈ ×≈… ←± ℵ≈↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑≈↑
×≈♠≈×↑ ±←↵•″≈… •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♣ ↔↑≈ ±≡ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ≡±→ ↵×× ±≡ ×±↵… ×≈♠≈×↑∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⇔∉∑⇔⇐∧⇔  ±″♠≈→←≈… ≡→±≥ ⊆∠⇑⊂ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″← ♠≈→↑↔↑ ←•≥≈ ⊕÷℘ ±←↵•″≈…
♣ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫⌠∫∫
⊂÷≈ °↔″÷ ×±↵… ↔↑≈… ≡±→ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↑ ♥≈→≈ ±″♠≈→←≈… •″←± ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ♠↵×⌠
↔≈↑ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑ •″ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ →≈≠•≥≈ ♣ ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″ ∫
↵″… ⊂↵×≈ ∫ ±≥°↵→≈↑ ←÷≈↑≈ ♠↵×↔≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ ℵ≈↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑  ±←↵•″≈…
♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ °→±≈…↔→≈ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ …→↵≡← ⇑⇔ ±…≈ ±≡ °→↵←•≈ ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑∫
⊂↵×≈ ∫ ⇔↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× ↑←→≈↑↑ ⊄⋅⇔∉  ↵″… ≥•″•≥↔≥ °≈↵∝ →↔°←↔→≈ ↑←→≈↑↑
°
∈⊄∠  ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠
≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ←÷≈ ♠↵→•±↔↑ ×±↵…↑ ↔↑≈… ≡±→ ⊆∠⇑⊂↑∫
⊕∝≠℘
  ð  
    ð
ð   ð ð
 ðð  ð ðð
ð ð   ðð
⊂÷≈ …•↑→≈°↵″•≈↑ ≈←♥≈≈″ ↵″… ↑÷±♥″ •″ ⊂↵×≈ ∫ •″…•↵←≈ ←÷↵← ←÷≈ ↑←→≈↑↑
≡↵•×↔→≈ ←•≥≈∫ ⋅″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈↑≈ ±↑≈→♠↵←•±″↑ ←÷≈ ±→→≈←•±″↑ …≈↑→•≈… •″ ⊆≈←•±″↑ ∫∫ ↵″…
∫∫ ≡±→ ←÷≈ ⊆∈ ↵″… ≡  →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥≈→≈ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂
…↵←↵ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫∫ ⇓×↑± ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵ ↵×↔×↵←≈… ≡±→ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ ≈↓↔↵× ←± ←÷≈
♠↵×↔≈↑ ±≡
→≈↑↔×←↑∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
∨→±≥ ∨•≠↔→≈ ∫ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈  ♥↵↑ ↵×↔×↵←≈…∫
⇓↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⊆≈←•±″ ∫∫ ←÷•↑ ↑←→↵•″ →↵←≈ ±→→≈↑°±″…↑ ←± ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈
 ±←↵•″≈… ≡→±≥ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ♥•←÷ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ≈≡≡≈←↑ ↵±↔″←≈…
≡±→∫ ⋅″ ±→…≈→ ←± ±←↵•″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ →≈≈° →↵←≈ ±≡ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵× ←÷≈ ℵ±→→≈←≈…
≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈  ♥↵↑ ↵×↔×↵←≈… ♣ …•♠•…•″≠ ♣ ♥÷•÷ •↑ ±⌠
←↵•″≈… ♣ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ≡±→ ≈↵÷ ×±↵… ×≈♠≈×∫
∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ♠≈→↑↔↑ ∫ ⇓×↑± ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡
♠≈→↑↔↑ •↑ ↑÷±♥″ •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ♥•←÷ ←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× ↑≈±″…↵→♣
→≈≈° …↵←↵ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ±→←±″↑ ×↵♥ ≈↓↔↵←•±″ ∫ ♥•←÷ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ≈↓↔↵× ←± ←÷≈
♠↵×↔≈↑ ±≡ ±≡ ⊂↵×≈ ∫ ≡±→ ↔″•↵♦•↵× ←≈↑←↑ •↑ ≈↓↔↵× ←±   ↵″… ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×
±″↑←↵″←↑   ð ð ð ↵″…    ♥•←÷ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ •″ ⊕∠↵℘ ↵″… ←•≥≈ •″ ⊕÷℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ⇑∇∈∈ ↵″… ⇔∪∠ ♠≈→↑↔↑
°
∈⊄∠  ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈⌠
↑↔×←↑∫
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈  •↑ ↑÷±♥″ •″ ⇑÷↵°←≈→  ↑≈≈ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″…
≡±→ ≈↵÷ ×±↵… ×≈♠≈× ←÷≈ ±→→≈←≈… ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈  ♥↵↑ ↵×↔×↵←≈… ♣ ≥↔×←•°×♣•″≠
♣  ↵×↔×↵←≈… ≡±→ ≈↵÷ ×±↵… ×≈♠≈× ♣ ↔↑≈ ±≡ ≈↓↔↵←•±″ ∫∫ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥↑
←÷≈ °×±←↑ ±≡ ↵″… ♠≈→↑↔↑ ≡±→ ↵×× ±≡ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↔↑≈… •″ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ ♥•←÷
←÷≈ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →↔°←↔→≈ …↵←↵ ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ •″…•↵←≈… •″ ⊂↵⌠
×≈ ∫ ♥•←÷   ↵″… ←÷≈ →↔°←↔→≈ ≥↵←≈→•↵× °→±°≈→←•≈↑ ↵″… ×•↑←≈… •″ ⊂↵×≈ ∫

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•∫≈∫   ð ð  ↵″…  ð  ♥•←÷ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ •″ ⊕∠↵℘ ↵″… ←•≥≈ •″ ⊕÷℘∫
∨•≠↔→≈ ∫ ⊇↵→•↵←•±″ ±≡ ≡∑⇑∇∈∈ ↵″… ≡∑⇔∪∠ ♠≈→↑↔↑
°
∈⊄∠  ←±≠≈←÷≈→ ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈↑↔×←↑∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ∨•≠↔→≈ ∫ ↑÷±♥ ←÷↵← ←÷≈ ≈↑←•≥↵←•±″↑ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ …± ″±←
°↵→↵≥≈←≈→ ↵″… ←÷≈♣ ×≈↵… ←± ↵″ ±♠≈→≈↑←•⌠
≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈ ≡±→ ↵×× ±≡ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ≈♦≈°← ≡→±≥ ←÷≈ ↵↑≈ ♥•←÷ ð ⊕∝≠℘∫
⊃÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵→≈ ″±← ±″↑•…≈→≈… •″ ←÷≈ ±→→≈×↵←•±″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″
→↵←≈ •↑ ↔″…≈→≈↑←•≥↵←≈… ≡±→ ↵×× ±≡ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ →↵″≠≈ ♥•←÷ →≈↑°≈← ←± ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵ ↵♠↵•×↵×≈∫
←•±″↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵→≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← ♣ ↔↑≈ ±≡ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→ ≡±→
↵×× ±≡ ←÷≈ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵…±°←≈… ≡±→ ←≈↑←•″≠ ≈♦≈°← ≡→±≥ ←÷≈ ð ⊕∝≠℘ ↵↑≈∫
⇐•↑→≈°↵″•≈↑ ≈←♥≈≈″ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±→→≈↑°±″…•″≠ ←± ←÷≈ ×±♥≈→ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ↵″… ←÷±↑≈
±←↵•″≈… ≡→±≥ ←÷≈ ð ⊕∝≠℘ ←≈↑← ♥≈→≈ ≡±↔″… •″ ±←÷ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″… ∫ ≈↵↔↑≈ •″ ⇑÷↵°←≈→ 
←÷≈ ≡↔″←•±″↑ ♥÷•÷ ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡
∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ⇑ •∫≈∫ ↵″…  ♥≈→≈ ↵↑↑↔≥≈… ″±← ←± ♠↵→♣ ≡±→ ←÷≈ →↵″≠≈ ±≡ ↑←→≈↑↑ ↵…±°←≈…
•″ ←÷≈ ↔″•↵♦•↵× °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑ ↑≈≈ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫∫ ⇓↑ ↵ ±″↑≈↓↔≈″≈
←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ↵″… •↑ ″±← ±″↑←↵″← ♥÷≈″ …•≡≡≈→≈″← ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×↑ ↵″… …•≡≡≈→≈″← ⊆∠⇑⊂
×±↵…↑ ↵→≈ ±″↑•…≈→≈…∫ ⊂÷•↑ ×≈↵…↑ ←± ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ →≈°±→←≈…
•″ ⇑÷↵°←≈→  ≡±→ ÷•≠÷≈→ ×±↵… ×≈♠≈×↑ ≡±→ ♥÷•÷ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥↵↑ ≡±↔″… ←±
≈ ≥↵•″×♣ ≠±♠≈→″≈… ♣ °×↵↑←••←♣ ↵↑ ±↑≈→♠≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↵″… •″ ←↔→″ ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ←÷≈
ð
⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
↵↔→↵♣ ±≡ ↵″… ≡ ≡±→ ←÷≈ ÷•≠÷ ×±↵…↑∫
⊂÷≈ ↑±↔→≈ ±≡ •″↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈⊆∈ ≈↑←•≥↵←•±″↑ →≈°±→←≈… •″ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵″ ≈ →≈×↵←≈…
←± ←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ↑±×↔←•±″ ≡±→ ←÷≈ ±″♠≈→↑•±″ ±≡  ←± ∫ ⊂÷•↑ ↑±×↔←•±″
…±≈↑ ″±← ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ↑≈♠≈→↵× ≡↵←±→↑ ↑↔÷ ↵↑ ≈″…•″≠ …≈≡±→≥↵←•±″ ≡→•←•±″ ↵″… ≥↵←≈→•↵×
…≈←≈→•±→↵←•±″∫ ⊂÷≈→≈≡±→≈ ↵ ≥±→≈ ↵↔→↵←≈ ±″♠≈→↑•±″ ←≈÷″•↓↔≈ ≡±→ ↑←→↵•″ •↑ ″≈≈…≈…∫
∇″ ←÷≈ ±←÷≈→ ÷↵″… •← ↑÷±↔×… ≈ ″±←≈… ←÷↵← ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ ∨•≠↔→≈ ∫ ↵↑≈… ±″ ←÷≈
→≈↑↔×←↑ ±≡ ←÷≈ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→  ♥≈→≈ ″±← ±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠
•″•←•↵× °×↵↑←••←♣ ±↔→→•″≠ ↵← ←÷≈ ≈≠•″″•″≠ ±≡ ←÷≈ ←≈↑← ↵″ °→±♠•…≈ ↵↔→↵←≈ →≈↑↔×←↑ ≡±→  ±≡
←÷≈  ×±↵… ×≈♠≈×↑∫
∫ ⇑±″×↔↑•±″↑
⊂÷≈ ±→→≈×↵←•±″ °→±≈…↔→≈ →≈°±→←≈… •″ ←÷•↑ ⇑÷↵°←≈→ ×≈↵…↑ ←± ≈↑←•≥↵←•±″↑ ±≡ ⊆∈ ↵″… ≡ ±≡
ℵ≈↓↔•♠↵×≈″← ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ♣ ↔↑≈ ±≡ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵°↵×≈ ±≡ ↵±↔″←•″≠ ≡±→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑
±≡ ×↵→≠≈ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″↑ ♥÷•÷ ±↔→ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ °→±≈…↔→≈ ←± ±″♠≈→←
≈♦°≈→•≥≈″←↵× ⊆∠⇑⊂ …↵←↵ ±″↑•↑←↑ ±≡ ←÷≈ ≡±××±♥•″≠ ↑←≈°↑
y 'SRZIVWMSR SJ XLI TYRGL HMWTPEGIQIRX XS GVIIT WXVEMR F] YWI SJ IUYEXMSR  ERH
↵×↔×↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ≥•″•≥↔≥ ↑←→↵•″ →↵←≈
y 'SRZIVWMSR SJ XLI TYRGL PSEH XS QMRMQYQ ZEPYI SJ XLI TIEO VYTXYVI WXVIWW MR QIQ
→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ →≈≠•≥≈ ♣ ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″ ∫
y 'EPGYPEXMSR SJ ↵″… ♣ ↔↑•″≠ ≈↓↔↵←•±″↑ ∫ ↵″… ∫ →≈↑°≈←•♠≈×♣
y 'EPGYPEXMSR SJ  ≡±→ ≈↵÷ ×±↵… ×≈♠≈×
y 'EPGYPEXMSR SJ  ≡±→ ≈↵÷ ×±↵… ×≈♠≈×

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
≡≈←≈… ♣ ←÷≈ •″↵↔→↵•≈↑ …↔≈ ←± ←÷≈ ↵°°×•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ≥±…≈× ♥÷•×≈ ←÷≈ ←•≥≈
←÷≈ °↔″÷ ×±↵… →↵″≠≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈…∫
⊂÷≈ →≈↑↔×←↑ ≡±→ ←÷≈ ÷•≠÷≈↑← ×±↵… ×≈♠≈× •∫≈∫ ð ⊕∝≠℘ ↑÷±♥ ↵ …≈→≈↵↑≈ •″ ↵↔→↵♣ ≈⌠
↵↔↑≈ ←÷≈ °↵→↵≥≈←≈→↑ ♥÷•÷ ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ±″ ←÷≈ →≈≈° ≈⌠
←≈↑←↑ ↵″… ←÷≈→≈≡±→≈ ←÷≈•→ ↵↔→↵♣ •↑ ″±← ±″↑←↵″← •″ ←÷≈ ↑←→≈↑↑ →↵″≠≈ ↵″… •″ ←÷≈ ↵↑≈ ±≡
⊆∠⇑⊂↑ •″ ←÷≈ ×±↵… →↵″≠≈∫

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
⇑∇⇑⊄⊆⋅∇⊆ ⇓⇐ ∨⊄⊂⊄∈⇔ ⊃∇∈∏
∫ ⇑±″×↔…•″≠ →≈≥↵→∝↑
⊂÷≈ →≈↑≈↵→÷ →≈°±→←≈… ↵″… …•↑↔↑↑≈… •″ ←÷•↑ ←÷≈↑•↑ ♥↵↑ ↵•≥≈… ←± •≥°→±♠≈ ←÷≈ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠
±≡ …•≡≡≈→≈″← ≡≈↵←↔→≈↑ ♥÷•÷ ÷↵→↵←≈→•↑≈ ←÷≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←± …≈♠≈×±°
↵″ •≥°→±♠≈… •″←≈→°→≈←↵←•±″ ←≈÷″•↓↔≈ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× →≈↑↔×←↑∫
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ±″↑•↑← ±≡ ←♥± ←≈↑←•″≠ °→±⌠
≠→↵≥≥≈↑ •∫≈∫ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←↑ ↵″… ⊆∠⇑⊂↑∫ ⇓×× ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑ →≈°±→←≈… •″ ←÷•↑
♥±→∝ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ±″ ←÷≈ ↑↵≥≈ ↵←÷ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ↵← ðð ∫ ⊂÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… →≈≈° ←≈↑←↑
♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ↵← ↑←→≈↑↑≈↑ ±≡ ð ð ↵″… ð ⊕∠↵℘ ↵″… …•≡≡≈→≈″← °→≈⌠↑←→↵•″ ×≈♠≈×↑ ♥≈→≈
↔↑≈… ≡±→ ←÷≈≥∫ ⊂÷≈↑≈ ←≈↑←↑ ↑÷±♥≈… ←÷↵← ←÷≈ °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ×±↵…•″≠ ↔″•⌠
≥±•×•←♣ ±≡ …•↑×±↵←•±″↑ •″ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵× ↵″… •← ♠↵→•≈↑ ♥•←÷ ←÷≈ ↵≥±↔″← ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ↵″…
←÷≈ →≈≈° ←≈↑← ↑←→≈↑↑ ×≈♠≈×∫ ⊂÷•↑ •↑ ↵″ •≥°±→←↵″← ≡≈↵←↔→≈ ←± ≈ ±″↑•…≈→≈… •″ ←÷≈ ≥±…≈××•″≠
↵″… •″←≈→°→≈←↵←•±″ °→±≈…↔→≈↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ↵↑ ×↵→≠≈ •″•←•↵× °×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ •↑ ≠≈″≈→↵←≈… •″
←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♣ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵…∫
⊂÷≈ ±↔←°↔← ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂↑ ♥÷•÷ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ♥•←÷ ↵ ×±↵… →↵″≠•″≠ ≈←♥≈≈″ 
↵″… ð ⊕∝≠℘ ↑÷±♥↑ ←÷≈ ←♣°•↵× ←÷→≈≈ →≈≠•±″↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂ ↔→♠≈↑∫ ⊆⇔ •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ →≈°±→←≈…

⇑¬⇓∠⊂⇔∈ 
•″ ⇑÷↵°←≈→  ±≡ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ±≡ ≡↵•×≈… ↑°≈•≥≈″↑ →≈♠≈↵×≈… ←÷↵← ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ≥≈÷↵⌠
″•↑≥ ÷↵″≠≈… ≡→±≥ →≈≈° ≠±♠≈→″≈… ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ •″←≈→≠→↵″↔×↵→ ↑≈°↵→↵←•±″ ←± °×↵↑←••←♣
≠±♠≈→″≈… ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ °→≈↑≈″≈ ±≡ ≡→≈↑÷ …•≥°×≈↑ ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ♥↵↑ •″→≈↵↑≈…∫
∨↔→←÷≈→≥±→≈ ↑↔≠→↵•″ →±←↵←•±″ ″≈↵→ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ×±↵←•±″ •″→≈↵↑≈… ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ♥↵↑ •″⌠
→≈↵↑≈…∫ ⇓ →≈…↔←•±″ ±≡ ±♦•…≈ •″ ←÷≈ ≡→↵←↔→≈ ↑↔→≡↵≈ ♥↵↑ ↵×↑± ≡±↔″… ♥÷≈″ ←÷≈ ×±↵… ♥↵↑
•″→≈↵↑≈… ↵↑ ↵×× ±≡ ←÷≈ ←≈↑←↑ ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… •″ ↵•→ ↵″… ←÷≈ ↑÷±→←≈→ ←≈↑← …↔→↵←•±″ ±≡ ÷•≠÷⌠×±↵…
←≈↑←↑ …•… ″±← ↵××±♥ ≡±→ ≈♦←≈″↑•♠≈ ±♦•…•↑↵←•±″ ←± ←↵∝≈ °×↵≈ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″↑∫ ⊂÷≈ •″♠≈↑←•≠↵⌠
←•±″ ±≡ •″←≈→→↔°←≈… ←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑ °±•″←≈… ±↔← ←÷↵← ↵ ≥↵→±⌠→↵∝ ↑←↵→←↑ ←± ″↔×≈↵←≈ ↵← ↵±↔←
ð  ±≡ ←÷≈ ≡↵•×↔→≈ ←•≥≈ ↵″… •← °→±°↵≠↵←≈↑ •″ ←÷≈ •→↔≥≡≈→≈″←•↵× …•→≈←•±″ ↵″… ←÷→±↔≠÷ ←÷≈
←÷•∝″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″∫ ⇓≡←≈→  ⊕÷℘ ←÷≈ ≥↵→±⌠→↵∝ ÷↵… °→±°↵≠↵←≈… ↵→±↔″… ←÷≈ ♥÷±×≈
↑°≈•≥≈″ ↵″… ↑≈±″…↵→♣ ≥•→±⌠→↵∝↑ ♥≈→≈ ≡±↔″… ↵← ←÷≈ ←•° ±≡ ←÷≈ ≥↵→±⌠→↵∝∫
∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ ±≡ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←↑ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ♣ ↔↑•″≠
°×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ≠≈″≈→↵←≈… ♣ ←÷≈ ←≈↑← ×±↵… ±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ←÷≈
↑≥↵×× …•↑ ↑°≈•≥≈″∫ ⊂÷≈ ≥±…≈× ♥↵↑ …≈♠≈×±°≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↔″•↵♦•↵×
→≈≈° ←≈↑←↑∫ ⊂÷≈↑≈ ↵″↵×♣↑≈↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↑÷±♥≈… ←÷↵← •″•←•↵× °×↵↑←••←♣ ×≈… ←± ↵
°≈→≡±→≥≈… ♣ ↔↑•″≠ ↵ ±″♠≈″←•±″↵× →≈≈° …↵≥↵≠≈ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈×∫ ⊂÷≈ ≠×±↵× ≈÷↵♠•±↔→
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ •↑ ÷↵→↵←≈→•↑≈… ♣ ←÷≈ ±≥•″↵←•±″ ±≡ ×±↵× →≈≈° ≈″÷↵″≈≥≈″← ±↔→→•″≠ •″
←÷≈ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ″≈↵→ ←÷≈ ≈…≠≈ ±≡ ±″←↵← ≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″…
×±↵× →≈≈° →≈↑•↑←↵″≈ ♥÷•÷ ←↵∝≈↑ °×↵≈ •″ ←÷≈ ↔″↑↔°°±→←≈… →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑↵≥°×≈∫ ⊂÷≈ °≈↵∝
…↵≥↵≠≈ ×±↵←•±″ …•… ″±← ÷↵″≠≈ ♥÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ •″•←•↵× ×±↵…•″≠ °×↵↑←••←♣ ♥≈→≈ ↵±↔″←≈…
≡±→ ↔← ←÷≈ °→±°↵≠↵←•±″ …•→≈←•±″ ±≡ ←÷≈ ÷•≠÷ …↵≥↵≠≈ →≈≠•±″ •″ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ÷↵″≠≈… ↵↑ ↵
⊂÷≈ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ♥≈→≈ °≈→≡±→≥≈… ←± •″♠≈↑←•≠↵←≈ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑
±≡ •″↵↔→↵•≈↑ •″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵…•″≠ °→±≈…↔→≈↑∫ ⊂÷≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ♥≈→≈ ↵→→•≈… ±↔← ♥•←÷ …•≡⌠
≡≈→≈″← •″•←•↵× °±↑•←•±″↑ ±≡ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… …•≡≡≈→≈″← ×±↵…•″≠ …•→≈←•±″↑ ↵″… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈
×±↵… ≥•↑↵×•≠″≥≈″← ↵″… ≈≈″←→••←♣ ±″ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ⇐∈ ↵″… ←÷≈ ←•≥≈
←± ≡↵•×↔→≈ ≡  ♥≈→≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈…∫ ⊃÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ≥•↑↵×•≠″≈≥≈″← ↵″… ≈≈″←→••←♣ •″⌠
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→≈↵↑≈… ←÷≈⇐∈♥↵↑ ≡±↔″… ←± …≈→≈↵↑≈ ♥÷•×≈ ≡ •″→≈↵↑≈…∫ ⊂÷≈↑≈ ≈≡≡≈←↑ ♥≈→≈ °↵→←•↔×↵→×♣
≥↵→∝↵×≈ ♥÷≈″ ←÷≈ °↔″÷ ≈≈″←→••←♣ ♥↵↑ ×↵→≠≈→ ←÷↵″ ð∫ ⊕≥≥℘ ↵″… ←÷≈ ≥•↑↵×•≠″≥≈″← ♥↵↑
×↵→≠≈→ ←÷↵″  ∫ ⋅″ ←÷≈↑≈ ↵″↵×♣↑≈↑ ↵″ ≈×↵↑←•〉↑←≈↵…♣⌠↑←↵←≈ →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥↵↑ ↔↑≈…
↵″… ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ♥≈→≈ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ←÷±↑≈ ±≡ ↵″ ↵……•←•±″↵× ↑≈← ±≡ ∨⇔ ↵×↔×↵←•±″↑ °≈→≡±→≥≈…
♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ •↔ ↔→↵∝↵≥• →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈×∫ ⊂÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ≠≈±≥≈←→•↵× •″↵↔→↵•≈↑
±←↵•″≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ↑≈±″…↵→♣ →≈≈° ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ♥≈→≈ ≡±↔″… ←± ≈ ↑•≥•×↵→ ←± ←÷±↑≈
±←↵•″≈… ♣ →≈≈° …↵≥↵≠≈ ↵×↔×↵←•±″↑∫
⋅″ ←÷•↑ ←÷≈↑•↑ ↵×↑± ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ″±″⌠×•″≈↵→ ≡→•←•±″ ÷↵→↵←≈→•↑•″≠ ←÷≈ •″←≈→↵←•±″
≈←♥≈≈″ ←÷≈ °↔″÷ ↵″… ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ♥≈→≈ •″♠≈↑←•≠↵←≈… ↵″… ←÷≈ →≈↑↔×←↑ ♥≈→≈ →≈°±→←≈… •″
⇑÷↵°←≈→ ∫ ⇓ ≥±…≈→″ ≡→•←•±″ ≡±→≥↔×↵←•±″ °→±°±↑≈… ♣ ≈↔ ↵″… ↵×↑± ↔↑≈… ≡±→ ≥≈←↵× ≡±→≥⌠
≡→•←•±″  ♥•←÷ ←÷≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑ ←÷↵← •↑ ←÷≈ ±″←↵← °→≈↑↑↔→≈ °∫ ⊂÷≈↑≈ ∨⇔ ↵×⌠
♥•←÷ ↵ …•↑←→•↔←•±″ ←÷↵← ÷↵″≠≈↑ …↔→•″≠ ←÷≈ →≈≈° ↑←≈° …↔→↵←•±″∫ ⊂÷≈ °≈↵∝ ♠↵×↔≈ ±≡ ♥↵↑
←≈↑← ±↔←°↔←∫
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑←↔…•≈↑ ↵″… ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× •″♠≈↑←•≠↵←•±″↑ …•↑↔↑↑≈… •″ ⇑÷↵°←≈→↑ 
↵″…  →≈↑°≈←•♠≈×♣ ♥≈→≈ ↔↑≈… ←± …≈♠≈×±° ↵ ″±♠≈× ←≈÷″•↓↔≈ ≡±→ ←÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ ⊆∠⇑⊂
±↔←°↔← ↵″… ←÷≈ ±→→≈×↵←•±″ ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵∫ ⊂÷•↑ ←≈÷″•↓↔≈ ♥↵↑ →≈°±→←≈…
•″ ⇑÷↵°←≈→  ↵″… ±→→≈×↵←≈↑ ←÷≈ °↔″÷ ×±↵… ∠ ♥•←÷ ←÷≈ ≥•″•≥↔≥ ♠↵×↔≈ ±≡ ←÷≈ °≈↵∝ →↔°←↔→≈
↑←→≈↑↑ ↵×↔×↵←≈… ≡→±≥ ∨⇔ ↵″↵×♣↑≈↑ →≈↑↔×←↑ ♥÷≈″ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠ ≠±♠≈→″↑ ←÷≈
…≈≡±→≥↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″… ←÷≈ °↔″÷ …•↑°×↵≈≥≈″←  ♥•←÷ ←÷≈ ≈↓↔•♠↵×≈″← →≈≈°
↑←→↵•″ ↵← ←÷≈ °↔″÷〉↑°≈•≥≈″ ±″←↵← ≈…≠≈ ↵×↔×↵←≈… ♣ ↔↑•″≠ ←÷≈ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ≥≈≥→↵″≈
↑←→≈←÷•″≠ ←÷≈±→♣∫ ⊂÷≈ ≥•″•≥↔≥ …•↑°×↵≈≥≈″← →↵←≈ ↵″… ←÷≈ ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ±←↵•″≈… ≡±→
↵″… ≡  ♥÷•÷ ♥≈→≈ ±←↵•″≈…
≡→±≥ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±≡ ⇑÷↵°←≈→  ↵″… ←↵∝≈ •″←± ↵±↔″← ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ←÷≈ ×±↵…•″≠ °×↵↑←••←♣
±″ ←÷≈ ≠×±↵× →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″∫ ⇒♣ ↔↑≈ ±≡ ↵″… ≡  ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡
°→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ♥≈→≈ ℵ•↑±×↵←≈… ↵″… ←÷≈ →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ″±← °→≈⌠↑←→↵•″≈… ≥↵←≈→•↵× ♥↵↑
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↵″… ±≡ ↵″… ←•≥≈ ←± ≡↵•×↔→≈ ♥≈→≈ ±≥°↵→≈… ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑← …↵←↵∫ ⇓
♥÷≈″ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ♥≈→≈ ←↵∝≈″ •″←± ↵±↔″← •″ ←÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ←≈÷″•↓↔≈
♥÷•×≈ ←÷≈ ±→→≈×↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⊆∈ ↑÷±♥≈… ↵ ×±♥≈→ …≈≠→≈≈ ±≡ ↵↔→↵♣ ♥÷•÷ ↵″ ≈ …↔≈ ←±
←÷≈ ↔↑≈ ±≡ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣↑ ←÷≈±→♣ ±≡ ≥≈≥→↵″≈ ↑←→≈←÷•″≠∫
∫ ∨↔←↔→≈ ♥±→∝
⊂÷•↑ ←÷≈↑•↑ ♥↵↑ ↵•≥≈… ←± •≥°→±♠≈ ←÷≈ ↔″…≈→↑←↵″…•″≠ ±≡ …•≡≡≈→≈″← ≡≈↵←↔→≈↑ ≠±♠≈→″•″≠ ←÷≈ →≈⌠
↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ ↑°≈•≥≈″ ↔← ↑≈♠≈→↵× •↑↑↔≈↑ ↑←•×× →≈≥↵•″ ±°≈″∫ ∨↔→←÷≈→ …≈♠≈×±°≥≈″←
±≡ ↑±≥≈ ±≡ ←÷≈ ↵↑°≈←↑ ±≡ ←÷≈ ♥±→∝ →≈°±→←≈… •″ ←÷≈ °→≈↑≈″← ←÷≈↑•↑ ↵″ ×≈↵… ←± ↵″ •≥°→±♠≈⌠
≥≈″← ±≡ ←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× ≥±…≈×↑ ↵″… ←÷≈ ±≥°×≈←≈″≈↑↑ ±≡ ←÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵×
•″♠≈↑←•≠↵←•±″↑∫
⊂÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″≈… ↔″•↵♦•↵× →≈≈° ←≈↑←•″≠ °→±≠→↵≥≥≈ →≈°±→←≈… •″ ⇑÷↵°←≈→  ↑÷±↔×…
•″×↔…≈ ≥±→≈ °→≈⌠↑←→↵•″•″≠ ×≈♠≈×↑ ↵″… ≥±→≈ →≈≈° ←≈↑← ↑←→≈↑↑≈↑∫ ⊂÷•↑ ♥•×× ×≈↵… ←± ↵ ≥±→≈
↵″…  •″ ←÷≈ °→≈⌠↑←→↵•″ →↵″≠≈
↵…±°←≈…∫ ∨↔→←÷≈→≥±→≈ ♣ ↔↑≈ ±≡ ↵ ♥•…≈→ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× ↑←→≈↑↑ →↵″≠≈ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″ ±≡ ←÷≈ °→≈⌠
±♠≈→ …•≡≡≈→≈″← ↑←→≈↑↑≈↑ ↵″… ←± ÷↵♠≈ ↵ ≥±→≈ ↵↔→↵←≈ ≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈ ≡±→ ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡
•″•←•↵× °×↵↑←••←♣ ±″ ←÷≈ ↑↔↑≈↓↔≈″← →≈≈° →≈↑°±″↑≈ ±≡ ←÷≈ ≥↵←≈→•↵×∫ ⊂÷≈ •≥°→±♠≈≥≈″←↑ •″
←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ↵″…
±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ↵″… ±≡ ←÷≈ ∨⇔ →≈↑↔×←↑ ±≡ ⊆∠⇑⊂∫
⊂÷≈ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× …↵←↵ ±→→≈×↵←•±″ °→±≈…↔→≈ ↑÷±↔×… ↵×↑± ≈ •≥°→±♠≈… •″ ±→…≈→ ←±
•″→≈↵↑≈ ←÷≈ ↵↔→↵♣ ±≡ ←÷≈ ≈↑←•≥↵←•±″↑ ±≡ ±→→≈↑°±″…•″≠ ↔″•↵♦•↵× …↵←↵∫ ⊂÷≈ •≥°→±♠≈≥≈″← ±≡
↵″…
±≡ ←÷≈ ⊆∠⇑⊂ °↵→↵≥≈←≈→↑ ↵″… ≡ ∫
∨↔→←÷≈→ •≥°→±♠≈≥≈″←↑ ↵→≈ ↵×↑± °±↑↑•×≈ ≡±→ ←÷≈ ≥±…≈××•″≠ °→±≈…↔→≈ ±≡ ←÷≈ ♠↵→•↵←•±″
 ♥•←÷ ←÷≈ ×±↵× ×±↵…•″≠ ±″…•←•±″↑∫ ⊂÷•↑ ≥±…≈× ↑÷±↔×… ↵×↑±
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↵″… •″ ↵……•←•±″ ↵″ ≈♦°≈→•≥≈″←↵× °→±≈…↔→≈ ←± ♠↵×•…↵←≈ ←÷≈ ″↔≥≈→•↵× →≈↑↔×←↑ ↑÷±↔×… ↵×↑± ≈
…≈♠≈×±°≈…∫
⇓ ≡↔→←÷≈→ •″♠≈↑←•≠↵←•±″ ±↔×… •″×↔…≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠ ↔″…≈→ …•≡≡≈→≈″← ×↵≥°⌠
•″≠ ≡±→≈↑ ±→→≈×↵←≈… ♥•←÷ ±→→≈↑°±″…•″≠ ″↔≥≈→•↵× ↵×↔×↵←•±″↑ •″ ±→…≈→ ←± ↵×↑± •″♠≈↑←•≠↵←≈
←≈→≥ ⊆∠⇑⊂ ←÷≈ ×↵≥°•″≠ ≡±→≈ ↵°°×•≈… ←± ←÷≈ ±↔←≈→ ↵″″↔×↵→ →≈≠•±″ ±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″ ↵″
•″→≈↵↑≈ ←÷≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ •″ ←÷≈ →•″≠ ±≡ ≥↵←≈→•↵× ←÷↵← •″ ♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ±″↑←↵″← ♠±×↔≥≈
±≡ ←÷≈ ↑°≈•≥≈″

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕℘ ℵ⇑⇔ ⊃±→∝↑÷±° ↵≠→≈≈≥≈″← ≡±→ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⊂≈↑← ≈←÷±… ≡±→ ≈←↵××• ↵←≈→•↵×↑
⇑⊃⇓  ⇒→↔↑↑≈×↑ ⇐≈≈≥≈→ ðð∫
⊕℘ ∨∫ ⇓×⌠⇒≈″…≈→ ↵″… ∏∫ ⇐≈ ±≈→×±±ƒ≈ ℵ∇″ ←÷≈ →≈×↵←•±″↑÷•° ≈←♥≈≈″ ″±→≥↵× ×±↵… ↵″…
≡→•←•±″ ≡±→≈ •″ °→≈⌠↑×•…•″≠ ≡→•←•±″↵× ±″←↵←↑∫ ∠↵→←  ⊂÷≈±→≈←•↵× ↵″↵×♣↑•↑ ⊃≈↵→
  TT z 
⊕℘ ∫ ⇓↑÷♣ ¬∫ ⊆÷≈→×•≡≡ ↵″… ⇐∫ ⇑≈±″ ↵←≈→•↵×↑ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⊆•≈″≈ ∠→±≈↑↑•″≠
↵″… ⇐≈↑•≠″ ⇒↔←←≈→♥±→←÷ ⌠ ¬≈•″≈≥↵″″ ∇♦≡±→… ⊄∏ ð∫
⊕℘ ∫ ⇒↵↑•→↵← ⊂∫ ⊆÷→≈↑←÷↵ ∧∫ ∠∫ ∠±←•→″•÷≈ ⋅∫ ⇑÷↵→•← ↵″… ∏∫ ∈•″∝ ℵ⇓ ↑←↔…♣ ±≡ ←÷≈ →≈≈°
⋅″←≈→″↵⌠
←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠×↵↑←••←♣   TT z 
⊕℘ ⇓∫ ⇒≈→←→↵≥ ⇔×↵↑←••←♣ ↵″… ∠×↵↑←••←♣ ±≡ ↵→≠≈ ⇐≈≡±→≥↵←•±″↑ ⊆°→•″≠≈→ ⇒≈→×•″ ¬≈•⌠
…≈×≈→≠ ≈♥ ∩±→∝ ðð∫
⊕℘ √∫ ⇒≈←←≈″ ⇑→≈≈° ≥≈÷↵″•↑ →… ≈…•←•±″ ⊆°→•″≠≈→ ⇒≈→×•″ ±″…±″ ðð∫
⊕℘ ⊇∫ ⇒•≈≠± ⇔∫ ↔±″ ↵″… ∈∫ ⇑→↔…≈×• ℵ⋅″←≈≠→↵←≈… ←≈÷″±×±≠•≈↑ ≡±→ ×•≡≈ ↵↑↑≈↑↑≥≈″← ±≡
°→•≥↵→♣ °±♥≈→ °×↵″← ±≥°±″≈″←↑ ↔×≈↵→ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ↵″… ⇐≈↑•≠″   °°∫
z 
⊕℘
∠↔″÷ →≈≈° ←≈↑←•″≠ √±↔→″↵× ±≡ ↔×≈↵→ ↵←≈→•↵×↑ ð  TT z 
⊕℘ ∨∫ ∠∫ ⇒±♥…≈″ ↵″… ⇐∫ ⊂↵±→ ⊂÷≈ ∨→•←•±″ ↵″… ↔→•↵←•±″ ±≡ ⊆±×•…↑ ∇♦≡±→… ∫

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕ð℘ √∫ ¬∫ ⇒↔××±÷ ℵ⊂÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ ←±↔≠÷″≈↑↑ ←≈↑← ↑±≥≈ …≈←↵•×≈… ≡→↵←±≠→↵°÷• •″≡±→⌠
≥↵←•±″ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠   TT z
∫
⊕℘ √∫ ¬∫ ⇒↔××±÷ ℵ⇓ →≈♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ⇔⊆⇒ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← …↵←↵ ±″ ♠↵→•±↔↑ °×↵″← ±≥°±⌠
″≈″←↑ ♥•←÷ ↑°≈•↵× ≈≥°÷↵↑•↑ ±″ ≡→↵←±≠→↵°÷• …≈←↵•×↑ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ∨↵•×↔→≈ ⇓″↵×♣↑•↑
  TT z 
⊕℘ ⇐∫ ⇑↵××•↑←≈→ ⊃•××•↵≥ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⌠ ⇓″ ⋅″←→±…↔←•±″ ⌠ ∨•≡←÷
≈…•←•±″ √±÷″ ⊃•×≈♣  ⊆±″↑ ¬±±∝≈″ ∫√∫ ⊄⊆⇓ ððð∫
⊕℘ √∫ ⇑÷↵∝→↵↵→←♣ ℵ⇓ ←÷≈±→♣ ±≡ ↑←→≈←÷ ≡±→≥•″≠ ±♠≈→ ÷≈≥•↑°÷≈→•↵× °↔″÷ ÷≈↵…↑ ⋅″←≈→⌠
″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ≈÷↵″•↵× ⊆•≈″≈↑   TT z 
⊕℘
∈±↔≠÷ ⊆↔→≡↵≈↑ √±↔→″↵× ±≡ ⊂→•±×±≠♣ ð  TT z 
⊕℘ ⊆∫ ⇑÷↵↔…÷↔→• ↵″… ∈∫ ∫ ∧÷±↑÷ ℵ⇑→≈≈° ≈÷↵♠•±→ ±≡ ∫⇑→⌠± ↑←≈≈× ⌠ ⇔≡≡≈←↑ ±≡
←÷≈→≥↵× ↵≠≈•″≠ ↵″… °→≈⌠↑←→↵•″ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇓ ð⌠ °°∫
z 
⊕℘ √∫ ⇑÷≈″ ∩∫ ↵ ↵″… ∏∫ ∩±±″ ℵ∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ↑←↔…♣ ≡±→ …≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑
→≈≈° °↵→↵≥≈←≈→↑ ≡→±≥ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← √±↔→″↵× ±≡ ≈÷↵″•↵× ⊆•≈″≈ ↵″… ⊂≈÷⌠
″±×±≠♣   TT z 
⊕℘ ⊆∫ ⇑÷↔ ↵″… √∫ • ℵ⋅≥°→≈↑↑•±″ →≈≈°∑ ↵ ″≈♥ →≈≈° ←≈↑← √±↔→″↵× ±≡ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈
  TT z 
⊕℘ ⇐∫ ⇑±÷≈″ ∩∫ ∏×•≠≈→≥↵″ ↵″… ⋅∫ ⇔←↑•±″ ℵ⇓ ±…≈× ≡±→ ⇑±″←↵← ↵″… ⊆←↵←• ∨→•←•±″
±≡ ±≥•″↵××♣ ∨×↵← ∈±↔≠÷ ⊆↔→≡↵≈↑ ⊄″…≈→ ∨↔×× ⊆←•∝ ⇑±″←↵← ⇑±″…•←•±″ √±↔→″↵× ±≡
⊂→•±×±≠♣ ð  TT z 
⊕℘ ⇐∫ ⊆∫ ⊆∫ ⇑±→°∫ ⇓⇒⇓∉⊄⊆ ⊂÷≈±→♣ ↵″↔↵× ∠→±♠•…≈″≈ ∈⋅ ⊄⊆⇓ ðð∫
⊕ð℘ ∨∫ ⇑±→←≈××•″± ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⇑∫ ∠↵°°↵×≈←←≈→≈ ℵ∨•″•←≈ ≈×≈≥≈″← ↵×↔×↵←•±″ ±≡
±″←±↔→ •″←≈≠→↵× °↵→↵≥≈←≈→↑ ≡±→ →↵∝≈… ∠ °•°≈ ♥≈×… ↵←≈→•↵×↑ ∈≈↑≈↵→÷ ⋅″″±♠↵⌠
←•±″↑   TT z 

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕℘ ⇒∫ ⇐±≠↵″ ↵″… ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ℵ⊆↵≥°×•″≠ ↵″… ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⊂≈↑←•″≠ ≡±→ ⊄←•×•←♣ ⊆≈→♠•≈↑
•″ ∏∫ ↵←±÷↵ ¬∫ ∈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ≈…↑∫ ℵ″… ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ⊆⊆⊂⊂ ⌠ ⇐≈←≈→⌠
≥•″↵←•±″ ±≡ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ↵″… ±←÷≈→ ≥•″•↵←↔→≈
←≈↑←•″≠ ←≈÷•↓↔≈↑ ∇↑←→↵♠↵ ⇑∅ ∇←±≈→ ″… ←± ←÷  TT z 3')038 WVS
⊕℘
⊆←≈≈× •″ ∏∫ ↵←±÷↵ ¬∫ ∈ ↵″…⊃∫ ⊆↔″ ≈…↑∫ ℵ″… ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ⊆⊆⊂⊂ ⌠
⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ↵″… ±←÷≈→ ≥•″•↵⌠
←↔→≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷•↓↔≈↑ ∇↑←→↵♠↵ ⇑ƒ≈÷ ∈≈°↔×• ∇←±≈→ ″… ←± ←÷  TT z
 ∇⇑⇔∇⊂ ↑∫→∫±∫
⊕℘ ∠∫ ⇐♣≥↵≈∝ ↵″… ∏∫•×•∝↵ ℵ⊆≥↵×× °↔″÷ ←≈↑←•″≠ ↵″… •←↑ ″↔≥≈→•↵× ↑•≥↔×↵←•±″↑ ↔″…≈→
⊆←→≈″≠←÷ ±≡ ↵←≈→•↵×↑ ð  TT z 
⊕℘ ∠∫ ⇐♣≥↵≈∝ ↵″… ∏∫ •×•∝↵ ℵ⇑→≈≈° ↑≥↵××⌠°↔″÷ ←≈↑←•″≠ ↵″… •←↑ ″↔≥≈→•↵× ↑•≥↔×↵⌠
←•±″↑ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇓ ð⌠ TT z 
⊕℘
↵″… ↑←→↵•″ …•↑←→•↔←•±″↑ •″ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ≥±…≈×↑ ∏≈♣ ⇔″≠•″≈≈→•″≠↵←≈→•↵×↑
⌠ TT z 
⊕℘ ∫ ⇔↑°±↑•←± ↵″… ∫ ⇒±″±→↵ ℵ⊂•≥≈⌠•″…≈°≈″…≈″← ≡±→≥↔×↵←•±″ ≡±→ →≈≈° …↵≥↵≠≈ ≥±…≈×⌠
•″≠ •″ ≥≈←↵×↑ ↵↑≈… ±″ ♠±•… ↵″… →↵∝ ≈♠±×↔←•±″↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠
⇓ ð⌠ TT z 
⊕℘ ∫ ⇔♠↵″↑ ↵″… ⇐∫ ⊃↵″≠ ℵ∇°←•≥•ƒ•″≠ ←÷≈ ↑≈″↑•←•♠•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵××⌠…•↑ →≈≈° ←≈↑← ←±
…↵≥↵≠≈ ↵″… ←≈↑← ±″…•←•±″↑ ⊂÷≈ √±↔→″↵× ±≡ ⊆←→↵•″ ⇓″↵×♣↑•↑ ≡±→ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇐≈↑•≠″
  TT z 
⊕℘ ∫ ⇔♠↵″↑ ↵″… ⇐∫ ⊃↵″≠ ℵ⊆←±÷↵↑←• ≥±…≈××•″≠ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵×× …•↑ →≈≈° ←≈↑←↵←≈→•↵×↑
⊆•≈″≈ ↵″… ⊂≈÷″±×±≠♣   TT z 
⊕℘ ∫ ⇔♠↵″↑ ↵″… ⇐∫ ⊃↵″≠ ℵ⊂÷≈ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ↑±≥≈ →≈↑↔×←↑ ≡→±≥ ↵ ″↔≥≈→•↵×
≥±…≈× √±↔→″↵× ±≡ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈   TT z 
ð
∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕ð℘ ∈∫ ⊃∫ ⇔♠↵″↑ ℵ⇓ ±″↑←•←↔←•♠≈ ≥±…≈× ≡±→ ←÷≈ ÷•≠÷⌠←≈≥°≈→↵←↔→≈ →≈≈° ±≡ °↵→←•×≈⌠
÷↵→…≈″≈… ↵××±♣↑ ↵↑≈… ±″ ←÷≈ °→±∂≈←•±″ ≥≈←÷±… ∠→±≈≈…•″≠↑ ±≡ ←÷≈ ∈±♣↵× ⊆±•≈←♣
±≡ ±″…±″∫ ⊆≈→•≈↑ ⇓ ↵←÷≈≥↵←•↵× ∠÷♣↑•↵× ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⊆•≈″≈↑  
TT z 
⊕℘ ∈∫ ⊃∫ ⇔♠↵″↑ ↵″… ∫ ⇔♠↵″↑ ℵ↔≥≈→•↵× ≥±…≈××•″≠ ±≡ ↑≥↵×× …•↑ →≈≈° ←≈↑←↵←≈→•↵×↑
⊆•≈″≈ ↵″… ⊂≈÷″±×±≠♣   TT z 
⊕℘ ∏∫ ∧↔↵″ ∫ ¬↔↵ ∉∫ ⊃↵″≠ ∪∫ ∅±↔ ↵″… ∫ ⊆±″≠ ℵ⇓↑↑≈↑↑≥≈″← ±≡ ←±↔≠÷″≈↑↑ •″ ×±″≠
←≈→≥ ↑≈→♠•≈ ⇑→± ×±♥ ↵××±♣ ↑←≈≈× ♣ ≡→↵←↔→≈ ←±↔≠÷″≈↑↑ ↵″… ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← ↔⌠
×≈↵→ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ↵″… ⇐≈↑•≠″   TT z 
⊕℘ ∏∫⌠⊆∫ ∧↔↵″ ⊂∫ ∪↔ ∧∫ ∅÷↵″≠ ↵″… ∅∫⌠⊃∫ ⊃↵″≠ ℵ⇔≡≡≈← ±≡ •→±…≈≡≈←↑ ±″ ±↵…⌠
⇓″↵×♣↑•↑ •″ ℵ←÷ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ±″ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈× ⊂≈÷″±×±≠♣ ±″⌠
…±″ ⊄∫∏∫ ð⌠ ↵♣ ð ∫
⊕℘ ⇒∫ ∧↔×•≥≈″ ↵″… ∠∫ ¬↵÷″≈→ ℵ⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ↵ ∠ ♥≈×…≥≈″←
♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑←•″≠ ↵″… ↵ ″≈♥ ≈♠↵×↔↵←•±″ ↵°°→±↵÷↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•⌠
″≈≈→•″≠ ⇓  TT z 
⊕℘ ⊃∫ ¬↵″ ↵″… ⇒∫ ⇐∫ ∈≈……♣ ∠×↵↑←••←♣ ⌠ ↵←÷≈≥↵←•↵× ⊂÷≈±→♣ ↵″… ↔≥≈→•↵× ⇓″↵×♣↑•↑
⊆°→•″≠≈→ ≈♥ ∩±→∝ ¬≈•…≈×≈→≠ ⇐±→…→≈÷← ±″…±″ ð∫
⊕℘ ⊆∫ ¬±×≥↑←→±≥ ∠∫ ⇓↔≈→∝↵→• ∈∫ ¬↔→↑← ↵″… ⇐∫ ⇒×↵≠±≈♠↵ ℵ⊄↑•″≠ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← …↵←↵
←± …≈←≈→≥•″≈ →≈≈° ↑←→↵•″ ↵″… ↑←→≈″≠←÷ →≈…↔←•±″ °→±°≈→←•≈↑ ≡±→ ÷≈↵← ↵≡≡≈←≈… ƒ±″≈↑
↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⊂≈÷″±×±≠♣ ð  TT z 
⊕℘ ⊃∫ ∨∫ ¬±↑≡±→… ∨±↔″…↵≥≈″←↵×↑ ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ∠×↵↑←••←♣ ≈♥ ∩±→∝ ∫∩∫ ⊄⊆⇓
ð∫
⊕℘ ∈∫ ⇑∫ ¬↔→↑← ℵ⊆←↵″…↵→…•↑↵←•±″⌠⇓ ∈±↔←≈ ←± ⇔″÷↵″•″≠ ←÷≈ ⇓≈°←↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ⊆≥↵××
∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← ∠→±∫ ±≡ ⇔⇑⇑⇑ ⇑→≈≈° ⇑±″≡∫ ðð ðð∫
⊕℘

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
→≈≈°⌠±″↑←→↵•″≈… ≠→↵•″ ±↔″…↵→♣ ↵♠•←↵←•±″ ⇓←↵ ≈←↵××↔→≠•↵   TT  z
ð ∫
⊕ð℘ ⇐∫ ¬∫ ¬♥↵″≠ ↵″… ∏∫ ¬∫ ∅↔≥ ∧↵÷→ ℵ⊂→↵″↑•←•±″ ≡→±≥ ↑←↵←• ←± ∝•″≈←• ≡→•←•±″ ±≡ ↔″×↔⌠
→•↵←≈… ±→ ±•× ×↔→•↵←≈… ↑←≈≈×〉↑←≈≈× ↑←≈≈×〉≈→↵≥• ↵″… ≈→↵≥•〉≈→↵≥• °↵•→↑ ⊃≈↵→
  TT z 
⊕℘ ⇑∫ √∫ ¬♣…≈ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⊆≥↵×× ∈•″≠ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←•″≠ ±≡ ↵ •∝≈×⌠↵↑≈…
⊆↔°≈→↵××±♣ •″ ∏∫ ↵←±÷↵ ¬∫ ∈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ≈…↑∫ ℵ″… ⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈
⊆⊆⊂⊂ ⌠ ⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ↵″… ±←÷≈→
≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷•↓↔≈↑ ∇↑←→↵♠↵ ⇑∅ ∇←±≈→ ″… ←± ←÷ ð ∇⇑⇔∇⊂ ↑∫→∫±∫
⊕℘ ⇑∫ √∫ ¬♣…≈ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⊃∫ ⊆↔″ ⊆∫ ↵→…±″≈ ↵″… ⇔∫ ⇐∫ ⇒→↔♣∝≈→ ℵ⊆≥↵×× →•″≠ ←≈↑←•″≠
±≡ ↵ →≈≈° →≈↑•↑←↵″← ≥↵←≈→•↵× ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇓  TT  z
 ð∫
⊕℘ ⊂∫ ¬♣…≈ ℵ⇑→≈≈° ±≡  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵← ð ↵″… ðð ⇑ ↵″… ←÷≈ ≈≡≡≈←↑ ±≡ ↑÷±→←
…↔→↵←•±″ ±♠≈→×±↵…↑ ±″ →≈≈° ↵← ð ⇑ ↵←≈→•↵×↑ ↵← ¬•≠÷ ⊂≈≥°≈→↵←↔→≈↑   °°∫
z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ℵ⇓″±≥↵×±↔↑ →≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵← ð ⇑ ¬•≠÷ ⊂≈≥⌠
°≈→↵←↔→≈ ⊂≈÷″±×±≠♣   TT z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⇒∫ ⊆∫ ∫ ⇓×• ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⇓″↵×♣↑•↑ ↵″… ⇐≈↑•≠″ ±≡ ↵ ⊆≥↵×× ⊂♥±⌠⇒↵→
⇑→≈≈° ⊂≈↑← ⊆°≈•≥≈″ √±↔→″↵× ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ↵←≈→•↵×↑ ↵″… ⊂≈÷″±×±≠♣  
ð∫
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⇒∫ ⊆∫ ∫ ⇓×• ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ∇″ ←÷≈ ⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ↵←≈→•↵× ⇑→≈≈°
⇑±″↑←↵″←↑ ⊄↑•″≠•″•↵←↔→≈ ⇑→≈≈° ⊂≈↑← ⊆°≈•≥≈″↑ √±↔→″↵× ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ↵←≈→•↵×↑
↵″… ⊂≈÷″±×±≠♣   ð∫
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⇓∫ ⇓∫ ⇒≈∝≈→ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… √∫ ⇓∫ ⊃•××•↵≥↑ ℵ∨•″•←≈⌠≈×≈≥≈″← →≈≈° …↵≥↵≠≈
↵″↵×♣↑≈↑ ±≡ ∠ °•°≈↑ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠  ⌠
 TT z 

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ∨∫ ⇑±→←≈××•″± √∫ ∠∫ ∈±↔↑≈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←•″≠ ↵″…
⇐↵←↵ ⇓″↵×♣↑•↑ ±≡ ↵ ∠ ⊆←≈≈× ↵← ð ⇑ •″ ∏∫ ↵←±÷↵ ¬∫ ∈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ≈…↑∫ ℵ″…
⋅″←≈→″↵←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ⊆⊆⊂⊂ ⌠ ⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ ≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•⌠
↵×↑ ♣ ↑≥↵×× °↔″÷ ↵″… ±←÷≈→ ≥•″•↵←↔→≈ ←≈↑←•″≠ ←≈÷•↓↔≈↑ ∇↑←→↵♠↵ ⇑ƒ≈÷ ∈≈°↔×•
∇←±≈→ ″… ←± ←÷  TT z 3')038 WVS
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ∫ ⊆↵≈→ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⇑→≈≈° →↵∝ ≠→±♥←÷ …↵←↵ ↵″… °→≈…•←•±″ ≡±→ ↵ ∠
♥≈×… ↵← ð ⇑ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠   °°∫
z 
⊕ð℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ∫ ⊆↵≈→ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⊂≈↑←•″≠ ↵″… ≥±…≈××•″≠ ±≡ →≈≈° →↵∝ ≠→±♥←÷
•″ ±≥°↵← ←≈″↑•±″ ↑°≈•≥≈″↑ ≡→±≥ ↵ ∠ ♥≈×… ↵← ð ⇑ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ∨→↵←↔→≈
≈÷↵″•↑   TT z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ∫ ⊆←±♣↵″±♠ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⇑∫ √∫ ¬♣…≈ ℵ∇″ ←÷≈ •″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ →≈↑↔×←↑
≡→±≥ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←↑ ⊂÷≈ √±↔→″↵× ±≡ ⊆←→↵•″ ⇓″↵×♣↑•↑ ≡±→ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇐≈↑•≠″
  TT z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⇔♠↵×↔↵←•±″ ±≡ ±″♠≈→↑•±″ →≈×↵←•±″↑÷•°↑ ≡±→ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈°
←≈↑←↑ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠  TT z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ↵″… ⊃∫ ⊆↔″ ℵ⇓ ″±♠≈× ÷•≠÷ ↑≈″↑•←•♠•←♣ ↑≥↵×× ↑°≈•≥≈″ →≈≈° ←≈↑← ⊂÷≈
√±↔→″↵× ±≡ ⊆←→↵•″ ⇓″↵×♣↑•↑ ≡±→ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇐≈↑•≠″  TT z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⇓∫ ⇓∫ ⇒≈∝≈→ ℵ⇓″↵×♣↑•↑ ±≡ ←÷≈ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ←≈↑← ≥≈←÷±…
↔↑•″≠ ↵ →≈←↵″≠↔×↵→ •″…≈″←≈→ ≡±→ …≈←≈→≥•″•″≠ ←÷≈ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ •″ ♥≈×…↑ ⋅″←≈→″↵⌠
←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ≈÷↵″•↵× ⊆•≈″≈↑   TT z 
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⇑∫ √∫ ¬♣…≈ ⇓°°×•≈… ⇑→≈≈° ≈÷↵″•↑ ∧→↵♥⌠¬•×× ⇔…↔↵⌠
←•±″ ⊄⊆⇓ ð∫
⊕℘ ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… √∫ ⇓∫ ⊃•××•↵≥↑ ℵ∈≈↓↔•→≈≥≈″←↑ ≡±→ ↵″… ↔↑≈ ±≡ ≥•″•↵←↔→≈
←≈↑← ↑°≈•≥≈″↑ ←± °→±♠•…≈ ≥≈÷↵″•↵× ↵″… →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡ ≥↵←≈→•↵×↑ ↵ →≈♠•≈♥
⋅″←≈→″↵←•±″↵× ↵←≈→•↵×↑ ∈≈♠•≈♥↑   TT z 

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⊕℘ ⊂∫ ⋅ƒ↵∝• ⊂∫ ∏±↵♣↵↑÷• √∫ ∏↔↑↔≥±←± ↵″… ⇓∫ ∏↵″↵♣↵ ℵ⇓ →≈≈° ×•≡≈ ↵↑↑≈↑↑≥≈″← ≥≈←÷±…
≡±→ ±•×≈→ °•°≈↑ ↔↑•″≠ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑← ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑⌠
↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠   TT z 
⊕℘ ⊆∫ ∏•∝↔÷• ↵″… ⇒∫ ⋅×↑÷″≈→ ℵ⇔≡≡≈←↑ ±≡ ↵ ↑≥↵×× °→≈↑←→↵•″ ↵← ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈↑ ±″ ←÷≈
→≈≈° ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⇓⋅⊆⋅ ð ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ⊆→•°←↵ ≈←↵××↔→≠•↵ ð  TT z
 ∫
⊕℘ ∏∫⌠•∫ ∏±↵♣↵↑÷• ⋅∫ ∏↵∂•÷↵→↵ ¬∫ ∏±♣↵≥↵ ↵″… ∧∫ ⊆←→↵←≡±→… ℵ⇐≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ∨→↵←↔→≈
±…≈ …↔→•″≠ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←↑ √±↔→″↵× ±≡ ⊆±×•… ≈÷↵″•↑ ↵″… ↵←≈→•↵×↑
⇔″≠•″≈≈→•″≠   TT z 
⊕ð℘
≈″≈ ±≡ ⇒±←÷ ⊂≈↑←•″≠ ⇔″♠•→±″≥≈″← ↵″… ∨•××≈← ∈↵…•↔↑ ±≡ ←÷≈ ⇐•≈ ¬±×…≈→ ±″ ←÷≈ ∈↔°←↔→≈
•≡≈ ±≡ ⊆≥↵×× ∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←↑ √±↔→″↵× ±≡ ⊆±×•… ≈÷↵″•↑ ↵″… ↵←≈→•↵×↑ ⇔″≠•⌠
″≈≈→•″≠   TT z 
⊕℘ ∫ ∏±≠↔← ↵″… ⋅∫ ⇔←↑•±″ ℵ⇓ ⊆≈≥•⌠⇓″↵×♣←•↵× ⊆±×↔←•±″ ≡±→ ←÷≈ ⊆×•…•″≠ ⋅″≈°←•±″ ±≡ ↵
⊆°÷≈→•↵× ⇑±″←↵← √±↔→″↵× ±≡ ⊂→•±×±≠♣   TT z 
⊕℘ ∫ ∏±≠↔← ↵″… ⋅∫ ⇔←↑•±″ ℵ⇓ ⊆←↵←• ∨→•←•±″ ±…≈× ≡±→ ⇔×↵↑←•⌠∠×↵↑←• ⇑±″←↵←•″≠ ∈±↔≠÷
⊆↔→≡↵≈↑ √±↔→″↵× ±≡ ⊂→•±×±≠♣   TT z 
⊕℘ ¬∫ ∏→↵↔↑ ⇑→≈≈° ⇓″↵×♣↑•↑ √±÷″ ⊃•×≈♣  ⊆±″↑ ⋅″∫ ≈♥ ∩±→∝ ∩ ⊄⊆⇓ ð∫
⊕℘ ⊂∫ ∏↔←←♣ ⊆∫ ∏↵•←♣ ↵″… ⇓∫ ∏↔≥↵→ ℵ⋅≥°→≈↑↑•±″ ⇑→≈≈° ⇒≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⊄⌠∅→ ⇓××±♣
∈±×≈ ±≡ •→±↑←→↔←↔→≈ ∠→±≈…•↵ ⇔″≠•″≈≈→•″≠  TT z  ←÷ ⋅″←≈→″↵⌠
←•±″↵× ⇑±″≡≈→≈″≈ ±″ ⇑→≈≈° ∨↵←•≠↔≈ ↵″… ⇑→≈≈°⌠∨↵←•≠↔≈ ⋅″←≈→↵←•±″∫
⊕℘ ⇐∫⌠∏∫ ≈↔ ℵ⇓ ↑•≥°×≈ …→♣ ≡→•←•±″ ≥±…≈× ≡±→ ≥≈←↵× ≡±→≥•″≠ °→±≈↑↑ √±↔→″↵× ±≡ ↵⌠
←≈→•↵×↑ ∠→±≈↑↑•″≠ ⊂≈÷″±×±≠♣ ð  TT z 
⊕℘ ⇐∫ ∨∫ • ∫ ∠∫ ∇⇐±♥… ⇑∫ ∫ ⇐↵♠•≈↑ ↵″… ∏∫ ∫ •∝•″ ℵ⇓ →≈♠•≈♥ ±≡ ←÷≈ ≈≡≡≈← ±≡
°→•±→ •″≈×↵↑←• …≈≡±→≥↵←•±″ ±″ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈ ≥≈÷↵″•↵× →≈↑°±″↑≈ ±≡ ≈″≠•″≈≈→•″≠
↵××±♣↑ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠   TT z
ðð∫

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕℘ √∫ ⇑∫ • ℵ⋅≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ↵″… ±←÷≈→ ×±↵×•ƒ≈… ←≈↑←↑ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•⌠
″≈≈→•″≠ ⇓   TT z 
⊕℘ ∈∫ • ⊂∫ ¬∫ ¬♣…≈ ⊃∫ ⊆↔″ ↵″… ⇒∫ ⇐±≠↵″ ℵ±…≈××•″≠ ↵″… ⇐↵←↵ ⋅″←≈→°→≈←↵←•±″ ±≡ ⊆≥↵××
∠↔″÷ ⇑→≈≈° ⊂≈↑←•″≠ •″ ℵ⇓⊆⇔ ð ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠ ⇑±″≡≈→≈″≈
&EPXMQSVI 1( 97% .YP]   ZSPYQI  TT z 2I[ =SVO
⇓⊆⇔∫
⊕℘ ∩∫ • ↵″… ∈∫ ⊆←↔→≥ ℵ⇐≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ≡→±≥ ↑≥↵×× °↔″÷ ←≈↑← •″
ℵ⇓⊆⇔ ðð ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠ ⇑±″≡≈→≈″≈ ⊇±×∫ ⇑÷•↵≠± ⋅ ⊄⊆⇓
.YP]   TT z 2I[ =SVO %71)
⊕ð℘
×≈≥↑ •″ ≥≈←↵× ≡±→≥•″≠ ↵←≈→•↵×↑ ↵″… ⇐≈↑•≠″   TT z 
⊕℘ √∫ •″ ∩∫ •↔ ↵″… ⊂∫ ⇓∫ ⇐≈↵″ ℵ⇓ ∈≈♠•≈♥ ±″ ⇐↵≥↵≠≈ ≈÷↵″•↑≥↑ ±…≈×↑ ↵″…
⇑↵×•→↵←•±″ ≈←÷±…↑ ↔″…≈→ ⊇↵→•±↔↑ ⇐≈≡±→≥↵←•±″ ⇑±″…•←•±″↑ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵×
±≡ ⇐↵≥↵≠≈ ≈÷↵″•↑   TT z 
⊕℘ ∪∫ •″≠ ∩∫ ∅÷≈″≠ ∩∫ ∩±↔ ↵″… ∩∫ ⇑÷≈″ ℵ⇑→≈≈° …↵≥↵≠≈ •″ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ↑°≈⌠
•≥≈″↑ ±≡ ⊂♣°≈ ð ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″…
∠•°•″≠   TT z 
⊕℘ ∩∫ •↔ ↵″… ⊆∫ ↔→↵∝↵≥• ℵ⇐↵≥↵≠≈ ±↵×•ƒ↵←•±″ ±≡ ⇑±″♠≈″←•±″↵× ⇑→≈≈° ⇐↵≥↵≠≈
±…≈×↑ ↵″… ∠→±°±↑•←•±″ ±≡ ↵ ≈♥ ±…≈× ≡±→ ⇑→≈≈° ⇐↵≥↵≠≈ ⇓″↵×♣↑•↑ √⊆⇔ ⋅″⌠
←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ⊆≈→•≈↑ ⇓   TT z 
⊕℘ ∠∫ ±≥↵→…• ∫ ⇑•°±××↵ ∠∫ ∨±×≠↵→↵•← ∫ ⇒±″±→↵ ↵″… ∫ ⇔↑°±↑•←± ℵ≈♥ ←•≥≈⌠
•″…≈°≈″…≈″← ≡±→≥↔×↵←•±″ ≡±→ →≈≈° …↵≥↵≠≈ •″ °±×♣→♣↑←↵××•″≈ ≥≈←↵×↑ ↵″… •←↑ ↑°≈•↵×⌠
•↑↵←•±″ ←± ÷•≠÷ ↵××±♣ ↑←≈≈× ≡±→ ÷•≠÷⌠←≈≥°≈→↵←↔→≈ ↵°°×•↵←•±″↑ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″…
⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇓ ð⌠ TT z 
⊕℘ ∫ ±♠≈…↵♣ ↵″… ⇒∫ ⇐♣↑±″ ℵ∠→≈↑←→↵•″⌠•″…↔≈… °↵→←•×≈ ≥•→±→↵∝•″≠ ↵″… →≈≈° ↵♠⌠
•←↵←•±″ •″ ⋅ ⇓←↵ ≈←↵××↔→≠•↵   TT  z  

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕℘ ∩∫⊃∫↵ ⊆∫ ⊆÷•≥ ↵″… ∏∫ ⇒∫ ∩±±″ ℵ⇓↑↑≈↑↑≥≈″← ±≡ °±♥≈→ ×↵♥ →≈≈° ±″↑←↵″←↑ ±≡ ∧→
↑←≈≈× ↔↑•″≠ ↑≥↵×× °↔″÷ →≈≈° ←≈↑←↑ ∨↵←•≠↔≈ ↵″… ∨→↵←↔→≈ ±≡ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ↵←≈→•↵×↑
↵″… ⊆←→↔←↔→≈↑   TT z 
⊕℘ ∫ ↵…•↵ ⊆∫ ∨±×≈←←• ∧∫ ⊂±→↑≈××± ↵″… ⇓∫ ⇑↵≥≥• ℵ∇″ ←÷≈ ↵°°×•↵•×•←♣ ±≡ ←÷≈ ↑≥↵××
°↔″÷ ←≈↑← ←± ←÷≈ ÷↵→↵←≈→•ƒ↵←•±″ ±≡ ←÷≈ ⇑→±⊇ ↵≠≈… ↑←≈≈× ≈÷↵″•↵× ←≈↑←•″≠ ↵″…
″↔≥≈→•↵× ↵″↵×♣↑•↑ ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ∨↵•×↔→≈ ⇓″↵×♣↑•↑  TT z 
⊕℘ ∫ ∠∫ ↵″↵÷↵″ ⇓∫ ⊆∫ ⇓→≠±″ ↵″… ∇∫ ∏∫ ¬↵→×•″≠ ℵ⊂÷≈ …≈♠≈×±°≥≈″← ±≡ ↵ ≥•″•↵←↔→•ƒ≈…
…•↑∝ ≈″… ←≈↑← ≡±→ ←÷≈ …≈←≈→≥•″↵←•±″ ±≡ °±↑←•→→↵…•↵←•±″≥≈÷↵″•↵× °→±°≈→←•≈↑ √±↔→″↵×
±≡ ↔×≈↵→ ↵←≈→•↵×↑ ð TT z 
⊕℘
±≡ °→≈⌠±≥°→≈↑↑•±″ ±″ ←÷≈ →≈≈° …≈≡±→≥↵←•±″ ↵″… ≡↵•×↔→≈ ≈÷↵♠•±↔→ ±≡ ⊂♣°≈ ¬
↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ∨→↵←↔→≈ ≈÷↵″•↑ ð TT z 
⊕ð℘ ∏∫ •×•∝↵ ↵″… ∨∫ ⇐±≈↑ ℵ⊆≥↵×× °↔″÷ ←≈↑←•″≠ ±≡ ∠ ↑←≈≈× ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡
∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠   TT z 
⊕℘ ⊆∫ ↔→↵∝↵≥• ∩∫ •↔ ↵″… ∫ •ƒ↔″± ℵ⇑±≥°↔←↵←•±″↵× ≥≈←÷±…↑ ≡±→ →≈≈° ≡→↵←↔→≈
↵″↵×♣↑•↑ ♣ …↵≥↵≠≈ ≥≈÷↵″•↑ ⇑±≥°↔←≈→ ≈←÷±…↑ •″ ⇓°°×•≈… ≈÷↵″•↑ ↵″… ⇔″⌠
≠•″≈≈→•″≠   TT z 
⊕℘ ↵♠≈≈″↵ ⊇∫ ⊇•∂↵♣↵″↵″… ⊇∫ ∧↵″≈↑↵″ ∏∫ ↵÷↵ ↵″… ∫ ↵←÷≈♥ ℵ⇔♠↵×↔↵←•±″ ±≡ ←÷≈
≈≡≡≈← ±≡ ″•←→±≠≈″ ±″ →≈≈° °→±°≈→←•≈↑ ±≡  ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ≡→±≥ •≥°→≈↑↑•±″ →≈≈°
←≈↑←↑ ↵←≈→•↵×↑ ⊆•≈″≈ ↵″… ⇔″≠•″≈≈→•″≠ ⇓  TT  z  
⊕℘ ∫ ∠↵″…≈♣ ⇓∫ ↔∝÷≈→∂≈≈ ↵″… ⇐∫ ⊂↵°×•″ ℵ∠→•±→ …≈≡±→≥↵←•±″ ≈≡≡≈←↑ ±″ →≈≈° ↵″…
≡→↵←↔→≈ •″ •″±″≈× ↵××±♣ ∪⌠ð ≈←↵××↔→≠•↵× ⊂→↵″↑↵←•±″↑ ⇓   TT z
 ∫
⊕℘ √∫ ⇐∫ ∠↵→∝≈→ ↵″… ⇒∫ ⊃•×↑÷•→≈ ℵ±″⌠…≈↑←→↔←•♠≈ ×•≡≈ ↵↑↑≈↑↑≥≈″← ±≡ ÷•≠÷ ←≈≥°≈→↵←↔→≈
±≥°±″≈″←↑ ↵″… ♥≈×…≥≈″←↑ ⋅″←≈→″↵←•±″↵× √±↔→″↵× ±≡ ∠→≈↑↑↔→≈ ⊇≈↑↑≈×↑ ↵″… ∠•°•″≠
ð  TT z 

∈⇔∨⇔∈⇔⇑⇔⊆
⊕℘ ∈∫ ∏∫ ∠≈″″♣ ↵″… ⇐∫ ∫ ↵→→•±←← ⇐≈↑•≠″ ≡±→ ⇑→≈≈° ⇑÷↵°≥↵″  ¬↵×× ±″…±″ ⊄∏
∫
⊕℘ ⊆∫ ∈↵↑÷″± ⇒∫ ↵≥• ↵″… ⊆∫ •→≈↑≥↵≈•×• ℵ⋅≥°→≈↑↑•±″ →≈≈° ≈÷↵♠•±→ ±≡ ↵ ↵↑← ∈⋅
≥↵≠″≈↑•↔≥ ↵××±♣ ↵←≈→•↵×↑  ⇐≈↑•≠″ ð TT  z  
⊕℘ ∏∫ √∫ ∈∫ ∈↵↑≥↔↑↑≈″ ℵ∨↔××⌠→↵″≠≈ ↑←→≈↑↑⌠↑←→↵•″ ↔→♠≈↑ ≡±→ ↑←↵•″×≈↑↑ ↑←≈≈× ↵××±♣↑ √±↔→″↵×
±≡ ⇑±″↑←→↔←•±″↵× ⊆←≈≈× ∈≈↑≈↵→÷  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